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F iy s i,.  l i i #  l i t U  f i f d I t #  p tt
In Viet Nam
SAMK)^ CAP*-—-Tfae bs-Kie fof 
C^«g Xstfti,. em  ot 
d  ti»  Viet Nam war, esdted to- 
4ajp witi# i«*v5f .cas.iialtifc-» m 
b@tb sjAti ani xh» distniCt Nead' 
s Is îm a $ It i  k  i» i « s 
»'&*«» iKMdes.
Om Ammmm m** I t lM .  11 
»'«re mktimg a«4 were 
a<cc@rd^ to !i#
Tbe sItoMlAf eatkd at «:3© 
a.Bi. wii«« tfc« V »t CoBf piSed 
(w.t d  tis« area and dt$apf«ar«l 
iato bbe p.Mght, U..S- i f » t e r  
maa aaid.
S e titfc  Vwm sm m  t m ^ i t  
«jd vmu c^edicd
toam. pd toaf vp afikl|
woiaiied. Na fsjiber £@siacl r 
was refwrted » *A  ! «  f»» r- 
riilaa.
Capital Spending 
'To Soar in B.C.'
d&ctat A .
iaaa wka tke 'tow« t t  C^veruiM l and V%t €mg
I is'isiiea aiti'irtjt d  Salsem i-iai ras'aattie's '*««* tesfavy a  ®#- 
' erai Aa*#fieaH 'to4»s Iwii;*-?* at
feiw i to Wfee f'iiifty- | early T  « r * 4  *  ?'-
t l *  eaavtW'f ei US IS* cTi'teass w«?e
ties |'Ufti!$«ed agam Kday 
_ a C-125 cfaiiised la
IfiasRes to €«*iiral Viet Nam 
jk ilM f eigM Ar»enc3fiS- A U,S.
' r{ic4eu»aa saki a grouadt party 
recovered tNe bodree dt two air 
lQ«r7« i r ^  aM  six army 
MiHtary s«>urces sad bad 
weatoer cm»M Irave causesi t.l»e 
crasA. C»b! toey dM »*t iy»ie 4*yt 
iJfee t*>>»twiity' tkat tAe |iAa^ 
was -sNoA
ti#  m ifbt t l#  Cevm- 
mmists at p>vere»ee.t
jnos.i,ti£«ts to ta* to»«, a td  »w e  
was NaMbtcs«amd tii|i.tag oe 
■ti»e otttsiats-
f ■ĉTAWi.̂ sl liiiWid. ŵ i '̂ S5î -Siy .
Tl;,e fcner!E!r*e*:i leiictfi'eid Ji®;
« S s A » l t i » i  fc w  S ts  l o s r c f » — i
kilkd. 12S m i s s i e g «*d M : 
wooded- It  cisimed tfeai W ; 
C<¥ftmusist giierriUas w e r e ]  
kiUed— la ik»,g Xaai arrf »a-| 
c'tber C(3b by U.S. ard  S(»iA j 
Vieii»BPiese a ir strikes tbiee to)
litei isiiles isMtij s»f tSwf tsw«.
K,t*e i'i. iW  .iftnetmmeast flg *| 
itres wei'f by U-S^'l
«v.;Ut.#-ry €^fiy»ls- 
U,S ' m 4  Stvaxh V k lm a .m e s e  
pS,i®e* f ie w  l ? l  .ssr'ties a ,gaia& t 
*tie Ptw^ X,s>«r area '%iiiirsday.
IlkASilirOfOf .̂ iC"Pi —- fsrtxi'S ,̂ Ariv‘*t̂ '’-S' I'Vjkixel Tve-biiier. 
CaltrfKtoMk’s eaptal siWftatogd Ulisoii <t ite  ii C liydio a®d 
rsjiAi rewi'fe a je «  Pu>*,-f |i»p
|*i*Aia I f  years, D E. f ’e®tc«. tere trf it**a,«jce dr*t is
'y''ie«-|.sres:i^i*j et iauJe*tiae t>  s fe fiia f t'i« n  tfee eca.-t «sd %b/t 
Corp.. sad "Hswiwday. 'sc»uite*-iij iwit iC tbe j.«'OiABce i»
I “Oar access to im m n tti, îbe iBterKa', 
iplaMtod avadabkbty «l etm ricaii -Traditsgeatiy. ma-swy feas 
êsaergy oc a b»g scale, P *̂«saw#® resirK'ted to toe sovlftera 
irasatiabie %mM demajid N»r;j,ug| i%-*suj an-av " fee 
;r«w m i  sefflrdmisfeed^mato'i-; 1,̂ ,1
;*|s, #1.1 jasmt ta Hiassiye |.-ii*ye |.»ed!i.̂ .vi,»3tely m t&«
€tf r«,i:Sl*l SiWftdtog to tiu
B Wetwier *4 H,«m. Mukr
On Dominican Execution Site
i iu % tf^  o r  r iu M  A A i t i t A i i i i  t v  o i i n r  i o o a y
Astronaut Tells of Stroll 
He Took Outside Gemini
%Anm lM >illNeO  *Realei*M  
Oftycaal* ed tNe O rp *l|,.it» «  «#; 
Awtef'ira# fttatts tf^ay a a a n e d '  
a -n to #  « «  tbesHr t w i  to  tea r e  e » * ’
iw t r r i « 4« r t* tk jf is it  ■*«*! to 'ibr 
DsjHtiiiifaa Pep*iib4if la  eaa»iae 
' a« alleft^d satoarteiau >ae*''tjti<to 
r-Hfi'"* * im r  hilC-tJwmf>d todies 
I w-rie ItMiftd fat'iiri' ifei* weHT-k-
Mradtt 'ii4 tfye *’ie«si8st:»w.ctto«t** 
i|^ ll j it . i  *0yer»meel, Tln ift4»y  
j rdght t Ir E ie d  tfea? i»«s fo s c r ii fe,ad 
i asy ra*s»r!Sf«i with llto kiltegs 
1 flauttsel to bss"e etfeuitetl there. | 
I A» ii'iftliesmaa i|iiet#d i
I I n t lw r i  a «  s a y tftg  lK «  a t t t f e d
eaee-yljy* .Hjaie •yraeils tif # 
CbwrmiiiWiM Sr:̂ A..“
U-*--¥«liy f  e 11 a I* I f  w»«r̂ ces 
l e s i c t o f r t s  i j v i f i f  f i » * r  i t o f '  
Hie. at tfee viilage r f  V ila  MeOa 
11 sfliles fr« a  .Saat# Ikim iaira. 
as s f t w a g  Iffiber! jicws rarr»«i 
c*ui SS !l=K-re i j f 1» '*«r§
>«« • " «  «  j
M r. r«lai»„ to •
at itoe Itetauie td Otort«*id'i*,,y,. ; , , *
Ma #Std Isfflt-Utvtoyi
T1-»e r  I I «s I tt » togistt weie 
M;»wf,fct by |k', Jewe Alura, sfc- 
ttUiy • te&rr®! c*f the te lrr' 
A tftrrira tt a f t e r
t}»  iKKJits ai»d *.*'ver*t |,«s4,sibk 
graie sites were Sftsiwrted by 
OAS, Ue«l*4 N'aiiisa* atsd tftter* 
AmeiKah h»m*« righto (pttnb
miMMsft ©ffictalt.
Castro's Sbter Lashes Out 
At "Aim 01 World Domination
lf'U'i.2STON< Tea. «AP»—Artrtatotrfciy *s a rwk.*' WNtte ».*,»4. j:ii4e,4i me la the air* { (tfkla'I]
fe»«t Eileaf'd While iJrKfiterJ'A«y s« tlw  t*.f"ly battirtiw aiM  to Iw s«„" h* i*.a< |
iwSaj .hs»» I#  gtjl I4mp »:a|*i'b;«l the blsi w rir  iSwt to fcti fr*-® ] F*6*l!y. Iw raid, l»  r*a  »C I 
(ilfs i.4 t o  “walk" 4sii»’i.fei.to,» thakttg Isanda, fee fc«»i :ef fiwl l«  hit rjwre gsf® EBdt 
iftf l.i» C»fr*is«ki IV Right wiife] Mr '»a«d McPtolJ iiicAed f e i *  had la uj.# the ttihrr to maB-|
i*K,r» Miliikttt ■rarit«i«K» im ftsc«4itii&| the tam - 1
W h .* f  th e  (a m  a t  «  • ''* •  h»4d h u ts i " i t r j ,  ytm'it' " f N . *  » • »  th e  t» m r .'*  W lk d r ]
%.». stfcwn #n.»smg •  t«ea* «wv'•tolUag ta b r e a t h e  taetto;••»> ' 'Hal I lael I iwie wishedj
(rtrm r at' tto n a te ’ ftrdrr E *h l"  White ta ^  fee irrl'*-*^'* had •  bttie ««aee t o i  to  WA5inNC?T0N <Api~Ju*Bll*
fefff * * *  i»thw * at w M iyayn iC#»ttw. litter of CwtMin Pretnkt:
h ltO iit! dcwiitsed !*»•' ^  Riirg t«;i Wfeiie i i i4  be walked two r 'f jrW rl C*»tr*», told *  US, Hmiie
b»» uni'ae<f'i»fk-.J leftdeiivKut <®v<h three istp* rei the tjacfcratl tt-j 0I  R,fpreieniativc» lutKommtl*
irti'aA mnh the Titan trKkrt. "I ti»ed la Ry with the «}et-;*e« by r« « » I htm.eif •ket* ] that Communlito plan
w.hHh toiiiiched sheHi'PirtjW'hkei* gun rtghl ««iS thr'^wah the tether. * I w*» •cluilly] jhe entire Western
Ifiio oitoi J.ufie J iparecrafl.- he i»»4 ’ Ibete »t4c (a walk i.ghtujUhe »»««'• H e in I ip  h e r e awl »<cA
Whste »*k1 iMf *fi»l Mcl'hvitt : * * *  hti |.»iiheiff—(he g«n (4««* tta il , ••hmid” hW rali *ml laeihMi
•lieesi tbev weie !w  |ifr>sedji**kd She imjnilie to leave the, hlrlhviit »kal the laundi waslgi sj,fir l>eit »Uiei 
f..̂  tinie to'try the *|»*re ' w a l k ■ | e n l i i e i y  *h«t he had rajwctwl!
«« the i.ecof»il .ortMt. a* ia*nfi,«»l.i » •  »»«• thWen lether.iard deirrito ! the Titan twcket
ami d«hied to it after :*iih whkh he «a* attaehed to]hi«»1er a i “ fantaitle,”
W italto l. , U e  » r« i« r .n .  cauied him l o ' l , y L % ! . * ! L l w ! l WWhite la'id hr had dd.' ! , to (he b.aiitef
fKu’di H’owiUn* t.he c a m e r a » l i « h l l y  o«'|„xAr! while m orbit tod that 
ilvi* *jaHc,'i*cfnil. cotiti'C, ,Jt ^ 0 1  tun t̂slinj it  fit® of
“Jiin h a d  the ipafeciatl■! 'The (elhft aiaay* tended *'■* Sii.> degreet a recood.
"minh faster than anyone had 
•MWiftoied.**
I Me also raid the booater fell 
iaaav rather rapidly.
ipaceeraR In the tame orbit i Thuriiday night by a tcriet
France, Germany In Accord 
On Boosting Joint Defences
IIONN iRmiterti—Franp# and raid Erhard later had a *ep*r« 
Wed tsi imaiiv were re|i«rt«l to ale nteeling with Freiuh l ‘re*




Ei'«.-te dClif-’ C-i*f‘i*r»  i.s 
asid »«sl i « i  *39 iiicsniy to  
gi%<m *  **t’W pc»».l aa the Castda 
#««»rd:«ig to ttie 
€%4mk #i»feai«Aia- to MexK®, 
Me»teiy*|iei A i« i*s  Me
i,4yiev#i* fca.f istd 
falltisi wk!i a « ii the C.a»-irs* gay*
rt»}r».wl. A«y mt'4utot»ary 
f»ve!m«j<rtd Cws to fliaa*.e tisi 
clfii'ials, 'Ttieie's i»TlaM yiu- 
U m j* 1 S.tjfc,*ut #  H d K ls ie r  ih S f jg '  
rag til* Kttfn<*itr f3«m




tore. s»:^ toieic^wtort cC
■firrtiMT »at-i4ry' is .# Ary ' ‘ ’'
irm  a « *, ii " ras-saisiig m r*p»
■'''OiiT f»£fw}*toj« it  i t i i  teSsiai f « «  frlawed
la yam'ide B**e IS ** *  ,e*j»iEg». *» i  fttfeer »'i«'wd r*» 
Htadefeie dometUe iBarkel, Cteel.g . ,  , ■ %,  .b i,„ .leitiiii'te* ewvn *» aaiaiM W *l(ul ito  t3'«»l dJifw-uM iM«im«-S3ag'i ,
[.»jv44r«it to seiJve It She *'* t*v**eWy fte it,»i4.
freighi f#ir» :|a*jtm ».al .sftVî wce eT fyalt..*
New Use For Maple Leaf 
Raises Hackles Of lory MP
i OTTAWA »CPi-Uto»r Mitol 
uttff StarEsi'ben'*BBoa»ct-si t o ’j 
dav that the jederat roat of 
j*r« it it betog ctio{»ti*«(i from the 
littofttry’a »c»cs*l i m u r a n r *  
|f*fd.i t« favor of lb* new mapt* 
{leaf fymbal
have iiRreed today on Ineteaiwl 
riHtperiillon In defenee projeclt 
Rs I ’retidenl tie tiiiulle anti 
Chameller Erhard met here.
De Gaulle, who nrrivetl thh 
morning, itnmetli.itelv b e g a n  
two tiiiy* >'( talks with the Wetl 
i t c r im in  k i « k r  o n  N A T O  a n d  
Eiiroiienn prutvlems.
At slmultnniKHi!' ministerial 
talk* France nhowiHl rendinets 
to romiirotnise In the key nucs* 
tion of (he further development 
Ilf the European Common mar- 
het, informed W e .1 1 German 
ttoiirceii raid.
rnler Fomptdou after hi* Initial 
one-hour talk with de Gaulle.
NO WELCOME
No flags or crowd* greeted 
the French president on hi* ar­
rival for a working visit amid 
a diplomatically chilly aimos 
phere.
The president made a brief 
stidemeut after emerging from 
hit first one-hour meeting say 
Ing: ‘T have every reason to 
believe this meeting will lend to 
a further deepening of under 
sliimling iM'tween us."
,,  , , i The miiss eirculattnn news|in-
Tlie two sUles abr. agieed on|,,i.r Mild Zeltung said that West 
Inerenseil CH^wrnthn in de.!(],.rmany Is willing to nccepi a
Ileal, operntlonni and strategic! "I'lP- >«‘t never a France with 
pmblems, the sources added, j West Germany os merely Its 
A West German s|Kike.sman t mvlnco,
In the
with the tumbling booster. 
The astronauts were to
HALIFAX (CP I
leaden — ife# InclydttJ her 
bnjlber — ‘wiih nothing tsetier 
than to be confrtmled by ir 
reialtite and timid adherenta of 
dcmoerac), lttM*raU and pact 
flMl,"
“'Thcjc iireiahde «ixl timid 
indivkluab, they »»y, are their 
best allies." the 33-year-old Cu­
ban espatriale told the lutocom- 
mittee m  un-American actlvl- 
tie*.
She read her siatement slowly 
in S|»anl«h, pauiing after each 
parairn|)h for translation Into 
English by her Inlerpreter, Yo- 
lan<l.v Monlertr.
C#*tw. fled Cuba « year 
i ago. The »iibcommiitee called 
I her to testify on what the mem- 
Crops, i bers view as 0 Communist men
PLArxriKLD. N J. (A P I—I T h *  Conservative* branded 
Fae swept thtmgh the s p r a w l - |tbe a n n o u » c e m m t a "di*- 
ing ceutary-^ Victoria Motel
today. kiUAg at least imtt t^er-l .Mr. M a c E a c b e n  toki tb* 
scmi. UDuritig IS other* aod'Xommofis the c h a n g e  was 
kavtng four n m t missing. ](ir«mpted by the deiire of wm* 
Mote thsn 1W» t»crmanent and provirrce* to use the cards, 
tiansient goesl* fled <he btanng)which give* etch Canadian 
thfe#, .  »trtfey touiMmg. to-sted;j»»«« earner a number for »o- 
near the lnj*lnes« district of thiilctal security programs, in some 
central New Jersey community, jof their own plans.
O n e  policeman, Pjtrolman} The coat of arms, which car- 
Robert Miller, 31, led ntxwt a.rle* the lion, u n i c o r n  and 
dbren |»erw>n» to s.vfcty fromjcrown, I* a ••dUtlnctlvcly fed- 
the biulding and then suffered *eral symlol" and thu* "Inap- 
smoke inhalation in an attempt (srojiriate" for the card under
to rcscu • a 93-year-old woman. 
Both Miller and the woman 
were taken to ho«pit*l, neither 
In eidtieal coftdltion.
The bl.vrc burned out of con­
trol for 2<if hours, inlucing the 
vsfwd frame s t r u c t u r e  to 
charreri rubble It alio ium(»c»l 
to a mimlser of smaller bmld- 
Ings . a t t a c h e d  to the main 
itnictore, ' ' I
these circumstance*.
It will be reidaced by the ma­
ple leaf, a symtoil "equally ap- 
pri»twi»te" for both ferleral ai^ 
provincial program*, with the 
word "Canada" *uperim|s»std 
over It,
But Gordon CTiurchlll (PC 
Winnt|)eg South Centre* took up 
the attack.
” !1 l i  h tlli*ysMv Ihkl tbW gnv.
\
The Inillding H aero*.* the ernment 
street ftnin the m.iin fire de
should continue this
AIJ.AN MACEACHAN 
, . , appnpriate lyrotiol
whittling away of our historic 
traditions. The minister gave a 
very weak excuse for removing 
the coat of arm* which surely 
M thf mh»l ttwinetlve *yt«hbt 
of all of our national unity."
re-
'ifi’'
President Johnion this after
iio«)n,
(TIC radio will have an edited 
rei*eat of the U.S. aitronaut's 
pres* conference tonight at S 
p.m.
Red Top Editor 
For Indonesia
JAKARTA tA P I-A  Commii 
nlst became chief editor Thurs 
day of Antara, the official Indo­
nesian news agency. Other Com- 
miinists were given places on a 
now agency executive board 
Mohammed N a h a r, Antarn'* 
former chief editor and a mod 
enite natlonallsl, was made 
chairman of th e  executive 
Ixiard. His successor is Suroto, 
a Communist who is chairman 
of the Cumnuinist China • Indo 
neslnn Friendship Asaoclntlon
of electrical storm* sweeping 
across the Maritime*.
High winds and halt caused 
some loisea tn crops still in 
their early stage* of growth, 
particularly In western Prince 
kMward Island where tomatoes 
and tobacco were hit.
Lightning caused the most 
damage in the Sydney area of 
Cape Breton where the belfry I 
of Chalmers United Church at 
Dominion was split and tn Glace 
Bay where a house was struck, 
Four persons In the Glace 
Bay house escaped uninjured. 
There were no reports of inju­
ries from the storms.
Tlic Halifax area was cn- 
gulfed In ontt of the heaviest 
fogs of the season and visibil­
ity on city streets was cut to 
about 10 ynrds. At midnight a 
cool wind blow the fog out to 
sen.
•T want to make a human!- 
tarian appeal to rave my people ri«rm
and the other endangered na- alarm.
lions," Miss Castro said. "Com- 
munlil imperialism and its In­
strument in the Americas, Fi­
del Caitio, are planning to lake 
over this e n t i r e  hemisphere.
This is no secret."
Mis* Castro noted the war In 
Viet Nam to support her argu­
ment that her brother, Russia 
and China are trying to domi­
nate alt the i>eoplc* and coun­
tries of the world.
WE LIKE TO TAKE DIM VIEW OF U.S.
It's a Favorite Canadian Sport
\
VANCOUVER t(7Pi «-* Cin*“ Ho said the "favorite Cannrfhad been no United fltatea, Cans
ada ha* become "almost hys-diuu s|X)rt after hockey and con-1 ada would have had to invent 
terlcully prcvK’cupicd" with re- tcmplating thu national navel i.s one."
slstlng A m e r i c a n  influence, taking a dim view of the United | jip cicscribed the undefended
*ay**-an*Ai(iaiduan.whlatoiT#UiwwJbtatosi-4--̂ w-w»w-«.i.̂ .-.&.-fw.-fM-«w«M-ww»M.toH-ww.i.|i*fjî p̂ ji«ft.p̂ ^̂ R̂ p®*B0iiPiina---Rnd’
Prof, Mason Wade of the Unl- 
vcolty »)f llochesler told a 
lianqu'et meeting of the Cana- 
dlnn Hi.storlcnl Aciioclntion: 
"Them ha# been an Immense 
Jtlcvelopment of Cnnndinn no- 
tioiiiiliMn since 1043. and olong 
wiih a now, emphasis on the 
F , I lu ll as well a * Hritisli triidl- 
tmns, there has ireen a new ef­
fort to distiiigiiisli tho C.inndiun 
perience from the Amcrico 
(ihe
Prof. Wndo i.i the i>re«idcnt 
of the assoelatiun. Ho has writ­
ten
"'nio sldewtiiks In front of tho 
Montreal iui<i Toronto American 
consulates must bo wearing out 
from reiiented demonstrations 
l>y determined Canadion back 
sent drivers of tho North Amer­
ican Juggernaut."
Ho said the suspicion and 
fear of the UnltlHl Stale* lurk- 
Ing In the Canadian niibcnp- 
scioi|s have considernblo his­
torical Justification, "though I
piaints."
. .Auti • Aiiwi'Wanbiu.; " if; the
Iŵ 4k« ('niiiuiiiiM Piench and EtiKlishsvviiol iHvoks on t.nniidlnn|,^.,j„„^,^„^ always hod in
iistory, and has worked m the]common
flcid for 25'ycaii.
the United States as "that 
hardy and perslslent myth," 
Canadian academic |mi*erial- 
Ism I* prmiueing a widespread 
northward* brnip drain, "and 
the visit* of Canadian adminis­
trator* to American cnmiwae* 
cauao the same panic ai the 
descent of Butler'* Raider* once 
did."
BPOKi: IN FRENCH
words of his speech in French, 
A copy w«» niado gv«l|nb!o, to 
tile preset in advance.
Earlier Thursday, niemlHU* 
of the University CounHcHIng
Ceasefire In Soutli Viet Nam
Quebec Studies 
"Shame" Report
(JUEDEC (C P l-T lic  Quebec 
Justice department is studying 
a provincial liupilry rc|Htrt, dc- 
scrlldng n "shnmcful" and 
"scnndalous" *y«tem of fixing 
charge* in Quebec City'* muni­
cipal court, to *ee whether 
charges will Vw laid,
CANABA’H Ilirill-I.OW
Saskatoon, Medicine Hat,
Penticton ...............   80
St, Johns —  ................... 35
OTTAWA (C PI-Prim e Minis- 
ter Shastri of India and Pear­
son of Canada today exchanged 
ideas on possible means of 
achieving a ceasefire in Viet 
 ̂ Nam and of getting negotiation*
Ing at least, tn aay what con­
clusions, if any, were reached.
"1 am ctmylnccd that if ihorv a n d Ploccmcnt .^taoclallon
I I y
were told university student* 
ore most influenced in their 
drinking pattern* by their par- 
cuts,
,sw,0*her—wMinovlt4,,«,^of.«-.tliu«.,AW 
coholism Foundation of British 
CuiumbiB, told a panel discua 
slon;
"Parental sanctions against 
drinking are more effecUvo 
than formal sanction* on the 
pan of the authorities or tho 
college.
*nhe fact thot a parent ha* 
a drinking problem does not act 
as much of n deterrent to those
unlver*lty counHollor* arc meet 
Ing at the Unlv«r*lty p r  British 
Columbia.a* parj of tho anmiu) 
Learned Societies conference. 




Tlie Daily Courier today 
come* out witli a now format
guide, ^
Wo(Hirow Nlcliolson, adver­
tising manager of tho news­
paper, found the amall enter­
tainment, guide thot ho* run 
every Friday since January 
met with such general ac­
ceptance that ho had to In­
crease the *1*0 , \
"Advertisers wanted \moro 
space in the guide for the 
summer IniNlnoss season so
iiriithffynBr.PTffiVtUfldimiMPIifflT—UftTirmfr
change," he said.
The pick-oiit section will no 
longer have to bo folded and 
cut and will carry a number 




KHARTOUM (Rcutersi -  ,
dan‘* new constituent 8»*cmt>lyr e i  /  - .k .  
elected former f<.rel«n minister! S|K.kesmen for the two lead
Mohammed Ahmed Mnhgoulvf" 
n* prime minister when it met 
for the first lime today,
Ismail All Azhnrl was elected 
permanent (nesident of n flve- 
mnn Supreme Council nnd Fndil 
Shnddad was elected s|K>nker,
All Azhnrl i.s n former Suda­
nese |)rlme minister nnd leader 
of the National Unionist parly.
Today’s election follows nn 
cnrly-mnrning agreement be­
tween the Ummn Mnhdlsts nnd 
the National Unionists to form 
a coalition government with tho 
Communist,i in opi>ositinn,
Tho coalition replaces tho 
stand-in government of Serr ol- 
Khstim Khalifa,
The Umma Mahdisls liavo 85 
sent* and tho National Union­
ists 50, giving tho coalition 
strong reprtjsentation in the 
173-ieat fliicmbly,*
TI10 now assembly 
Communist members, 
ing the Sudan's first
The full membership of^tiu 
assembly is 233, but no eiee 
lions have Ircon held so fur in 
southern Hudnn, where the no- 
UticttI iiorticH opimscd polling 
until tho area's constitutional 
future is decided.
Ope task befuro tho assembly 
Is tn draw up n now constitution 
for tho whole country. In tho 
Southern Sudan, which consists 
of tlio provinces of Ecpintorln, 
ijppfrtR lrriTK ii^nhf^  
there has l>cen ngltntlon for Jed- 
crnl statu* for soimo years,,
Most' soullicrn Inliabilunis arc 
Ncgroos, whci'oai' the six liortli- 
ern Sudan iirovlnt'cs arq priS- 
domlJiiaiilly Arab;
Mr. Shastri and Mr, Pearson, 
in the first of a serie.* of talk* 
during the 60-ycar-old Indian 
leader's five-day Canadian visit, 
also swB|>ped views on the poli­
cies of the United Stoics, China, 
Russia and North Viet Nam In 
the Sovitheast Asia situation. 





N E W S  IN  A  M IN U T E
Airman Killed Near Prince George
PRINCE GEORGE (CPl~An airman killed wlicn a cor 
left tho rood lA miles southwest of this northern city was 
identified IrKlay as LAC J, L. P, Havnrri, 21, of Georgea 
Alma, Quo, He was an air force ixjllceman,
Hong Kong Reports Severe Quake
HONG KONG tReuters)—The Royni ObKcrvotory liera 
recorded a severe earthquake at Il;.13 p,m, EOT Tltursday, 
It |)laccd its epicentre at about 2,500 miles northeast of 
Hong Kong near tho Jurlio Islands,
Arsonist Jsiied For 7-D#ath Fire
C'lilCOUTIMI, Quo. (C P)-G uy Lnixilnlc, 21, wlioso law- 
ycr nicadcd thot ho had been drunk and was bciow-averago 
JiililUgfinfigJiyRA.figiilAnged.'IhuTaiJay.wluUlirttttoyfiaaJu.vHilik. 
tcntinry for setting a 1DA1 fire whicli killed Hcveit persons.
Truck From B.C. Almost Made It
TORONTO (C pj-A ftor travelling almost Ĵ ,(K)p miles 
from Vancouver, a moving van was »Uced in two when it 
collided with a CNR train within M ir blocks of It* final 
destination Thursday, Driver of the Allied Van Lino* truoki 
James Berezlak, 28, of Vancouver, i* in hospital with a 
leg Injury and minor burns on his hand* and face, suffered 
when the truck's gas tank exploded,
OTTAWA (CPi 
approve b:
The three mlnbrlly partiesv Joined with 
tiie government today against most of Uio Conservatives tn 
y 103 to 33 a new guillotine nile that will permit 
cabinet ministers to sot time limits on legislation dobntes.
W'M/m t  KKM W HA BUMI.Y C O C IIK I. W E . JTXg U . I f
Bang or Whimper Ending 
For MPs' Reform Debate
French-Canadian Minority 
"lucky By Breton Standards
BUUSEYE VITAL 
WITH HIS NAME
(lUEBJEC ‘CFi — Y * i»  Freach and B ret«. fee
later tfesEis Frf»cfe-Cak»*sii*Bi'Si*ak5 food aad Ital-
ftafe a i - t k j  msiKxrity. ■ 'iw . Hss br-el to ifee cv -̂iiniissK®
I 3lrl PI«*kkr/42. »a o>jpceer*si«*iia« «st ter 
017AWA iCP* — I h t  Com-^w-ei coaciud* aitfe a feaag «r •ftfe* debate now ia it* ISta day.: assMaat, came here from.
■koitt kwaiSted 'te*'.a«4i "a t-bf 5 «*d ao o»osittoo;C&meaa. Que.., to LeB me royal; la earlier_ dajf* M i
S S c d 'to d a y  «  iti'referm Privy''coutod pre^sdeat M e ]party fea* yet cfeaikaied m Europeaa mow-




i 8K c r t a iB  w fe e te e f i f i *  d e fe a ie 'rn o tts  ag .t'e*sae6 t to  v«!s:,|4e s * .] g u t  t ia t * « * . l l e i3a a a '»  s . f r e * - j |  is. l ik e  to  b t . k « *  to  t il ,*  B r e to a  co E U iieE :
NAMES IN NEWS
Britisli lories Go Into Lead 
During Public Opinion Poll
IM  Alec fleaiflii HaMi**a op*'
CcA»er\~aliv* party was 
f iv «  a 4hriP*f-c.«t tead. © vw  
tfe* La..feor fowramcel n_
mr.'iia-ian
bcrc flkursday. fkis dmpared^
Wito a ia>feor kad d  ia»t iiAter 
tao per .c« l rec'oideid m lari 
O ei«*r** ,*«fteial th m im  *.«t- 
tef.
fveaater I M m  TtAMahe el tee
ftt^sad  to iaw|»ifvtlk
*ri«r a
trq^ to •«■»( Atf»r« 
m *  l3aiv«M. tie Itor
to ilsm- A!i»- 
ca* aad .lla:kk*'.y i ‘£u..a *1 
Fi'« iK *ai*aka4 M r«a»  Na* 
tm *  aM  a U'ade la-1
wi'Jk %a.a.
la rlca  FrC'eeai. M. aa* i«a*
tiMi.ced Wednesday to sas moatei 
IE jail .13 Mvieiit.*l after .(te*a- 
mg i - i i iy  to atcepucg Bnore 
t&aa RB.lid *  fstl* .for .gitifij 
advice to taayi*>rrs .ifsakiag oat 
|wtefa.l to* retnrsi. He was 
apis'iiiially ffea.»#*d "at.-
CM adrmtat*'*.'* I «  a««'Cv»f
imem arraaied Tuesday has autoeamy »  ^
'•feifccfi writie* » to  tee CswEaats: “TieBcfeCa*adia&s are a Eii- aaaitr-fcai *.~v4ie Lie fe.--.-
.iC-tes* to »ter-f«urty ffii*ria*aoE4 ,e»*,fa  to Ited^a maywip- tfefw 'jiM  Cetec Vm-
lr*.siuurtei, ac ea*y coaciusto*,'aeat tae-n fasiiy M  sa*t
.}m,ay «» biy* » Fr«*M  shmro. s.ma.3 g.f®-Pfr retre..««ta
*ts*a*a  are arouad at tte  ead 'trace c.* ‘ t«* Bjety® fee ssoke
of tee day., "'-std tee age of m  ‘-
U »a* « •  TWsday tee *ov- "1* SimaBy » *  feat* so. f i i f e e r l o U  from}
*,gT««d to djvsdie %% wiŝ jcu HiaJtv" Fre!i îi-C».®.ifediikas|
resol-it.KC aM  sesai the piovi-.•-•««*tfe »  jail lot tee eauie ©* 4*»ceackd steak a laa*! 
■»*»i for a e«bat€ylm*aBf, , Bretoe aotoeociy. *.sd >w  c «  ielatfd to 'Cad;c. Tfeeyi
_. ?. _ ____ ; _________ __ e. M a a * * r«-v - rvl,<» vo-'rto tf-.t.'. “  ^
les ol S . c o t i a a d .  irelasd. 
VVa'ie.5.. tee isle cl Maa, a&d
DDKDOK (CP‘-T fe * erfaii- 
ii.eri ei tee Midlaad Couctie*
aaa Saute Waks Arefeery 
Cfeampwasiup in VVanKKk- 
sfeke took OM lock at the 
**maltieuitur*l-| coir.petfeor’s Eaate. tovestt- 
g.a*«i ..aid di.squalifie<i Rckfea 
Hvxid from cemM'nioa.
LecB RoOi®. 11. a te>w«t»o 
c fe e a  fee iac't .ear'Ctef a  fevito t 
as a nia,r!s.et ga.rdjaer .la Wa.r- 
viii's TO'CtE. lias ruled ®eag> 
feie oa fei* youte. Miaamum 
age for c&trast* te tee ceit- 
tery ♦ ©Sd aBKaal cfea«fa&fc 
is It...
Rofeia feve-s only a few m.iles 
from Lp.*iey, wtecfe le g e n d  
*ays is te* bartfeplac* ol tfee 
Of i.|i6a.l Rotes Hood, tfee ISte-
l«deradlv:..te!k ded 
gn e
io«,te* i ’«k t o  a rpeeial Rte*-m,aa s t i l l  get 'jois4e vyr.li i.fee 
Pi'csd«;t Cl!*rie5»
to G.ad;?.
cjj * '  ̂' "* ji J ^
ciQwiisiuttte wite W'ders to reupft.gre-at ■■Pie i3ier;t Storie Ĵ tie. icjag-uag* is spckes at-
ttock to tee iio&s* at 11 a...ts. ve p^itteg sign vs Celtic L'mcsa's rsiee'ttsgs. a 
today. .tee &etoa *a£ĝ «age. i.catBjaiss.ktoer wosder'ed
M r. P lu a w  c.na* to Ccsadal " I 'la  cfrad.*'" sigfeed Yaas 
A* well aa ekcd*'HaiyBer. "‘teat i?.*k Esglsfe.*'*■srttey-Op«3io&tt«a kader DaeleEfea-*years ajo.
ker «bd S « e  isaeassfeer* ©I ©sfeer ] .........
mpmMJm itortjei are ep̂ eJMisa: 
s«y». »u5&tB&e tfeat sier-'
aste .cakM4 zKKsim  to .lete' 
saays îty i te s *  to ftee*
.tine hm^m m  eate stage «l a
ippl*; ■ W'* 'l̂ iqiRV .
Ttotfe eoiukl fee |  t»P''l*t'ec
M  «l?CAlPiie C P i ~  €a*s4»*s.; provtee m  teffe*fi*g
toe «a&M mm *g ft* m  ' »'be*t tfc* year  ̂ * i *  weiiitea- Cassdi** faedrtulf'f, l»
or sktiTtor times. fAai up to te# ®® w.iy to tee aiji.fiflf ,:Wrl* i ia.d
'day* fer eacii ajwrdstfea,. fiiark,^ 'Trade Misjfterl Mckmg to me sew laig-
Canada Well On Way To Goal 
On Selling Exports 01 Wheat
Two Released 
In Sicily Death
TRAPANI. Sictty »AP -P te  
tee feero csaowscedi today tfeey; 
b»ve released two mea feed ss 
tfee tevestigatioa M the slaymg
of dm.xt.ed .Anierxcan and C»* 
tetoerw:ca-M figus'e Oao- 
f.no Mnaiido. -
Ite' ;v:rt!, ■ -4kEtC'a>;' GrrraUvt. 
IS. *&a ljt\.«a5'ck» A-.’,',;co, ji.. 
jwert iGeas.s.'d atter ly day* ot 
'deieBtivVB' X..> .i-fesr,̂ v> '».%'!*' 
‘ikd agau-st ttx.-;
5 Pitecc si.10 tXiVy *,ciu.d cofi- 
hisue taexr levestigaaaa. ktet-
tag kts posiMt M ifta tevoivw-
;iaeEt .iS tee kuiafeg
?. M*a»A.> Kt-i-'Sitd to feto sa.-
|tsve vili*.ge Bear fe«e tort 1*9
'after de-pcxtatxTEs. from te*
iCaitod States asd C*c,*da.
. , , 1  He was fou&d sfeot to <k.*tfeeeatury feowmaa wfecvi.* out- »*■,
law feaad gamed fame as
Ejaglaaid's ^ s i  Soe.',aiists L̂ *
takisg from tee 'nc.fe to
tee poor.
Tfee n,vodiera arcfeer—“I  re­
ally «ae*i‘t kitow if I'm  a de- 
s.4eM.a*i’'*—says feemg barred 
for a year fro® tee tag 
efe#m»poatsMp may be for tfee 
btte.
■*i ds«'t te»k I'Bk ready fer 
tec cfea.mpis«ssup y«..." fee 
said. Tuesday.. “Asd wite » 
a».ix# like iZiHMt i ’v* gst t> 
suficeed.-'’'
ANNIHJHOMRIT
SIKteTI % A llA flO N S
.A :per»oe ef' aver».ge fee*.riBg 
cWiprcfeeiaids iouBds r a b g leg 
fT«®' a famt wmsper, a.t IS 
desibeis. to a tevasderciap of H i  
Qec.sitoji$.
I Tfee ito c « ta a ty  today resuis* 
.frees tee c««sprs»i.se rcacbed 
-Tuesday. Mr. Mellraitfe was m - 
' afeSe to »»®Oi»€e tmammowss 
for kmabsg ifee rest 
of tM  d ^ t o  -because tee Cred-
"Hands OH" 
Says GaglardiStearp said today. .JtorBt «ea«t markets, Ca»*da
This afv-dd meet tee ferti-i earmtd .s!*cke« m Jt» eadeav-er- 
j'-e-ar taifet cl tee govtritmeat’s j 10 ijripreve frades ard quality 
tfcree-year foaS of seMmg l j^ , - . f o r  tfee- txadiuosal waeat .siar-; Higfeway-s Siialstor P. A. -Gag- 
Mkttioa bus.'feels, be -a&ki. ; keii. . lardl fea» -warned tbe federal




rp s im o -'S i 
Iwaii'fed A &ik.> laa * t l  A I t
Jack leaarmt,
.V S-ifeuu- ...'Ui:' r
C c ic e  m i Cmc'nn}.s^pe 
Sik*m- Mart* at I  
i i» i m i i m  MAIM IT .
D f3 i»  A C M E T
Uve Aiiitate lasuiraBr* .C», 
is pleased t o  *fen o« .»c«  t b *  
appoia:tiT.eid of Mr. Deate 
Aubrey as ageat ia Ketowaa. 
ikais. w to is a forayer re«- 
deat of Ketow-aa, corteaiy ia- 
\ites lus laaay friead* aad 
preseal toider-s .el A l s t a t *  
Las'ur-sace- Podeies to call i» 
at saylsa* to  tescuas tfertf 
astoafec# re^i«E«f»f*-te, H 
tee larxtosvaia!* »
m»..-y-jsB£-e ratei ss ■w.ux-.ryag 
jt'tx, be sure to .c-Sn-'C-a fcrsi 
■»ufe A.u~'-tuto fert-ure r-«- 
iu-w. Alivtoto Jus...u'aiue €u 
r tu tfest
ifetx't" wxU be riJ
C4 .ii m  
fee wiii toe itefcsed to assist 
ycvu..
i l l  .AtlA' 
CAlebea l'.fe
'W«re a p f.« s« i to  mkm' j to& iusg  -it*e P 1.6 ajaauai Pa.Tia j w to a t  |a  te e  c-ur.re«? -year. 5 cos taa -iseku ig  fssge rs  a .i ou r 
p t e t i  #  t t o  lesuiM te*... f i w  t e s ! W cM »«^ W eek. s i* » s M td  fe y x w te te  * * d »  J u ly  1, b » ve  r#-1 resaarces-''"
tee akfre««»Mi w-«» Ma#mst»a Far«iei-.* U » k« „1 ta j« d  to  tevels jaevs iS a i be-1 “V'if Qttoww befeave
« » . *■ laaabrtw, »CMP saj^ ';w «rt*»  |«te ikm i^ms* f>fetofds.-|te»! wfeeat m tee cto-ito'e ia»t year** byf RwssiiaiRsfM w all take fevef," w Jl tee
te#' fed*** 'w lwk s  w isaasdm g tto  Crediustew « w '!r« jt e ic^ y w  may fe» tee feAib-| sa lt, ! • * «  toe® *'W«Ye to i sayteg
*w|iHyi»aor Pdevevst was «jv-e« ■*«"« «**■ »ubdiv-tew«;pjgpe*^',i,^« efeprttef tojest ® tos.mry w.-.ite tto *a«s,'»b'€« j i« fettor ecvtoswies. lasaytea* atout m :*m m  hem,
m* ' maiite* m  e*-tfe cl if-tnov-ei. to New W'e$.'.tiaaster teas atoiiteaa «f *A-a»s?x.i©f J.MSAI w i«* _Ria-saa par-j t®  tm M v  bemt sale*., C » .iW e  c«ly w w t w M t’s
to to swr-'vto . c w ® r t o r e * i . - t o  lake tto  Stpeaktoa mtog., ttwry w«iw refetse® togfeMAtited tee imikrt,.. .j -wctliRg to ««ter iE.to; Mr. G agiardi e » p i» ta « d  tfeat
iy- ■ ' femi&'ay *  la jty  to s&f.j I® -iw»kinf to Its f'a tiir* e»-'}ira«« .«w-*dJt aeJ«*.m«ts. 'ta il"  atoeit Br-steA Ctoymto*
faxis .«! wfeeat C.a**d« -» » * l; -}^  ^  mtist toiaisry to jk a y to g  C ® ® fc to f* t» a  was
teat ttofw »r* jw ®  i *be»l. to
W'Wiit fsf teittSxi*****i s j  fej,t .dtoe frs^e to. If fl.C- »'*t teiiAmg .atout
ru 'tum efs wws toy far cate €# ! M r '! s«eda*_ it »«*M  m i bate
t® take ©rt'T 
.fj-wffi .i't'-'!..H-ii.g .fe.jii.*!. I*'. R. W-aods-
ffer tiwfeideff was «&e Mrt.*®*®.*
Pwwf latfcll. Ca****'s «»a®u®i-.ed to RCMP; •'
fdytod .ekiest to*-t*». 'w*s kilitd m Vii&saytwfe;-|«|lir fW miW mH
thm 'tm *  » »  -to  -w w te fd  » k * t * -T l iu r a d a j . . .  lO l to  la k e  eW-fert m T ^ e  t a s *  -  -m aa  mmjBimm 




_  A#-»-**i:sae -wrte
Tto. ■Mr.ate-gir .A:if -.Ĉ ss.matol
iKate Hay. *t»sA Ito s4k* s s r *  \Sk%m at mte
of tote, 'T to  'lAyear^-dd esE'.-ie®-; Hwpiert .asd Cbuuain-k. tofoise' ' 
t r t c  was tee v ir te ia  « f  « « e  to  R e f , .» a ,
bjs tos-fe toaSte »dto.a-to Iteed, H'Uia a ii.. ITfeuf-jday e t« t3 itf. Hut
waikteA at W .,toc-aw to.te*«', f^c s h w  * 'te «  •
*1*' cbarfcs ®f t«®dwbfeA
i4Jrfil tof.iery 1*^ ■gam.s.t Po*' T!to refwrns tw b  almtsi et- 
nsiaw® Mat'S Lid. ai r r f  »,s|»ri .tvf Hwst M u m m
sm *aKa'i.-»i'm im  .sad... ‘We are lae^red  1 iaaiasi fa c to r  '|ili®|to.O0® lart
V ^  tr-o w ^  ife S!isa"iw»e to eosure tto t: Se^m ber. to  sad wstb a wsto
after tee H ® w * «  * * * * * ’ is ;d a m * a® addies* to ito  toW %
lE«f-iefim cmaif 
gdfs,
-werf- '̂* |:â .-»slaf«;a will 
.dc«j;;le fcief«# t'KC end cf Iteis 
|t.«Bi.Hrj-. *.»i tei* a.ktet- weuM
More Survive 
Cancer Attack
I t 'd  wiM te* dust atol tee 
m tU  ffif car eabaarts. tie sitff.
4« 'm i fto day- 1* Ito  § © • * »
•m:m B « a jp « F  p « i« * j8 ., ite£--lsMi©g a il-day lime iim ji]
P m M ett JalMHiB® aawl iaday' Cfeariti af l.e#p«i » <m am »4w  to to iia i raosi 
after BteeliEf »-{tb CSywrm.*a i laifeiaf teas* w'cj* dsMs.4tssw.l-!issi tBeasur*.*, fstare r<Misf-TUi-|
W,iil-i*ra I f .  Martm of Ito F*d-teari»r. tws * ite  greater ttoUtses. t» is-f
»i'«l tfoaefvw Ifoard asd ©stoti y**sti«.e!t *»-rrd.ait esnas»!es.,j
adviaeta ®<t m vm m itt and =-iit.pg tout-s tn  ito i
eaiir* in Watelsgtoa teal *» atolitu* of »pt»rai»l ^
tot* “BO reaseo for ftoeat ©rs-awarded agamst ito  Sfwakerk rulings> TORONTO 'tP *  — ^  !•'*■
doom" al tei.s um-t. ;l**a*aae*. Al^al Mtdaito to  wal *-»ivn.a1 rate of iuag cw -
;l* Laagto rratoasset fey ttx  virstms bas torf«*s.«l «A.
M m  lalfoaaa;, lartaidcttt o|jrr*oc.h Arademy, btgtoii a o -,**;^ "  . 'p tt c « i  4nmg ito  l&« lit
Ottawa Saatlatkei Sers-k**. In-iltorite oa ito Ffearh taHfuage.! Tlse chaisges arr e.tttert*d a L*atv«»uy si Twooto
day « a i eo«-viei*d of w it r ia i ’ ltemelm, c-»f Qiietoc City. ell ",«*'* snt-a etfert Mowtay. -..urirrv ttnJenof »aid tore
a UD.DOD baok atitfiuneBl wrbleh; know ta Canada. |v*rtitut*f!.y as-i Few.r New TMmotral amefal.
bora tto (©.rged ei«»*ture el a ■' auibar of The Pbuffe Family. «*ent,i that attempted |o alter .L .  .uV diieaie eould to- ore-
a ty  ^  mtawa ^fictal. M a tte :*  tdeyo it* seises a few years tee r e f e r  m i  were tofe*tcd ^
ferat# C. Edward Carter aald to  | ago. :Thwr*day. .nwltto* **kl Dr Kortnan C
Wfould auipend seotence at ito ]  ̂ ^  to leader T. C. Doutlai. rw.!anie'«ho i* also senior cwi-
butlneuman tod **aa esem- abolish apfveali of Speaker** L Vuraeon to the Ontarw
pUry record" unUl tto offence. Roman CaitoUc IVtmale of Po-rulmg* tot let «i» a it-.5y eom -!c ll“ !  L  ulmfe
. 1 .  *« i»v-irn«tee to delermme wheterr addresima
» * e k k ^ .  C itato a prriiiient that ttological studcru* oecima* »boakl be rtosidimed i,K .* .- .y , jminister of defence for the RAF. K - . i t  «. i .r ith« • ^ 4 i i  mtoting or ine A*na-
was briefed in Ottawa Thuri- . « » >y »re ^  J
day on the Canadian defence ‘o i miitieatfd. U w *i d»ick»»ed-^^“to*. » * *  turned cSoAn w  to
command »Uucture. i Thursday
a « l ite rfc a p s 'ij^ ij,^  * ' '  ^^Surtey ctom to r d  cMfimefee.
r  -T to L r t i  «# tto till ee eiflf'i He ctoi'ged ito t ledeeisive 
yeaife end* «« July 3L I am. artw* to  toe federal p>sern* 
fctf^y to rep*^ that there ts- wseftt is a ftumWiBf Itock to 
e\-ery iedicatiSM at. tto prtwoi. 
liBte Itot. w.e wsll to  0 0  tar-fe!
aad lA T t tD A T
at T;OU «»a f  :Ol 
.%)** ibawiaf 
|L*L Matoae# t  p.aiu
it i « itu
deyelof*satB!,. in B.-C... and two' 
“uaraJM-ler** otoiacles are:
. wtoa ilie resulit «f the firii • Ottawa** dirisate with B.C.. over ; 
jyear bate town tatolated-** ] off store mineral rights and; 
j Test of Mr. Stisrp'* -̂peer-h: Oiiaws's refusal to graiil a; 
i-te.** given to r*tiorier-i in ad.;«fe'artrr to tlie _ t-avei'Bttte«l- 




t.sM  p.m. Piflfte Dayllte Sartet Tliiie 
P R IN C K  CiEORGE. B.C.
AT THE PRINCE C.EORGE EXHIBITION  
AND FAIR OROCNI^
(West on llth  Aveotie Off Centrali 
Consisilag af F^utpment used on Tartout prakrt*
By BEN CINTER CONSTRICTION CO. LTD.
KELOWMA DRIVE-IN THEATRE
MWT. m -  VERNON 1 0 . -  PHONE f © 4 l i l
L \N T  T I M H  1 0 .N IG IIT
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CPt -  Price* on 
the stock exchange were mixed 
with a firmer tone tn light 
morning trading today.
The 10-stock gold index fell 
2.53 to a 1905 low of 151.14.
Industrials' mixed position 
follows slightly higher price* 
Thursday. North American 
stock markets have been lower 
since May 31.
In the main UsL CPR gained 
14 to 60»* and Alberta Gas, 
Rank of Montreal, MacMillan, 
Bloedd and Stelco fe* apiece to
tively. Massey-Ferguson was up 
»* to 30%.
Abitibl, Bank of Nova ScoUa 
and Royal Bank fell V* each to 
12, 75% and 75%.
Supplied by 
OkariBgan Investments Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Today's Eastern Prices 























Selkirk "A ' «%
Steel of Can. 29»i
Traders "A" 15





B A, Oil 32%
Central Del Rio 10%
Home "A" 18%
Uudkon's Bay 
Oil and Gas 16%
Imperial Oil 5l“*
Tnlaod :..Oas—..«~'-9iO ■ 
Pac, Pete, lÔ ii
Shell Oil of Can. 16%
















Another from Retd Scolt iTor- 
onto-Danforthl to provide an 
unlimitetl oral question period 
each Monday instead of the 
pro(K)»cd GO minutes won sup- 
(xirt from all opposition parties 
but was defeated 41 to 37 as 



































SPENCES BRIDGE <CP)~Noi 
Itrace ha? been found of the 
®*>»«ibody of West Vancouver con* 
i  Edgar llaunstorger, 23,
”■‘̂ 9,whoso half - submerged truck





























.....  ...................  -tmmpson
ifl'*! River Monday south of here. 
The Austrian immigrant left for 
Prince George last Friday on 





























We.stern Pnc. Prod. 17* i
BANKS




















Can. Invest. Fund 4.16
4.55 Investnrs Mutual 4,05 










All Can, Dividend 8.62 
Trans Can. Series C 8.22 
Diversified A 29,75 
Dlversificvi H 5,05 












CASTLEGAR (CP) -  Western 
Canada's largest dredging unit 
will start work at the Arrow 
Dam site near here Monrlny 
The machinery i.4 capable of 
digging 100 feel tolow the sur 
face at 1,000 cubic yards iier 
hour.
INJURED YOUTH
8M1THERS (CP)~The father 
of West Vancouver student 
Brian McDonald, who lost Isiih 
his legs In a helicopter accident 
Tuesday, said Thursday his (.nn 
"is doing as well as can to 
cxiHJCtcd." The 22*,veiir-old Uni­
versity of British Columbia stu­
dent was hit by the whirling 
blade of a crashing helicopter, 
which killed one bystander, Tlie 
cldfC Mcl^nald arri^'ed hero
MAoc poatiau at
Space A fe  J e c h tio h g y
AMAZING NEW
'A re a d iR *
Tins Inltirslsd Clisall Bsthait 
Ampnntr gtvsi yeut
■ Mof* p*r(ormine* Ibmb A trsntli-
lof».
■ AmptiUtr sealed •gainst dust and 
moisture. Micro-lilhte ctreuit 
smaller than ■ match head.
■ S00*> greater amplifier dcpeiKla*
hility.
■ "Tele-Touch” telephone comreis- 
lenca teatur* optional.
Atk lir a DifflinttritiM... N« OtKtittW
2 k m p * i







U l*  reletpmee W * .  144. I»A sM  I I *  w ore, ett »• » t t ;  * • • *  r*#e*t*#e 
1*4 i r r t  g»*4 • • • r r te rT t t t* .
( i l l  re lrrp a ie r  » l ‘s. *»* • • •  S** **rie». »« to eer? giwd tee«»le« 
aM  .e r f  g*e« ee irrearrto i# . .  -  ,
(t> Cel. I ll 'e . t l *  eeS U l Cel. D f i .  11*  itorAe* eeS *V. '• *  CeJ-
» c .  TV. U l 4-c iinii's. AC nniii i  ii.c .  t f i i n .  t b i « .  t i i i i .
TH» ee* t l .  JO . (*•: Nele •«  toe eSeee rree le r efetpnw*, keee 
e irtU ea l eUsrkmraU set* at S.areellr itppere. SfareeU* eegle 
eeg slre lgkl Seeeri. reiklea eeS Mielgst M»li Slerke, IC V e  el*.
CRISIIING  and AGGRI-OATE KQUIP.MFLNT;
U l rieeere laV (reskeis U»s»* le»s. » s »  « •« * •» •  4‘s l* ' -  > '• Serk 
•e rte e li 4 • t V t t e  te e ie re r ii Cel BJIT. lUfeoe. IMC CBU ee i 
ether p e« tr ptoUt.
LIMA 3I0DEL 664 I ' i  YARD DRACIJNE W 56* B00.5I. 
BUCKET AND SHOVEL FRONT 
CRAWLER IXJADERS;
Cel. »TJ. te *  se rlrit U l Cel. J i l ’e. I t *  serif* * • •  IMC T llU f.
WHEEL LO.\DERS:
H*M|k •■ Illf ‘ 1 feillheee .Melllkee
5I0T0R ANT* PUI.L SCRAPERS:
Cet. ‘.a lle l ketleihi Cel. Jt seraper hesl, ■. K. I t *  ••<  U l 
t-eleerseea I.P 't.
aaains eae ••*  sii.
OFF HIGIiW.liY TRUCKS 
411 l.e rllg  H i r i l  fsS demps, te r r  gee* teeaillee.
HEAVY. MEDIUM AND LIOIIT DUTY TRUCKS;
SI le l l *  eeAlleg tn m  Keenerlk 111 li*ai le  IMJ m sdtl •*  lea*. 
IA  i>Mle fe e ie lj. l
CAMP EQUIPMENT!
Bleeper*. DIeeis, KItrhfM*. i t i l l l j  • • !  f l in r *  T ra ile il. 
MISCELLANEOUS!
aerdn tr l l t e r r r  « «  etm te la rj remprei»*r, «etorr«. light ptaets. eeS 







FOR A MORE DET.UI.ED FLYER ON -n iE  ABOVE 
KQUIP.MENT — WRITE - WIRE - TWX or PHONE 
MERV STEWART OR KEN LUND AT AIRDRIE. 
ALBERTA. A,C. 463 - 238-5669. A NON RESERVE 
AUCTION.
M A R N I E
itarttog
TiPPrHEDREN -SEAN CONNERY
D iii)IESN IE ilM M niG i«li.-.«h i«m ssaiw ai
fee<*N<kMU|«*6tOBC>mM Bn(Mh|M.ni£OtfiTCHOO(X 
Sfarth Tomorrow Mon., Tuc*., Jane 12, 14, 15 
' T h e  adven tu re  tncom par* 
a b le . T h e  W i im e f  o f  2 7  
In te rn a tio iiR l A w a rd t.» 7  
A cftdem y A w a rd i!  F ro m  




m e  B R i D o e
OUT
> m V L . i l lM I IU
iSMimraounw
|Si«i«iMB miim# maw SaiiniM wfellw finSTikn » S  •»
Box Office Opens 8:00 p.m. Show Starts at Dvsk.
Federated Investments Ltd. - Appointments




Utilltlos -1-^7 B. Mdnla f .6:1
W. Oil.i ,U
111 II m ,,
G E T  R I C H
Buy
Diveisil icd Income Shares
. t I'l, , I' 1 - V ,11 I I 1' , 1,1,' h,i II
WiHlm'Mlay,\
DIEFENHAKER TRIP
VANCDUVKKi'CP) — Oppo. 
git inn lAHidor John Diofvnbnker 
arrive? hure .lunc 22 to make 
a "Htrong ixtlicy siieei'h," H,C, 
ilrogrwalYS-tQiJMLUkUVMAtt^^^ 
Hource? ?aid riuir?dny, Tlio for- 
iiior primp nliiiisiPr wil) luik? 
Ihrougii Valicnuvor bneflv Junr 
19,: then retuiTi from Vu'toria 
(or a party revuptitui,
SIX MONTH TERM
VANCOUVER iCPi - A 26- 
yenrKikl mnn arrested In Cal­
gary May 11 WOH Jailed ?lx 
month? and ordorcd to pay n 
1.500 fine here Tli.irgdny nftor 
DlM(ling«*'gullliN*U>«|Misaing«4(L 
forged payroll cheaucs, Mogls- 
irate I a)Ii Bowley handed out 
the jail' sfntrncd tn Gorrtnn 
Stuart Duncii, '26, after hearing 
he en'-hed *2,183 iiv worlhle-i< 







BUD MORTON JOHN F. KORNER
C. N. Htuer, vic«froild«n( In chtrgt of »aht, innouncoi 
within Ftdtrfffod’s B.C. lafoi ktatt:
John P. Korn«r, former wlet 
rcprcsenlBtive, wu recent l y
Bud Morton bccomw deputy 
minager for the B.C.
PAUL L. PIERHON 
tha tollowing appolritmanta
Paul L, Plerron. former lalet 
reprR«*ntntlvo.for the II.C, Miln-
WILF J. KIRZINGER
\Yllf J. KlrdfiKiif becomes Van- 
cnuver Island branch innnigor in
tho n,a isles manaier In Ysnoouver.
■g-|™|toL|*wwiigflji(l«g»iilii»inina|ie»kteihe«wiendp'bro
sncouver. B.C Mslnlsnd. thn Kolnwnn, Ppnilcion. Ksin- sslet msnsger, he hai 10 yesrr
lorifil si;p», Investment pRrlenre,
ThtM rnan will b t ratponilbU for providing Britiil) Columbia rsiidenti with a more effsctiva lervica 
through H it diitrlbutlon of tharat of ^(Jaratod Growth Fund Ltd., throughout 4hf Provlnct.
Area Classroom Shortage 
May Become Fall Crisis
Tl»t ©rw Coasm 
*Te#efe Ys»-r ChM. T® S#ya."
ta «*B6*ra*e«e




Wfey laA eui vaxfe » - 
*{al]»i.'tss:i, »vi,ir tee 
Isars a»i tefctf rkiiteee. m i  
 ̂ tote sstoraaai, cl*w«i x«a tee. 
J  i laws*
“ A ^fte itete te ra ’  Way 
j A ft* to  a « t le s ie is tex 
] ter ©*t«- Titus liOHtAWt 
‘ fla rts  M««*ay »  tee Cv-̂ x̂s. 




Eoard May Acquire Halls 
To Offset Population H k
rra fo t. In to  11, i m
to vr-iv ’w ilii ,"  to  
'iaurj* ter siaysa^
Glenmwe School C it y  G IH  W ln S
leased fa\«sr* 
a a i ter I'CKsf'
e\*j> toa
Holds Play Day
Sesae te i paffiis fr&ai tto 
Gie»saw« etefflieMary sctoatts 
.foto part te tee aiSfî gte 4a> 
at Gyr® Pai-* Weatotoay.
I*»se*s$ i*©vteed teasspefta- 
lifc* ato « a *y  bsmigm. t«e* 
«to«Qto'S ato *'iay.ed fo to'** a 
fsarisKr ca tee to,ais.
'Tto 5t.ter.ai» atoi'
?ia,>is4 fa,&es a*a sm
laa-de la
Dr. Knox Awards
Late* M a^ik i »'*s t./ ito  iae-
to * *  i««ateajy u to ^ 's  is-itoat, tosa-. _
t*>a a i  A »* isi Ik iy  ■ Air.r. P e i‘>. it'i.'-fe-
is te? setosi issay ■" ;!«- to*rd c-l
I to  *€S«esii |ir*t*i«steC'« a’#a.i'2 ■: irie-j lu. 'Ae j ’-.,-
^K«ated te i i i f i *  fcyJaeaii,.
tte t*TA' W.':toa5M |i44.toa, pMWijjiii lW A |ltl»
»*:*lded to l *to ter i-vtori, %*r te r ; 4 ,,^  54..Jk>
-A* feil Ito * tew»«’” to-'! a a « d . P'**"'-
■WeiOTS faff' t\<mu. s* te « r  »%-je m to*' W %xm Lasitoa fa j.'*  •
M ® % w *a a s » e rt , yMŝ  »**tm » « « *  j^sa y  ' M « *  & « x
tkm ki a»6i Mit tim m  wvm P'«■ r̂£to3 is Iwa K»Li,wK r"^'Wras»
Tfer toate dt ii
No ¥ i siay to- faverd' i-o jfe '^ « ,i:a rd „ . 
faff a id  efc-JcL tô sK:5̂ tiâ i ctos^v-?,
%a oi.!4,tf’i tee jio ĵivir .. iriKViia Wega feai
, m tor i-4u aiee. jLtrty. -to
'inesntori Tfteoridav rA to  rOKT'ABlJyi
‘ '&'a.i«te'aig ir-.;-.-'!; W a.to’.'"' "fcl."' to *ait'?3. ',
- t o  e * p t e ia t d .  t.it'is,# ; t o  tto'-se. .c.kAse to  "’
IfeiLity id  |«opulav/,« ’.sL'us ■»■ A was
'Jtoy aite Agd-to-t. .iiaat ue-e's t«  tee .p'OiXd to ae-
to y  pseitom  was lack M er«* tee sLade.
toss.wkte*;e w tore ir»ew.c«',exs M-f. Boxa.itte to-ato-Lt '■*' It:*
'w'̂ 'cii srxtk'. to fcddrd il  ttoy }k«5* c4 p\fxat.:«' i'ia.v-.jva-*SiS. 
"p'istote to»*xa mit a.x«a- .n ‘T to  aAj-wer w axr cvnteitto*-
w t*te  exrale a «*ssi««E  c fijis . to r '"  j*m  Mx.. ¥%Hs 
i M,». Ea»4ia*d i-to Tto irMiator e'*aSfio(i«ts %'tt:ixm
' toaxd v-«*Md »  axcte 'ed-afaijf,* to i.ar ito toax'-a m i
iy te d u . i-'if-Mld -vtto« SiSiiJCto
T te  my- A Hi.ui.tjm la  tei-ftr -sd
■%,.-i'* II4.!SiBS;,g,. 'fcr ?.a«»5 -ttow' .* * i |sas*ite
.-to' tto' s.ao£'ar'.i-t4 Cs to»
IL N f  HAUA
w« * « ’! to;:>’' 
;Fiato iMs»r. tctoto  
: im 'tm i
' ii > 'V'e
•iSiif. .t'vl£if'}V*Vi'(»4 w .-Ife
§i,#it'xrd to' vyitimg ■
S,,.-pW.4li- Wi> i-l'to iri>  SSiU. fe i
y | r t ’
'iaeS '* -to ̂  ici. '.‘v s.' -.p ' V
S ISt f'4«,
,-J.. aite xi
peiased ff-er fey tto  P fA  'to <"4Uir*sto}:>; Betsj" M.crt®« ter 
ear® ctoM. sr'!''VH-e': Pat B a te *  #®si Kate>';
A fi'Ouy ed ii\t teat to r ■» were fvr *Bd
tNTERNATIONAl AKT EXHIBIT NOW ON DISNAY
EicLaid Ito f 't*  .*»hS C tr l toroc*.; 
.rsiiiSic aaaidf. pvf.'rr-S'- ito^r 
L'vass aftJ iiiJ ©  Ne»-
ASi'j, C W. iv.5-(--'w .'#■♦. 4if Kel- 
Cwfea iti'fe, lA-,»..«;»*> !»kAii.* tS 
it# ' ttoadw t »«
.ft 'ttw Al'i Cjr>ti.'tlT'
TtoHi-s^y a-ite Mrt- La»*'a»» 
iia.t*'» .'iJ V a t ' i - . M<»..
fa»i'*a''-ie-s ;i* .|'»('e,s«art's.t 'tto: 
Kttoaa# .tawsrti -te .tto' Vi.-wt# 
te 'Wk®,#?*! tote -Kjs. fcate* a
'i-iJ'iiH-ito'-taJ fff-e-s-.itobi T'lw ito 
Irt-teHMto yi .s*.,-ia-
l«.'j! art *to  to' -i* -atŝ Mia." 
I -.1 t'-ltj,-'--- T'A I.'. -'-.4
»' .(-aT't -i.l ii.r t'ftoto* ‘4«.
i i  Cto^aaatet®
V«:a.T. Tto eafe&t -ss 
to  's4'i# Ktoa'afe* V €1W. xi-dt,. 
i-,«'5>ti<es, m  dts-ii'iay tfs«siw 
aa jmry. «f aw ww'te 
and 4wi* 'l»f® Aum W  
HUi -Wi i'to eight te I* ate
giumi! “Tto .wsai'*Nti«.t« i%m t i  
itsi* -i-abAiii is ai a Ira'ieU 
iwii an'stiasi,aaw,'’'' Wj's. 'featrs 
*a*a. '"'»«■ teit# teat after
j:iw;f«e S'«r* tfes raiiftoS- Stoiy
■a'to itst-'i -a m*.i* .#  •
at-j.a-t lb. ssjs«>t-f'ii
Itiate, a.iii i-tiwto •'to.its
!-#•<,vW wi a t? ' t ,„&3 to*-r, 
I t o  fa»ia art 4I  ttw atista.
re,vui'>i w* tto ft>si:!ivi't'ta I'lrrd 
tw  i.fcii •ttorrd
atoms aite tto wiwvrtsal 
%4 I'fep Lwi®*8 tettg, 
a»w#d anto**' a® eacrtoto 
atam i^ .-« avtf a«a.«'A
i «  ttoto-waa toa«Kto
tiaiwa-"'’ Mrs.- Bairs .t-ate. Mia. 
featea ata‘a.ad aiitos .ttf ad- 
■attoff»i! (isw't.-vstt's to'-kiB-fisti to 
te a t: t s g k i ' t o l R  T t o  
.»lit fwt lsig*t:|8« to  Iwity 
Nw‘t.«'wi.«j., a *s'i’'.*ai»
Hitfar :is- i'l't, •'tSi.asif-e 'to 
ftt* 3-«' eattii't-
C'iiarfe cd Ito  day's €-\tmu,'Em  Mttte-'uda 
Do® Caaiito'U. Pas W atisa, ifejj;--
M.rs. P««e.5i Mine®. Mrs. G.ifp.4a' Tie-'io..r C'feaaitojiato. ixtâ
Faaa asa Mi».. Wtmdivi 'C ra-.to td  ol tto  'sfaafcAi*
veto ;pe^.«*t«d a ctoque te r p!*® taiH a'atoy ................
............ 'ito  sitoad f t o  Htotoy a 'ld  to!K«'as««iL I4i.<te K.iT'«'te
uiwd ixva*»d tto  pe^aiawa D i 'Matosat, Mateiiaa, fe a ite a i* 'i._  ■
.̂.Emyumku.......................... iNea'toa, Jd to
*  ■! T to  « iil|r0 i» | sAwar«l fetRiitoi'I P fr t f ,, Pn:® ,S.aiSto«r, C trt 
peaito*.!., f'leviv itoaVto'tew,-j >«kkA., 'Sn'*'A, Ak-a 'Stiti-




Two Injunctions Filed 
Against Kelowna Hotels
Imnaculata Winners Beam 
At Awards Day Ceremonî
A .**ii ».*s Jttirt?! ai Ito Kfi'
ILeiteafea -may a m y
fAniiftsf a-lteMi tes* 'toai !*-»
rteasitst'. May-to Du"*.
'Tto' .11% tws le a tto i ito  
a tow  * e  tosria a jtoBsto-r 
»a sto .,ac''-iw'ti''i.:i*'*s./'"
to  f.*te. "''Ito* is a-ue to ito
W u a** timav* a-ajt®i « to ri to.toitei! .#*1® Bat-
la-rltM s :.4';li11e 'Ueie w.itotoj''* |;kWM!ia'.l''.u*
“A «wW *  Lu #w"«-»'i3.s feteny €'WwyE
te w c k rto » « to f« fito w f« « 'to -i« ‘̂  **>' r t ’trnvftos -at
Ii«.i1.m'«,i vii ttow !i!i«'i.'i:«*’ulala tu«to Mtowi
tw id  i« *  «ft.rr p.ut>ivr' toaiHifs, t*', M- G fo ^ ’-ra, tS’©*
#6® ime ufi 'afS'to « l I i *  - s«tii.*»a ite  ik.!3 .s '\iifta i» r,u i*te
bu».H4#ss. ifflit'sra la Tra'-ri md Mar*
■''W’«' #di'en.ise*U »i» M »ri# iwesee'Hfti i t o  f a i s
tote .*1 Itosl * * *  jwr'tsi-tti I jK»'*!.».i| to , 
ls*s t«t« iBirri'w-aeil W tlalr ' '
Use ijit tiA i* xs( 14'ta.to *.ie .....4';*jir ' j> tto
IIK.S1S to L« l*« i -dpto .ejKiaefcl lu r r«-*» si.'.j.t.,«..i,..-,, t»at
wtfs.''' irt'tted Ito ffc*iisB.aii ■ s.ti,aa.4i-ds juust to
Ke# t'U.i*.s, ctoaiuaa el tto -a iaic.. to s*.* 
toiteifig c«i.:u'.5itlee. iw*'iaa o»ul' By tec v...ue tto sd w i twpu- 
BIG lETTKM feW'feED®’ WMi teaiSfcS* :fejtd toea aciejitja i4g.aes. 'uvre kiiaats., tto
■ li-eica- Cto.4tewte.ta. Mtotoa'v* sotori.. aca a « k  -Jte'tete ato « luw
i'i-aru. ii'4i«'"4 Be-'veilv sto.rl K*to lu
I t o  ts tee -teig , iwi si as tWIwtei..'" to s#.te.
to# .issss-i'k.”’ ! "h>* tt.iO to te  kai rrti#  s.is*..
toveffai fe .« # id  -ito to ie rs ' temtas mmmg:' tmi M r. I's^bk'i, 
Itotsii? te* .Mtkicd a.f .tew’t
itqi'ay ynul .Oir4rf,mfcs.. ' kxtm 'istoi'e itoy are t<s«g 1#
M r, F # to  rfttke  ai y!-*s..n.»-f'.tee.'"’
Saotb B.utiato -tod tes.y«>etMftg] "ii 'ihty j.s;spult.ie t« *  mm» 
fswiste'itcW* ap L  teeie. 'Ivaie treiufe.w.'"'
SCHOOL BOARD BRIEFS
G j'* it  i l ,  rfi'ijgii#, M « l i  
ly .
Ga*def- if«r>|J4»c.«i, L*«is C«.w- 
5f», *r*iSr.«ar.: Lm di "f'nr9-.i„, 
G r*to 1,. srtegWi, t%r'Ssli» 
Casictfei #:ratoi3's*r, T e s 'itw * 
Er-usetef,
F * !  ti e r  A«sers.&n 
tte'tly Watt'iiffe; toft'se
J.Mt*'4*}s iViseft# **s. Ito »'to* j d-jic j, Ite'H'#
year i»w* Dst'te Isitoe-
A lilve'f te# i.e'fysff' asi- jk'©*
|'ai.pll»«litto|' •
his t"to»fiii*iij
to-B Fitlhs »i-rsdinlit{i>' saqiitte! 
reBljKl to  Sister Ptoi to M u sk  Ktess ©I **ie r. wte dreBrtodi
Art-4»r»te«ak tore- to*«< Cti |j.« , f .  t, M'mwy.s -* ^  . , ,  .*..
to  irruaiisiteg «%ufea*«.k »!*$ St«i4ry tT totoisto i»*'to »r.p»-tef l i  tew
» 4 # *rt Ketowto , Aj-î .a-*?.*® tos *1*® te e s ito * !'} M»y IL  * '
■'fto toreragc tosi#®rers »tte'ra»to to 'to umm to u*' totear;te*tes r tm w ^ ^ n t  «  - -. ■
Cutoury Wteixers L b*® , Dk-*1 Itowd to  •  w»e ©f l i *  R etoftou w e e  tfee.
t o  Ml.. to«to^*Mrrrtl IB N r w ' i B i  «rtor l l t e  * - « *  ^ to  r « i4 a > « :s . -  m T S ?  r S t e  iM y m  M k l i i i i v i a e ; ' ' s t o H t o  l i t t l e  “ W m tld  ye w  U to  «
WrrtiniAUtrr. #w»t*tte to' *A"Abm» m*eu»gr«».r«l A |arife*.i» • • * < - ' , .  , *' ;•**•*'*. bjf j j M u * ; f#ee»* to gel «»«■»© |«a|irr
M»y »  i i i to i t  Ito , This *|A4.c*te® a i l  to*fi1t% to Judg-e A I'l L Wishu^’' - ^ * 2 : i , iw  --V e _ ., ir.rm -r. , i a * ,  , .
Aa»f fto e l Co L id , J-t* Ito  Ito tn l Jttiie • to V*Brt.«rf» ijsstoB to te r to p rrw r Cwarl to ;,, *’L”  CHtor |if'e».ct(!e4:
Ktfttin Bad K iy INumdi'Mdi. otol decutoo #».* rrirervrd. ,K rte*it* tor *n totertm mjttor*.!" „ Typteg: J im m lim  Cmp*\.
Tto »»» »dA«ri»e<i''i Tto- »iA4»r*lw« for ter tolttoc.',(«»„ Th» **»  tt»Bird Ati,y f Y ' K  ® Evr!„vi» tVut®.!., riiase G trfw y.
‘ - ■       *••- k— '... -   . w- r*W m*n. M».ry Friist,
tolsMi iSipMi*M»ieBt, I'sa i* ia f«yi,yus. ,r.ea'rs., ter «*ur*i 
Oi'f** re#Mt'.ed m  »aviibi ir*» -.;**s  c*% *v»ii*t!4e sa mb« «>«*» 
»ig i%* hiiMmu. Me ritesa e#Se5,V'.; Ire, ^
-i'te.ures *,:.r m m  itm m g. lie'! H m ie n m  gummyM  •
s.=«*|:rs.5ini «*t«r etete Twitoigfrtrti l.r#ri»W' te*lffl.»A
■s.ui4!,«l u *  •«  M*in"ida*|
1«M *.«* Me«s,, ’T to fe !*'««  Itrt'kMite ».cvir^l.«l • *  •,
»ere Sis tetafft •t'ttoRii:? iw ijd rtto f te®
if *  jffld »"%- fisM bum*. toptetntoer
u«'te. He fei! Ito f®ui"re stowiaiVvanl Msrrh. Tfeere «"»* •  frra t  
to f-iW *11 tr to is  »fia «M'Be w*y !*'v*’*d f^' kiiidiert*rteB
CjmI tor |W «i IWStfMl CMil . __
tijf
i s  Conduct Service 
For Pioneer, 94
*w l h»» m»l «*?.« tofoie Ito lioo ***to.»l ito A*»«'».i»4 eypsutl M*,v ?.i Tfte W'<®«f
twut'l fwr toaitof, m*Bij|rmtfil, fikd M*,v 25, t» is> toi *  funferr to-
An toyyiBrtK,*! *»» gfitotrd fey'ate Ito r©wl U* wdrr tto totel-prK to« r>#s tsjite* M*>' 25- |
M* JuiiKT Girgory c4 Ito* feu-,to t r i ie  Htierfrrrfit'e »tte ihrii- te .^riikr and,
(.icftir C«u.il in V*fK'0uvrr Jufte rmi*k>>ee» m ibeir •Urntfei to L'«k« i» thri
1 ig i tfut tto Ch'chifd Ctly ortttme a unto®.________   !fe*tg«»fi’*«g •srnl fur bittrndcr*]
“ '''''“  '”" ’ ' ......... iin ntusi prermre* inj
r ic  They t f r  leriiing to m-'i
tiudr rri'>tr!.tnSilKin uf to»U'lSChainl)er Names Commiftee 
To Prol)e New Office Site
Former Resident 
To Intern Here
Pair ici.* AL»B*tli.»R, Marlerac 
Pjeft
hjWJlj: JuuWte Ik'dilJgrl * ik1 
Juan SrTttoitor.
Gt»dr 12. rrligtan. LrfeUt
Srtoiin.
Ctadc 
T r r  n n;A forntrr Krlo*na reudcnt re- -.rrsiic licrMmntl, tncludmg ccnlly graduated from Waiia iioUv
chamber maid;.. W alla College, Wafhtngton.,—-tel
The unson'j constitution allows Keith Deartng received his 13 A. 
them to bargain for service jrcr-' degree with a major in theology 
sons, but the latrur relations act and a minor in biblical Ian- 
rules 50 jht cent must sign up guagcs and stHCch.
_̂___ . . Punrral s m ie r wa* held fur
MeGiilivrar u teav'ijtg ImmacM-; towrbT" asked tto fhairma«. :a pK»rer rrtoienl of the valley 
tot* traehiB* »t*lf. ' i « . ,  . . f^I'btorf
 ------     Raarti taled •  letter of thanks Ttorlaksoa, t l .  who died la K*L
ToCcwst. Hess, I'lCMP, who h»s;o»nj|^ 
r f l f l t l  C vf<̂ vv>trtf much time and eltort to; sh^ te>rn in Iceland and 
r V I  I I I  V U l l l i l l i l l l a C  sdeveloptn* tcliool patrols In his fame to Canada m IIW  Eight
rn>orl to the biuiid. Coast. Hess
C rv r C 'qt'aM  I  •aka*** ■̂ »"‘‘*ved that no au-intarrs of (jg.,„aBan
r u i  r a i i n  t a o o r  f'*]} vuffetwl injury,  ̂ She i l  survived by I i*  son*.
I, f through diligent tramuig. «_as- |j(.niamin, Okanagan Centre;
ifrpresrr'.iative* of grower* ualty rate* on the street* had Ovarna* Mward New
Wcstmin'ter; Itiiiold, liv ing*
Inn ,vnd Johann and Thomas,diatrmaB Chirlrs BaeklaDd
k'
n»e Tliuisday cloud brought 
some rain to the interior, but a 
go of high pn
iup
A building eoinioittee of five The rctw t of the newly form- f'*^' < Mr, Dciinng wa«. listed in
w«» named at an evetutive ed committee will be given to A|ii>lieiiti«n mu!*t al o be inadcj Who * W'ho in Amciiean Col- 
meeting of the Kelowna Cham- the general meeting, June 18, bo tlie baten llelatioiis Itoaid'lcgcv and Universitie*.
ber of Coimneree Thursday to The next general meeting ofjlor the union to be ceitified a*| ||p graduated in 1961 from!
investigate tiossible site* fur a.the chamber wilt l^  held iicxLtee baiuaming aKcnt. The boardx;r«dc , \ l l .  Okanagan Academy,|ndge oThiMi pros7ure”buiwing
troiMsed chamUr office in;Enday in the Royal Anne hotel hold.* a hearing and. if .satisfied, nô r return to Canada to'ui> from the west aives nroinise
elowna, > 1 1 2  noon. -,*.sues a eertilicale good for 10 bc-gin a theological internship I
Serving on this committee John Eixite, prciidcnt, saidmonths, jm the B C  Conference of *«‘s
are Jolm Foote, W. a Bennett,.tixiay.this 1* the last general; intirfeience 1* alleged by the Seventh-Day Adventist*, wliich 
v.ce-prc»tdent; U I. Sharp, ineeting until September. imanHgemenl of the Itoval Anne has its headquarters in Mission
p i«  {vrMWwit W. T  J. Bub The topic (or general <llicui*|te affidavits Hied by smite oLCIty,
man, chairman of the visitor |»lon will be the protiosed chain-mit, emiiloyee*. I Mr Deanna is married to the
and Joe Keenan, managing dircc- former Anna Kussman, daugh-chamt)er. Aid, David thapman, I urge all chamber mem- Ann*f
11 r..i,,.'vAn empinvmerit offirtais met’been cut dow'n
.r lim rn  * ^  Krlown* to form
acaden ic, B 1 a rommittre to utiiire the avail- «.»>■■»>■» v.i«...» . , . . .  . 1 w.
___________________ able labor force to indiotry. i was appointed to represent the IV' I'Vii *’’5
’ Aim of the new committee i* board on the college council of * r- oiBr,*riai . ana Mrs.
n u n  U lc  n e w  lommmee is  n ic a n K u a n  I t e i i i im i l  T n lto D P .A . Mona, txith of Kelowna; 18
to keep abreant of .‘‘Ulh'ly »nd| the O ton^a" Hegtotul Co»<̂ Ke, ^a„,,,h,idren and 36 great 
demand for (arm help and have%oteimllct. Ignmdehildien
Hoard endorsed jiuieha-^e of f'»'" iBl service was held
Scattered Rains 
Splash Okanagan
that information i hanneled to 
llte national emp!o>ment serv-
"  
Mayor DicK Parkinson, ex.; ItmiC^which is â^̂ application for certification.
offieio.
•We will work on all angles," 
Mr Finite said, ’ including rent- 
mg, buying land and building 
and working with the city on an 
office In the civic ceiilre area."
The chamber had invited the! "After the union w-as con 
governor of Aleika to be guest frotdcd with witnc.s.sus from the
Tataryn road. R.R. 5. Kelow 
na, ‘The Dcarings have three 
children, Mavis, toirie and Bert.
siteBker at the June general 
meeting, but he did not reply 
to the request, sent May 21,
CHAMBER BRIEFS
John Foote, prcsldeni, said at 
nn executive meeting Thursday, 
a letter of eongratulations and; 
eiulorsation will be .sent to thci 
Kelowna Yacht club (or organ- 
i/ing a Miiliiig sch(M)l for junior 
and adult sailing enthusiu.sts, 
"The chamber backs this tyiwi 
of community activity," lie 
said. Tlie Junior course will lw?i 
held July 5 tind 19, the senior; 
course July 8,
Jim Donald, secretnry-mun-| 
nger, was iiuthori/ed to attend j 
an industrial development work-{ 
shop In Vancouver WeiincHday,; 
June 2.1 for one tiny, ;
Mayor Dlek Farktnson ' said 
Aid, K. R, Winter nnd the dowii- 
lowii parking commission are 
working nn plans for a multi­
level parking complex on the 
Chapman tut or on uihcr pru|>- 
crty.
The Mayor aakrd the chant- 
tor's hel|i in having tho old
Huyui Anne hotel at the labor 
Ixiard hearing in Vancouver 
June 8, the union .Hiiiii they wish­
ed to withdraw their appllca- 
tioti," Mr. Keenan said.
In nitcndarue wire BCFGA 
chairmen from Glenmore. Oka­
nagan Mission, Ituttand-EiliMUi,
South and East Kelowna, Wcst- 
. , bank and Winficld-Okanagan
..  ̂ today. Centre, al o a reiueseniative of -r»j m
However a new disturbance Okanagan Fixleraled Shipi>ers.i‘’ ", f  „ Thori
from the Pacific will bring In-jd,strict horticulturists, and.“f " ‘‘ 2  he atonuted
creaiiing wioda ««u rain t« tto t (arm labor ^ ( im t ,  i ad'niiii^,
outer co.nst tonight,
t.uoo yaid.' of top soil, wliieh t'' '*''h llcv. Hlake
will be removed in the near fu- Iriiehuid ol(i< iuimg. Interment 
ture. Price 1- 5« cents jwr yard, follow.d m Hi.- fimilly plot at 
and Tom Carter said it was fair Pleasant ccmciery, Veinon, 
value, I"   ~  *'
Dr. Ifrndersun said 2.200 *tU'
but that should not deter the
WHAT'S ON 
IN TOWN
In the Okanagan there will to 
little ch.ange in tcmtiernture
and high Saturday at Penticton. 
Kamloops and l,ytton, 50 and 65.
I,a*l year on June 10 there 
Wiis a low of 81 nnd a high of 
80. This year the mercury 
ranged from 00 to 00, with ,08 
Inch of iircclpltiillon.
Etocted to the executive were! puriw.se of aiding adults in the




Tlie Kelowna Volunteer F ir*
C. McLaughlin, chairman; F.-eduration field. Many prolilemsjbrigade was called out shortly
Morton, adviser, and U
manager, three years of study to obtainney. Kelowna NES
chaired the meeting. i„ Grade X II degree.
The committee w ill cover the I 
entire area. Winfield to Peach- The Unlverally of British Co- 
land, in their efforts to improve jlumbia will hold winter cxten- 
imsition? of liilxir forcet withision courses in lliiee valley 
induxtry, 1 town* this year, board heard.
m oic  uri u e ii o m n u  
b e  to take refuse lire at the rear of 1910
Richter St. No damage resulted, 
a fireman said. Tlie owner had 
apparently br-en burning earlier 
and thought the fire was out.
The city ambtilanco made two 
trip* Thurtday, between prlvato 
homei and the hoxpilal.
barn.* on the Johnson farm on 
Highway No. 97 at the ca.stern 
aiiprnach to tho city removed 
bclnre the tourist season gets 
underway.
The arena may receive a face 
lifting, to make it a better con­
vention meeting place. Mayor 
Parkinson said, A committee 
has been formed of representa­
tives of the city, the visitor and 
convention bureau of thu cham­
ber nnd the parks nnd recrea­
tion association. They will in 
vestigate thu isisHibilily of 
(piicker ice removal and ways 
to Improve tho lieating, bulh- 
riMuu ond kitchen facilities.
The eastern approach to tlie 
city wili tjo impiovcd os soon 
us |x)ssible, Ma,vur Parkinson 
said. "Not much cun bo dune 
until the rnnd is constructed," 
he said, "The deportment of 
[highways will assist in tree re- 
' planting and sodding the slopea 
I when tlie rood is finished."
FRIDAY
Second Summer Camp Plan
The Kelowiui Boys Club will h id * within the next week, , 
hold three iwo-diiv cimqis In "A piugriim of hiking, fish 
Jiily for .renmg mcmtois, Herb Inn iind ciwk-outs 1* being
Hullivnn, eiqb director, snid lo- 
diiy, ’
"This Is tho second time wo 
have held oummer camps." Mr.
1961
''TM, cnriiPf will b  ̂ held near 
the north fork bridge In thi 
Jis' Rich ure*i, 2ti milek froni
Keiiiwna- It 1̂  open |o (iny 
memlier of tlic club, Appifcn 
tion ,foiii,ia will b« sent To trap
plimned, A ciimiifire will to 
held each night with aonga and 
games.
JULY DATEH
2-3, 6-7 and 13-14, Boys will ns-
r̂ ethL’L' nl lh« clubrtKimi. tip 
Lawrence Ave,, nt 9 n.m. after 
breakfti.dlng at home. Camp 
will brcilk up tlic *ccond|dii,v ut 
I p.m. arriving in Kelowna ft 
5 p.m. ' I ,
LEAVES FOR AFRICA
John Teichrocb of Kclowiiu 
is one of SIX B.C. teachers 
clioscn to give n comso this 
summer in teucliing inetluHls 
ot the Uganda tcchniuol 
school in Africa, Seventeen 
lenthers were chosen from 
across Cnniidii by the Ciiniid- 
Inn Teachers Fixlerntlon. Mr, 
Teichrocb was recommended 
by*tho*EiO»*4’enohors«.Fodara*« 
tion, who iuiaed 11.5,IMHI to 
cover the pruvinclul project. 
Tile money wii* riiiswi liy 
each teacher m the provlnco' 
donating *1,, Mr Teiehroeb 
M ild  Mr, Teii’hroel) is p 
tirade VI iciiclier iil Central 
Elementary sciujol. Ho will 
leave Kolownn at tho end of 
tho HchcKil term for Vancou­
ver for inoeulntlons nnd then 
to Ottawa for nn 1 orientation
nlxiiit tho middle of July for 
Afrlcii by way, of London, 
EnKhinil, Ills dTsiinntion Is 
Kiimpiila lip the northern
iliorc of Lake Victoria, in the 
I'giindii i’oiinir.s, - wbieh i.s 
piucRcuily on thu c in i^ n
10:00 B.m.-9:00 p.m.—Last day 
Wllli.xrn Hogarth’s cngriivlnga 
will b© exhibited by the Kel 
owna Art Exhibit Society. 
Also in tho children's section 
of the library, n display of 




10:00 n.m.-12 noon and IillO p.m. 
-6:00 p.m.—Okanagan mus­
eum and archives association 
displny.
Buys’ Club
3:00 p.m.-3:00 p.m.— Checkers, 
billlnrda, darts 
7:(?) p.m.-9:00 p.m.—Welghtlifl- 
Ing, BB shooting, library 
Kelowna Airport 
3:00 p.m. — toglon charter 
flight leaves (or Bcutland 
The Art Centre 
(1334 Richter Ht.l 
2:00 p,m,-tliOO p.m.— Inloriin- 
tionnl Exhibition of Children's 
"Ai^i display by thiis KeldWitn 
Voice of Women. |  
Aquatic Ballroom
siKinsored by Kelowna Teen 
Town, Music by tho Shad- 
racks
HATURDAY 
> ! Recreation Park
lOioil a in.-F'iirni toiigiie liii'-c- 
litill, White Sox vs Pirates: 
Braves vs TigcrHi MopnllCH 
vs Cardinals and Pirates vv 
Dixtgers,
I'MIth Gay Playground 
—•••••*******!**t'Mleiy ̂ m*-lRaâ t 
10:00. a.m.—Rutland iblnor Icn- 
guoi bosebnll. Cougars, vs 
Tlgdrs; Pif'iites vs Brfives ' 
and Reds vs Wolves 
10:00 a.m.—Farm league Im.-ij- 
\  ball. Flyers vs Jets nnd, ' 
\B«nibci» V8 Rockets
NINE NEW CANADIANS GAIN CITIZENSHIP STATUS
IIIKJ i. A MMI D5IM/t nilAI VTIIVtl
they left they were Cni^ndlnna, 
Tlilt wait tho lUUnif on citizen- 
,*hlp tofore County Judge 
A, D, C. Washington, who was 
a*hi*|ed by cmiri clerk Walker, 
fenngster. In the picture, a dc-
WaldrnutBakne
seen chatting withKelowna, 1
M ri, L- 4, Bruzzl.el, lODE eon , 
venor. Others who gulneil their 
cltlzehshll) /vere Mrs. SubInn 
Dniiuvo, 715 Cmnnalion Dr,; 
Rotort Eiitl Picpjphn, 555
Dorothy Puder, 
Lgwrence Avc,i fatynn Toth, 
and Mrs, Mnrln Mngdolnn, of 
4th Avc, North, Wesibonk: 
. Mirkq Viskovie, 1190 Bernard 
Ave.j and M>>'> Ttloixte Vuk-
l|lg, 1404 P w iratn Bt. Alio 
ft WfMtlOltl
woro Rogto Cottle of th«, 
Junior Cliumber of Commerce ' >
arid Cnpr. Kdllh nttll of th« ’ 
Balvatlon Army. Mrs. Brnz- 
zlol presentcxi , each new 
ritlzen with ■ gioellniil cerllft- ' | 
call,
P*6to£iri,sd Ke**pS4peri iisu icd ,
4y 2: OxnMt Avc®«f,, KebmB#. B C .
R P M «Le® a , P up irilic i
rB tt» A i. ir x E  u , t m  ^  p a g i #
Bill 83, Opportunity 
For Development ot B.C.
i fc a  MC fiw id  
— and » iia  a
The pevspi 
m ib  aB e f fo r t  wOi:i> 
p foB km .
Foe oee tcasoe o r aoccbff. we aie
late m  te tt is i o*j.r reader abc^ut the 
Bie»' p i is  fur- rtfie ie fttauve  fcpoaa l 
local' foie.rasBeat io  B-C.
i f  a« w-eic a p o ^
15^ .
f iS  15, B»vi<4 at tise hu  kpsla- 
as^iCsMy c m  t t m x k i  i to  faec of 
tto ICfteami arei-
I t  p fw y fe  mgxMmry tm ym 'Ktt 
tka t .a if lo o | ©verda*. T to te  -jsclato 
ptoaatof. w im \ ysAts, ^ M * e
liiC  %m i * t  i> »iX
ifsetod esit is  the fM ,  N t  a«> veruK'C 
ito  fueofk i>l *0  '41 o  wa.15! i.ia  to pfiy- 
iiivtoi pre'»i>Aoa:S cl UK **t. 
E v ta  police lo rce i lo r a pve ii iie a  
can to |M0*yed..
The U a ih  C o u m r s e a t depart* 
meui has aow lecened usfofmaHoa 
and w ill p ios idc as much as possihk 
fa r  our readers.
Last week a was held ia
W fs tha iik  and further mceiings are 
p iin a e d  to  discuss t to  niea*«je.
Ik r tc a llv  i to  Miil enshage-i M  area 
auch as Se,iwol 0 %.UHd No, 1% wlach 
t f  a oa iy jrtl feopa.pfeicil di'viskka, set* 
•tia f up •  tepooa l ’d is lrk i admijuMer'- 
od by elected couBcilla/s.
Fach area w ithin the lepoaa l 'dis* 
I r k t  w^ould have reprcscniatioa, .0® ito  
coujKril on the hasis td €*e  eiecied of* 
fe ia l fo r a -fiv ta  number to resideait. 
Each area can sienify what s m ic e t 
h  wants to  provide iis resideMs.
The overall cou»cd w ill set legu* 
lations fove ffiing  the whole area. 
However, i f  fire fi|h h a g  regu liiiion t 
• re  le i up  lo d  t m  connaunity, such 
•s  W etibank, dec«ks it does not » a iit 
f i r t  prtoeetksn, it w ill not have to  
pgy fo r. o r  to  governed by. thoMr fire  
l^ ^ c i i t o s  regubiioos.
it it  possible, tf t to  school d is tric t 
toc tde t to  implement provtoons to  
the B ill, we may have teveo or r« fh l 
e le c tto il areas tn die overall regtoo. 
F o r instance the Wirsfield-Oyama* 
O k iM g a o  Centre area m i|h i to  one, 
Kelowna another. Okanagan M ission, 
Lakeview’ H c i|h t i,  Wevtbank. Rut* 
land and Peachlind the others. fLn in - 
darie t o f each electoral area vstwild to
cvtesftod >0 t to  tota l are* k  c m t i t4  
&3d cM h Decerator * t o a  m«aiCipal 
eiectkms are to ld , rc p fo e o u b v n  
would to  elected im  t to  area.
T iie new profoxal is Bo*t ito^ sara# 
as a ®uR:,idfaii.tv.
Wheo Peacalaad, fo r mrtasce, d*« 
eidod to set up a ffita to ip a lit) , i t o  
fuao ioes of the a u a k ip y  cou tod  
*c re  shctated by the MuBAcipai A ct, 
t t o r e  are ©rnalo serviaes t to  muni* 
ci.patoy must provide.
The R e ^ a l  'kK jJ p iv« M a e » I 
can. tovide to prov-ye a few scrvwea. 
Of many.
FmaKCS fm the m* body wiJJ to 
pfv%,Jt4 h\ 4 grafli. on tto bas*s of 
cuiscat fro® tto jpjseio*
mest 4s d  the W aoce by iasaiJ<» 
the s,-3!i*:f basis as tto school taa.
Is is possible, if  School D istrict S’o, 
25 decides to  form  one ct t to  new 
refioBs, the Central Okanagan Re- 
fiooa ! Planning Board w ill to  dissolv­
ed
This o f course pre suf^»oses i t o  
new government utoertakes to  fw(>' 
side plaftning for its residents.
I  here are many s|ueviio«s siiW to  to  
asvvvertd There is much th o o ^ il to  
to  undertiken 
T to  new 1: ^  poset a serwrs c h a n p  
in  th in k in f fcK those p e r^ k  who rvow 
live outside t to  toundaries^to a fo r­
m ally constituted m unicipality.
B C, is late m c t tn if l f  to  ih i i  peuni 
in  its devtlopment. Nearly everv « h e r 
p ro v 'ie ^  is already set. up so there h  
an e k a e d  to d y  responsihk fm  cm ~  
duct o f affairs* and service* fo r the 
pecf»k who live there 
On Ito  pralftes rural m un ic ipa liik * 
h tv f  toen  t to  to c k to w  o f the rural 
econcmiy and thev have toen func­
tioning since the province* first jo in­
ed oonfederation. The service* they 
provide, in some instances are skimpy, 
but the rural municipal ayunc illo ri arc 
providing on their own initia tive those 
service* 'rttju ired  by the people who 
elected them.
There may to  problems w ith  the 
n e *  B C, proposal, but people o f the 
province must realire that some sort 
o f o ffan if.a iion is neiTwary to keep 
the province abteavi of current de­
velopments.
Welsh Nationalists
I t  inm pef fre e  f r e i i  
Canada b  itoi the only coum rv to  
have d ifficu lty  about a flag Recent 
despatches from  South A frKa have 
indicated that a storm over the use of 
the Union Jack is brewing there, and 
more recently still we have news o f 
flag trouble in Wale*. The Union 
Jack— to  Welsh nationalirts a w m - 
hol o f English acgrcssion— w ai burn­
ed the other week by a proup o f Welsh 
patriots in protest agunst a project 
to  dam the rivw edoc V'.i1!ev.
The damming project has been 
termed "pure ”  afgrcssion on the part 
o f the English, p u t  o f a plot to 
"d fW B  our v»lteyi. petA^cute o o f 
opie and k ill live .ife.vv In W ale* ’ 
e Welsh action and the national-
Bygone Days




Canada Still Best 
Of U.S. Customers
WASHBSGTON vCP> -  €«► 
to n  swsMMs da* tost Lfiuito  
St**ci cwrlwver is tto tofloi*- 
I to r *  for' faraa p rtoacu  to t  to r  
lajws |» Ito  V‘ .S. ctobwto to to* 
c lp t-
Tfes* k  She pkeart toetrtod 
tn •  US, t^ w iit is it  topMt*' 
BOMU. »pprius*i «l Amenca* 
tu rn  urp^m  i» Wester* Hen- 
fe^tore e^asuiies *to  purrAoses 
tikm  tto « - 
Kext fo Cfeuto i» tto
tosi vmM  ettj-ismer tto US- 
tos few f * i »  i'rai"ac« oto ste*d- 
tly-tocto**Bto demato Aa» *t>- 
soT'toct zRueb » reiuctioa 
r*us«d to d V i B d I i *  g L*tla 
Am crifw  toyag,
11* ecoaatamic boiatx« of 
Cub* cut oil tee revxaad-toesl 
U,S. cvisvcffBer ia tee tosiis- 
jptore.
Sf»cial iiBpofttoc* is *!»- 
tectod u* Americua fa ra i e*- 
I» m . w iiich a record
^  *a  cos»trs*s m
l » l .  Tlus mt4» •  sutottottei 
e c e irib tiik *  ta tto  to lto te o l. 
M jfm esis prefetoa u id  tee V S . 
to fcs  *o iBcreuw saks te  C to - 
•d *  aad otecrs.
liO M p f s r A ir E
C»»a®a'$, la«A* fOsJd.
i,*,-. i  sad wtete* tto
|sc«.riiUil fof m laria
*a,es 15 freiK st iis L am  Ajr.er- 
i«*. rac«ey i* s.earf* tore ,
C*e esuR»ui iis u jtie  is te»? 
wijjie SEBuai rate of tecreate in 
farm oi,u»ut m Car-ada feas been 
Eearly four per cent, st ha* tseea 
oaiy .S per ceci m L*ua Anier- 
ioa
Cunidi** proiuctM® to*, tao* 
up (irtiir I  h ♦ 1  poi»vd#.lioo 
«o *tA  due to tee moivtes,’. *  
North A;T'.eric»B farm *«,.•&- 
a iq u e *  B u i  va 1 (41^  A iire u ic # .  
teC' revcrj.* i* tru#— that per 
cap It,* Lajd ,,roc5Utf'U'.'« iu#'*
* t  te e  r a t e  o l  .8 |"#r t'ru*, sja- 
*ua.% .
f t o  U-S. *si*s-iuee II.itsif. 
fOd uvTia of f»ru, a
tee to ia i i ' t e v e ie  se
Ef-w,.;-' pjCiC.'.vsLCSV t 
*a * B -t tetS' c:',c-uU's\i 
*h;,p,-ied %w tu# S-i l.u 
Seawav fcr re-evccn \ a
CiEidiaa, pjXUR»>vf tr. 
»\w«j,-ea I 2T1.VVV ivSf- a;; 
ea«*Mod fiA'.ssv-tsL »
Ie ISw, Can&.va .-ueut I!
60? OB fruits vc,.'
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U b m  DECUteE
i*  fear®,. C»e*ai*® sale* ®# to t  
iBostijr Wester* feeder 
elaswa, fed o ff todtty to 13d.,- 
m .m . m IS63, i t t d i  ato fod­
ders t«a il«d  |ii-*3i».etev. jwA 
aiiki >38 tVfci '\*,w *.id
fn,:a *Us,,» I I : V \ r * #4# 
.>*%, to th# I ’ la 'tie 
IS&idi periuvi *vre 12151®.iSV9,
Tyne re f»«  eR'phasarfi, lao,. 
tee hjsparity ba-x-mtm Caaadak 
a e a l t e  a * d  i e a e r s l  l . a m  .fen’.e f -  
kaa poverty, aggravated to' t o  
fimej IB w'orld rwi'“es for ttats'.e 
esporu suth a t sugar and cof­
fee.
EVERYTIME HE GETS THE FIREWORKS SET UP
Water, Water Everywhere .. 
Anguished Lament For U.S.
WA&HLSGIV^C «AP> ~  "Vka- 
ter, water, ev*fy»tere. aar aay 
dix^ to 'duait.*'
&ieiM»«l-up ertom are uader 
way IB tee United States, Rus- 
ei« aad oteer cttunirief to alter
t to  ira te  ta te ll aaruistod. la- 
rneal ©f Csler'itJie'* Asf-ea? Ma­
riner,
Saividiy espaiMSipg husfSaBity 
is laced wite tee ufgi-ra! neces­
sity to laid ecPBOffiieal way* ©f
TO YOUR GOOD HEALTH
Something Omitted 
From This Letter
i l l  movement which invptfcJ it savor 
o f a sifisilar movement w hkh  ha* ratv- 
rd  its bead from  time to  time in Scot­
land. The most nertabk tc h k v tm e n i 
o f the Scots nationahvts v as to  steal 
the Stone of Scone from  ns resting- 
place in Wevtminvter Abtoy The 
Welsh oationalivtv have had to  be con­
tent w ith a wwiKivhat levs spectacular 
e ip lo it.
Hut the end result w ill probably 
be the same. 'T lif Stone o f Scone w*s 
returned to lam dim  and the Union 
Jack w ill continue to  fly  in Wales. 
A fte r all. most Welshman— like  mmit 
Scotsmen— know wheie their in ie  in - 
he m 4  ih m  m im ilm . . 
ment is n»d likelv to tvcom e national­
ist except in  name.
Bf DB. lO iE m  Q. MOL.SEB
Dear Dr Mstetr Can a Wood
5Jue#tf test thuw “ lemiitirary 
saWte**" I tiav# gstee to •  
exjmtvfteBl rksctor for Iht last 
fv'ur u'.®nlh>. Hf d»d cot (lad 
lhat my feksod tes.l* wtre any- 
te.i.Of but pomial. He advtsodi 
tr.t 10 .to .ahead and tat any- 
llun* —M J.
! ifemk you've Irfl ♦Ofi'-ethini 
Out of your leUrf Tl»a? It. I 
gaUitr tim? Kwnetar.e or tsihrf 
la tJie p*.»t vou IsA'l a t.« t »»iUj 
iuspicious result*.
It I*. r«i,iibl« to have atsoor- 
mat results m a MjRar *©r 
fcifmtl |IuiOf.e» test ismlrr cer- 
tain flrrumiiantt-s. U your stiet 
l.trf-*ratory i© the test was ik4 
correct, d you »ere su tfrna f 
frutrs »«*me inJectit,.© at tJie iu.i.e 
ai the test; or if any ot vaietu* 
drug* hapt'rnrtl t© * *  m ««e at 
tee time ©f tl.»« lert.
Urirfly, iem}v>r*fy «i.atoiri 
I* a Lad teiiu .aritl lalght tolter 
rwd to us'esl- Either you have 
di»l.;sstr* or you d«‘a"|. It 1* i:«»- 
liKe to have somtwhal elrvats'd 
lugar level* fmm time to tuna 
that do NOT mean d jil’s'tev. 
Ttoy' w i f , m  m m  t * w * .  to  •  
warning, bowevn, that «l(*t>ei*a 
maj attually devtkvp latrr
w ffk i at® m.y utems and rervta 
were femovret. and I am still 
taktng lb# pitli, Can ibey barm 
a fsersvte after »i»ch turgery? 
This to* m# terribly worriftl.— 
MRS.. K.W.
WeU. (top \sorryaig. tocaus# 
teey won't torin you. But wtih 
tec tirru * rrroaved. you cannot 
tieforsie pitgnirst, so you mtgbl 
a* well taVtei the p*U» a.n.4 
save your motiry.
f>ea.r Pf. M''ir,er". My IS-yfir- 
©ki daughter has an awful ta*# 
of acne of plniples on her fare. 
The iruuble ttartcd shortly 
after her fjr«t child was born 
five year* ago.
Ml# ©ever wav to»'Uier»s! wiih
piiftjij.ri :isj brf teciiu »h*
w'ai hrver leiulai in In-T men- 
ttrual j.#r»(itb.
TJirv »ip siill rwit reftilar, awl 
torr face pfotslem* scorn to b* 
fctung woric,—Mite. J.C.P,
'Ph»* dorsiJ'l *wnd like th# 
cominofi rtwl very annoytngf 
%};•« ©f ictM g# arm*. True, 
tfH't# may bt. come tsailr liml- 
lantv in cause, by vshich t 
tr.hift iTw teaiW f te itewfeiiT  
cnangf or activity.
But when the trouble start* at
19 YCAItl AGO 
Jh m  1911 
The mitilng plan# and th# bodi#i of 
the two men were found by a RCAF 
actrch plane, on a mountain 15 mile# 
eait of ifope. Reicurer* had to be land­
ed on top of a peak by hcllropter. and 
then lowered by ropes down a steep 
fac# to recover the tiodlei. The plan# 
left Kilowtsa May 5Wh.
19 TEARS AGO 
Inn# 1915
Donald Gordon, chairman of th# War­
time Prices and Trade Board, urges the 
woman of Canada to keep up th# fight 
against inflation. Walter Mantle, field 
officer of the Board addressing a group 
of women representing 20 womens’ or- 
ganliations In the district, advised them 
•’Don't buy two if one will do."
30 YEARS AGO 
June I93S 
Howard Ryan, l,lnd.*ay Cron, Tony 
Stubbs, Bob llayman and Rusty Martin 
of the Kelowna Track and Field Club 
wiwi four firsts and four seconds In the 
Cirlndrod truck nnd field siwts, against 
Kamloops and other centres, Ryan won 
tJie half-mile and 100 yards; Stubbs won 
(he pole vault: the Orchard City team 
also won the men's relay.
49 YEARS AGO 
June 1923
KELOWNA DAILY COURIER
d!»t churches held their last services a i 
luch on June 10th. After this they to- 
cam# affiliated with th# new I ’nHed 
Church of Canada Tti# congregations 
will continue to meet separately until 
arrangements are made regarding amah 
gamation and the transfer of one min­
ister. Each will use the new United 
Church form of service.
19 TEARS AGO 
June 1911
The British guvcrnmenl reports that 
the lone* amongst the British armed 
forces In the first 10 month* of the war 
total 258 009. Over 150,000 occurring in 
the last four month*.
99 TEARS AGO 
June I9M
The Kelowna Land and Orchard Com-
Sany has sold their entire herd of cattle 
> Mr. J, B. Graves of Douglas Lake. 
Tlie herd numbered over 500 head. Mr. 
Graves also Imught a largo number of 
cattle from other rancher*.
In Passing
In  tossing bricks at each other from  
the far right and far left positions, the 
e x tre m iit i» h it < middle*of*the-roaderi 
oficner than they h it one another.
It not only costs more to be bom
you should have furtbtr check* 
at reasonable iniervalt to mak# 
aure that di*t)cl«s will not de­
velop—or to be ready to start 
weatment for it wtttwit delay. 
The sooner a case of diatittes is 
pul undtr coiHiol. the less risk 
there is of developing serious or 
dangeious complivaUons.
Generally, being checked one# 
a year should be satisfactory 
unless, for some special reason, 
your doctor sees a reason for 
mor# frequent ones. In your 
c tif , M.J. if hiture leits art 
normal, I would suspect that 
you are in the clear.
Dear Dr. Molncr; 1 have been 
taking birth control pills. A few
to <1 suspect there l*» a rela­
tionship tJctwfcn the ikm troubl# 
and her rnenurtal trregularliy, 
saire glandular a* lion ean af- 
feit tioih Hence fcomething 
more than simple cai# nt the 
skin may tie iequired I trust 
that she hn* (onsuitetl a derma- 
totogi*!. If not. I ’d advise ii 
Remember that a dermalolo- 
gbt Isn’t ’ ju»t a fkin special­
ist." He !i, before lhat. a phy­
sician. Ills specialty I* an added 
study beyond his basic medical 
knowledge. I)pn«aloloRl*ts know 
that aorn# kimU of skin blem­
ishes are "more than skin 
deep," You daughter’s I* protw 
ably a very good evnmple.
TODAY in HISTORY
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and-to^be-btifisd 
the interim covh nrc
A popular *ong dies much quicker 
In these d:iys of rju lio  und television, 
hut it die* a much harder death tlion 
fo fm crly.
Fish aren’t brain food, but trying to 
catch tlicm  ovidcnily stim iilotcs the
imagination enormouHly.
from  one phicc to anoilicr-—provided 
you don't get killed en route*
M ayto  an ijld  dog can’t learn new 
tricly.s,’ hut the avofage old loo l learns 
new w ayi to cut thp fool. i
By T IIE  CANADIAN PRE8II
June I I .  1995 . . .
The Conscription Art was 
introduced In the Canadian 
Parllamenl 48 year*, ogo 
today -  in 1917 -  and Urn 
election which followed the 
act's passing was one ot the 
most divlilvo of Canadian 
history Sir Robert Borden's 
coalition government was 
rev:rned with 85 Conserva-
” ''"tivei""lhtf''"''68 ■prtt^cnnfcrito”"’"
lion Ubernls, against 82 
anti • conscription Ukierals, 
ail but 20 from Quetoc Bor-
dumps nt NouvHlo St, Vaast.
Second World War
Twenty - (lv« .veni- ago 
today—In 1910-lho Flench 
guv 0 r n m n n t mnvni lo 
TourH) MiilUi WHS bombi'd 
eight timeii by Italian nir- 
craft: U.S, Steel Con ne­
gotiated tn sell 937,50(1,(KK). 
worth nf surplus munitions 
to tho Allies: P l̂nl'flH  ̂ Ju­
liana of The Netherlands 
• and her children arrived in 
Canada,  ̂ '
*  V « r 11B *  watKT
rtwlsg#* W  ««v*rtifig  salt 
ae.4 water Hito tre»a.
A tooakiet juvl i**»essl by Kai­
ser imaustrtrj Corp., one -ei 
msay firm i werkva* ©a tossJt- 
te f ,tchem#i. poiat* up the •«- 
r»u * pfoWemt «f water cup|4y 
feesiig inorti «f tto  wurW- 
A number ef plans other tfeoa 
d#>talt.iRg have toen proposed, 
the booklet isy*. and tome ot 
tees# saffestten# have toon 
pretty fsr^wit. One idea Is to 
tow ftan! icetorg* from ito  
AntartUr to wsler-vtorl Rartfic 
c«s*st citir* surb as Los Ange- 
les.
Another *uiit»t*an is a mut’d- 
fcdtioo-cioilsr divertiftn system 
teal would tir ty  turplu* water 
from river* la At**ka. the Yu- 
kfen and Briluh Columbia t» 
arid area* t» the »t.ithwe*tera
I ’atied State* and Mesieo. RtjI- 
test would tse tto targeft eon- 
»irur!K«, job In tuitory ato 
would take 13 year* to com- 
l»JeSe,
to the bed tot »e«m» to b# 
to frak# wuter from the tees- 
buudiWe ocean* df ink able and 
for iftltatkm^ Scientific 
w’f»rk has toen umtcr w'ay on 
this for years, using several 
metb«>di. taduding disliUalten,
But the prcblem it lo gel ih# 
eort down lo a reasonable leveL 
Ih u  problem l» #*r«cian.v dif­
ficult m the c;»»# of wat«-r for 





KUWAIT (Api -  They say 
you can't lur* happlntis, but 
Kuwait It giving It a good try, 
Tlili pint • sized sheikhdom, 
which produces more than 2,- 
000.000 barrels of oil dally for 
th# Wertcrn market, proudly 
call* itself s welfare state. It's 
more than that. Kuwait has l>e- 
eom# •  pleh tinel# for th# Arab
world.
Kuwait hfls no unwilling un- 
emnloyed. The state will cloth# 
n til iron's children and send 
them to school nnd even col­
lege. nnd pay for all the fam­
ily medical expenses, A visit­
ing businessman with n tooth­
ache can get a free dentist, and 
n noinnd with a sick camel can 
got n free veterinarian.
Tills is the state where AX.tXM) 
of the 4(X),000 Inhabitants are 
civil ftervants, nnd where, try 
Its it rney, II never tn.'iniigc'i to 
stierifl nil of its more than KlOO,- 
fxm.fifKi yenrly oH Incotne, 
Kiiwfilt is not so well known 
as n (tlspciiNcr of Arab aid nnd 
the player of power politics, 
Through 1904 the sheikhdom has 
given or promlred loans to 
Arab countries nnd orgnnlzn-
WW.IKlh,
. G ive 
O u r s e l f
a lu c k y  
BREAK
* UW#* ^ im. O \  • **  ^  ** n u i l l  X#((ICl^X. AJV* ^
a  also much higher. ' lentlni fur the war eftori, D IuLC D lx lu r
but Quetoo Kvoked on it us 
an a l t #  ni p t to ungilcl.'ie  ̂
French Canadians oi uve 
them as cannon-fodder in an 
"English war."
1509—Hcnry V III of Eng­
land married Catherine of 
Aragon,
19.18 — F i r s t  rocorrlrtl 
aartluiunkfl In Ljiimadii
Fifty .vciirs ago irKlny—In 
(915—the Auktrlnn town o f ' 
<i r n cl 1 s (' n, on tlu* It Ivor 
' IsOnro, wn*. cnoiurvo bv 
Itallon troops: the French 
capturad Germaa s u p p l y
"And hftfr llie»e things he 
went forth, nnd sow a puhllran, 
nained' Mvii silling, at Uie re-' 
reipt uf cmtuiii; and hn snid 
unto him, I’pllow me, And he 
left alli rose up, and followed 
hlm."~Luk« 8i27, 28.
.fesuM Is poNsing .vmir wn.v 'to­
day! No mnttor what you are
como' ns yon rise' up to follow 
Him, "Eye lioth not soon nof 
lienrti, neither hath entered Ihtb 
tlie hvart of nuiii Uie thinipi that 
God hath prepared,for thoin Uiat 
lov# H lm >
lin ,P  OTKERfl
Alxiut 8100,000,000 of this has
#ffl»££.s.,£w«».fhften''-oommUtad(-by—■tha«‘Kutvoit——I 
Fund for Arab Economic Dc- 
voloi nient, unlrpie In (he Arab 
vvurld,
Ku,viilt (liihntwl more than 
$30,000,000 to the Palestine l<lb- 
eriitlori Organization, u iKsty 
dedlentecl lo eliminating Israel 
and returning,the.,Arabs to Pnl- 
cptlne,
Dlplomnts find an erosion nf 
Wc’ilern Influence here, It can
i4h*»Raleitln9toelloni«*we! 
In Kuwait's headlong reaction 
against West Germany In th" 
flhr1'I'i p bv'cf Ihrnel, rtlid 1 h ri rio- 
ceiit 'irndii and tvcluucnl aid 
agreement,with the Hovlet Un­
ion. ' ’ f '
^ U C K V
J L A .G '^
f m  h m t  d tU m v ! p h m  
7A2.2224
This advartiaamanl la not published or dlaplayed to tha l^u o r 
Control Boijrd or ^  th# Oovtriunant oi Brttiali CoiumMA.
Imrie-Klaws June 
Set In St. Paul’s
Fr«»rbi
IkO M EN fS  E IIIT C M : F tO R A  E%4.>iS
Mar ina Oswa l d  
Kept  Her  Faith
Is *b *B « lto rm re t.d s u ^ t« r.o 4 ‘ S - Ito u l't U»it*<ji_ehwrc® v « » w s t IdypoaM ^
’ i l r '  ' «.»•* M rs' A lbe rt ' Klaw»3 to fw a ie d  w ith  pas* aad wtete Ifee
M 6 « » • ' k t . i S ' M' S S ' '  ■’• I  u - i l
H? « .  M.V- " '■ »  >”>>7“ ^  Jsf s:
S0i*' I^w * Wite 1 G"‘ed todiw carried pa» reses.
.!
' F i« .
'5-
ftorc*:laiid> S*»A-, m im»
U i cfi*E,f«d frta U y  I  me* 
i« 3 , »fe*« to r  feujbaad
DAU.ka -AP--'Tto l'-i.si.aa .23..
I'lr i'i iS'Uudictjt* to ito Uastid; Xvv ,
St*i** a p p e a r e d  bJ*to stom sja ssaa te d  Keiatoy wit® m
t fM O itii. H*r fe'-stato tod. »■■ tti*s€«.p*-ed.v..ipped rdl* a'irmg 
Rv,'.®«y. tor. a * *  a « D atos ta .rad* « to  t to *
Riijtot 'ia Ito t«fc£.try «f 'tu.s ci*r«s4 pciic«m*B J U. Tippst
• S to btorowed eio-’to s  to at* 
Ttoa casE.* t'«« Vafedm  for ;tf.aa to-r feustoad'* P«**
Martto NiciKto*v.to OtwiJd- ''«** *to *»#•■ tor ttoa toi to 
Lm  Harvay OwwtoS.. tto » i* - ito  toaRk star* m tor 
Elite P r e * i - M.aif* ĥ tt i©
d « t  r .  Ktfttodi., *  if ia * : S'ptto
i t o  adKi-ifsJ. « . .a F rU »y. ’ T«d»y to *' to tr  »  e a i i ^ f ,
f to  te&wm i Sotota*. •  ai|^t;dfme' Sto »toa.*.» 
c'%® operator iMtod tor' boi»-|ai»JSie-«a wsto «  
to M  |d r*«»** » « *rt% ,^ *fid  to *  to * *
0Mt Maz'te* 'tot fattil ais«ea at, »*iht ato ®o^
tor as^ t̂#4 s€*rt», Sto ai. ii»od*rataiy watt'
AM  ife* way feac* fon«to t©4a
tet* « » »  atoui* 
M..*m* •  a •  n''..ai*i*d -Jus* }: ffe« ©yttod ier top|MM»* **d  
to Keese'Jb J P©rter, »a r'ic-'Ures-rit* at ?*« U®* ®* rr**!-
tr-ma* tritoSii**., after a •fewl- 
a met c©vjt»tap.
P©#Ur u  a i i a f  fater aaS •  
a to  estea^iast'
fo r »t)(Om h i* lie ig lito r i usd fe l- 
to« woratf* tov* iuiS prai»« ; 
l ia r  ms O tw aai P orte r, mm
4tmi K m m d f*  anassmauoa
»IS siiJ3l
Sto tad OiwaM w*r* naarnad
ifi Ito tu,miiier ol tifcl sua Ru*- 
tis . » to f*  he hotod to tioA 
uSiop̂ a and where to reitouiicad 
'tto Utoted State*.
Husband Couldn't Keep A Job Long 
And Those He Did Get Paid Little
B-jt to w*» *»  to,|>pier tto.r«.,totor* K.e&Bed.v aad 0*w*,W ]
»td to  re ti'ffiid  to-wre «  i'Uto.Ished.
IMS. trf'taa.!*i Marma wite hi.tt4.'| 0».»aW ehjerttd vtoSe-Btijf to.
.Ws»*4l #fc»t k**P  a **«- raadr to  ie *r« ;
Ito  l?.S ato tto»e to m  laanJillaitoa. M a r**  toW tto War*i
;|r»« !«v«»tJi*t»i j
Bat Marma Bsad# frsetd*. *tto at**»i,»*t*B  Itot tor toa-'t 
S ;;, i4. Pam# of lrv .ito s l toat tor. He m e ^ iM  to]
lisi, a Dallas satels, lac* MaHtto top«ii« «# Itow # to r  r t o ld ] ^  
ruis aiKl J.u»* toe. a wi<iier,;!*«i a iwivate «er*tooi»F » *s ';r  
lato tor tows*. 0 *« *M  lived * ] t o y  mnimt ta» kmmte4t*, 
l | * j t * i  aiui Viaitod to * W ila a « i,i A fter <to a » » **» *a ti'* . B to th ' 
rtoki otof •  •e e l. Marma tM M ejA iim iw * iynspateded w i t * ,
•  cMM. Rartol, *|«MtlylAt#fito. and *»tA <»•»:
   ';*maU ris iM ftw  to  mjppori..
.1 H i*  laeiaSeot of ito  Soototra 





A '  '
Mr*. Jeaa Gitom af KeJa*'**: 
'Was sHr§aa»i for tto c « r*® a ^ .,
^Alff301A3«fS
Sa.t*r». cl tto fertto arted as, 
'attetoasts fe>T tto cetesway.: 
.Mrs. Vwto Martood, 
JVaacfflWiver, w’ss isa tiw  d  
,!to®cr a&i M.SS i'^to Kiaws. 
iKoftfe Vaaco^ver. was tto 
Ibr.aeiJtiaii They wore t<jrquoi»e 
’ ts'%* pea-i to  s«.-e to te -k a jte  
stoat* .dresses wit* tarred over- 
skirts d  raai.tliuffig spar-kk or- 
faaia. Tto dreiae* t o i  aeoop- 
ed Berkime* aad tto«*-iitt*n*r 
kmftia skevto Tto atteadaats 
wcea EB.a,tc*mf ro «  toaddrease* 
asd carrsed cofoaiai besotwrt* 
d  wki-m 
la * Ssctoertoirk d  
arted a« tost 
\Waxsm aad Adas
'i*tor«d ito  
tto ii real*.
w K t w m m  im m
f t o  statgxm  wto toM m tl» i
New Ycrk im m  ©f tto Capri'
THE PROOF HERE 
IS IN HEAT,110 . . .
K lT v e . U » ta >  i w i - l t
tto toat m y«sw taicto® 
b 9 1 It .* r s jm  *0ffla*'tBae*. 
temk d  B%b B«nF. a ptot- 
io lto ra iK s t to re  v to  cotoad 
feis s teak.. aad e f,f,s = **d  
bimseif, too—la a tissy. spe­
cially lasulated fawt toated 
by tferee toe*..
KifS, dressed m a towel, 
wite a toat ot toer. a cifar- 
et'tc a ^  a mafazwe. sat 
tow® afoatiiito bts ».t*to. 
a id  t'!**. to  re* wtot il vaa 
to *  to  to  csatoad. A tow  U 
iE«;ite* *  a teas,i»r-*twe of 
3iS d e g r e e s  fakfetoied. 
Biig:® CVS c.«k a* a
fototer a a d  tw'o iioM ids 
Mgh.iyr. Hi* steak wa* toa*. 
to a fir* aad. ito egg* her* 
what to calkd rxto*.’’*
H ii temperahor* rose otov 
•  11 f  k t i y atove Fcrmal 
tk iw g 'to a t tto eaperim eot, 
tbo'Oigb to* p u i s *  rata 
teactod I2i.
ANN lANDERS
Candidate For Meanest 




Qttar Aim i*sd*r»: i  ®a» to  totter tar ttont tf 
veey tomjstwiamd itot a sae •  .car, too.
ticaiad d * !^  toe >«« aotoi fa^i it i*aT a* tf ttoy c*»‘'t aKord 
lor teat teaj'-jertor. i  refer fieto » y  i'Atc^ss are w ^k- 
tto ieU« ii'eaa Ito ktd wto mg akd lofettor they niato 
witto atom to* d«w w:to waa.ii^ttw a year* I  *«» »-’* *>*Am 
lm by a car ato w  m sto a Boils B©.vye.. -Asy m *m  
'*lre*» So da*.. *.0i m, Pkare give sae a
! I to  w A  Ito  di'sver. i f  I  to*. to*i,-2CEEl> BEEEtoS 
®  m«.tt i  wmM m» r « *  to*. iJear 'Wtoek': A kri wto cas’t 
!s*ae cJ aiy ear lakmg to a  fo §*t, w  w.*rk c* b.jr.t ea {vai^e 
fa* aifemai b»sa.x*l As4 I  ■ u. tĥ t. iM iy  m
'w.«isiy»‘s »10|». t'4 C'toei toe 14. toner tf to .tos t,:s. v'v>at e#?'* 
oi§ eiitor. He'd pvtoai'ly woi,-*»'
Peep!* ttoaki toaaw toat «smx- My- gdv'afe' For get a
tog* are *t:'af4 aad w  w,.atca car atol e<i»c«*.u*'e t® a fr-iga 
for iBoder® tr-affic. Fokk* wto togkir.* E-'tor go t'-*, a
tev* a tog Will tm  aijow b m ;^  aefeeoi e« lake v.-.'.'>fre5. 
l® rw* tore, ia  laaaj' ctts«'£^ojgH3vi» ate a grutWiu u> *i:v- 
tiirer* i* a Law aga»st B., tvt to tfeeu fa.5aiLics ati.'. to 
puK̂ de g w re  toe law.—a*d m m ; tofsa.«eivea. Rtgks haw y-'oo ts'td 
aad toe® a tog t» l* kit- if toe'.eaoeaUoB—*»t w breis. ' 
ito* Eiea*s m felik so tto fa»-: . , .
illy toat toey doa't k e if tom «m' Dear Asa Laader*: My fe.;*-
4  kato ttoy torerve w'bakviar; to*d aad I 'tove to«a Riarrifd
i Stof get.—KG PA'TSy ;;aeariy'. M  are to o'.ir
Deal' K®' i  kkiet toat to **  iis.itok ^ * -  We .n'soved to
.to ^ > * < 4  "la h « to *  ago m i
tiv-..«i «■*.».» 'aa* t'to''Isto W' very Ks>ii»b.
'* My k«*to»d‘** iiiiftoc'r w:»t* .'u*
^  A # w e t w to  k to  a to *  » « *k r
.tfo f a * i  to  *fo a s *v « H  caa s* tesfcama levels m
ia ^ re re  toe aam ais *itftar«a ’ **** city aad sto wwm jise ?#
4 5  «  S T k i a * *  7 % ^ ***  « WM«*is was
♦eareitre mm*m w-lktw'* Imm m yea** ag© a>4 »% Ay*.--
^  iiitM  for «
teas* t
fweiel a 4  %4tod'faWirs. far-. 
KcnJft Vaactxi-'!u*i.*,ily fike-aiiaw fd m  m ced*
M'QICfH.E-AL -w- j tsk**iw d Vcsi are Hsy i .' '
Ito ttf l« .  Tto' isMitor a l l  c«af5»wi te elk^et;* m r*mif M *a***l ' - tek#?**."' it*
ie««iv<iw w,e',p'a* a toa** k/fSA-.vtmWei. »a* hs*d iitofaoif' m'-'.- *»ar<a.' sreea tor .a £f. }*.».«.
w e i^ t weiei *.ua *«*a*iBr»ed'*  p ev ie * 4  t*3  *®d. W'»t*#i ' .1 Now. my hu»t*asd i* «.#g'ifg'
-wi?s wisaie. A -t-mns*. «tf' Tato-iraiswear tof'# Ms«lay. | Dear Asa Imtoe-rf: |  ara 1®.»* »a m'Vite tias ta ei*.
m m  fore* tor » * - |  Teaaied wsto 'pc^ia, velvet.'iyear* cdi %ix>yi aad have *'»ef.. I  itap  op rwi us-ts,.
'd r iv e r '*  te t » t ta ig  to ,T to  trw lfi is  i f  t to  ka» to -s t
d rive . F cr to re * year* I  k a v e ik ft, mix/ii t f  sto  tofcav*'.* iia«  
toe® aikmg m y fo lk* fo r a e a r.'ira o tt d jv w te e *. i t  co'̂ id K it'tm  
Tbey *ay, “Go ©ot and ear# it.* '* jtro ttb k .
Jt 1* bal'd to ie t a jcb wbea* A,m J tigbt «r wr«ig.—MBS. 
you daa't feave a tar- iJUOt
I'-ve tod »M jobs *»r«  I  dbrcfwi J5e*r Mi'* : Wtmg- if Car b * i  
pad m t *4 tffowd.,. Itato itfiv«ll«r»ar i*»»uv«» siw w,«'a,ld to\'« 
itoca iaatoi vei-.i' to>*. (km «f it*.lkd »©ur hasfeatd at tat jaa'v.© 
Ito  praM**R.i ,l«"J eaa'I f * t  mivtf wtvkt |t«ve
tu n *.
davk M a iie e d .  --------------------------   . . , - . .  -
ver, propored the toast I® ito ,•!*** . C 'tff*. m -u tfi, to t*  ato,; 
to ito . A  tto 'ee-tiered wadfdia* i Kamg* to  creata a M y*e*a-: 
cake occttpaed tto  c e a trt ©I ttoSspUrited coTiecuoa fo r a com- 
tr id « ‘t  tatoe aad faoiiqaal* ew ia-iim ey** tR a a ia a ita rf © lb  w®to 
pkied sto d^iaraUda*. Ivei'taty.
! r '. - i- t.w'« ■ m ri-T n iiv n  Ja g e ^ a g  W.ilA SM* ifW it. t tk
.G tE U m  AWfoWwiNw .iia.s»r«»|* |*a.31* 4«,)s»-d*,y"-
1 ^ t f  to m  Urn  *M ftesto*
:w e d d » f rntmf Mr.. ^  M *fofwerfotHW ® w ite  bm*.
' : ^ t  »c#m a; M r, c#
Mr*,, dark Maclsood, **d
egesp.4af fovt- 
&»5f.e .©oai*.
hkrtfc VaMvavei, .M..is,s dusw' 
folaw's., N t'tilA  V’a»f«av«r; M r. 
aid M rs Jake S*«.ger, 
i iC . .: M r M r* E **e  Va-.
Vtsmm, Us*. Mar to  
it f i ,  V tm rn tm , Itomid
,M *ci«d ,, Hemk Va*r®wer t to  
Mr*,,, V ^ s  'Ba'tatsiiaA. V.Amm- 
:%«*•'■
'into lwijsie*i'wj«ffi‘* paitAii 
were »aa.bte la attetoL 
Tto tor ito'* to»i* away
back,
, %j.«se wa* a ftoatii l i
,' »*'eet.to*rt p # * '»w l wMb 
|ymtK''fo»g tot, ©v,er tto  toe**' 
jsto wcwe an eggttoll fsfetorM 
|» * i,. Maiffoa* ttoet pen* 
m i  a ivm a f* ®# gato «»e*is
Today's Buyer 
Must Be Told
M R . A N D  M R S . L I IN A R II IM R IE
Husband-And-Wife Team's Discovery 
Claimed As Increasing Life Span
ipOMATfOXB fOl?B IN
I Other cfcurt'to gtmm ooA »d«* 
ervMmewMC ir"f*s rt’toiiali teal iiw.£iw“y ©itiil at ohe
tod more ttoa  l?».W  
twf>rr mw*l to te fw m ^ frv® c€«trsb«t»aBi* kBd laie of
toudarii tospite mcreated Vyieieirato.
r r i * | 4 b ^  e^tr»bsrti«*i a r t m 'A  «CP* -  A fea»to4| to- S>daey f * 4
a L lv i^ v  a*dwertore( yt •  amhral team lrfim|»o}fo tai atfapUKg ihrre taMisgi.
iST P .«i wf N N N VRivtiirty ctf toltlte C4um.Jta humaa* ».»w4d to im  immrd-
taM today #»s*rlme«t. i^ iiitety. AHtough m . |rttoef«* 
Mr* n r  Mar»«*. a *na*»aiat»a«„ roBviBcfd ih*m uiW'cre tm tm m s, there wa* t»
tor td tto f^mcd atA«iRts^ foj *1  dMaT tohtv# tto pe^le laj.|^,yl5l' |ew.*.tl»t#. to the averat# *«e «f to*
M a m  tarrea** the toman W e im a r e v e n t o a n y t o
rnit«.*.tff *sB mmwmtr m.*ner*,.!j,0y.y ij,y nice '«>«« 'iraired hv a* rry<l» a* n *
*.§»* buyer* *4\m  bear tto,, |<o»'tei, Zl, *a ia i l® »  a moB.tli‘  ̂
inirmeot; ’"Tb.1* to* tern ap-'jn Trva* IrMirumenti, Jne , 
jwovad to tto Iswd aad di'u« di.; ̂ ^er# to fea* workrl for fiv# or
*MJ5il#j' to the,', 
tgmim .tfc-kl* ttf tto  were 
fetareiy t f  to#, to t w-iitoot ttoi 
toikitos* ««f ttoir pf«tof.*».sW'»,’ 
W M  Mmg i«vt to »  m t'.a®ff, 
aid Matk tfjbd paa-i
ei* M'k* isfeto sata a ©ŝ ' i Im ;* 
bai'rel «®at w'ltii a irimi «f««SA|
liiii rtnchfol Iwowii SHiSsi
i A fitfl-kagtii to if f  'm4m pmt 
<«•“ iiad a tk'ide toad «f tar at tto
weak m  1̂ # .  IJ I  tod a .©•*' 
sto wefck« %mU b* s#k=ed,.
Wkm I a»» w'©rk»t| i  'pve my 
t&lg* tlS a mt*k ivm * ato 
t*»»j'ii. Now 'ttoy .dv«’t tm  m.
temg' *''*» ***
*'.#«!*« to to*
|*vi,t* to r to dshtwi »®fd fast. 
B t iel*.awd a»d, fntvttciiy. 
rtttt'rt,»Br« aiay yw.r h.,. .̂ 
iw tol »dra,» to  .»*■*'*■# -tod lit> 
I©!'*.
Women Should Be Allowed To Work 






la  velvei, awd by
yomm Caaadiaa detifHNr yrdia 
Sgiertoto earn# a toack 'tidl-.'
r«da**da.}f I Utoir **,»,
toait nises r» 'i|4l*sed Ito  *»* j|,^p}s w'hJi wtota tm  trim
, .. lAlitiiiirr lu'il-SmgtA t4ark velvfeS
Tb* W'SM t«#4» *t.''i«aii bid !}.«■ U'ta* a 4  »dd tot.
Al’* O iia tr * .  Itoilajsd. ,
A Vfmp ®f ito*,? •tiwet.'ltmftis
*,y®tfett,»« taflttdad a ytbo** 
toiit fcftagr tkin cs»#t 'Witii a har­
row' toll i t i r a a d « . d  toorely 
itKrottgi* la b . ifiii* a
UeJifd toirfundy iittmbef wltb
Press Women 
Meet June 11
Is tl btt Uttrd rnar>
Itai {fee dtrrrtorat# nrvrr aiw 
rrovr* aay tmU. drug m device
# 4  tto la k  of to®d.u<''t.*itfq,!re»-,|5j j | , j  ga^ i^e to'ide-
s*o«abla value l i  i» t fMbatden. j gfoom returii5 i toirfty to tor 
*to lay*. ''tom# m Richardxm. a DaUai
’Tf Ito pfuduct meet* tto ra- »utorb, after a race wuli rsff*>rt. 
qiiremtrst* ©f the act. if it i* er* ta iwo itaie* to get itoir 
not h a r m f u l  or decei>t»vejyjyQ(^ licence
lurchagcdl. then ll t* permitted[tjig marritd t»y a ]uiUcc 
So be aoM,"
'' ..................... I "J f,^| vondtrfuj,
O P R lT f  TBAVtO. M l . ^  >tS>orteti.
MONTRKAt tC P f-A toa l
m-ms'.rn W'rttrn f r o m  «"*ryj ' »,S'i,*|,! *!ro m  Im t-h tk  
I5fw»!sce in Canada wiil •tlendsf^ O w  f^ m e *
Df# Sydnev and CbftHanre*w '« »•*«»’ I ^  a tev'rrobit raroon
tfr v -fg t '» 5 4  rnwa rr.ay ,ro.me.j mre jurre s i* i i ............................ Jinarkii W'Kh *.ii*|fy trim, Amt ol {hr Cariadari Ftdrraikm ]
of'Hioiogical SwKirSret tore stoydfrn# have a tifa #«j«ec!#ncy rtf| Th# IfoyearwiM flub It aaid|qittit«d rur.,meial" satkes ta a 
_  , Jhav# added roonihi to the iiveijmote than tto ytari. ai!fo>u|h|t'o to tto r y n t  oattemal prei*jtcaigtf teofSh c««M
rati to aHcitef tto lalt arvd̂ '»«tf» « d r ' V c f w M  m>t;r..ff*r,u.v
water ratio tn the animat*' bod-'.to e*p«t«*l fof fr.gRy yeafu 
le* j The federat»i..o aUo heard]
ElaboraUni to reporter*, i-toy'.friwi three tfovi»togi»ti at ito,, 
laid detenoratioo of ihla toi-;Rotat Vsctoita H o i p i t a l  uj! 
•fid tolanff )• largely reipimiihJc for.Montreal wha prodactd new rt’-j 
of theiiha aging inroceii In almoil allodcntt* ta »«i.r*r't tto belief that. 
animala including man. ;citicsi« i» gawd for lh.e heart j
the told By alow ing thii de itrtoraUon: Tto ifitre~<Je<»rge &t An 
iby overcoming deflclencle* in drew. Dr. tarole (iCarol  (loimati aridreii ..-  - ........ -..... »    . .
OMONTON •CP*-Gut of M The meaiur# of acceitfance of the t » H u i t a r y  and adrffial Dr Margaret HecfcSahe-rad
p ,h y • I c a I. occupattonai •ndikiar.ifia «'•§ aliowo by her BCigb* 
*l'eech ttoraplit* at tto fJleo-.toti the night i.hey were mar* 
rewe Prtyvinciil HotpHal •« Rfoirwd when repnrtari and pfootof* 
foimtrm. only nine are Cana.:raifoer* .crowded around tor 
«!in The o t h e r  I I  ytHinf'tome Some neighbor* were *o 
women come from 10 different ;proiictive lhat they would not 
(■o«ntrie« “They hav'C a lente'! allow rei«rt#ri to uie their 
of a d v e e t u r *  aiKt lova taitc(«(i4^M® 
t r a v e l . "  »ay* t*>v»ifnherapy | ‘ Why don't you let the poor 
Viiiwrvinr to ll Blackwell igirl atone." lald one.
»i I  1 1   y  ̂ ........ .
ilaoda. they had totn a-Wc to.i'toy have dev'dajwd a trch-  ̂
Increaie the life ipan of ral» to,';""!"*' F«r mcavtirtnii Ihe oMtput 
levaral month*, while mam-i»f th* heart riuriijg eaetlMMi-
Mcit nitt i  | km e l « i. ld be
%,(£« ift sto W'.t..tk1 I with «e without •  htp-iength 
i 4 "«i|e Will to lto li, 1*0# »kUn,i a threevpieto 
fo','1 vr«l ♦{.<%## »t a dircHTt'black ftretch ©wtflt wai offered 
S*it!f',i{.v«v f.ic'ht Oitor .|t.!#'»t‘for Ito c<#i.iwatlv# and ■ 
f *, j»‘.c'S,,̂ '{c rn»f|f't LjcfhJ'briiht W'lne nykei *totl Jacket 
of Nev»"» Sffvifc, 0 1 - with r^e liolof
!*»a, sfMl Ccf »td rel'eticr. edl- 
tonal wn!cr of |„„r Devrir and 
vyrditatcd rolumnUt..
Pailirtviaisni m a panel dl»- 
cv*»«.<n oil ihe f'ulurr of w-omen 
in communicationi w-ill to Hob- 
erl fulhird of the Teronto Star,
Michael
liQNPQN. Cfot, tCP>̂  
euaiiei* fi'fou# ttf AattoaA 
and mmmm apeed W# a «lay
« # . l  ih«.t afowsid to  aJ»]
lewed to H  4 m m m i
eyitada a 4  paritfi v m k m  ml 
m iiim f  m m d k  in ito  ■tkmth. i 
t to  parwfo iMiaductaid diatagS 
Ito  aiteual RMWtSAg of tto Eto' 
mtftfofli toard d" ito 1fc'toRa«'* 
Awvilitrte* had at It i » a d « *-  
im  Rto. K, K-, O'ti'ke, dli'fcle#' 
of (M :unm  toar'aiitoi taf' Ih# 
d te fi#  .d Ot.ta'«a..
Other messstoft 'Wer#:
A. E S*it.er, |are«kS.**t d  tto 
Tfenantn 4»ce*.*B Im rd ; Mr*. 
C, U  Wt«n*Jkatf. t*##*ii$wat, ®|i 
Ito  Calgary dtuceran to>aid: ’ 
Mr*. Jdat Retof'tona. Eftrfoj 
m rr, Osst.. Efomlnteai peeaaforai: 
and Rev. E. W. icett, Twt*!©.^ 
lecretary ot tto tofvart®**! cl 
awtal atn-ic# tm tto Aagika® 
Churcli ef Caaada,
Canon Srott »al4 tfeer* wa* 
BQ toaia tar iftfftfcMiaSitm aad
A iJhcsikl mt to ke^ **'.»¥
Irwaii to'tb'ie* tocauv# I
rw ijr  Lkfttito l
OAK LODGE 
REST HOME
•  Sf«ir»i»* hwtif .».fo|. 
Krwade
•  Pfeesty e| ihasS# tie#'*
•  Ealra Jar## r«?m*
Mr. aad Mia. 
r .  T. rratwek 
PtNnae tCfdlM  
T ill rANBM V * 111:11
tr 'j;
Baby Shower Honors 
City Mother-To-Be
Am,li'C'W lokt rrfi.^rtei'* ItjTwronlcjtalntng mmcle condition and Mr 
general health 'tead been common kw>w Sedge
Applied lo human*, thii might ih*t heart talc and rale of 
eventually mean that eiderlv il»re»te»n« decreace. a» one to- 
cuuid '.tapKl . td .iivf>.am« amt* 4^*.ical«y ftfc.lfow- 




 .........  iven r#*
HiM-SmlUt ef CTV.jftnijy by M ri. jaarry Bunu at 
and John Meyer. m *ii.ih ,r home 00  Gkn .*t.rc*t.
A baby atower ws 
Mr*.. Barry Bote * '•*
taii r
avciiding Ihe j»r«l>lcm age that the v o l u m e  of blood 
ip.im(>cd bv the hears abo dc
Vital Role On The Highway
STE ANNE DE BELLEVUE. I larllar, Dr. Roai Chapman of lean maal In lauiagei, and Itm 
Qua. iCpi—Women have n vital the food and drug dtractorate 
rule to play tn the prevention of| lald one of the problem* of 
traffic accident*. Mr*. Claire greate*t concern to the director*
Kirkland C a * g r a i n ,  Quel>eC|ate I* Ihe control of ASA lace* 
iranttwrt mlnUter, laid Wed*: tyhalicyllc acld> tablet*, which
of the Montreal, a  coraage of cainatioo* wa*
Iprerenlfd lo the moiher-to-b*
following the conventtrm here'!by Mr*. Burnt, 
a tm l J© toea* c,l»ib mtmteeci Ihe  bebf gtfi* wait approprb 
will fprnd » day In Quetoc City ekly prrienied In a decorated 
and atwHi! W will continwe on a tta' carrtege.
three • day lour of Quebec'*! Ab*» Em Kawatakl, Ml**
better conditioned 
Working with eight McCiU 
Untverdiy a t u d e n t *  — four 
hockey player* and four non* 
athletei—the *010011*1* dl*c«v* 
ered that a |i«r»on iHimp* le»i 
Word when he fieriorrri* *uch 
everyday exerciro* a* *hovel- 
UnVktidlUvM’ to7u7ed~harn  ̂ Volltng snow or running after a bu» 
five pcf *’• ''*  for.Hf he is physically lit than If he
warded to the Meal Packer*' '* I^hiv obviouily resulted
fin less str.vin on Ihe heart
F. W. PUimptre of 01
Be*. Arvida and the Mantcou* 
agan power development near 
Bale Comeau.
neiday night.
"The »aine woman who rn- 
sure* lafety i t  home through 
her foreilght. her inltinllve nnd 
her humane feeling*, I* also 
capable of promoting safety on 
our *lreeta and highway*," snid 
the province'* first womiin cab­
inet minuter 
Mr*. C«»graiii was mldrcsslmt  ̂
dclegnies to the I8lh nnnunl 
meeting of the Consumers As- 
soclntion uf Cnnadit. in session 
ni Macdonald Cullegc in this 
Montreal Island town The lOO 
housewives a n d  profexslonal 
men and w o m e n  end their 
tlirce-slay dUcuislons on con­
sumer. rights, problem* and ed­
ucation today.
"The automobile forms part 
of our dally environment lust 
like our living room, our kitchen 
(u our hulhroom, but any sud­
den change* in humor may have 
fa p more atrlotia conieduencfa 
there than in any other ml* 
lieu," the minister said,
Mother* should avoid any ten* 
«̂ .ioti,M.yii%4LTJ.lkTluitw£jk.|[l.i,l:fo£,-Ufo,kfe 
clling and wait until they arc 
safclv h'uuo before hrlnglnR up 
fiimlly problems, The moihcr 
must itlMi realire that 11 hus* 
IniikI might be"piit ou| of ua* 
ticucc by the shouts imd rest- 
h>rt.-iii-£s of the youngsici -."
I'l AS BRIVtlR CMNIi'H
A;i sUillsllcs s|l»tw thill tiie LA 
to -’.' age grou|i hn* the gre.it 
c l iiceldeni frerjuency, Mrs 
*t*ip*fiqttiP^n»iiidT?h#t^*^atortr«k^^
MMiii will Initiate a , scries of 
driver clinic* ond lyii luivaiicfd
'. driVci' ‘ odurkc Thi’i'd i4d«i'iints; 
.timed partleiilnliy at I'he ymmfi, 
will uulude. films and ij5.vcho- 
physical test*. ,
in Canada yeorl,v take the live* 
of ftoin 10 to 12 children 
through accidvnttal iiolioning.
The directorate, he »ald. I* be­
ginning lo reciuire complete lists 
of Ingredient* even for Its stand 
ardtied food* In an attempt to 
furnish the consumer with *uf 
ficlcnt informutlon to mnkc 
value hulgment*.
He said new regulntions re 
((ulrlng 20-per-crnl meat con 
tent In canned stews, 43 per cent
Mr*. A
tawa wti* returned as nationol 
CAC president. Vic«*-pre»ldent i.s 
Jr. C. A. Morrell of Ottawa, 
former director of the fmxl and 
drug dircctoittlr
BIRDS FLOCK T O O m iR R
Tlie world*.? largest flock of 
birds Is the flamingo flock of 
Lake Nnkurii, In Kenya, some­
times numlwring ,1,000,1)00.
WOMEN fflA N O R O O A U
MONTHEAL «CP> *-  The 
Junior League of Montreal ha* 
come to "the end of an era, the 
end of a way of thinking "  preil- 
dent Mrs. Donald Dougherty 
told the annual mecling. "In the 
year* to come our memljer* will 
lie freed from undue prcoccupa 
tion with raising money tml will 
be able lo concentrate on train 
ing for community service," she 
snid.
ted were wtnner* in the game* 
which followed.
Mrs. Bum* *erved light re­
freshment* to the 12 guest*
present.
D ID  Y O U  KN O W  . . .
ROYAL TRUST
SAVINGS DEPT.
suppiiei Free PtrsonaUied 
Cheque Set* with 
Chequing Account*?
PAN-ABODE




ia ie t * Er*clj,«f 
IL  W> IDRALEK  
Casa toaia 
Diat TtfoASU
PeopI* Do Read 
Small Ads . . .  
You Are!
SERVICE
I f  *#• oui*t fix Ut 
tlirow U ARRjr
Have your timepiece 




T R 0  PHY Jewellers
S31 Bernard Ave. 762.4620
.im!UK.!crnsaM
nuMnnefWMMir )
Kcmember the good old days? They’re back -  with Rainier Beer 
Here'* a Canadian brew with a tradition you can taite. 
Born In Kamloops in *21; frankly old-fashioned. 
Ralnler’s the sort of beer that went with steam power and 
muscle power, the growth of a big country. . .  and thirsts to' 





to view in your 















fur home dotivciy This advartisemant 1* not publishsd or ditplayad by ihe LiquorContjroi Board or by the Qoverf̂ mint ot Briiish Columbia.
Oklahoma City Winner 
Over Spokane Thursday
IW aV E  YEM  0U> OiAUENGES MG C H tm N  RACE
t H lM  to  v illi too ito  A» •
604 fteco otoff #%i»ioBriMdiog
PiMrtik^ tA A Writ
loim  S-Z- 
£4o«tor«. Btov'to tovato l 
V»o6Mv*r S?Z« SaH i # | f  
i t o  M iv to  v« r«  l i i * .  I
SieOlto*! r * f ^  lo Ito  it ito r j  
ngs v«* rnmdmi lo o f 4  oio 
»v«r So« D o io  m  o gum  o»
:«jpo t@ ctoH* u  tos«-|
'b a ll vfoMk to o t voo-< 
to i-a g  m» ooty * t o ’> ce i ir t t
im m r n  o a h -v  c o r u ia t .  ?mt.« j m  t i .  n c ii
Crothers, Snell 
Delight Crowd
fOSCMOpO iCF-F-r-As Oi3f«p«,».irfc  of l»;OI.-i to' t« l •  voto
* fto ir * 'v * «  f t o  « » iM oto Ira n ' 
s fto ra w i, v to *  to lto to i rwoi' 
lladtaH toto  fol «B •aotoar tMO*.
SS5fC C-491ki4 jea® * fiiMi-Tanii Qcul &3Qî  n WiJf
jo y  togto to to a tto i oat, S to  I ^
looo •«  «0 to* pato«f j ' to tto w*»»ra toritoo.. Tt«-
of nMlto Ctoto Jtostory. io n *'* vtotary f»w  •  **»•
diveim d Left Hamier Contmues 
Towartis New Strflte Out Record,̂ -;̂ “  -
. „  ̂ "Sinrw'm^v## la-K ti-t-e 4 *  firk ^W  km »«as®(M*S'tet tare*-isito'■ Rsao Laxrswi. w km  tparOto WO
I f  IfU IS  EATHEl ,tfer« tmres ito  ito v to  ^  tw S  a  ^  farc©te ® i Ciarto ©ver tto r im  13 toto
Aioofitiitto rw to  loarti Wrti**.- si^a'i ©eiy reo n  to* loccto ^  tr ic *  Eieet Tfe-jars-' etototo few to toeto tto totto
fiaa  Mr£to««a. ©  a su^at. recoto ol 13:«J  tar tto
toad' ''le ftto to «  '‘ c^etwired tes ’ ^  i * * !"  It  w ^ iU  "pirt"ci o Kritegy'' .k«toe»t ctoero p '*e tto ; saooiad tto *  m a v « to  Lomistt,
S S ta to a S T p ^ S ^  m « d i y  ) »»» * “ ' , vj ctefy of Blii a o tto rt o litto  i i r i t  torre ai 0 Wto^ittodto 
t« i Eto* to uaitl to* s»to toi«i tto ia M irttom , O bi. ov«# Petor | revto^a*® taeto. * M  fra *^
W  I t o ^  S s v i r * l f l  ,totf«?toato i to  Gary ̂  ^  ipjto'toto is to  toM off
tto  fc rtt A a  .  r  t e i  * !  Cam to Ca.rra» to t * im r̂m ngfetaaotor R k i R eicfe-:® ^. « ft«  t o  t o * > ^  t o i t i U j ^  I t o  e l tto  U J - Im  »to-
te f« » c * tto  lSito.trto-lfe®c?*«i' »  C le v ^a to f ttooortS B '-g^j ^  ' l i t  tto  to a to  o f tto  btm Z ** -’,o to  pioco.
•srttoreJ t o  »ei«Q*.' Isoooad t o o f  oprtjatf i g i t o |  ,  k ftto B to  » c to to f •  s«esooi.®4*e«| Wyomi* Tyas, _tto
'sxm to-t' voo t e f * * ' | t o  L e » »  ^  fvy l̂ m G*mm* i t ] lW « to «
«*»« 1* 8.1 t.i#*fo,g foy r#®sjr4 %e fc,3j WT*Sto4 OP k *  wsatte®' v»te •  ^  cafl feisii to c i to tfce kkksbA. ** CW^tor. ■ .to otoid ftoori
tto  foto'g'* p i* i  toa ftv* y t iis l ikukm . i t o  fai.d •  lS-5 tm .-:Egm  i s i  Etpgmismy** ctoag*®’. ^  4ar».^fY*£*;.Mitto*vs W te to  -of' A»»tt»Jto,.
. . to  t o  'i«*«®  N.t t o  toto-tjfeofei- *to i »  F W ii t o  ito tos*.
T O M ilT O  iCJP*
ficwi* r n r n m m a ^ A ^  
mm- v iim y fv  la toe 'iBftoi 
toioei tto  cMitostF of aaost 
ol ' in  j i , i p  »*
V ito t f  StadtosB lot f to o -  
i i f  B**bY* Torottto itoerai* 
tio to  trrn ^  s ito .
£to toraritofeiM * t r a c k  
to fo  to d ito  i t  oadl otoar. 
B rra ii I f to  v i»  i t  it « fii» - 
I t o  lA -f**r«2i i ie g to t  
Toteasto track ooidi Cy M to  
ocoMi a flMFiy i t  aa raioor 
n t o  li» l v t o t  a toa  to* 
4to«d m  v> ctotooî  tot 
big p ile  iea toe liNFiKi. w *. 
Offkkis t o t  barrei tor t n a  
toe race, ttos ctocgei toezr 
iftirr a to’aadetws 
el botof trcEi to*
to to* Moito York Track avkv 
to .oecapctf la to* Ctfitral.
Uw tai S tit** Amatnsr A'to- 





Itetfto f ««!f OK a l i i t  toiiltatofiiBi fey a ra  casMr' S i i  S3fg*i»*y«r i ' ^  to« 114S3 s s ^ i ^ s  i«v«a i etoeti to toe
m d  w * ,  to t o l « ^  »s: ai> sSr4^%po«fitoef, ^  to
Ikto f*« « 4  *%**'Ito  r*# l to-tf 4 u tfv « g  tey tg  l i r » t  «y®i iL  « *v  to
hMt ***««■ Am4. mm. to t#' ♦ »to«fet »  tto mamm’^m rng tgm hmxtk Pim.- w y to* aw.d »tort#t * i*«..». naif to •^awto
totof to« m rn m id  mm. tto J ia«»e wto® Dare Jftotook • t ' j  4sJ te*rto#r. 31 istiyefi • • «  
lnifiM *! *»to»3©i * m ii. ctol-3f€# cQBtrttotoi lai a *  mmsmd'-mnmt, m tto  gaisi# 
kap w f Saady K m t** fcr sto]W*j*a!ftoB rat. • ia  to* tM *to « .a  City i * » * .
•utwir kipre toto. S4€£>«*«aj mm M. *»*» edt •«* «  Ito to ry  ilirer ©aiy
Breaia ram tor rac* aad 
fiaistoi »ev«c»k.
ftoa kina Ito t l
dtmBoM kai® lad  
j^aoe at tto  atart a a i «»y«l 
ttoc* fw  tto  ferd lap*. Ito »  
sto psrkei up i^iiied, nwvoi 
op «a tto  f ia ^  kud tia idw d  
bfto' la tto fiekl ef atgbt, »a« 
ai£g. .as fast as ato'to* o \* f 
toe ton l torltog.
'iier tiase of | : © J  ran p am  
Vito 243.3 tar to« vtoacr.
AJtsfey Battnaa of Teraata 
‘1 raa a stroeg la a l fealf.** 
tto  said a to rva ii*- ‘Bwi tf 
I  t o i  w t o  ta  l i i i s e t a ia  t o s i  
laro ito€«gto.st t t o  race I  
l«cte».fcly vofeiMs’l tov* Ito- 
tetod.'"
Tto Grad* 1 dvtoal, v to  I
r . f n-r r.£.r-atto» dto- » '*» » -  Kamto?toreally rrefer* m sidtoa ^  Veraoa
ta«**.. travel* ta CSevetoaa .|r  ̂ Lacey. N. Ka®k»p» 
Sitariay vtto l l - y * a r - d d  IE.,. Itfactoae*. Y
taai»-«tote
w  L  O F  A Pto
Vcraoa I I  5 1 14 IA Si
B. Bamtaefv
■Kjttavea •  A $ IS ©  i i
iPeato'te* t  :| i  3*27 i t
:Ka$E!iBcea t  i  ♦ It. I t  i t
iiuv«i*tak# i l l  « I2 » i  t
I f o r  gcoAsms ^  ^
i Goals
i f  
I t  








R. .Ctofesa.. N. Eaaztaopt 
Hato. Vaaeek. Veraoet 
G- KiBtatoiBffiky, B ei 
■Pat O'Braa. N. 'Kaatowfa 
'Fr'-aak Pavaa. Peatwaaa 
,M arv« Btov Kaffitofa
i M p r r . s o ^ T
bas strtrfk ote H i  la W^S-S a twrnruM: *a,g4* -a toe.'L*' .̂ over
ator t o  Cr»le«:^»**ae. ksum oeJy U
a h i to  is to iP **^^* toner* ato al-
Many Records Broken Or Tied 
In Varsity Stadium Spectacle
Favorite Trotter Comes In last 
At Roosevelt Raceway Fixture
KEW TGRS i-CF"i — *»sto. aaMtrto ias tlto iadi¥.*r®e»-ILetavto ts **v to  
Scfflfc i**arto*i as to  v«*M**|to 33 rac«, fpabea ta m fi» f
tap mxmr, fmssMmi Bst to to .] f i *  a i » a * r  va.s ^w «4y'* 
m , m  f t a to f  Tl©* at to3ee.lr^^». ^ 'Tto | v*v4l ' # 4 * * * *  t o
veft Ptoevay ttorsto.y n ito fv a *  *  v to f f« *
Oatv ty© fisaes ar*
■4 to  Smmy.- 4mm Bi Tba
i t t i  t ok  a t o of t ot t o*  ta t o U M  » . »  t o  t? aerevw t o'
la iriditKffl to t o  r*c.-|to  3 »  m ©.1 momm  vtffeA .-|toe jw  sa a  a **w w »  Spcody S»t*s driver, was
marksiMis* Ps^rowski agan secoto Bakivia, coe «f
ataff* ta I l f  m l# i 1-3
t o  t o  lm  Aageto Ctodfers*! s«ia.pp«i , . .
•w to o v - ■; j.ev«£.tii vfeea fvui feaiis ©»t cf to
BaWBM*#'* W a 11 y B!i.toer ’ m  a s.;sgl* b-y Ras.» i ke  a. ta m ^ g ed  •  Caasdiaa ©P*a
to k  k it  re« -ta  tv a ig k l •*tE « :s® yd*r. »  t o  t o r t
f» ii« e d U  e a ito ta a  ita tiv . r * e « i v a s i T to  t» o  T a m a a s t a a g t o ;
^  3 te « |± f mm. vmmm* em fete tod iG ^,.* *»4 mm. imk*
2 - ^  » **fe * ly  to e a ta tto  »  to ' 'lie  ma* u©?®*'* «tak.s to  Var-*.ay Sta#«4» > »ssto f o tto  » to k  to .
© tor AL retovw Itok i ...Asart to m  Oretoe*’ » » m  | w ; ^  t o  t a ^ a
t o j M  y,; t o  tort tore t o  .Jvev|ie^y »  H A  sectois^ _
ta te a i .to  f e f ^  J t o  i|a 6 fs * 'iS # - il» « ‘ to i t o t  w e * tto  to -  Umy t o . 8  r  i t  I s k.
mem4 ta v ito a ^ 1% jg » e s  ^  ^  ta g *« i t o  a ^ ^  ^  ^  j» . vw ito e e o rd  bsd to  i»  tto  v « -
^  " "  5 Gary Fetars. » to  i* v »  m̂ mA a «6»* few&ef .ta4 oamk.
m s u . w tm m m  t r  i t m r  tssa toam e.ito  ©tor f t o w  w *  «# # d to .!
M e B o v ^  s trto k  ta« 'T w to ip i t o  i» w y  t o  a M  fO M *tf|» a 3 tf
H a r  'ta a a K S to e v  ■• -v ^ i B w . ira » lta '**  f t o f  &m Ark:a*>ijit* fe -d  baiaasaa .1
"Cad E m tff regeated t o  far-'f®* ***  k *'* *****?., * r a  naasMs
'tom sw ta « f to ' p fe t i* ^  a ^ j^ '
«i t o  # i* to  W  d B ito a i a 
c rm to ia n  b » «  ta  toaak a 
M  m  a*4 * « ♦  t o  tkavelafa 
a i - t  atf'tat #p^. v ita  t o  »*ao»
Rmnkta*.* bnamh U- 'fV n to
tesvre v «  S r af t o  toai^aar'aw i .tears* » «  «'iBisiiy BaMfcfea. » «  fey t o t e - w ,  rj.v^sff
S ^ fa v e m i*  tM m  a a to ta
'31.141 aaa 'eattto l l la ,»  aS'jJcto **d vai. rSacked m md  Bceta at
a c fw s ^ to ^ d  sasey ta *o ]34 Sa Msc Lad. as ll-y * s r - j^ S l.m  Part »  *
<tavs tk* cra.is. • cSd, v a s teird. ■ eteer .gasve.
CiMdias - bent RaLb Bata-j BaWaw bi*J»ed Vegeli
for ffe'arsdav ia.ffet's sfearker al 
Wes?fe«ry. toee ««.fe*-r driver*.,
ta to  race .defe®i«i to  slari.fe., _ _ . .
SlatoT Daarer, m to  saliy j ̂
totejd &y M.ar IM .  * •  i
T'fovwk .to*. *i«w t o  to .l fo# iadw.Mi. »*■» »m mm Ammm mm ta
dS a«,e ■* I a .* t e r  fee  *\m  ■] ta t* t o  weii t o . eo^j.*w* I* *  to ta
1 viwiott>s» n> mmm- t o  bm  m f t o
'V V k to ta iV l.  \  ---■ SL^. mu, M. ......a. T ^ n ^ J j | g | g y a ^
; 'r a P P n t  to P  'IP *  ta fta .ita  tata * ^
V<^d f * | e f t * 4  E*,tava4*'!t|ie'''s{
PittdNirgh S ^  Hottest BaH Team! 
WHh IB Victories hi Last 20 Starts
Aawirtiiliitf IT eaa
P u ta to i^
|G»«ii»a.ti Rois stfAotf X - t«tas 
HvltetalCtotoails A l
Vt*4«*i%w S tow ito
'toe* ftara i to to ii k to  at! 
'I to m  il l t o  H A fa rti tfa ik  
m ik itata ItaWf Utastf »  A l
la t o  © A J-erota* vaa to -  
fta«l Bttytita ot 
CtoelaMS as t o  
oaiialltal ta*
» * i t ’ rtf l®..A Jeroto, mbs l» *  
Itod teiilk ia to  »0 ro*te«* 
at TsAy© wfetf* Ibayttta  v*»
mmmrn t o  I to  
f& m * fetadto ta is*-i soiksMs^
fY.feaa:>ai,ktata
GS. .Gty«|*fca Esfeto itaskor- 
v to  ta t o  iNta tataA I t o  
-ot Ttatada v a t tte d  ta t o  'tab 
ter eseat, ta vtote .foi ta»«* 
etaaretf I t o  feel, tewr ta to * .
Jita G ffto  «| .FertaaaA, tar*,, 
voa tbe taile »  l':|A..I «tot 
« i a a « r  Jtoa. D tv to  of Nov .ZaalMMi 
acxi Cary W#*.*tor o f Itarta 
Cawfiat. t t o  ito r t« N » i*  w iai 
ta CMSaa Cattail ef .Nf» York 
ta II..1
Rfta I to r r ii r le a re i iS feel.
fwaidly booed. BakiviB, 
toraets raeag’s «»«»*« * to  
vas b o r a  ta lis>ytliE.mster.
Sask.., Wawtad Ctowk Ym el, t o  
r ta rw . Ayr IM d ta t ***«.“
ItataV'ta m 4  V m d h»d b tm  
*ttav ta. f d t o f  n ww%f^ md., 
at a m **dy  ^  bryAe
Gtfto at t o  <»t**t,- A l y ^  to- 
ter* »0(«x«'t faas mw wtot k*^
Siff*M.y ^  K.t'g',e si »t«f ©tors .ows^teoMi« g t o  bttaM  t o  .Otoe, ^  ^
t o  %wtrto m S M  A l I* m m i 
■tot « »'*.* a le e i #ta'H.** 
B*Mmm Iwteii t o t  .^ ra iy  
.Soot t o f  'pa«s m  t o  «««l feta 
ra t*  at R.s»ii*y«it, '*T »  laietf 
of fogktwi vuk t o  I'laitef .** I *
LOW BACK MIR
J mmi-ism* ‘■*1 got tfee gate p *,|iy *«ae»*o  
.  isg m .fsfMas.,** I *  s.mi.-
fiv* iiartefs, 'fte*' .di*Mv»ta»*e 
ta 'to  lali* rae* r * »  l*op**-'' 
fioejy *w*#,.. ;
fipMtfy Sesf, v k *  k»* ta*3 netfr 
b* ka.t taitatf ta -lenata
lirib.î riK3lilt.f Wt̂ 0gf9ft 'WRp 
. - . ■<* dWPldt .WdMPPMlC.
'to  I  A 'Ck <M'«Mi .m M  . t o  i t  11
ra  MM *ta ,«*•*. MS tofteaedi I 
to w  towM MteM tobsta
MtofcAfeyi
t w  r ia *  M  tta fle s  aatf 
aadi K it t^ e tta rr  m  c i^ t k  !*■- 
Yeale ifead M t » tm f e f ta>«sfV '|6j^ ttert'S i te fe r*  Iks i've f r*-,. .
bnties! •e a iii^ ^ ta ^ R w S r l* * * ’* “ »Z* *a*K«tf *! ©  CassM p d  a  S i! i« W e ®  tarto# ta via t o  otaepedRSSS lIP'WM IP W0 11* Abi'H'fclfetfril n #aata? j|'fS^jis|; a&‘ ia?syta n Ti'f** «jkf»Ai C'SSPdi'dkfl tD|̂ iigll rtNIW®# f^M |0  l i ^  l£MR psm
Itofaet Vita I I  tafw rie# a* t o  ^  * ''-^ Ibata  mmmrnk »pr»H, B e ito ijv a iu li. ard a US.. A m y to m
la d  m * • • * •  M a r •  «  ^ L f 2 “ t  t o  J m  w tre y  of IS itt lm* m t o  i t t o  Wm C » m ^  fe - . t o
lary #vet H « « to  A*b'« Tb®*.. . " '" - »  »%irk .Mwead^W* tree* feato im fcati 'V«M
tfay M.rbi ',..i,'>i «al t o  .  P w rovsw  ©f V a a c o M V e I  ita  ta * n»a\ R-.at relay, cte
Jvm M a fic k ii a * ' t * *  Hm., ik - i 1 1  i l  I f lD C  T A D  T C M t o  isam * m ark » llr« ip l fey Cre
, * S ^ M t o S N e v Y « t M . ! ^ t ! s I i 5 'M  I w r  i tW llO .I ,  l^*5iiMe©«ir*.tfetC^yaH«» *»vmake m *y to  ta
m at ftesdf tfsM k l to * k * |« «  »  tart S2 amMm to - i ita* l«A « i« re  ckae^pwa. » « iS B tta if tafv
Saa Fraairisro Gsaate
edrseaal ft f diet * f  k 4 *» k * |r  ^  t rt 1  ise.ifet* t * ,  ,
-  -  ■ ! ^ S , v » u . r » I  i t f i  TW  I I ,  T O e » i i » c i * r o i  r « B » iat
feato  t o  ll»to l A  | vtrwry ras M i r * f* r r  *a*»'k »
TTta- Pbatei elrtarf «»*l.fbe4 j 1J.4» a*t,.ta»! Krv Y«'k. 
ta f#  tated vtosto  *'tre*.k f**m  Aim  a.»«t 4m  t>vs**>.u f w ,« ,
Kts §*»•• *m *  to  klet*.* ta i.s '|^  ppwtod Manfhal 
v a t (Jtata awta ta a nm. :a*ta *.a tb t rm i be bettod..; ri^ u > u  
T to  iM t t t t o  K m  Y t o  m * . | f e « s » * * W  oate !»««* *"’’* * ‘' iH t l l  M iia
Ftititairgk ted- U  tan t o  Ptf-I A k ^ i fm
Ataefter-aa toafvt
AA R ttPefc
IJ i »  ta J i l
to  I I  m m  
i n  »  «  .353 
i n  »  SI -.335 
111 M  3« .330
Raat G reta. Ik»*to6. 4®,rt'tea* oftly tve adbarkt m t o j »  t o  fosrta ta » » f Dt-vea-  _
laal taf*a vt*'k» toV'* «».** .Swidftd, C W tta M /S I
t o  toad* ef t o  !; R>rk‘»  Aliea aa i gvH  Aaltetf ta — klaeiiSa,
Bob V**.l* Mta M* «fe
Itto -H o v a rd . « .  Cardeaal■eviwtd fell rmsfd at 34.. L  *y»
f \m k  Rfitaa.« rt'PrM
Tuesdays Coast Magic Mile 
May See Two Top Runners
Austrtfim  Gk)
U tds W tsltro Open
ail'C A G O  tA F j «  .hnmiMm 
eeeterei today ®a A m v U i**  
U a rft  M afte r*, « to  ra rried  a
eeanitiak* lead tate t o  
Tomd ot t o  li,«00 wamea** 
Waatera Opm c M  uwraameM 
wtta •  eeettadff'-rar T?- 
kl.lv» M.a»it.fr». efeo mat livt*. 
ta Onava. «  bta4»i »  bew®e 
.. t o  ftm  tm tim o f w  **& t o  
t o i O ^  ta. iti 3Aytar4u.story. Star 
HiTBirf too aad totaed t o  LPGA 
rirtw t la Jaaoary after wtastaf 
t o  awaiettr littea of AuMratta, 
Vktarta ^ t a .  kJetbmiroe. N fv  
Zaataad atal Canada, 
i la 10 tear»».»«iii.., t o  bai 
|fta itod  BO betltf taaa Ifoh bul 
; t o  Itat beta ta t o  motory 
e.t!^t time*.
Paldvta *aj4a'i**ii| ,tlMd k*
M . wvrjsitoiê Mt# Rvm' WkwmhP̂I % - M Vk* V P M T
mi. kivite* tereii*te» l«»edy feta, 
o|i lo to  id *  tad twowtai ta
a prty'k**.* ev**l ta Wedtaay.,.




iwd iiKHili^tai Lld« 
laie Faaftaiy m , Ttl41»
11
D.. C, tlk«> Jetedaa
t f  ftra  ta *tfr'*« «  ra ta i 
ta tare ft you . , . 
y«Kt tbotidd M * ta il
RbM. M« lo ta a te i 
fealty A faMMdaae* tM . 
€11 Bernard t« l4M I
Sebta carter tKvrrscr aad Teenmy 
Hsf'tof had fou.r hit* for t o  
Red* 1*0 Cardeea*. vbo had 
!.h rt* lafefeei. te fta d  a baiea 
toded  lrir.‘!e a* CiactanaU l«U l 
a,t early lead.
II,Ml A! Ijoult. cam# back en
U m tm  fomfdete *a fr*  ajtatait 
to  Adm vftli bscr-# rs*'* by 
WU!.'N? ^ arftO  asd l>*.a C m  
(teeoQ t o  key btava to  t o  Fp 
fatet
Fl!tiburth*i * « r i  e. vMrh  
cam# oi» t o  h**l» of aa n«hl- 
ram * teftac atrtak. ha* feftad 
t o  Plrat.#* over .kte fwr t o
t o T  I'M  s * 4 | !^  homeet by Bill WMte t o  
g ^ ^ b a b l B d  lm  A n w lw i^  ^  .ta iita f rua ta t o  
Tha leatue-leadlEf D o d itr i | o iica»«  a
from bthtnd on homer* by Rico 
ta rty  irrt Htftk A tw i te w»< 
it* tevenUi gam* ta t o  laat 
nine.
Carty tlammcd Ida atcowl ta 
t o  levenlh.
ArMUei taiemitKtaal Atfelelk.MafmiBg bat cleared I I  f*#( tia 
fccw y hai tavHid MtaNI Jary lime* ta h(i caretr. M i bed 
■■-ft rranre to ma ai*te.»t iVler vauH hetag IA4%. 
"•****®*‘ |S6#I! »  t o  Ma.g»e Mikt Ttera- Maftalog li ranked No. I  to 
‘d*,y at Em|>l:rt .Madluro, f t o  world. He mad# t o  ftoaU
Afhilk i ifsdi'eimaB,
laid he - -  - -
TwraW niMoW  te tea I W  C#n»"#i to  C#reo«.t»«» af tekita CaMtatl
plda PWlltea* Ray Herbert. «hO| 




kf« Bravt* RKwed vlllito 2H 
fame* of th# lead with a A4 
victory over Chicago Cuba and
V? • •h - t  J . . t  ( . j  rm  t * .  mn. u
miih I I I  Wednesday nlghi.
n tfitT lim  ftmi ‘ * * * ” *  WKiff»a*ll.Vllaa# Ra«*---€^i|li*ro , B^*,break* ftae ir* world record of 
im id*am tle v fia m l *» * lh ,s 4 i.  , 5,1 # !»  ftae ir*
K,a!me. Del rod. 12. jtwtwlini world record of 3:54,1.
totes B a i^t-a rd rija l. le>*.j ^tbslte* l i  t o  »{i*>o.*or of t o  
Angflfi, 30. Campan.#rli. Ran*.: Vancouver Internalional irack
SwindelJi laid he had cabled an * • •  ” “ •«?
City Juvenile Soccer Team 
Wind Up Season Tliis Weelrend
Th# K#k>wn* Parka and Rec- 
rtiUon Juvenll# loccer teaguei 
will wind up their acaion Satur­
day and Sunday afternoon.
An all-itar learn mad# up of 
10 and under boy* will travel 
to Pcntlclan Saturday to play a 
gam# with the Penticton all- 
atara of t o  *am# age. ThI*
} ama ta Penticton will atart at 
;30 p.m. All the Kelowna boyi 
will meet at th# City Park Oval 
at 1 p.m. Saturday.
On Sunday the Kelowna 15
wlU play an all-itar team of the 
earn# age from Penticton at the 
Kelowna City Park. Thi* game 
•tarts at 2:30 p.m.
The Kelowna all-star team l»! 
Goal, Dale Zlnnick; RB. Dellcr 
Klapsteln; LB, Stien Wong; nil, 
Gerry Fleit; ClI. Steven Bar­
nes; LH. Jim O'Brien; O.R., 
Darwyn Sloat; LR, 0 . Glvot- 
koff; CF, Ron Walker; IL, Pete 
Bulcholfee; OL, G, Kunz,
Spares: Brock Waldron, Jim 
Wood, Ray McBride, Brian
and under all-atar soccer teami Bennett; referee, Walt Green.
BASEBALL ROUNDUP
•as City, U .
FRchiiig — Pavcoal. hlinii*- 
wta., id . I bOd; Fsiher and Ihw- 
hardt, Chicago and Gram, llio- 
B#*ola, 5-1. *33 
ifrtJte#«l*--.AkI>oweU, Ctavt- 
land, 1#; t*f>er. i-oi Angele*. 
«>.
Natiteiat L#am#
I , . , jyi-i,jR..,iiiJH, Fait.
Coleman, Ctacl. 117 14 42 .5SD 
Aaron, MU. 164 31 M  .341 
Kranepool, N.Y. IM  22 «2 .333 
Clendenon, PU IM  3« 65 .332 
Torre, Mil. 157 26 52 .331 
Rnna—Roi#, Ctnctnnatt, 40; 
Mays, San Francisco and Har­
per, Clnctanatl. 40,
Rosa Batted in—Banks, Chi­
cago. 40; Mays, 41.
ilits—J. Alou, San Francisco, 
71: Flood, St. Louli, 70 
Deables — WiUiamt, Chicago, 
20; Kranepool. 15 
Triples — Calllson, Philadel­
phia and Clemente, Pittsburgh 
6; Pinson, Clnctnnatl. 5.
Home Runs—Mays, IB; Torre, 
and McCovcy, San Francisco. 
13.
Stolen Bases—WIII.1, Lot An­
geles, 36; Brock, St. Louis, 24.
Pitching—Ellis, Cincinnati, D- 
2, .818; Farrell, Houston, 4-1, 
.600.
Strikeouts—Koufox, Los An­
geles, 110; Gibson, St. Louis and 
Perry, San Francisco, 89,
and ttaki mwit, which features 
the Magic Altle.
•'We're gotag to do all w# caa 
to get Jary,’ said SwtadeUs, 
“and 1 think w# hav# a chance. 
Jasy »ouM probably w«J<;«m# 
the chanc* to run against SneB 
ta Vancouver.
mite are Snell; Jim Grelle, now 
of Multnomah Athletic Club ot 
Portland <3:561; Archie San 
Romani Jr. of Eugene, Ore. 
(3.57.6); Neville Scott of New 
Zealand (4:02); John Valiant of 
Victoria (4!<a.7)| Terry Dooley 
of Vancouver (4:12.4); and Ros 
CO# Divine of Vancouver, Wash­
ington (4:10.5).
Meanwhile, Achilles announc­
ed that another 16-feet-plus pole 
vaulter would compete against 
Bob Sesgren, who hopes to bet­
ter 17 feet at the International. 
He is Buzr Manning of South 
California Striders Club,
and Jitfin Petmel. t o  two 17-focd 
vaulter* who have now retired.
Doug Alill of Seattle has also 
entered the pole vault. Ilia best 
jump It 14-9 
Both Manning and Seagrtn, 
whoie l>e*t I* 16A. want^ to 
know what type at pit was bo­
used before they would 
commit themselves, They were 
latiffied when told It was of 
foam rubtier. a good Indtcatloa 
that (hey would be gunning for 
the magic 17-feet mark.
The 100 yard dash also has 
ifta to r «*ifyy~Lt Paul Wtadar 
of the U.S. Marine Corps at 
Camp Pendleton, Calif. Wtadcr 













W L Pet. QBL
33 18 .640 -  
31 20 .608 1%
27 21 ,563 4
27 23 .540 5
28 25 .528 5)li
28 29 .491 7%
'24..28'»'.46a»"£..9-. 
24 28 .462 9
24 31 .436 10% 






29 24 .547 1% 
29 26 .527 2% 
23 29 .442 7 
22 32 .407 9 
























PorUand 33 22 .600 -
.
Tacoma 30 23 .566 2
Vancouver 26 26 .500 5%
Hawaii 25 30 . 455 8
‘hpokane«-w»«***«s»33*28»>43L»»8«w.
RIIBEP TAKE DIP
CHUR, Switzerland (AP) — 
Sheepish ways cost a Swiss 
farmer a b o u t  120,000 foanca 
(130,000) when his leading ram 
suddenly Jumped Into tha River 
Rhine, The flock of 600 Jumped 
In after the leader, and moat 
drowned In the fast waters be­
fore they could Iw rescued.
By THE ASSOCIATED PRESS
...Xaateni.' Mvlakm.............. .. .
W L P e iO B L  
ORIbIwwsa city 81 81.516 —
iC H is fn ro i
British Columbia’s licensed 
bcach(tamberi siarcb (or or 
dlnary flotsam but lumber gone 
adrlfl frosfi tegfhuf booma.
Howe Hopes 
To Still Play
MONCTON (CP) -  Gordie 
Howe says he hopes to play an­
other three or four seasons frith 
Detroit Red Wings of the Na 
tional Hockey T-eague.
Howe, 37, Interviewed on 1 
aVtaU«hac**Th.uiii.^6y,.Mi*ld«hls. 
ambition to play 20 taasons In 
the NHL will be realized in' the 
1905-66 season opening next Oc­
tober, The right winger, highest 
spring player tn the league's 
history, broke Into the NHL In 
the 1946^7 season and has been 
with Detroit ever since,
Howe , said summer hockey 
cllnlos which he attends help 
him stay In shape, He airo said
P”**?,*!' A ^ - * ^1! -
Wings In practices help# him 
i (Ally, one other ptajw —Hit 
aapper of Boston j9ntlna~- 
p lA ^  89 seasons In t o  NHL.
BASEBALL
SCORES
By TRE CANADIAN PRE8A
National League
Cincinnati 8 St. Louis 7 
Milwaukee 6 Chicago 4 
San F'ranclsco 3 New York 9 
Lo* Angeles 0 Philadelphia 4 
lloUHton 2 Pittsburgh 4 
Amerlean League 
Chicago 4 Boston 2 
Cleveland 4 Minnesota 1 
Baltimore 5 Washington 1 
International League 
Atlanta 20 Toronto 0 
Jacksonville 64) Buffalo 4-4 
Syracuse ^  Columbus 1*
Psclflo Coast League 
Spokane 0 Oklahoma City 8 
Vancouver 2 Denver ̂ 5 
Bao*Dlegou4«$taailta»8iyv»'*w«'‘«*»»* 
Tacoma 5 Indianapolis 1 
Portland 2 Arkansas A
By THE CANADIAN RE88
REMII2MIDBR W III74 . . , 
Now York Yankees In­
vaded Columbia University 
42 years ago today—'In 1923 
—(0 sign up Lou Gehrig for 
tho A m e r 10 a n Baseball 
League. Iron Man Oehrl
2,1.10 couBCcutlvo games for 
Yankges before ha leUrod lii 
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Serving the 4 Seasons 
Playground
o( laaor rovolutionizficl brewin A Isner with oxtfaordlna Hsvour and heft.
witn au
If YOU like tame beers 
don't fool around with Labatt'sThis special delivery Is 
available nightly be­
tween 7100 and 7i30
p iP' "Illy- Libatt’t  I f  jhe.lionrlioartod loior
762-2105
For immediate I srtlee
K U EVI IT OR NOT By R^ilftf
‘■ itu H ffiiii u m m
ix M  fCioAum
:
M a i *  i f
wm0.
w A m % \
Dog Shakes Tail (That's Us) 
After Stock-Scare Speech
^ -sma.mi*, -Ammno
saeeMM a r t  rhm. '
to K I^  laflTH Iwfck’fo had Ofejecifd to fi-s-5Eg| 
iCaeidMwi F » « *  B u l iw *  f i i l K U^ga. guarasteei w iuk t o  Vfo-1 
{ ' " ' * sad Brstaia 'dad ixat fe*v« to- j
Tte* pw,peels al g m i ugm-lWfeefi to  tfof tsamUe*. t o  
tail tliakci too- 
Ito? *'»» t o  s-uih
dl t o  fe-sa&*s$ e«Eu=.a6!tj i»si 
v«e« to t o  leverfecrafem t o l  
imitd BCffta c f t o  tierdex fesEB 
a » -* rs * f  t o t  to r#  *i« " to -  
siButotties" keti*##* 
t o  U iitod  Sx*tm pr««»t •©©-





€r ^ 1 5*fm  w «ty  
K *  A 'ftiY
ig- 4iis jm ^ a fm  m immf 




AJto'igh. E^«t komFvti* fcave 
p rw s ic to  K«n» Irn lito  ©« » "  
aetSiTty’ iator t o * ; 
>e*r, t o  *i4 ieiiie£tt toy litTaaEi; 
M.-C%»i.£.#y M af'ta .. to tfm a a ''
; of t o  U.S, fesjer*! R *  » » r  v «  ̂
i 5 c«.rd, T«a* t o
I ti,s  to t  tr«itxsd t3.s.e» ©ixiii i 
j ik  ito ad ,
I I t  voactoed oit Kssis.«dto# *sA\
i skarp totUi'4-* .i® US- **4  Ca-; 
* W *  si».r'toti-
I B u ij® #**® :** aa^?'tofcg
I to iarteeg  t o  t«S3r ■«# t o  U J i.. 
I •  .r .© a © m I e area* l i  .»itoc««i
I c|:,.;e'»iy a  Cajto* — aaiwes*̂
; -■» to  *«<* toy
; fy,4gt>%0i. to  iom-
*•'.«*» mlgSiJ’: « * « t o  Ef,;.?##
I ’f.'fmtjm xbm rt w U y  to -
sEar.isris de>v«k>|.'ism y«*rs | 
ttarlier te iA  I t o  tot®  ttfecks 
p*i«sd a le »  sxM-'Ai »*© :
Eatv kiereft a  i t o a g f  
to  fetw toae*. fire# large | 
I ,©asipAE:.es »'«t« rejsicrtedi j£asi-| 
' E ag te  *p « 4  tow ee®  
ii® « a  «**«...«« teis >e*x a !
teMme-' tm  CMtAOml 9bet>KXM» 





smmM MP IW' m n tco
i
t osearch
T»ii:£*ct:ve m ie t t i i .  _ ‘
&r.aies o i E i i ’t o  N t »'fe.aid- [ 
to d  'Ceifp. trailed »cuvely m i 
Maatreai 'Cia res»*l* Rriacv- is * 
jsear agif«,x.«.t wi'tb iiy-oro- ] 
Qjtkt*-: I'B i.fe.'{<A.rg jo w rr  frc :a  | 
t o  f.l Cfe'irchui Fall* j
to &e«died U S. | 
m irkixs- I
D  » E ; « I opooeiKm  |
kator m to  Qretoc 
'toe. »toi to VM agree-1 
isAimt to * .toe* .re*i'**i0  b it '|
ife!a»tA « to  oih-j
I r s * l»  . t o t o d  d r
! i i £ u  r« « . B c s p iw i
* hm m iTf MmsX*r Um uf la* I 
' »  to  Itetti*' ft# txmr I
* * '& »  a  .W'.^gi*!'.:■.. ?» % to filk  t s * ’' 
»•».«% viwdef«;ie] 
p*3-t c l t o  m ft c l 
prv'^itct*. \
* M  ciiergsg pr'wj|;*e», 
issT' €!^i«i«reyi3 e*fas«t.itjae, ',;
He t*j>i t o  .fssijt a  t o  p>res-" 
effit to ta l ye«.r e to  to  *li> rt ;
it  wioJ to  p€*s*THm ■





K.t«CMg 4  fO»S*glMa* 
I'U . fcP«toT yta taac.!* 
MttM IHe ROkMlM
Rack*
m a r  PCNdw 
PacA* m t  MS fkCK
g fo ir r m  w F r e ic N C f *
R epart* ei M r. M a rti* '*  ad-]
4re>* e F r.to **to d  t o  is se la rt* '
tits., ’•fc l*  tkippmi ligiUy ©vw] 
pccjits dtfferen&'re. «Ee **.»S. ;
Mi.®y e»j'’jers.«d to  fecge itoti 
witk to la r ’ s irow ieg  kno*Sedge !4.epa,rtSi*Et'» e iU to te *. 
of tto  «>Eiple*.iti«s ot t o  K iar-: He gave &> delstcis c l to» ;
se* liace, tosines* acyviUes ] goiercu;\ep;t a.to skfofd ]
are t-ied c.rs*aeV'‘' *o .ce®-: at ss*vetei»».feat pi'sr. ]
sa.!E|»ih« to w eve»i a w a jo r: 3*»r{? ia*a tr t o  i-vsr;. i.fc'ia .s; 
ferrjEiiouv iire.s.1. a* ©ivwfd a6:f«ivta*i iea.w.P® eai ttet st'rtiel 
lie# :to’a.Uf V'Sfl to fttod'td tofavrel
.©.i;e- howecto, s.a;id a : toat-At'ie.f* imi»S it., fett |
diMttf'tHEsf .|*»f»itohty *.'4* that! tan©tal *».id a*y-i
m
irtMi* m tm m A*,» M ; iMt »>, ».VS
*>4 ,1® vM*e*^
'ft--'*
'i 'a * '
a. S4.X
*nA I A * m t  
Itm . mmrmrnm. 
imtikmMmi;7:
lij-, Ma.n'®% oUtpMmt 
«.«,« ie®i..'rta a .«iH**'«#.,S5e o f
%',»i.kcia a.t.rtC'sfg Href-'dwt Juto-- 
eaftifi’sHs.w toviwM’s- a « '  
mt*-:,toit «i to  fe*«n« toaid, 
.W'torh s.«* s»E«ifc.r>'  ̂■fail'iriei,,. 
a t t„> t o  t t i t *  $i US. .
A ciatS .€ft*uSi '(MrriBiiieiT .a#art
tto  U.S.. «'c«»oij-'.y~i-j'A 
re5®i©»ttKWii a  C.*.t*a*, to 
iSiii
■feBg itmt -toto ttm  tovekfftl
to t t i*  u  m m i  to to  tot*fc,r*#l- j
Australian GM 
Denies Charge
M.EJ.SOUilKE '■ R *  .u t *  r  •'■' 
f t o  to.ad «l Gef*«ai MatoiU
m d  € m *m o  tou*i*e*» tea 9 ^  
i e « i d  p a c e  »  t o  ia » t  j
?Wt tei.r to! prt*'Sf#rt.'* ' a j u i f G i * '  tae •ui»*Si#r^' to* 
f>! to  m  ftwd ter t o  allMmed i<-*




•W #  mm m m  r  4mm
jtMy filiwM  tejtet mmp m% the jeUyr
MmrntA it 1* i.r*> eai'l.? to $kf
THE OLD HOME TOWN By Stanley
THAT* OaW - TM* OW« 
SMCWHlMt-tefoltoAto
pe'W«f»tiiriA»c* aho>
HAtRLSSS!r 1% TM* PATHCir?
^ gggT
, for *4ire, tw* todw*»:
iftff —. #rr*f'fcli¥:
atto rtesMruriMi arUisiy-ratay; 
j to tM
M%JOt » m a 4 » P ltl*N Y «
_] T'*o Ki.syi*r .tot'dit'sk d m  k'f**
' m.ff.li *{>{iie.ar«<t ckwer to rea'fe 
ity  t i t t  *r*'k --*«a«)unH se* E»r-
Darid L  lirs'iaaJ. ni»fc»f3®i' 
difrC'iuf t.l tre.Firra} Mc4.or»-' 
Iteldeis't. **»! Weto*-d*y ?hef# 
i» mumg to |4 r* t«  .*»tte #»' 
le n t.
O&e factor agaay t̂ f-cb 
,ai J.srraer;t. tef *»id. il  
; Ire Eft.! costo. lif t t .  to  aaid,. 
ilto iirtii aiieady i«itij'*r’.e*
ffr,eaed Ufa ifi !to uf*rsi...fi't GM car* to f<etB
du»try ard rsfdoiiaSH'm «*f toiW «**.
fanl#*{.if hvdro. t'K^rftUali i acaell lakl TUrnfay tlis!
of Latoadftf* niurchiU r*a i.. %toiton*i did mx comtete m
Prim # Miftrttor PearK« atv ref'vtd to >.% i*sier.t com- 
tsouRced a cte»ng# in f.*3'lcy fo r-to n .'', teu* eeakenaig Au* 
telU rsf ur&Rlam *o lU  fo-itoy'to*'rtatia'a trade im lu o p . 
would to v e  to  fiv e  i ’ fu ra o e e i]
wouM to u»ed for peaceful] NAMKO FOR IHVfail 
purr«»<(.f». ; ’n».e African naikmi of Niger
Thi* *a *  eiKv'tol Ul lncrea»e%ni l'i»f»er Vol;.« wer# each 
chjRce* for Deni«r>n Mine* Ltd.!nansed for the largest rivert 
to complete itJ propi'sfd STtXl.-ithat flow throafh ibeir coun- 





By B. JAT BIXKEK  
(Top Record-Holder In blaster*' 
IndlTtdual Champtonahlp Play)
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
A  V lS If F K M  M K  CELAiTWeS IT
H I I \  /^ O H  AJ2f Ym oijutA
HGU6H!)J V a ,6 1 S ^  6lf2L'7
E 1
Q
r»«w»tf» tott'OU. Im., (**>, WwM ri*(>i« W««rnMt,
Q l'IZ
You are South, twlh Rides vul­
nerable, Tlie bidding has toen: 
WMt Nortte Eaak flotitii
1 g  DMo Pau 1 g
Pa.*s tgte Pass ?
Whit wotUd you bW now wtito 
each of the 
hands?
3. «A87M g n  9S 44RM3
4. ^J»M2 f  074 9QM3 4 IO
1. Three clutos, North has 
ahown a atrong hand in this le- 
(luence, Rtnce he elected to dou­
ble a dinniond rather than over- 
call directly with two clitos. Ap­
parently he thought hU hand 
too good for an ovcrcall and 
chose to double first In order to 
Identify the excess strength.
Since North has no way of 
knowing that we have eight 
high-rard points Instead of the 
two or three wo might have, and 
also doesn’t know lhat we have 
the values to make a game In 
spades, clubs or notrunip possi­
ble, we must tell him that we 
have much more than the pre­
vious spade bid Indicated. We 
can do this by raising two clubs 
to three.
2. Tw'o nolrump. Here also 
there Is an obligation to tell 
partner that wo have values not 
iiltherto revealed. It Is far more 
liniwrtnnt to disclose tho rila-
» mond RtrcnRth by bidding two 
notrump. and thu« encouraging 
the nine-lrick route to game, 
than It is to raise two clubs to 
three, which North might pass 
In the iH-lief than an IM rlck  
contract would b« t<to difficult 
to make.
I l  is true that this hand Is 
not Impressive, standing by it 
•elf. but, In the light of the bid­
ding. there 1# reatton to believe
iS S E te S F w r
m 'r«e 'MfcANfriMfc
W.W1M





i t u a x m n t m
Mk‘%.yo*vw5-tto 
sir AIM to






following four j game is Just around the 
corner.
have the values for a raise to 
five club.s, counting the distri­
bution and good trump support, 
but It may turn out that part­
ner has secondary spade sup­
port, in which cHNc he would 
presumably bid four spades and 
we would to able to play the 
hand in a len-trlck game con­
tract.
It would to  wrong to bid only 
three clubs, 'rtil.s would Indicate 
a lack of appreciation of the 
picture of strength drawn by 
North’s bidding to date.
4. I ’ass, When you have a hot 
potato In your hands, the best 
thing to do Is let it go. It Is 
certainly po.sslble that If you 
were to bid two spadc.s nnd 
partner passed, you might wind 
up in a totter contract tlian two 
clubs, but there la too much 
danger that partner will bid 
over two Hpades nnd that you 
would find ' ynuraelf In more 
serious trouble. In misfit hands 







ABtJBBUfBATM /BUT SO M f MOW I DON'T Bf UBVE...
N,
IT WAS NlCEO!*>t3U 
TOTMINK O f EM.UOfV
I ble- Is an*«er lo Thuriday’s Powle. 
See (oditt’a f V  and F.hlertulnmciii
lijM ^
j i i i i
Yfsterdny'* frj-pt'iuotei m . ’ SOMimMES 'niOUOHT OF. 
MARRYlKlV AND THEN n ’K TH(1UflHT AaAlN, NO^^
cow'Aitu !' ;, ' '
FOR TOMORROVf
Per.mnnl Interests will to  
more generously Influenced than 
business matters on Saturday 
so, If possible, iKiitpono confer-
or signing documents untU early 
next week when stare will to  
more propltlotis. Ha»t« and Im­
pulsiveness could prove dl.«as-
FOR THE BIRTIIUAT
If tomorrow Is .vmir birthday 
,vour horoscope liullcntes that, 
as of Inst week, you eiiluret|' 
an excellent tilanetary cycle 
where ' IaiIIi Job and (Iniiiiclul 
matters are concernetl—a cycle 
which will last until mld-Set> 
lemtor, Your next goo«l iierlmlH 
along these lines will occur dur­
ing the lV«i «•*!( of Octotor
tor; also for
ginning narly next M.trch,' , 
1)0 d(>t let down In .vout *f« 
furls during the lumitarntively 
dull moiitlH of Nriveliitrer, Jiuiu- 
terv and Feiir'uar.vi however, In- 
itead, make the mo»t of your
•kllU and lulenis, thus attract­
ing the attention of' Kupcrlors 
and/or bvislnesM iisROcJates and 
winning opimrtunltlcs to en­
hance your prestige and gen- 
etail.v upgrade your status later 
In |{)M G re a lW  
promised an nil-around gcsxt 
your,' with mitstandlng porltxli 
for accompli*hmont indicated 
'tHlf**mnnthfV'ln'*'RepteTntop-*nd 
January.
If you are careful to avoid 
friction, in el(i:,o circles between 
till! flt!t week of Novemtor and 
mid-December, you should find 
is)th voiir doiiie.stic niul social 
life excepUonaiiy happy during 
the next 12 monUi», And, a* 
for romance, your tost periods 
will occur thi* mnnth, In late 
August, late Octotor, nexf Felv
jpn|£j,^ajtoA^^
now aiKl 'mid-SepleiiilH’r , , mid- 
Uctntor and next January, ,
A cliild iw n  on tiiU day will 
1X1 umiMially versatile, genehius 
and inclined toward ■ literary 
puriulti, , '
■  I W .  .
%
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^tWBP. 1 W'Afi TOO ^  
TOlJu't-ICDM THa fcJO>ia- 
I'LL lilVR. THCM A 
.HUNK OS' CAKCI
wv taoLijv; v o j  w cR n  
KK3HT; UNCA PONALDIwE.y, Bcy/e. h o w  Atisour OOPiSiIP THIS JUNK ISN’T AUU 
PICKED UP IN PIVB AVNUrE'3, 




J  f t u r  Fcei-
V* ’‘>4 TO USE THE. ■ 
V  POWER MOWER
01.IP CAP 
16 O u r  OF 
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0 "G A «3 AMD IM PPOKK 
GAN
6T0P MOANiNo,
GO Ask* y o '.)»
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t f ; S I  A R R:OO.Mi]NG HOl’JE , 
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'»»{«*, Ttteptao*  7<T-Z5iA
I r v i i l F l R i ^ ' p R ^ S c T s
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______ ^ , patal., tocartf .if reoiftMecl, Far
i lsarteer 5ftfe.Bi»tis« .fiease k k -
iftoare IG-WSA after 4 )«» p® .mi
«A mmm
12. Porsonak
illSi ' TOrSJEEFtKO" Room SiMiiE
S®»f4 ®if Q ftu tk .,  m  * r a  i»ss£;*. r««!S *!>
tsmxt Si-M mm* m  lasssiA-. T«kffe»* Mg-
f'XCil m.V€‘S. '■ irU. F%rF"fe-1̂
“■.tfkrs iu^AM. *JVA &ca !%(■» ’
R-« -©a ta  pA, tf
SUBSCRIPTION RATES
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raa t »aat |-kasa*t ' U il.. I l l  Avc IJ
44.4 ? Ccwrpaivicwa fia sscvcr a*6S  ̂ -
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«.rf. 3W. ■ ________  ______«..
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iP C  «  tekptew  l€S-4T*2, tf
13. Lost Hid Found
iC #?  ,M*»'s a#'H* * i  «%. 
iwac® irni<n%t*tm lea'fts "Rad 
Frewa fkmd"', Wwdet c»k-
fisAitTs. m
g€*tfeiE.«s, fXS lAAitm 'f
A'ce. tf
Kix>.y A m  m A R B  lk  a k ic e
.to:.i* in  mxMAjMg |«i*kVk. Ic k -  
liK * *   Jd
20. W iiitd  to Rfftt
VMS tm 'm m
iw  w  *aw..-ii*. ac-
I .  ^ th s
A R*COR©'iN p R ilf f  - .  V.c«' 
ClMii|‘*  BkOi Kmm* m fHw; 
pitfy  C m tim  •  pw’
Hiaacwt i*«cwtf lar t» Amp- 
t S m  !« « # •  .»f# «»i,y l i  -M, A fkasaet A4-%’nkr »'il3 ***.«» 
»Mi m wmdmg aa *f>pf«s3riak 
Batfr*. Jast m ti 1424445. ast 
tor aa AA-Wrikr,
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i^ iJ i i t r  Is?. ti*MiiT3t«
fljCaii H irry lii'aaa at
     ..-jMwtri ©r Irk i^cW  fftlcAlf.
«OOMV O C rtK X . CWi^E, iN.J
BURR^'iX” ’-^ ^  ,i bittor&S#r l i i t  5 i^ .iT H R K E  isEOB.5cJM lic iC jE -
ti.24 Fai^iasy St. *•*.>• | tad recira’.it* tcfcffiii "i PrelifWa.. &•' VtiSii®
at tor fr.Ktrafe ea Jos# 16.1 fg,.|pr;|>j^ ie-,3Ri?t rira$ee$ jOrrmsarKy Acf-s? 1*5.. Wiii# 
1165, at Iti# iC# fet 13 vfars.| lf = ife't t**®.. Kek»*n« 0#Uy Cciwi-
Fuarrat s tm f t i  »iLl I *  tokL ..,-~ ;7 .;7:r,7 .̂1 0 ''k? ^
frwn Tb# Oartfiti Ot»s«rt. H 5 4 . ATTttAtTlV I. .  .1, : i t f i t j r ix x l t mIltraard Av# . «»» Satutdoc.i “ d. t#*i*r«l toco?*®, fforej I lICvimAU  
Jua* I I  at lO'OO a m ttir HfV |l*» >toT» •"** to* bw t-rf | tfri.iir* to iroreJuft# I I .  at l o . wam. .  T r lr ic ^ r  M»d>.*ilry!©f 4 k d m m  t^ure ntm  c k
*-■ ■■ ■-* l ^ i M .  sjJ me«t*rt scfoetf tjy jM.ly 1. Trk-
EKOINEEtt 
tor I year. 3
p'hm t :C !Iit5
K, Imaytwbl ^ c u U it*  ....   . . .
mtBl will tollow in tb# Kekn»ni{ Fto*lty »■» 
ctmetery. Mr*. Burrell i* sur-SFU'RNtSllKO TWO BEDROOM, 
vlved to  t * r  v(M. Frink ©1‘cotuif# on K.al».rc.alk.a ljik#.|THREE lJ.l,.DRiKJM H..'IX  
Oio.yoos; tao gt»n«aughtcr»! {;o,.,,(j teath. tXS jw  «ee*. Trle.i toscmrrjt in ctiy. Tele-
and on# ireat-iran.(lK»n, E'wr phoo# T62-2??! or istitf: M Km«! T-to*# Mr. I ’aub, ’ 624335 tlov*.
broUi*ro and two stvtpro, in.’ b<,* jn ,  Kfkwna. » iS  evrmngs. ____ ^ 2«4
BEDROOM JIOME OR
a L  i u n v #  »»«*'!«'" A '* - -  w irm g J r iu i lrx to r  J u lv l  Tdeshcm etC .
tMro. F. Bedford* in April.iH»*>ne or apply 1W |
1965. Clarke and Dixon tiavci ttorden Ave._______  2w,
been entruolcd witli the arrange. I TWO BEDROOM DUPLE.X ON
menta. 262; iJmKland Ave . S'JOOO i>er
month. Available now. Okanag-
2Cl
21. Property For Sale
rLOWERS 
Convey your thoughtful 
measag# In tlm# of sorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET 
451 Leon Av#.
4. Engagtments
an Re.iliy Ltd . 2-5511
SECLlR)Eiri.AKESIIORE cot­
tage avBilalde until July 15 and 
fn»ni Scidemljcr 1. Telephone 
7B2'3125. U
762-3U9 TiiRElfBEDROOM HOlJsE. *3 
M-W.F-tf bkxk lo Safeway. Octuiianey 
Julv 1, Enquire at 1017 Fuller 
Ave. 267
LINDROTH • SOMMER -  Mr. 
„.»iri....MrtoJ.IaieJ4,.Et..,Lte(k.Riĥ ^̂  
Rutland announce the engage-
THREE OR 4 BEDROOM houic 
for rent. Immediate occupancy. 
Apply 870 Harvey Ave. 26.1
m r o r o f ’ therr">nly"diiu>hter '««■ f*'"'*
Gayle Elcatkir to Mr. John Ci. 
Sommer, only Min of Mr, and 
M ri. Gotffrlcd Sommer, of Kel­
owna. We<lding plana will be 
announced at a later date.
262





KELOWNA ART EXHIBIT  
Society annual membership 
drive garden party, will be held 
at the home of Dr. Ann Dawe, 
llobion Rd., OK Mî ^̂ ion from 
3:00 • 5:30 p.m., June 16. Zeljko 
Kujundilc, guest niieakei. Pre- 
aentatton of prizes lo winners 
of secondary school art compe­
tition. Memliershlt) one dollar, 
students 50c, tea 35c. Everyone 
welcome! 266
D A N c¥W sA T U liD A Y . JUNE 
12, at Winfield Memorial Hall. 
Dancing from 1);()0-1:(H). modern 
and old time music. Music by 
Eldorndos. Admls.slon IIIK) |)cr
Ksrson. S|K»nsored liy Rutlnnd 
overs .ftaRhall Club, ___ 2tk1
piXA SE KEEP"*THE DATE 
Wednesday, June 23rd, Kelowna 
Angilcan W.A. flower show. For 
prize lists phone 762-2188.
251, 257. 282. 268, 270
RinCHirAOE SALE, SATUUDAY* 
June la. «t a o’clock In the
■ S-
16. Apts, for Rent
THE IMPERIAL ~  YOUR AD- 
dress of Dbtlnction. OkimiiKan 
Lake al y?»ui Ifont door. I.uxuiy 
resort living nt niuutment 
rental. Kelowna's finest, spac­
ious 1 and 2 liedrtHtm suites, 6 
storeys, unsurpassed view, pn 
vatc balconies, swimming pixil, 
plus sandy iH-ach. For np|H)inl 
ment call Res. Mgr, 701-4116, or 
write The Imperial, HR No. 4 
Lake.shore Rd., Kelowna, tf
kETX)WNA’S”” F iirs i~  
units, occupancy available im 
mediately. T w o  bedrooms
Biiiple storage, slove, lefrigera 
tor, laundry faellitlcs and chan 
nel 1 Included, I'olony Park 
Garden Apartmcnt.s, PJ55 Bor 
nard Avenue, telephone 762 
5122. tf
Tho Lakev(ew Hclghta Women 
Initltut#.
11v»Buslness Rersonal
d r a p e r y  TRACKS, CUSTOM 
and itandard, cxiw t Installa 
tlona, Kilow'na Paint rtnd Wall 
tiaper Lid, Tel#i»hono 762-4320,
362
K E L 0  WNA EAVESTTlOUfUI 
tag. Get free eatimatex now. 
Reaaonable ratey. All work 
guaranteed. Telephone 762' 
7441, 278
ONE AND TWO BEDROOM 
suites. Available July 1. .Swiiit 
ming pool,' wall lo wall carpet 
colurcd appUnncey and JlAlMivi 
cable TV nnd electric heat In 
eluded, Ckisc to Shops Capri 
Apply Mrs. D\inlop, 12HI Law 
fence Ave,, Smte I, telephone
BASEMENT APARTMENT 
clean, ftirnlshed, newly decor 
alcd,' Suitable for teachers or 
nurses. Non drinkers or siimk 
CIS. Gas heat, Tcleiihone 762 
.1M7. '.’62
"fli R EE ROOM A PA U'VlVl ENT 
partly furnuheil, I7« jwr month 
UtllHl^s Incliidetl, close In. Tele 
phono 762-0456.
n FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"
GLENMORE VIEW HOME 
Deluxe 3 lxdr<s>m home 
situated on a mccly land- 
capcd lot with a very nice 
view. The larsje 20 ft. living 
room h i i  wall to wall carpel 
and brick lircphice. Good 
family sl/.e dining room, 4 
pee. Pembroke vanity bath-
Twm: trftgtr
kitchen. Basement has 
roughed In rcc, room, laiin- 
dry and bathrmmi, F'A oil 
furnace. Full Price for this 
lovely family home is only 
$17,966 (Ml. Terms arranged to 
suit purcha.ser. MI-.S.
FAMILY HOME -  CAR- 
RUniERS ST. Quality built 
bungalow with 3 large bed- 
room.s. Spacious living room 
with brick fircjilace and wall 
to wall broadUwm. Litigc 
dining riKini, well planned 
cabinet electric kitchen with 
gmid sUe eating area. Pem­
broke vanity bathrfKim; oil 
furnace. Full liascmcnt with 
lauiidiy facllltos, partly fin- 
LslK’d Rcc, room. Ground.s 
nrc all Ircautifully land­
scaped, Large carport, storm 
sash throughout. Full price 
with go(Hl terms $19,956.06, 
MI-S.
BUSINESSES FOB SALE -  
Wo have several excellent 
buslnessi's llntcd for side at 
present. Priced froni S10,0(MI 
lo $85,060 with giHid tcrnis. 
For further particulars call 
or drop In lo our olflcd.












21. Property For Sak
SU/W.ER HOME
iecatifid  ®  *  to«.sit3fvd 6*tv .r*l re iw g  0# # vw fir# *M  w ith  
i»was »w i l i "  froe tj.fe  «a a skMm'-ned bay <» €%;«*»*«* 
La,*#, iiecivtfitft 4S# vs- f? cvstaje wita feieiiic*. laarfewcvi# 
m. tifci 'teeac* sj-a I j  r::.'*--.*** ficca dmVa'm* Kefowx 
*A MLS. F V IL  FHiCE 112fo*.
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors5*1 BERNARD AVE 
C, S terrcff Z -m t  





fteawttfvi 3 SeirofOt!® HaKx' «« * 4  *e t«  e l Ia*da.tf*i3«id 
gAtdam- In'iC'frctajv.. dtjrcasf i« « t  mitk f-tMy
w jw ted  !!*«»; «s«)i6k*'* toAcfoe# md
*fafe4; I*©  lsr,§e « « -
mgt w rt f-a Eviss*. C.M'cs-'SJiswis.i!#
-fewal AM is fcai? aHiX i * * *  *®a i* « '»
iSfe' S’UAl' PaA iAiaiXe 5,lW XAS'SS. l*i>* t,i*£'4
»5«3 nAxaijxMM Al tSrf Csis s*jf vlfetf#
l.stf *,a I? j* ii*
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R C A L I0 R 5
5iS Ef'MKARD A VtlN fE  PfiOKE
B  P«tez     f C I I f l  A W w m  ---------  ie -4 4 »
E, Lftai ...........   Ie-4ia5 H. C-AtH . . . . . .  1«-2IK
A t t f  i c t i v e  H o m t  O k ,  Am ission
|fo:;W*-y tf ai yv«»s,feiS%*W#
tf-'lfia; I  toxtf»!*>«.. -LBi'fo-# ‘Vite **?!»,§ W-r«.,
fviivaa yatb ViiftSlV , fVird . i-tiO'BC -?i* A II® ltd... C'tes*
IS) Ix-arfo j'tiiiy. P'c.icto .r'iffta -is? 'Ill.jski Ey-ciu^v©-.
533 Acres Deeded Land
iw  IwLfcfeis*- I'fciii## *s»l wtfit
* *  -vl * * i t «  tJ'*-aw *  *«  a*e »*#
?»w i,.fl «■«•*.» *.i«a s<r:4'r.jt.'i
s«K K.;!r '{It •»'*.*' - »%* .fcStfta.-'aiei*! H:l
f ’l5 iE  PLM E l(tf,awW  W ffli T m S M -
JOHNSTON REALTY
A m  A O t? iC t  t f P -
4i« WR.NAKD AVE PIW NE
kirt E2s>a Baker Bill tisiiteesii S-fiiSI
Jut ,r»e* --- - -  7i44SSI E4 Ros* l - » l i
Itf'sie tlve'EtofB S'-iSg)
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
i : i  PBOPEKf1i:s FDR KALE
R Fufirrfll
J Frwrll  ----  2-Tja
I I  f*ie ri«  24lvl
O F'usftrll J'4tfdl
I I  KwUrr . . . . . . . . .  5-5*11
M.irvm Dick . . . . . .  hUm
L Chi>!meri . . . . . .  2-3179
Mr* P f b t r y  2-6«»
R J, Batky .....   2A5K
J M Varsdrrwood 2 *D1
L, lA v w k  , 2-W l 
(for IiHurance)
r u u .  PRICK $XMk 
ID R  A 2 BEDROOM 
HOME 
Kvtct«<»r unfmiihcd, tov- 
irii'rr-'.Mn 'IJnZ!*. kitchen 
»7v22*. brtftooms «12*12 
awl 10 X 12' 220 wiring. 
Water from well. 20 mtn* 
ulc* drive from down- 
pmn *1 mile to icbool 
and vhotqilng. MLS.
Kelowna Realty Ltd. 762̂ 1919 765-6250
253 Bcrniud Avc. — Corner Block Rutland 
MORTGAGE MONEY AVAILABLE (6V»7»‘ 
OFFICE OPEN 9 A M. TO 9 P.M.
SOUTH SIDE
Thi.v well located home leature.s a full basement with extra 
bcdriK)m, Main fUxjr is comprised of living room, dining 
area, large kitchen, vanity balhrtKun, and 2 good slzo 
b«*drooms. Basement would make excellent suite If desired. 
?.oned R2. Nitkly landstaped with lawns and shrubs. 
MLS $16,300.
6ARRLITHERS & # E I^
R E A LTO R
3G1 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA, B.C. 
AGENTS FOR CANADA L IFE  LOANS 
Evenings;
Geo. Martin . . . . . .  2-36.11 Lcn Snowsell.........
Bob Haro ............. 2-6908 Walt Moore .........







This two bedroom home on a ,10 x 146' lot Is close In, 
all services av;dlable and has been completely renovated. 
Largo living room, kitchen with dining area, 220 wiring, 
3-|)c. bath, to)w taxes and Ideal for the retired couple. 
Phone for further particulars. ML.S,
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 196 Rutlnnd Rd. Rutlnnd, B.C.
PHONE 765-51.18 
Evenings
Mrs, Boardmoro S-,1163 Alan Pntloriwn 2-0407
21. PiopHly lor Ssle !2 I. Propody For S*l#
OCEOLA REALTY LTD
SOLIHOATE SHOPPING C E S lR t — ’ f ’ -lUVT
ON GLENMORE DRIVE
A m ty tjnA 4 Uxsjcicva e® I i  ci *CEe,
rv*s«ss»t:..y piicvtf, 'kilrto® wtsa s-jifo »j»a
aiEfk wc«ii.;a,f ijsa-c# Ti'.vtf t tsatfucvKM ¥us fc**'!?-
K'.efiit cc®iU.:^E.i 2 tft’Civv®"s aM  rv«-jvvfa cwrai.'.k'te-iy 
tosjiilii'tf. Lei’usli'v racnv. «'.y*r«te fcoitii-
pietciy ii-ad*c«ip«?!d, rvyUKTRV lIV iN G  j  fivi®
to«B. F'ftU IX-* 3 i.ftv rnvr;? Sf£2» ,
.St 135 W c.)tuE.lia isU'iv'j-l *t 4%
pet 54.LS..
SLsj, Marfttfva 7©-e99 C^tf P «ry
L^swiic l©4-t2SSe
SOUTH SIDE NEAR LAKE -  Smart bungalow nestled 
amoiu! trecH, Three bednMiiuH, fireplace, hardw(MKl floors, 
one-half buheiiient, (las furnace, electric kitchen, walking 
dlslance to downlifwn rhopi). Listed under market value 
at $12,0(M),(i().
1.AKE.S1I0RE HOME ~  ABB01T .STREET -  Nice cot­
tage with 20 f(K)t living room with fireplace, 78 feet of 
lukeshoro of «afo sandy beach. Priced to soil,
ORCHARD CITY REAITYLTD:- 762-34T4
,173 BERNAllD AVE.
R .T re m ip  766-22fH)
tf
end hung B«dipreedi made to mtMurt. riritf eiUmattMi. Porli 
Qu«$t Pbon# 762-2487 tfl
FOR CERAMIC AND MOliAIC 
til# tnitaJlallon and free esii- 
mates. Gall Chris llainaiin, 
763-T0Z8 or 763-5357. U
TTO fW tm O -SINO lJB’^tTITEr 
private l>ath. Sutherland A|>art- 
luefjtl, Tclopliqn# 7fl2-47M.
1 tl
B A s i^ h iE N rliu rr ir^
furnished. Suit working eou|)l6. 
must to qtilet. non drinker^ 
Apply 681 Pntlcrtua Ave, ;*t|3
WE TRADE HOMES
J >«*.I S)ii S«'»I fi'tf
ilfe© Ki ft c4 eva;4 




IF H S IIM F X T  itoM E_ -
I'i-V'tl klC * *  «t i
m A r'w4 a  t'tes f  t«-i-
rxxxns: ■
frawa €«''«• to*.,:
tfo-j rerv if# At tbc :
*tw« bk».*: ctosc “,s
ct««Jvfc: k**' 
let >vi< 1«i*t
FVtt psU'v SUsWUxi. Fto.iit 
G©.,=ifV fou»e*iri 
F*,i-4w>a%*







WlXXitoS m  T IIK  
M liU C IX  im i A R  ‘hijilBLD 
AWARD FtlS iM4
- . -, , ,  |-S7« 
|_ A, Mfia?yf« |,a s *
liBgh Tw? .  ̂
tkK-gg* 'Tttfiifel# ?4l6ll
H*rcf'y PmJirt-iik# - -
A, feaitoum , ----------  F-M7S
Bfotaiyy -------  2-1421
« SUITE BLOCK. -  « tumdsr 
n4 1 *  Z
i%.4i'ua,v"A ir.ff V‘*W4 vS
Ssk'ft -IfuA.i Sfti'Stea-
V fo,."£s. -X-i-JX Le'
Sv«r *l0'0,w-m 
i% j! '-y' *
IfiJME tm
{■' e. r ’ ,£. -t Xi-11-\
iig  m ;
i i ! |  iviv'C:., is
At-SUiTE
K j.fti I
1 'C '33 '* -




ix --a.:: 13 *• £■ % .
3‘',*''S’.i A I . ‘«i K»*
Si-*. Xw w  F F
-11% I'Ue" »(''«?,&? ,tte'L|,!
ifcviy J'Cftil" iiSsi'S.a"
I n t e f i o r  A g e m :te s
l.td,
m  Are f« S -^
L'.sr'j.. Mi Pte3,ii!4ft.s«i
KEW 3 BEDROOM HOME,
fir«SJS*v#, L-*i6#|»d iiviSkf-^.- 
mg Are*. c«is,tp*c4 |aU'to«» »tfh 
wfoie sjA batfc. L #
v €**'«■!*» ul#*, fwl teas-e-
-mmkt. ehmUie iwai. r»D e»t«r.
AS -.'"ifi'j'i xamxAttodL ftktpAfm*
m - im .  ___
B u iiD ix G  iSrrs'FO it'sALi ■-
$F3iiA* f*.ch. BJJ
J'tivs'.'c.c. rec.ret*ry ctf it,wtL»*id
.ti.s'ivW:t'-rD WiriiSil-
563
5 REDRtXtM HO'USE..'5il»~BAY 
Are,, toi tt.9«i (tows, tuwd
UmvA. yviacr kA, t»:<i stssrey, ,aj 
ystf teat.
_  __ 2«4
-lAsge iiv'ifts soom., far#*’4*.r«',
m*x ll.ISfl «sr
Wm mtt T«i*ftoaB#
f'©-4rm. ' M *
tO V E iY 'lA K ls llO B E  iO f -  H
ei '1»M. fcasi# Wtte
*3 fi» * 'ii-fecft,. l i  t«-4 ei
tiue .£■*««» teic*.A f-Atmi.
i'3t£-'4Aiil to# «*„»♦ i0k<Mt 
iPl?
m Aii.^iA pLtsrrM iA i.'ior it*A
miiMJM iiif , aM refw#*-. 
T€iL-i52'l € |-i®
m j n i .  m  
AN”̂’5 l l> F R ~ r i i ’lTE'~BUliito
ilijj ivft Rr'ieaift# m rt  ©Xd




j\*'a. i&w |.«ire. T'V'k'|iifs«e I'U'
tf
MONII'i m i l  NBA
feOi*r»«SlDK Cl'rY t l l f .
tl-?. ?'2‘*i.5IA‘, 7*?-
tteH fxtmiM'*. tf
o r D ”' ’KEwiFAPE«S ' F O R  
Di.jy Csrarw tf
wsfi'liK T  lim 'fW 'm K
W s lM ', m  Are, f#i«.-
mtum- 2"«». tf
ii'wsi toareiiS'W®?. f f i  Rjctes#*- M,
m  it'tevfosiiu 'IfS-toii, mtovGi-e €%.»« t'6i &L'»utfnf;*te -lia*)®*-
Ccaatre, t'tofl:nt«»J'y M»ill ,
BC, s,ii»is4, ! .iu « * ;i7 ^  l^ iiir f if  Wftntid
|tS;>nS xtAli |:i,it-|4«»''r, lr#1UJ«- » f f y vwvtlfVM
Must Sell 
One Acre
iir# this cis'"5j)#bk' fisHUly 
h a  nr t .  N r *  r V»»r«ith«s»l
jfttfoirtl. C©nM*?* t*f liitPg
n » m , dmt«s rnoro, brtKht 
f#l;»inrt kdrbc'O.. 2 betfrwrn* 
*ad t»thrw»» ON TllF. 
MAIN FUXTR Two timt.hrd 
brdrwrn*. ice, i«.c»rn i»nft »tui 
full bi-thrfwn IN THE BASE­
MENT. Owner >a>* SELL.
ms.
Call 3 Slrsmgrr 2-68I4.
Lovely Family Home
AUracUvc, clean, large. 3 
Ircdroom family home s.itu- 
•ted on a well landtcaircd lot 
tn one of the fine.st areas in 
Kelowna, Only 8 > cars  old 
with many extra features. 
Rumpus nxim with fireplace 
In basement. 2 extra Ix-d- 
rooms and bathroom. Close 
to schools and shops. For 
more partkular.s. phone 




430 Bernard Ave., Kelowna 
Eric Lokcn ................ 2-2428
WSte 41 tfllit’f. 
is'ts? * W  Is vies.'uOwLe »,I5
fJiMfcte- toalc’tie®
U a l*« i  5a S'tei'ry, stierry thm*
I rataoel la  iliEUsgi'Wuta, Full
i L'jarei'iirfi! IB fi»r-
i Jilaur Sfid i.rt'Sfi.SH-l'V' Ala
i l i r  i - i f i i  l* ''t» rya  € e «i,
' p t»i, Trlti'tomr LtS4'R*e0, ?*(i
 \ tr;Ltv''MODERK 3 BEDROOM
BY' OWNEfi': 4 yr.«r e'd 3 m Kebwn#, large tot,
fttain NIlA bf-me ifi |.-r»torrtdi gat age, fetK'Od. 220 wirtitg,
fewatKw. hstd»'«,»d fk w s .  L -i«kai tpie. rei rew'cr and water, 
Inifig fttej timmt ires ;'Trade fur tomre at»tl aeteage. 
With fitTiJare, large atii'ton. Wrrie Ikix Stfto, KftowBi Dadv
W A W ta i ro l l  t2 ,« ll DOWN, 
t iw  3 vr
I  ferditwsa liu-1'sw IB Ke.to«:iia. 
■mn'bom  le -lS M  »fi#r i :«0
p.in. m
2 3 . Prop, fx th in g w l
With r'Scrllent ciq-twartf*. van- 
jty  tisrhft.»m, |.'i» heat, full 
iMrersirnt wdh well fmished 
f ( ’ereat.K« rtwtn. utsfnediats- 




MULTIPLY THE ASKING price 
In 3 arnl we think you ctmid re­
place lhi,» fin# tofii# at ?«l«yV 
piires In chott, we Ihink this 
is teinfic value. Very large liv­
ing room and formal dining 
r«)m; 3 bedrooms; 2 balhri»oms 
and the grounds arc landscap. 1 
to jR't feet ion; clo-e to fchiwib 
and shopping. Full iirice $12.-W 
wiih down payment of $3,(X)0. 
Phone J, A McIntyre 2-5.1.18 or 
! Okanagan Healiy Ltd, 2-5514.
I Ml-S. _______  ^
I SAVE 1,069 DOLLARS ON THIS 
! new three todroom Ireautiful 
i NBA duplex m Lombardy Park. 
Wall to wall earjieting. 4-plccc 
, Pembroke bath, fireplace, up 
land down, finished recreation 
' rr/oms on both side*, Iand.scap- 
j ed. one side leased for $125 per 




24. Property For Rent
WAREHOUSE FOR RENT, 80* 
X iO' *  18' on rcment slab. 75' x 
75' X 8' truck level, woodm 
floor. Trackage and truck fao  
Ihlies. Fork lift aervtce avail­
able. Apply to RowcUfle Canninf 
Comfiany. tf
PARKING SPACE FOR RENT, 
538 Leon Ave, Ttlephrme 762-
7861.______________________ tf
25. Bus. Opportunities
wialiat w w te  
payment $8,500 Icphone 762-Telc l
5027. It
NEW 3 BEnROOM NHA Home,
lo wall cari'ot In living nnd 
dining rooniH, (diding glnsH
dtxir*. i to aundock, aah • on
mahogany kitchen with built-in 
rnngi) nnd n(xik> 4-|)lece colored 
vanity ibnth, bunetnent nnd nor- 
'|x>rl, 'Excellent locution, Tele- 
phuiiQ 762-5387. 203
; OPEN TO OFFERS.... . .
Sibcdnxim iiome, oak flixd'o Jnuiidry riMmi off kitchen, 
finlHhed recreation I’oom with hccoikI flroplncc and built-in 
bnr, load* of oxtrn*, range,\ri)frlgornlor, drnpoa, largo lot 
with fruit tree*, seven yenrH old by original owners, 14200 
cash to iiiortgngc. 11,65 per inqnth, '
Centrally 
Located Duplex
110’ X 120’ on corner of 
Highway 97 and Water 
Street. This property has po­
tential for commercial devel­
opment. 2-bedr(X)m suites 
and I - 4 bcdrrKuii suite. 
Large suite has fireplace, 
gas heat, Full price 16,1,(KK) 




At tho Crossroads in Rutlnnd, 
this building hns 9(M) sfpinre 
feet, suitable for a retail 
sales or office s|)ace, Up- 
st.drH contains a fully mod­
ern I bedr«K»m suite with 
separate entrance, as an in­
vestment to rent or for your 
own use — see this tiKiay. 
















HEY -  HERE'S A NEW 3 bed 
romn home with a low down 
payment; on Wardlaw Ave. Full 
price $15,506. Wall to wall rug 
on the living and dining morn; 
tile elsewhere; full basement. 
Idea! for rcc room or extra 
bedrooms; back door opens to 
carport: close to schools, shorn 
ping, etc. Phone George Trimble 
2-0687 or Okanagan Realty Ltd 
2-55H., MUS,  203
VIEW PROPERTY ~  1(1 acres 
ovcrhKiking Okanagan Lake. 6 
acres yiaing ireaches partially 
froze, 486 ft. frontage on High 
way 97. Five rcsim hmise, bath 
room, % basement, 220 wiring, 
s|irlng water. Ideal idace for 
grupes and sulKlivlsion, 2 miles 
south of Pcachland, Price 
rcHHonublo. Telephone 767-2261
263
ATTRACTIVE G I. E N M 0  R 1 
NHA home, ,1'L mortgage, Ihree 
bedrooniH, fireplaci-, full ba.sc' 
ment, cariiort. Beautiful (!orm 
lot. $3,.10(1 down or ciu h to moi l 
gage, A.sking piTco $16,IKK). Tele 
phone 76'2-3048. 263
TRADE, TRADE, TRADE
10 Motel units plus gas pumps, 
showing a net of $12,0(X) per 
year. Full price $75,000. Lo­
cated In Dawson Creek. 
Owner interested In Okana- 
g.in trade on any typo of real 
estate. Write or phone —
MERCIER & N EIL REALTY 
LTD.




PROSPECTOR. HAS MINERAL 
claims with values, in silver 49 
oz., lead, 8 pet, zinc, 6 pet. 
copper, 1:62 pet. Geology, 
grano-dlorite porphyry shatter­
ed and reccmented with qusrtz- 
feldspar and calsito net work, 
which carries values, district 
has largo open pit |X)tontial, My 
plon is to form a company, and 
bulldoze trenches across, por­
phyry zone, 1 arn open for early 
linrtlciimtlon finaneial partners, 
in company o|)crations. Box 2153 
Courier, 264
26. Mortgages, Loans
BRAND NEW 2 BEDROOM 
hnmic, diiiiblc pluinbing, 2 
meters, siiilo Itclow with sep- 
aruto entrance, garage, Will sell 
fur $14,500, ThI.s Is a guisl buy 
and' ready to move in. Telei 
phono 762-3389 iR'foru 16 u.m, or 
cvcniiiMs, 266
TW(j BEL)R()()5ni()M E‘
I10U.S0 or liqid III Okanagiiii Val­
ley, Write Box 2187 Kelowna 
Daily Courier or tehiplionu 762t 
3853 noun III' ('Veiling;, for more 
|iiformallbn. > 261
MODERN 3 BEDRGOM Cuhloiu 
home, 1419 Aspen Court, l.om- 
bardy I ’aik, PrInclpalH (iiily. 
Telephone 762-5530, ' 263
FIV I'f"A C itl-r* C ( IM !^  
‘PhflftW'tf 64*H0h*”**"*** •prui4iiatyf*(*vaib56(L>ta04i*($(*nlii)i4'
Highway 97 Ideal siiol for lent 
town, tourist camp, etc, No 
irlflors pleas# Dial (tj5-5594
Mortgage Loans
Mon(;y available to Bulld-Buy- 
IlemrMiel or Reflnnricc, W# 
loan In all areas. Best rates 
available. We purchase Agrcc- 
menlh for sale First and 
Second Mortgages. Complct# 






438 Victoria Street 
Kamloops, B.C.
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES, CO'nAVES, MOTE|-S
11), F, S • tf
THE? PRE.SENT RUTI.AND 
firo hall and pr(ipel't.v is fm 
sale; Offers must be received 
by Juno.)30, Apply ikjx 312, Rul
lanc| P(i«t Offica.
2 ;BEDR0(.)M mouse, f u u .  
bascmonl, fruit liees, 1622.Law
262 son‘ Avo. 257,. 262, 268
F-tf
N l'lil)  .$.M) 'T IL  PAY DAY? 
Try ATLANTIC’S
"THRIFTY FIFTY"





1 I M, W, F t!
W . Artides for Sde;34.HokiW «nt«l,M iio!38. Employ. Wontid '44. Tiutk$ & Trailers' | ^ ( |  |U n n f| ^A A n In  In H n n fitia
- —    ̂ —. —  r,' -̂-----——-----—------ . ><¥¥%»" — Sfxm-' POTMF'tVllFB rtrtVSE iW III lilllf im  III |IWIIIin0»m
Between Reds And Military
B,.C.
m m  CiSAhMSEE 
A|#itK*esl *u M  W rigm u* re- 
fnj«r*is»' It.Jfi
Ote 2L&£te fr»4|* vtfyp 
txmmt 
V iiy ^ i w m cc f 
e»c%fitatt, • t o
f  >ew* sto mM
Wt , «z.c«Ss*i*
1 Sikvig 5#'"' #k«tfri«
Ee:.»a«.*'#iJ-to Zs'tsXM 
j-Qtu* if ja *  tost j,*}-
R.«fct» — »2  s«J r4ifet& 
to  feiMl m'm €sj>:for 
'j.,X*mx4 ■ . ■ toife#
S w  R-*3
M A R S H A llW tlL S ltd .
»t P*to©»y St. 
T e k -jte *t til-M eS 3ti
.  j . ^  .  *  *  J .SWllOiBOMkitDOPEiLWOlAudit Aecountint 4 jiw




| ‘5 to '' PATHF'EKC'Ot BOVSL 
ti*j|er for ».*k, pssvb., «5t. Tt-I*- 
pw»it tton©.!T oif'er S p.:i:.
m.
l lJE I-IH rX A  1IAI1.T CO CKIBE. r i l . .  J T O l t l .  I f  > A M I ♦
! fIN , fIN  & CAMPHRE By Boro
ItptandlkhniOMM
IMECMAJOC' S m '' WORKIKG
i»s)yto to *  * w t  »  ©r » fo » a  
) Kd»m-B» :«A 'truKie mu»t 'to. 
' Ctos preforresi Refily
B&» «I«., Stosto Ai-a. 8 -C..
M i
KEW CYCLO-MASSAGC. «.fi.a.ir.!
E»j mmM tA} ;*-«■*-’ .• 'A*f © vcr' 
s&w^v p*yaie«’.i. ©e* iJ vc it.
COT rejM.i*g-e t * i-  ldf»5 tex. _
4 k t*  S ltA S i ?».Qr = CtolT»liB.
»et, meg cm* csneser. G.ETCommtJiiaa
C iv il S e rvk *
pn mmitb, 
iXKtof ^  to »»»st te
•ftCi? ®ss4g%»*K* luaa tiFifojEf
irid $ui»r\-ito« e# tfs4.^*sar»:.----- ----------------------- — ...,—
ir 'ls t :-n O'toits *to ; AA P # fC  £
Kx*wiSg rtpiar'a »»»•■ w
r«vi#¥i® i amx .
C*6,.a'«i OM tto if tjto  tX'Mt fS.4T€:i,.'"
ia  tto  fcejtf; to *.£ ito  fetos.. Il*|p^t#x«id
£ to ure »Sav': stototo rtaLaai. txretoet
try. ; fciato ito** ma -itow !iius.e«i.
to  Ca,E*d..*ss' £ fe ts» to  M  R o«'is, Bc.x to, Kei-
m B.K»-4.fe i.t';.fcts wJte,. B,C. Tel#piiaiBe 'IMtoM, 
cofflp. je’x«, ot i#cof :Sii©l f©ris*l': 363'
ia acs'-x.i'-tiEj: aa 
to 0 ¥ ,*4 *«  to  a c -» -*t.isg jD lS P E ilS A L  SME OF 'SI Lead 
prartis-es »M  ptoem ut'a  ateto’ to refisterttf Az:r.f earto. fiwn 
ty to (toa tto »'Oiri to totoro. i tcis rs>¥ rtftN. s. -.acyiaiEi as
Eex texK'.j appiy D ia '-iK ’tf,
B to liiD iA T E L Y  to  ito  ©eerest:
(ie'V«r'EX!.i©£t Agi&S. e» to T to  B.C. T o ..14-4354.____
E C Csvil to rv ic#  TERRIEJR PUPPIES,, ' S51ALL.
i l l  . rr.ik, f  el«f*s®f t& M lE  Sto
1MB BEDFORD
sato- ix  'iia to  tcx 
dit.,oa. Tei«to¥'£t'
VAN F O R '
v*.f, A-1 'CSi£-' JAKAR'TA ‘AP» — T :*!#  is.? Tto Hiii:tary todefc. *'feo »r* 
'«Ca«$2 :f bact toood totw«*a laaootita's »E»v.« to to 0{»s«»«d to *5% po-.
rsSf'B lTlG ES' HOUSE Tsar?
tr in ja.t Te.ev.b-o
Te2-©n arer # fll 'tr:.
tto
  MIBCURV
*j atler fo r $
»*««. Tesevsws* Ito -S ii
F O il>  PICKUP 
tim.. Biest toter. 
toJto.
1 «  INTESYATIOYAL 
t?*5. Ttiet'toc* Ttortiil..
a to
©au'.. :se ';■>•© -tsv ti. 
’£B :to  cvt'..x'iy.
Itvr t ©x s - *  i£'.-e ii 
VACA'ilO'X'uie Ccc-,r£.'.x;..>tj -tave
! yto 'Tto r.x re v t e-,*!,:#,







CoAUftiWGtiteifea* 'xitxteeace »  ttow  sfo., 
s.e?'t fsXT'cei lersial affairs. immomAxely
t'Oc.ed A;d-,fs .erofvi'sa’ . Aa .army ■; 
11, ,s,,G3tosEi*a sted tea* tto  arm y,
toes ir-,,.?'wii lieiier accept a fsAucab
wr.ir;,Us*T, 
w»j U:|!- Tv «,.!«' tto- £'„b.:ar> fe*i»  ] 
rvx ;*,. as S ^ a ia o  saal tee Nasatoss jia a l 
s X  X « ftS ;is  txdtod, T to  "v to tiiT  feas! 
€V“ £ ;''ii£ fti'-^ a t ieau fer tto  txv* to ito ^ t 
■'ssrc€«c«c is  ' rfvetrvm g Xasa-i 
'.ZA' C^c,«- E©’® free® to x g  a»!
tas ai-r,;i*.«ii ’ 3,.»t '±,e a.r-rttf!a foirc<r>
Sfta:.-wS:#-‘ Ss«.j!rt!y a ftw . to « e ve j. Sii--:
»'s.ea to  i« i a gj'- ertntesi 
t'Oyse to c j€ a.r so i-a 'te r- tirx n  a 
itate-ov.x<ed r„ tto r p!,i,Btati;,B 
'.to Xos-b S i'xa 'ira  (ti»rTi,ct 
o f &..rv,e;_£.,2.r„
Uvif '"■',,„■ a,:, "•' r.c■:> f .'i i '.e.;> Bc' 
rita Y'Vidsa aad Asgkataa Bet--
3ls* 'if
assea it ito r s  lo r aastat,i^<
grsll, SKfoM® fte tto f. iitotolSrttet,., YAXCOUYEB. msmfleh.  .
4 1. M 'itfUiiiry iiid
to il, T a itfiM ttt IIS AaM
EJECELLESv’ T  8'U ¥ GX IM i 
Ctov tobv*#?, « ”  TY- § ii
ras?« Jaw& B » » « . »uis.,|«»
f t to *  to * , caa!isa f
M ttD d to W is r M raei. VAKCCHJ-; 
VE,8. S&T L A T f.*  IH A N  
lu x E  2 te i im,
COMPETftlOX No... te .S iiS 1«
Ei|ulpmeflt
Woc.w fi©-«f3.| aftor aiy
’'f
E ttrT 'B iC  CHOBO OBG.AX 
ter toi#. Ma&i«.»,. G«m «.'<%-
Alta*, tocto* wiife il. i#*i® le 
tia y  It la 5 ,f!\,5Sil*s. Te,!eii'*.«if‘
IfS-ifitoi asytiKi# Gf a,{if'iy 1.5*1 
I>ilworte €trkc«»t.. If
SEAT e o v ^ s  FOR l~«i
Mtieesf' tordftr. wiyi# awl feiac*, 
la  eS'Cetoet c<*dit.i€!S, fua raS ' 
iead te r l,;fe. I!S  Tekptocae
Ha-A?41'.............. ....... ...........
o k !'TV1%WR1TFR XALFS’ a  ,
Servw#, -te ito  P*,r.a,*i»iart j P O SIT lU X. CLERIv-TYPIST *
Ttoatr*, Teki'itoto SALARY; l?«  te $5?1-
•■ R ^  a Tytow iW r" , . . T-vm »td proeess-
ial tow ratos tor .toto i>re, a t l j y o a c to r.f tmu.moeA:
G.E.. WASHIKG MACHINE, S%'' fiiis g ; Juri»r tKxitoepiiag; 
year*. sM., m »atoii**l .c«*wii*| ft®#ral «;ftirresf»«ic.t''8.re,
%Mm. m  ®r o fftr -  T ti#|.feEto
knoviedg# .ef r-«.p.rtto ©ifif#
35. Help Wanted, 
Female __
HELP WANTED





A ijc i-n e jj
rt.o,xT t m
toe* bee, »to; 
t r  b'l 'fte fv‘,?.,: 
TekcU-eir F 
a i i ,  O tottto
i,.OADES 
tobk oy .vo«ft*ei 
r, Web cvwto'/M
BA.'HM1,VI0N ftA .aCET F'OR| 
*.ak, S *-fi0f# f  t f li i l#  P rta re . ta] 
A -i ccaditM o. Tekffotas# 145-! »tl. t f '
CO M BLNAfiO N rR IO G iD A m E ., 
a îtt-ntoRe waAer and dry#r,| 
aoMi «*so#R«ffl.. TekpSona :#3-1
«W« tf
42. Autos For Salt
All Used Cars are on 
sale. Come in and




Vsfcrt R .rs*s]t aad &e:at.uisk.rt 
D eakr 
Eers*.rd at St. P*..
46. Boats, Access.
Wo" F 'iB B E G LA ^ SKI BOAT.
iocevkte era  3o'fe p , rS';?. b.*e 
ja y to t:. n.a:.fT. A !‘ -:■&;> 5 ,i,€a- 
so® .o.’.a„ Motor -I Te«,rs o',a au-ia 
coe,„v.,ete'j' ©cerbaUea Uc.' year 
aad '1 .A-I ccrrdibiOe, Si.̂ SS f".;.;'. 
pnce. I«i#pfccc.e '©-SiAS, t i j
i I f r  .SANGSTE,B C R A F T ^ A f  -te toip Svfejcmak fa- 
: wsis f 'l  JsisEso® EiCJr ■ TYti* _ .a-iiiated tto^ Co.:x.'b->
. lor aw3 T i*  Ne* T'fa..;.ki, teiiy' iu-*u.. T to  s.**.t'':‘ •'x>„4tsv ©ve:*̂ .- 
A. Tayfor. m  R©w- iM  t o  miMary. wtec® aj^sr- 
tltffe  Av#„ TekiAs®# i e - 3 1 5 5 , f t  k s u  B -  tft;o;.wa ' i *
5S4 k ftrs t -■ 'bia?«,v.aa
—     ... I  H r ‘Pyu'SAxxii A * ; ,v r« ,'Ve
bv-- k ,|
*4b'’”'̂ 2 lO'.r'̂ r. i.v-f %.-.tx,,yAyx
Wd t im \A f .R  -SERVICES
Ux-'Xyy i  I  
Kc.«wii# M4'c
vi«*.e5icU i  a.tet. '14 ♦ .i,.:







karmx i-.A$*ized ,̂to .rnCnary 1 
eO&idatT a pfopo:.*; lO fOir.m •'■*' 
,p«<'to'5 ar-{s.«id fx c t"  iAat| 
v.vx.ia iftcteti# i f *  v«fof
xrerj. Vivo reA'-'trm  after S'4-f 
Lsir'j !a.,;:.ctoa !:;■? e*rtipa,iga!
V,2.3sti,̂ ’ >Ia'',a,vi-s,a s-.,saTE» to id | 
’ b it trus 24*$ omc# wopotod te, 
te'v. Sv CbaLes* PTe‘i\i*,r Ctoa ' 
Ea-laj I
WANT WOBBE'KS ABMEB 1
'Ttui pr©pc-vto,l U ®.i to * wvtAl 
: i *  Cmniyyzxii Cs*»y'e 'fo airasl 
ts* .p«as**t» aad aortMfirs. wto'l 
are .C.txri,fri,_sast.to,ffx-|
a.t.*d„ Bd-'-ia Sci,*rsi£> a id  t f *  ja,i]-,| 
i’arv re*c-tea ik.z waess Awrtf 
fxnwwced it »  J«i4.,tor-2 ■
,;a* t© X .4, *  a i  a o ttes: 
wt'.i,-4 r'.-',4'v> ?,,.t o . . . IGiSS'a \  .,Ai|s,a ■' 
t.,.d " 4- 4uK-ti V-:' >..b.afea#







14 FOOT BOAT WITH W HP]
trotor aad ti»;k,r. A'vsc*. T5 fepi 
EiiO r-.totor, e.iertnc $iart. withi 
i lOiitro!- artfl iteersEg wheel
BC. Vocatsoaal
—Kelowna,
P.O. Ik*K 3«a, 
KE’ LOWNA, lu :  
CLOSING DATE 
June 15‘h. IS#»
SAVINGS TELLEH IVr rr*
ULDIES* BIKE TOR SALE. 
cGfufsiete with light and rarrler
b*f.let. m .new eftn.ditien. Tele- 
rdme 2SI
m ' liA S E ''fl()H N E Il Accmiifcn 
tm tale, ITS «r n#ar#»t oiitt.
Te!e};4i«3®e te-IRIW 5®7
TWIN BABY t> l?R IAGE. 
verts to strotSer Te5ej*hc«e T63«
5112. 2«t
fiA S ~ 's fo t^ ‘ , ”l!S 0 - .  
rJsorse IC-StiM Call
i(tfrm »M i t lease
o C ts ID E ” CHICUIJVR 
*?asre«to- Can be seen 
AlAiott St
d e l u x e ' g e n e r a iT  e l e c -
Inc 30" ranae for lale, Tele-1
t>h<jne T62-4TS3 264; ,, . . •*  — ■—  — „ ;-■;—-7—  t cQuntelk>rs for lady over 25. ev-
BUSH WOOD FOR SALE. G ETip< ,j^^* necessary. Bari-
practfc* and y?«?eduei; 
ateiiity *0 kjr® a-na te Cal­
low jEitfwciioa-.: aotliii' ta
t'-'l*-; Sa.cl. gsxsS .VJdg.e3T*st; ______________ _ ____
»b,:iiiy to 5i':.eet a'ivd deal »'Rh] j.|ig|"-f}|IUM.PH SPIILJRE. it'-' 
the ifefeiu'*.. Iciraiejr, lo'^er, wi-der , ., . acd
Appiiratten gntef persaoal, (a*ter than the eaaspetsift'tT 
Eis.twy. edu*at»K. e*peri- More r«.B5fert.#ble.. i-w  Sii-y’' R 
eace. age. and rtfereoce'f to: t-p. 4«a’li be doisf i» k't* 
Th# PrinripaL
« «S t
i'A? ,. 1 -1 ^
! ?-.-v
Av̂ '.-l'vS . a
I I  fT . « IN- FiBR.EGL,ASS beat power cf sue Ci,b„:jv.ai$t p a n y ’ lfo*^, *tws iu ta to  ter ©or tm a -| 
cef?ipt#t.e wtfk m h p. ekftTO-: wa* acuceatty. H ij$ ;tfy
j-jtot.jc. and rniverubce top-, ,A-l E*s cieatad c-oecerB aiM sg tto  
reaaitiaa. Tekptoe lUAHl.' ii.iiHMx isartscvlarly
‘Ml &ht>rtiy tw teie tto  S'-bjcaa v ,-  
Ment, 'Cof",rvvEi?t ux i D ,N 
A id it. that the fvalixcai
uew ls were t«vonr.,g hi? i»ar?y. 
p.yof*E«t«l th.ai a Na.-akosv; wa- 
jV3?ofv bcsiv to viealea m tto 
'a rtn ftl forces*. N * , s a l ® » »  -x 
3;  !l^, IIM EG IA 'SS  ai,LlW YjPresweai S toareok *i*h * f«i i SaMukI tto «r?i»S:)te take 
W ai. TS? C,adsjer].eto©toi'*tf4« .«mani tto  .fftiJV-.k.iMaitRg iy.%ypmri.<ix̂ . Stoarno
Ave. ©f teiev:ii<Kie IC-SMI. tfitryk  liaticaiaU?:, reii4»u$ aaiSXifti jutervere Eut tis whirh
fio ^ y ~ ”G H iN S E ” J 'poLucal grmiy. ............ -».e^rema.ms, _to  _______ _
rea,av to go for lo-jnst reafcs.,
S2S«i. Tel«i;to»e '562,:
i F '~ K A Y A K . 'fk io D  lX)N -j 
aiUua, H i. to# at H45 MaishallJ
S.i , &T t,f Jet:te* IC -S ti: t f ,
■n’W r W r n m  iriL T ''i% N -
tea t. Wi*i aci'tpi traae,
Teier-aree TCMeTI 2i3
tIfC A SMAlC AAAMfT TB 
tJ f * ! •  BMAEL M0M:& 
HHMiA ATAAMif •Oai.TltS 
MAI *% #  FIMt'Yf KT (------mm*
AA€K ,Ff5**ik^ WTMJ
A.ahty MMfpiJkpB TU|t
HOOK.TMlii 4WAB T*«JA II 
AAouu» e<m» ^  bmt thash Off ipAm l
not cea i
;ed lb? p*v;
He a l'-.ve ij ito  Cofn,xuiist
jiftitv iv i,-:,„,'.4i .1. r- -;res:?‘a
to a rr„eE-.to'r}.h;p t*f 'J 
'jiaigest outride •£# CoiruEiaiitt 
;fa:nTi--4-t,-o jca iiita ia  a Laiafflc# «f
C bu In-Lai Flits 
sviamri Jhtk To Peking





!quire the .services of an sttrac-.
SU VA ART I QLIPMENT
t o i;ro  
See Auction Display 
Ad
PAua :
OPENING W m i BEALTY - X
tfaa,8 s2 »wi,ft Tt»j> ri-eed 48. Auctlon Salts
1$ well over » - Rac*-*£'id.}.iiJi,s©o'  .1 , ............................
siet'nnf aad the tiicn,es! tum-^ 
iuf radssv >24 R.> -of *to  kark
witeeled vrhirle. Lrt tf»i- 
firr <»it.!'i:i,»w»r-uvir attv f»r h'j*
’ •>n lauii* !«8i >-!.4vi«'!,
'viih;ieits.vn!
Ctiaa txssrr »WJ 5at» r'»U4 U ii;.
. ' , . . .  ~  „ >Tto 5!.art* (:*s to'-u.
X£L*fc*»]ii\I*. I f R f ikI si’j ifvi'tpi*
in fhejior our tow ofRce which »4»««j|*o, cooimita. VoUU r.d mXy 
2631 $000 In Kelownâ ĵ  Apply la « r lb , ».,v.e on tiir pru-e -  jftuis
S T E E L ! f u e l ,  ateKtf »  mslc. re-t «*!.
,1 - i l ' l ’Bo* 164L Kelown,a Daily Cour-.j,.,  ̂ {■«-hetf vv i.-4 ■'■••.'h tvvn-e 
;^ 'tfrr. living experience. qualiR- 
-icatioct aad ta.lary eiti>c-tfw.p^^|^ m 'riwr aie fs-f.i-to'd 
«'R’-  „ ^ ' i n  bkc* leather.. Why ate
'e:i».rif I'*  PfK*&r a?'*'-,; *  
a,fi> m si’ axi xi=.‘- •'-' M-»i ••>;•
44i4
your fuel wnwd now I Telephen# in ' church and elubjps - -  tMty ll.yfo fv.'.k*
*62-702', ........... 211 helpful Telerfeece TAEiawl tf't cevrr toen is *,r'
COMPLCTE S C T'o F SPAED-'4194, _  tf lel.Uvn' Pfvce 12 l * \  ’r? -.■■,
ing left hand golf rlubc. Cali al| KEM AIxlf'AS’p iE nR Y ~ ,      11
M l Bay Ave.. Kelowna, 261 wanted Acrorrrr.r,datfon! p.*J4 lORO GAI..VXI 5**i X-L
provided. Apply Mr- aud ?‘R'*'j ti.d<'!.r hard'nf,. Or.l' 12,te'» n ben,
R, H. McRae. M7 McKetuie. iMicktt »eat«. Ite-tr ttj.i!, i-.il'
Road, RR No. 2. Abto,*t(ord.l »e.* reau.na'iik,
.  i iw 4 ix m i't i  . ,A n r  B53-2U2- » ! ' Te|e.,.to,or te.vi'W ret .̂re 10FOR A HEALTHIER MGREi — _ - —  - * . , ,
beautiful lawn' Rent a STENOGRAPHER WITH TYP- •  ' ' ’ ’ ^
Bird" lawn comber. Eel power] Ing and thorlliaml repaird ' r p«ii ih a T I W  TITmiR H \LU - 
rake your lawn cleanly. See! law office. To begin mt»»edta*,|ftp ,„ mv oJaank-r ftandaid.
B A n Pami .Spot. 1477 EUli si.llely. Apply IF** m t  Kelowna u*r,<li:.-u t ; .-ed >0 - ’-.I
''Dally Courier, _  tf (v-t he -m> t f ' t to ,Ave
Mm DLE AGED*OR"ELbER^^^^ j,,,.. js-x:v4,t«i o t'»  or
lady wanted. Able lo cook. l>k'ej«6241l4 evc -̂.na* ,. w
care of home, live in. Apply 7*2 fj^y cn't.v f'lXiHJtll SED-VN.
I^ re n c #  Ave,  t«5nJ«n« , r e b y J J I  i-» ifAal.'e»? <o»-,
7»w. _    _  dtf'J'on P*!!>o, tf.'i h(tri
VVANTED AN dLDER LAbYjVTW vatfv TGej'-M-.fte 7644V.I
10 look alter cablni. Telephone;: (k%e_Uvrt^ _______ ___*««*«> « » . * » » *  a k»M
Legal Attitude On Borrowing 
'Remains Same' Since Way Back
'VANCOUVER *CP> — Bu:';-’ sHstulfiry s p I .ccw.-.jaQ» law " 
.m a  ar.si'-u-to 'cnvardv ttef'U.£i«-ji’*at fcsi. gi«'-.va up * 3-t©,3*4  teas,-*, 
' la *  La* eL*«i«xl s3»ve ibe l*s.u|'T3* o ra tt biiiS »'!?o renm e*> 
;eeBl..ir:v, t*u  n-ot I to  '!-e'S.®l atfstf mui'h e f t to  -.i.-aj.*r worlt. a - 
jtede... £».'» a S*>k*HT!e««a iawtf cw tw a ie f a ii t f *  vanoa*'-
'|,;'>ci-ic.‘ !-or. i-fftabu'e? a to y l iei»i,3» sirto oise,
Prof. J„S E icfc i of Ihe U a s - ilty i down c ita r  r u l«  and
%ei>;;v ©f Sxvka ifto ftas  tald a L tie f lg 'to f is  tue rigtoti o f sto
:Jjief1in.g ©f she Cwiasi&n A?.s.o-'deS-.'uir,
' ' ■ ■ "T7* Iftii if w'OftSi*’ of ihr
tiie ,-e!«.i,;- «.".ixidr!*!.«» to
..4a!i|l! i ,i 1 t..J- Sm  ̂I
,„ St i,a’.:-r f. ■'- 54-1 S’t't the fif.blj
lU H D E C at GROir BTRONO
Pi'KiNG ‘ Restrr^' — Ch.M- The .nvas! i»oriili.-ing mill, sa 
ere Prerrsser Chou Eis-lai fie w tfto  wcM-id s$ Shat o f ihe rrin - 
back *.» P tk iB f T.r;ar>d*y «fter deer, vush l i t  parts «*r l.W o f 
tet'ic.ai -4 t'.,-' Pa*’,t*ftU aud 'fa t aad iuS of prosvaa.
X r e d X g e r l a l e
I C.3a"h'® of a.*¥.- Tea.'l'ic-t f,-
' 'Tu li.e 1 iii cciiturv,
JtSUUf.g «•! ..S't'i t.«-i
VS'
a  • , ; ! ,  I ! t; ■!' t ’V ,v- u«-
3ie .a.u I .£ 4 - I s t i u s
30. Articles For Rent
IHINPVPIR
251, 2...I, :m. 'Tfos 11*,!
KLl!t,)W'NV .G’UTiON 'm a r k e t
\s  V* *0 l,i,‘ .•>,«,-■• I ti «« t.f-i'toXii 
Rftad, F%‘ * she t-.iV -f? <«-k 
S'-rire fc-'t e t‘ « lr t ot v-,,*-,!. r.h?»'d 
,.»-r -.if b? ’ Tr?r-
r*...?-.r :».5,5cs: . !  res vn-j tf
HR»HW".AY AUETIifN MARKET
-Huhasv No 2 »  p-:t
rvr*"* bjj* ,-.j*4 _ u*f.s;.,t* a.p-
- i'fyit-’-'
Y,f I 4 ff.i ...,t r'ei%' ri»4 ’
Tr • ,: --.pr 74: u :M  tf
49. legals & Tenders
■!
lOMk' 9*' 
' s n, X
.i '  f T 4 ' 








p jo to ;
v-»rsNpi
' i ' vl i ■








1 • n t
to4 a
Of telerhone 763-36.76
32. Wanted to Buy








34. Help Wanted M alt
(.,. rt» ft 
M Ilf.U
It r
». » I, .:) ( f .«: >..J . »• » *.!,'.
. is .. ,f S*..
mNf. * ( I 'Ml
wt.xinwiv, as t't
x.iwt... at
»ui a* at't.wi) .•• Mr 10m*
I  Jin I, wi *'t I * .
ff I'ur. w',1' T il'** , ixwtvi
V# ; i < a-.I*-* »••».. -;,w n ij i t i-  I***-!*.. 
K».i»»-i4. as W»M *-»•
if il ♦«*’»» »»'* .t.'!.© . 0*«i
»¥ *4 !;.*•>» •%«tt Afrilh fit. ygagyia teMUlJMjgBs aTaffgrtrMiiwam̂̂F
m *s.f pitf .trf •!•»'■ ;f.» »!£»*.» f» r*>™* 
% a.a a.w»Mi »* 
tf , Ul l»i. M »*»l! »«-
t iR I I  I  R i l l
P i.f  
s 'I - • r f t f i l  >n 
i'tt', -'8!. ■ ».•'
X ' < >«' ’ J ,r t« , 1
A * * o e i a i « n of Law
-r- i» Wic ftf i l  a.'artfmif
ti-cc;tf;.C a* tto  I ’n iv rr-
-J VU». ■■£' t-f t*s.',.!,i t iibi.a tfll‘
i-- “h f  ( f t t  fp .r *rsSs‘ - * l  lr»»»50t1
JvKirtspf (T-iijitcsirSrr
■' l4»G.«‘f  VVrtfftculay, »to law
f t  !vn'tirs> E ts ’d Ttft:.i-t«!.ats!
• .•'i.tfr' ■ *-.»» I, i. J fi if €t>jl - r * la I 
f  a- f ,  ivstf-i-!*! frif* .?f»-.!»» »> Ust.a.
, 4i»fi ■.,hivrru;v itw
i_ I  S? ..i...*t f .r  «»•¥ I ' f t ' i  # f .
., i,.;.,.,) v f  I  te?-‘ S sa'"l i  '.*8*5 lt,a5.
•i.ffa ‘*i8i'.t i,n I l i . 'f h  tc>,'i„r-'“,teva
•fKl Oni,*ti.flt, bus no formal
f , I ,  i f t  o tfftK t
RI 4I»V * NiPura! rr-o-urfr*. *'br‘,Aef,
a u;.; <-»:] »c4 <*>. n 'uncra ii. St'-nbrr,
p,. wn-^-r or *<jrfare land, exhibtf
i.,ii . •■, .1 .» I osnt^i'.tfon te'T u >e . ren-
lu : .i,i, ■ . . - . <tj >r)4a’)r.,n n s a ?,lOij "
••I.ike  m an. I ’«  to a i— p ou n ilu ig  a io ttn d  t i l  «% rf 
f«NA ve iling  v«*ip nnd le ir a l and car% and gav*. 
lin e ! A  rea l drag! G rtf-f-riw *.**
Three East Kootenay Firms 
Want To Build Pulp Mills
va N'C«u \ t :r 'Tp Tl-. J-)t!jf fto iire f jftF;*-tf K'teiS'et*'!'fW,-r'EAl-e'to.i-Lr ff, El
mamx
WANTED -  SALESMAN 
to sell
NEW AND USED CARS. 
Top commission paid, plus 




K.AMLOOP.S. B C. 
Telephone 371L69U or 371-41(11
2(12
Al TOMOTIVE PARTSMEN 
Fold expcrii'nci' luvleired. 
Phone Parts Mgr. 2(»(V-,1)ill,
UNIVERSAL SALES 
A SERVICE LTD,, 
CALGARY. ALBERTA.
36. Help Wantedi 
Male or Female
ATIENTIO N  
HANDICAPPED PERSONS 
"Earn while you learn." Full 
and part-time po»ltloni open In 
all Okanagan cities and towns.
Name   ..................    ^





r iiE  nLTLANi) I i i i i~ p n t f -  
lection Dhtrict remiirev 'lie 
!iervlce.H nf a im rt llnie xeiie- 
Inry. Apply to Box 312. Rutlnnd 
Pnvi Office. 2(12
offer*! 1*59 Bitffk (('‘foor ‘•eoan.in# »iwi «r »rr*itw« w-woj





inns'fet fhe aM lca- 
ftevf tto (ifin fto *1 #rr.effti-‘ '‘ei': tfon< Mw. 5 <he ir.tnxter <atd 
thev rxfh «nh I0  )-4<'*cwl n j'P ■ hi« to i<-|) nq optiwi
regito anil rw*™ f!,f-e I'he ©?»''■«•'her by p.,Wtf xuetfon on the
ea<h t«x»U of a Gm
- r i x i i  IN* <■««»*.« »*f otherS‘fH irt. iir#B4Mr4 IQ * î «r«(8nr*#eg# IN*#̂
*»<* «»i*»f;to'ft of b/ddmg »e,s«R*t
pt*pit* (ft t«*vf
lf ! „ r  ihwita I* . T#wi»r 0* at-
.„. . , .-  >'» I f.MMi ta. IIM-..I m M*' fMOMr
1953 nUICK TWO DtXHl HAIHV%,r»...,.i» 1 0 .$$.4
I lop. all power, Go'«l tlrer, iroior 
tout overhauR't, What offer*? 






34. Help Wanted Male
1953 MORRIS MINOR. NEWj 
battery, tire* and taint Very 
rearonable Must sell Can to: 
fccii tki 336 Harvey Ave., at the 
rear. 2'W|
15hl.V RAMBLER 
■’.CIuU VSilgOtl. 4.,VK) lullcs, 2lt r i 
'I'l i.cw 1.11 I'l I' 'If Pc-- * otfr'f ' 
1*11.,.to sale. Tflci'hunc Itv.'.,
?'Ĥ
.Vm( ' \u m )R (’VC LK > ’t)!t 
with hclntot. wlnd'.hh'ld niul 
spnro tires. Teloidione 7(15-51(1.1,1
2(11,
38. Employ. Wanted
CERTIFIED GENERAL AC 
coiiniant seek.* in-lii<,n of rr-
aponslbllity, Exiicrlciuto In
a s s is t a n t  ACCOUNTANT tojcUides 9 years In pultllc pract-
a.Mst and iindcrMudy nranch, tlce, 5 si'iirs as a tiiinclpal. Also
Accountanl, tppcrvlsc 'pvlngs;5 years tn.tlie Tqvnti'm Divl'lon 
openitliins. ttfs*. Unlimi'cd op|Mii- of the |)c| uiliucnt of Nntiuini! 
tunltles for nn Industrious young Revenue, F.tr - furtiier Informii
.Mnn
Noncr. IO cnrmtoM  
bovxib bvvrt* r%nrr.sTr.a. 
In tm nU  r t  C rt ir trM in . a,C,.
\onri; is Mrnrnv fltvr.N tr,.t
f fK llll.. .  .nd MX«f* 
li.lstf th# «l«l» rt 
rr,.>#a ir. h#!#*.** •« *.h<t
4 t  v i  it.fni i« th . >in<i»r»iiB#a .s ifir tn i *1
n .u ta n iv  ‘ ' . ' l e , ,  ,^..,1 • lr## l. V sftffiio #r. a«
hffi.ff Ol# SO) d»v nt liiw, tSf »(t#s 
■ li'h lUil# I!# #.#(,i|i>r 'ill iliirih,'# 
H r « . , i  t . 1,,1# 4C-.I.H* Ol# tm rlin  #n 
lillMt tlinrcl" mils In Ih#
(I.I,111* <11 n h U h  l l  I h f t l  h#«  nr,tic#
i i if  no\ VI. tnt ST rovievNV 
I vcd toll.
nv iM.nni ((,. iions a i,vNni.ii 
It* soi.u rions
for ?h»- rri'iiitTisI f tmtor. ,
I The firm* *-eie iqrv (Ou*B j 
1 hsM fey Irtftds told Foryrt*' M.q-, 
i IKer Ray Wlllotim iliat ihete 
waft onl.v enough (lml«-r In •!»«- 
region for one eronornir
mill of about 71)0 fori* a day or 1 ottleMf at the companies 
two of 3.V»-tiw caittfttf He lai î ,hpv M k v e  he had In 
protx»«ed to a.ictfori the timber „ single meeting at which
to the highest bidder they would compete, rather
The three firms—Cwnal De* btddtng by sealrd tender,
vflopmenl I.'d . a lutoidtary of
‘So I'm  sifting fayng fist to to« l ms ga4«. wfita t 
hew thii whKHe. . .  M»nic cltarncltr *hmii», "Ifejr 
liaise):” And atoiqi costae# •  froslcd bniilc tri 
Black Itahel beet. . .  cool# ftfresking. tuilisfyinf. 
< if|.ft.f|s itfr.A T tl
bid over and
•iKn-e (he w y il »tsimr>s*e rate*,. 
Stfifr,f»age r¥te,» are ret for eachi 
Ntfchase Ilf (imtot by the ll.C, | 
Fi(»e»1 Servlre
Tlie minister hat ,vel hr sf.ell 
out the spec ific* of the auction
a ..!.! (i.im.i ci n m i -M . »
•to »to*-t •»►! Cresthmok - Tiw tor Companv!
Ltd,  of Cranbros'k Crmv* N*-t 
Pbs* Ciwd Conipun' l . ld . of, 
Kfrnie fuul Klrling llo' i- lot.  
o-t Pr.iilu. l. I '«i of G ild. ii, 
writ! auen until ifMlav toOoruU' 
if thev wiflierl to pMUtord ni*t) 
IIh' aclon,
Tito tliri'O finvH' ntuilltntioir. 
for pull) liurvcstlitR ogitoomcnG 
nvtorliij)|K'd I'iX’h other In vnr,’ -
lli.1.1 STUDEBAKKH SEDAN In! 
excellent running order. Tele-j 
phone 7(15-5153 ofter tl p.m, 
ilcti-onubk' for I'ti li, 2ikl:
innn. Apply in writing th 
trenl 1'rtntf Company, Box liWl, 
Kelowna Daily Cuurior,- giving 
expericnci'. qualifications, sal­
ary, marital status ,̂ etc, ^
yo u n g  MAN "NVANTfc;iT, WHO 
■•“^“11^'in'rwsted-lii^ati-^aeeminting 
I  career with an expanding! com- 
pan'. Could Ih* C.G.A, student 
who wanLs m, get, established 
wilh ll loiuu.eu'ial compahs, 
Reii!' Bhx 2 I1W Kelhwna Dailv 
Ci)urier.\ , '
ALTOMOiilLE s a l e s m a n  RE- 
(piii;cd‘ Imrncdlmelv, Basic 
wng% and commlsalon, M.S.I. 
toneflts, Telephone 762-(W4.7 nnd 
a»k for Mr, Kovacs. 262
'7O T M T O M






COMBINATION WEI DERt Ex­
pert heavy eipilpmeiu nnd dam 
welding! Have tools, Fast 
secured welder, married, would 
4lk«#»iioad,vtour«»kaa.unttl»wurkf. 
Write Mr, l.e.tlie 11. Seriillii, 
1212 Richter St , Kdown.i. 1)C, 
or telephone 7tl2*4l(18, 2tl7
i!lUENCI';D ''MECHA?OC,'irm. 
niotivo electrician aiid ('HHIIIi 
milter, fiehtor liuitricuiatlou, ex­
perienced in Inihe and light 
maehtno work, requires work tn 
interior, Write Box 2n33 Kel­




(rniOt* «t» iiiUI#il lo tlminloh Ih# 
cM sufirr \«lii sii.r# lioililini, I#nS#r» 
imi»t a# •uiimiu#'! m Hrilioi in ni.ni|#r 
•'#( sii|i#r\#l,i Wor#. ftftn.r,) ,Vv#, 
MUST SELL Itl.'iH .MEi’n(.)ROl.I.; h # i m . l u ,  bv .ton# tM, w#
till) 111 gisxl '-omlitlnn, ladln,! i'*'r># ui» n»hi m r#i#'i »ll "• *'»
ne.c traiter'-. Wlint offers. Tele.''""'"' 
phone 762-HI'fl. 261
lihlH FORD ST.VTION \V.\GpN.
»i\ e\ under '-lumiurd truiismls- 
-loll. Be-t offei! Telephone 7iVj-
utlHL 2it;t
Crow* N'ciL, at thy pwhllc 
hearing* In January, said It 
planned a H6,(KW,000, .lOO-lnn-a* 
dfiv milt at Morrl-tov eight 
mile* finrn Frrnie Kicking 
IlnrM- h.vs tiot sueclflrnlly an- 
noutieerl what "I/e nf fjanf it 
h.Ts In mind but Canal Develoiv 
ment announcesl its intenlfnn of 
building a 2,10-tn-n-<lay mill at 
Cnnnl Finis, whether It wlni« the 
government timber or not. Tlie 
1 mill would be supplied from 
I wiisto and chips from Crest- 
i brixik'* sawmill o|»erntlons In 
the area.
»i Tbn V AI.l
iS2. Miscellaneous
Reserve Chiel
"Should Quir Sunny Bermuda
May Buy Water
"Man. Tm a new cat! Back wHh the old tiounct 
and iwllinR like crazy! (ilcy, look:, I ’m aclling tifcr 
now!)”
If  you liave a lired tiser In your tioiise, treat him 
to a lankaird nf B i.ACK LA IIK I# RfoHK. O f cmiraa, 
people lilte it too!
CARLING )
BUCKlABiLBm
t f l s r  ^
condition; 1953 Ford. g(x>d con­
dition, 1311.1 West Clierrv Cres. 
cent, TeUephonc 7(t2-H.117, 2lD
FREE -  it A(,:RE.H o f  ll.W  
for ciiltiiiK Oknnagiin Reul’v 
Ltdrrhnnc''2-8544'r‘'    :-'“ ':"2«4-
W A'tfllNGTnV 'AP
ciiii.ti'.e W . r i k h t






tee, lUK'd Wiil'iiUi McClto-ncv
Afii'i‘t it r f 'i‘»Thtf“ tb'‘Te«i'«n“'to‘'̂ "'f'̂ 'd-
Cl'fll l'c-ci'S( chldl uoill,
Plllimill hlild III U |ilC|'mr('
HAMILTON (AP. Bermuda, 
the land of Hunnhlnr. gladly 
woiikl swap the parching glow
'''fryrto'''''W(tf'k''tof'‘«teniiy''"rnlni':‘'''''"''‘ '‘* 
The drought-idrlckt n Briihh  
colony 1; I’oii-lilcrlnR finylng
t'liccch tfuP M'O'tiii Ini' chiil-| ,S)i(l,)MKi—n.uch tU it In ; hipping







- -otor, .117.VUU. T ek'i'hone 
;;i, 1 ■ 2til
n i, ateaily employment, at 
TolOphone 762-0400.
y  C l.IN F inE N T LA ir 1 AWVF.R 
wanted, Write Dqxil533 Kelowna 
D a ily  Courier, tf
Telophoiio 762-M96 after 5 in n
.IP,
(URL AVANlfi L IVE
p,,)itc l, fu l l  ,1 ill p 'o r  b a le  - I' 
Joti, wtll 'do tiousewoi'k. 
phone 764-4269 evenings.
44. Trucks & Trailers
11(49 LHU'iRTY HOUSE trailer 
H’x35', completely furnished, on 
tidideni wheels, nl.“o 19.10 Ford
Tclcphohe 7fl«i57l9, ' ^ tf
F A tT til^ ^ 'B U iL T -C A A H  
IN" and rleueiulad'.e 19.13 Ford I'Sck- 
’ lou iiu, (Vl ' lile v  iih li ' 1 'lou,,H'i epi 
,Tele ; Irane, ’Telephone '7IU-70I4 
- 261 ■





IF N O T ..........
PhoneM rs, tetbl).. 7ti2»;itlu6v
- -t h e ! c o u r ie r ' !
"Setving the Okanaian'*
T'oc iP diluktmt w.iU'i B"i 
' 'Cii, depend- l;p'Hely on iiu i 
c.'iughi m die gutter.' of tlie pic 
tutto'fiiie white . rivrfed Imttfetr 
mid drrdned I n t o  biicnient 
!nnl<i*, ' '
long-time mivl't'snry of Rut tho rainfall Ikih been well 
lietow normal slitoo tho Imgln- 
nlng of the yenr, In May It wn« 
only ,(mT of an Inch, and wnqlil
led for May - H of an men In
nim l;et firou li> a I'eoeii eoi
|, c I ll,g , M- 'C-I.l I 1.1,0.' loll ? ,Ui 
'h'l f, of I'l'.t) 10,!' I pov Oi-,i'ii,4
"tlit't P,'i*i',l(m'':i’nllcri fii-’ii 'ro*p 
moi.eiary nnd eredp policie-, 
The looikiiig eiimmiitpe eliiiir- 
, mfdt, ft 
Mi'rtln, repn-ied tlie ’ compnri- 
j son between lIliD imd tip. eve 
,] of the 1929 ern -h which he ,dd
.lA k Uijyto»duhfaiilu iM J^ ^
I lumbla l.toiveUijty xneeeh,
In the C<ihi'iibl(i speech June
-' l>, --Martin-- '-h Io ■.,.!het-e.,in-e.'tf'di-.- 
.oi'toonc  ̂ I '!• e;-.-„ ' II 
'I 00,, 1' , „ d i' - 1 : i| -' r ip‘ ' , (''pr- ' e.i'<
,l«#ti'i the' o'rereortl tlie (lepU’s* 
1 hidn cit ih« iOSpj. I ' ,
cord auT,v- fj itofiir 
lHH(l-if n biief eloudhiii"'’ 
I'loP, eooio dll »M(<',v.'*IL >0 ■'
'I 1,1. .•,1,11 o iO. r 'oo !,.
tl' e ■) e I P e p  . •  
gx '.f d iner vdgethhiea a 
leave pn life.' ’]
i«sia\.(Lv
suof Co'ilfol Bttfif
01 hf ini G(t)ii(i<rtnt ot Ant.in Cois'iiOia a .io iia ia
VALLEY PAGE
wMtm I t  smowMA  p m y c w k ie k .  r « i  - i i n e  i i ,  i«s
Rutland Group Makes Plans 
To Raise Centennial Funds
R U T U k l® ~ T I«  EatiaMi C m - 'im .  »nd 9 tk ird  m i  tmsd ca*-"
iteweaai toam iae* m.»4e p4a*» n s *  m the emi}' F*rt el tb*
11® K i l t  Eveet3E,g m M selay C*E.tessuai year. liiJ -
t *!%■«*«* »t t te  fa«B* c4 eiarefcre ■ a iaom t v h k k
Maiiifite.- . is esiaaaxied «t a s&immiM cJ.
- A HMtewwi ®f e*Bvaj.s*rs is uiay ejieeed tlta t ixgm*
{sefoerittied tor JwB* 15. at wteK'te if hcMmg e©su tim . ft was
lb * e'0«sisiu®;tj w ili toe c<ut- 1% is Becessaiy lo-
'ojvided Mfto coS'UKU. wi.tM a rai*e ix a i iy  a s-u® sutnX lo
eapftaja m ctoarge ef itoe eatire ^  iedeiai a« t fTOvmcial,
ra jK f*!.^ .. a M  a toead casvassei gra®*j. ia ccder to qualify tosi
ekmm  ter eaeia, dfttrict. grajats. *
CJaairmaa F. A. Steveas says' t w  comiwrtee toooes ta rake ' ttes w ifl to* tee firs t of teree iom£ra....« w s  ta r^e ,^
saeeeskve canvasses of tbe tes-, tais aroouEt at kast. la teis-
t r k t ,  w ite a sactwsi dnve a  isuiial drive, 1
cUf, m  m m  u .  o w * *
ywm tc* laroiteer. G«r«Ui k  •  
tm d m  »t ttoe Rotiaad Jvaater- 
Scstkr •*e«*6»iy srlwiQl.
I RMnpt^ng Ocelot 
: leaves 11 Bitten
Tractor Hits 
Rutland Man
COUm  OF HONKERS UFT BEHIND IN OKANAGAN?
By »3I riiteia. tiae Cajaada 
■mm* Goicratioe iiarte m M  
l i v *  eMted toy te i* nm * ©I' 
year.. Itei iMiyay of tee toetatoera 
»tey Msrli y«wr toy tee Ol.*- 
MXa« lA ke  ail tee year mmd,-
T Itk  year is so e ifeptioa asd
toere la teis Jtfoa' EBglisto 
teiejteu'to sfo>t tee la ie  
tewes Efar tly io  F a ti, are a 
ja ir  c j tto* le j  tef-a> la a 
rautk«s itsaat E \* a  itooftito
ttoe earneraataa was 45 feet 
away, t ie  be»kers were w«il 
aware «f feis yreseiwa m d  
tm  sure teat teey ik e  st.
Cariboo Board of Health 
Threatens to Shut School
VALLEY SOCIAL EVENTS
l l l lA t M t i  1% tae C *B tew 3 i C om nitte* asWlrirtlEUI Itte laAevsew lieigfots .e«i««r
im *l p taytti aad teat te* ^ 9AS 
fefka. LyMtt ifeCaitey- «rf Wa-'bave 'toe*® s « i ta V iew ia tear 
fk la  'Wtoa' *» mi%Mg »t - gppfm gl Mrs. Ete ElarKKto .aad
te e ' B s m im  itesi'fta i ior Mee- Mi-s. C r'k Brow® s*fv:«4 re*l 
5*1 Ikseasea, was awarded i t e :liestoisewte I
CM »di*a Nwr-re Award at tee' i
OKANAGAN aNTRE
S L e r ^  : Dawswya fetoayasJw cekto ftt.j
'toej sk ie r mm bet Id te  tsrteday- e« Ja©# 4 i
iM r .a iid M fs , Jm - smm t i
resak m W isfiea. ' ffiesia# msd teeu" lueteers. j
Mrs J K  St'iiuiiaBias, M rs-' Ifis,. L  Vcnaliles toas ret:ur®*_ 
GM-do© Edzyatc© Mrs Ctoar-'«’=‘ k x m  froau a uitaatiis visit''; 
ies M m k e M is  R J HMi iw r scn-ia-law m d  d a u ^ l
Mrs. Mcfkaagto , ter. M r. aM  Mr-s. F r& e i Parker, j
to Sk‘9i'at'''as to  atieiMi tte  le** ,. I
rea l si'uarter'ly iHeeiaig td t i«  ll ia ie s  fwr a s|.*e>a,>' tc iovefy ;
K « 'te  ' ito^wakwa id  tee
.ijkd-ies A 'iiM iiary 'te tto  R«> ai J*’® iw tee terkW'W*
C*A*d«a 'Ckitte® ;tokjfl.teL
"  ‘ "““ i «- «» If* S.fc« ¥
,'Gk'4sSe®i toave i-eteriie i to£«ite af-
lAKEVIEW HEIGHTS
DOaORATE GAINED
Glea H. Geea. above, sioq 
©f Mr. aad Mrs. A rtkur L, 
Gieea ef ISi® Pteeto'urst Cres- 
ceai. Keawma, toas gaiaed toi* 
Pto D, I Doctor of PMosoftoj') 
at Datactesre Umversfty, K,ov» 
Scotia. His parents formeriy 
rereded m tee Eltoao© te s m t.  
wtoere tfoty fcave trvtoard 
feoMtegs, aad, G k»  .aaraded 
psdk« ic ta i, ,  sad, E « - 
lafid tegto sctool, sad later 
KgkmuA smm  toigto. w'toie
BEVEEl.Y iilU -S , C a l i f .  
lAP* — Arter Sa,l M irvo k  
SiBc®f 11 {wrMisis aw a itia f tee 
resiiits td 'latooraiwy teste 
tto toodv of a rc't €'»,k*i. All 
were bsttea. «  scratctoed toy tee 
wteyto later teed te eo®» 
VvIs»."«iS- A fteteEg ttos* Ito  ove- 
ktf tosd ratoks wwuM s»eaa aati- 
RUTtokND-Jatoa H srtw aa of ratoies stots for , tto  eatere 
Sullsod IS reooversBg fioffli sa grt«ip. Miaeo,. sate to p4*y«a 
■uaa,su*l serteeot. "wite i to  saaasl M'.’sday
lie  was wwk»g wtte *  wtoel at 9 party.
te rv l t e i w ^  Pai'lto® » ®  Aitoss, toy
tie  rs® asd luisiped 0® lo  Sfu to rd  F-ga® sis ti«? lk,a veai»„i>. 
%Ty tto  tox*,kes. s * i  »,$ to- got 
!ca,. it isut « ftoft s-toi sad to  was 
tipped off. "Ito  tractor asd 
J„raiie,r raa over to.iffl„, 
j He lay ito re  VaBcms.cK«s for 
fsiwcve t«ae, ssd wto* to  canve 
;to  to  was m *  state o f stock, 
itoul maaaged to dnve t to  uae- 
U«r over to kis ©esgfetiw. Art 
iPekxtd.
He was take® to  tospiia,!. 
w tore to  was te a u ^ t to  tove 




i f  k&ite ih* r-i/i.w''. t',»» •.K-l 
»,Vt w * . , . , . * . *  I t #  * .s , i  W ’® ] '_ 5,ci'«W
Later teajpsiosis stowed ito t  tee **•* cs.-i te/# 5-'.t >vh.', vu'.-r <*»« ’•* 
m yuw i coesisted of two- to to * * : "  
r ite  a to  a n ^ te ie d  iwE*.
ttdrVW?#
foV*4-k:'te-«E fout r*n“ 'AT'JV
«» ,»« . j Tt'ir tfov 4« - t o 1£#
F'UlLlhi YJLIl -1 SXmZ-̂Of* T%ik d» iW M li
,La,il fa il IM  vetoisaaraaa to -1
_______  ̂   _ ., p s  mss-cros'si®* t to  1 ;»« .;re®
to passed bis s-e&Kr raatricii* llavaa iac¥®t-afias,, mtheiXkpHMg *i»; #*.,.»•» iv-c-e'-j, *«,*
la i j i* .  is  im -  He to s 'ite to  to fta to s  a w d  ) ^ ^ - , 1
vavfieate ito  Y e r a i  ifo y i's  j rv;w »-i 
tg'lilfis! |'4»fo»'peSt i ««»?*'„ '> Si t.-f .-»*#
touvts icj-eaiifii- mvig m  (to ':
pwod'fti'livuy cd takes, for 
wtoca to ogcraicd a research 
staiiea •». BaddfC'i., Cape 
Brei«« Is la s i, Gies. eow J-l. 
iives a  R .€ci.is ito« i, li&Miaa 
County, is u'-i*rr',ied asd to? 
iferee t'isi'idj't'B. l ie  was te,wa 
at K-estc©., Maja., vtoi'e^ lus 
parefite re s ia ^ i for a l ic it .  
H.SS graifofat-tor. Cfeai'ies H 
Geea, was a jwimeer friU t 
gi'owe-r i-f t to  Keiowyia dis- 
te -ir l, it»AS'U-»,i fctre i» H*sl3 aad 
»-5* ' «vto -td  «s tto  
-foilstef te wIhH te paw tto  
Biiiw® tes irif-t. He ta tef' re? 
laiod te Keiow'iia, w tore to  
h * i  a towr tM'Otord te tto
W lU L lA lil^  tA K K  5C P)--Tto>C to«ki, to t Imd awS toiidU3sgt:fo»Bi v f itw age coffiwag ft« »  ito ito r r y  tea a to  Lake sate were
Yto ixm i f i  tee U to *! vi^M S to C *
View Iteagbti tostft,rf{.t; * ^ „ t i e i t #  to ?
It&a* fii« «  «a im *  * ^
'sto WT isall. PI*®* far a s t r a w * ; tod fasadya Mr.
Ckritod Vm m  & te i4  «f lieaR i; 
iMi* waifwd Ito  Deparijneat of; 
i m m  A ffa ir* i to i  •  tovnto ' 
led lto  re*»de©u*l -arl*fiit4 W'ii to'
C-fciMd Wi-'ite-Mi M den d H 
«toe«B'*i step dwmiae* aewage 
late WtMiaais L«ke.
Ale* Frarer. toard rbairinaa; 
•ad Qoe»el raaytw. *,ud T&urs-; 
(day Use sctote dunm mjm  
gatlo iii -tif raw d».ily late
ararfey Saa Jew# I tn r r -  
T to  fc#a-1ib  toard hm% dtfta-red 
t to  i-rhofe! •
Mat'Or Fraser w»»d t to  to w d  
has twea after tee t« le ia i gov-
are C*dtr'»M,v o-wiitd it  u  
e-aied m  tto  S «  Jos-e R«'er 
atasHt l l  W'utes Ikmss tto  take 
W'tof't rei*iJefti.s to re  draw- ttosr 
water, I t o  ra e r flaws ■»» tto  
lake two miles, tofow ito  M’t e 4.
J iin S fe a a a o K, i« v i& t 'i* l 
toaJte teitoftoT'. s.»Ki « , »  g,*l.
, .„ .v    RKtoMdi, • !  of
to 'fctocsi e*c-a day gaes tei«.wga »] ccmej;ieied tta» wiUl to
eoir«|ietea,y ta»k -
‘"'lit'tew te f ■sirlw.vl Ito  rn e t 
is teekv'tty nwtaffi.»iteil.-: Yi*!i
High Rinking Reds 
Ripped For Hunting
MGSCOW (AP« -  fN3,#vto»s 
ate stasithU'itsg to ld *  of gs*
iaadkjuate sepsi-cla Mrs. Chask* llfotoes#,*'* 
g-#jde« «  4m*- T to  nv«n.
»,i'jiMBged fto a !'¥«* 
((«i*ge sate ttes, tovui'dty, J-iiWie 
ecwki r * l swtsR ta n, esr dt -itik, IS, la t-to Kefowca C«®te:fi«iai 
ito  »,'aier. Al»ve ito  wtoai ito !to ll. .Mefiiterv were irm itod  
waie-r m Q'une rieiift-’" iteat ito ir plaas far wa aaytua-
H. « » „  .. 1 « * “  ’»
t-rt WiilJiiWs- toke irtrfetils to-
cio,se tee te*'#"* w-ater ta itoat- 
isaitd.
“ B',uit thes'r are a'tout ®» f'i„!!':l* 
lies wi» draw tetor water fiv-m 
Ito  like arid •  new s-'̂ takvisito'i 
t's gitftsg m itgb i » a r  tee i.r»osti 
of llte i"tvff. ft coulii I *  itiagef-
ifisJUyte fe*iL toa  &«'« meeeinm
C ir W m k ifi
Gred pan* !■«#' ail teal#«»
Etfsd'els., W'ft tsay oM c-srt,
i l f f * i  A iH e S c fv k t 
ns §L rik  fe-dsii
"W e Rent 
Most EveiytlHng"
O ft*  S * *  •a ity  iBttaiiaf
CtoMitote aetef-litoi «-d 
|aidw,ipr« iteista t« r
HOOPER 
EQUIPMENT
,3t 3l  r* ih ie « r FB. 'I4 I I I
EXTRA COPIES AVAIUBIE
Vc«4 -caa ofetiii tM r*  oi apcvisJ 
gvtatk, msh  ,ai wtsSii»S kpoiti
ik tiv "d ifii m  ,rk « f n  teg- •
E n i'*  c«fses c w  hê  ftLlfvJ 0 'j» .*t c»ur 
fiEm- < f n U f t i  aiiywl«rfe (eg IG f f r r  
'€k̂ |,
Kelowna Daily Courier
_ . ... lelie*. taawftiisft d m i*  »:4 I are
ef"Rmr«t s»r# t tM  to to iW  •fhtir'ses m  » g*H»e i-im-cne », ,-»..
aew'icf ifeaime&l ptant at tee lih#  rerftral A»i»« re|*wMir
•Hteol. iTMfkettan, P r a v ' d *  m v rto f, 4s..«*ww
J V Ik»vt. tfidian commts-jTltefsday. Ttw fw v ir l Comma-1 IK t ,  AEW PLAAITIA 
isenrf for BC-. atid is ifiaeer* rfti't party r*wn»#|wr ta«l &»«te Afrtcjiit jntroRcntefr
are i»ow r-'ufvryteg te# p royrm  of tee Ulrgal fe».tst.rf'» W'*?e bstb’ ||s#ve id.rcufi#d. ftm* ittaa kCW
aad te# tre a irn m  ptant wnll to raaktef mmbrrs l« M t,e w  m.mn p lm m  m i  s.nen
tom  to lor# tto  kumraerta tad,, re itm e. It dm ou iit« t kx*.l trfta'i >
Tto n-yeaK ik l n'lKted li ctper* taaH for tn!ltrfri"rt5re te t t o . i j
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2 out of 3 new Ambassador 
buyers switched from 
other manufacturers this year
(Ambassador sales up 211%)
n
rv-Wt^
For thousands of people who had always boon loyal to the other 
makes, 1965 was tho year of the big switch. They turned their 
backs on cars they'd always bought and moved to Ambassador. 
You can bet they must have had some pretty good reasons. Wo 
bet disillusionment was one of them. (When you've put up with 
rust, rattles and repair bills year after year, you start wondering 
If you really have to 1)
But we think the new Ambassador Itself was tho most Important
reason. This year’s Ambassador Is the biggest, most luxurious
desl£
car bujjer. And tho Ambassador offers more options this year-
more solid Rambler quality igned for the larger
everything from bucket seats to power disc brakes. Improved same
performance, too-including tho new 232 cu. in. Torque Com­
mand Six, the most powerful, smoothest-riding six on tho road, 
and a mighty 327 cu. In. V8. Of course, Ambassador's truly out­
standing interior must have sold quite a few people (or was It 
tho big car luxury af a medium price that did the selling?).
No matter what their reasons were, you can probably think of 
some of your own to go Ambassador. Who knows-maybe tho 
famous Rambler features (Deep Dip Rustproofing, Double Safety 
Brakes, Ceramic-Armoured Muffler, rattle-free Single Unit Con­
struction) ore beginning to make a lot of sense to you. They’ve 
already made a lot of sense to thousands of people who were in tho 
boat. (
Ambassador
ÂMO*U£tO« AMlAKAMMQIORb |C*to6A| taMitIB f i
You're a Spccijllst in good t.iHc when you 
choose VValker'i SpccUl Old. Good, taste, 
good looks, and fine quality have made it 
Canada's popular choice in whisky. Next 
time — make it a point to buy Walker's 
Special Old
IIIA A N f J V A L H L R  A.SONS M M IT L P
WJklKIHVIlil teXKXOA
© it iu iis i 05 MM WHi iMi t fOS nvis (ft




IN THB ai"AnKi.iNa oackNtBR 
AND IN la-OUNOB PLABK
- r - — KEtOWNA
Open Six bays 't il 7 p.m.
1 .
,1 ll,
ip  l̂ piiiTWWî
.1 '
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CHECK THESE 
PAGES FOR THE  
FOLLOWING —
Features
•  TeurUt lnf*rin«li«n
•  TV Utllngi
•  TV nifhllgliU
•  Mori* nigtallghls
•  T«nnit
•  Art by Jacb I1»mbtet«ii
•  Musenm Otary
•  Swim Club
•  Pet Paddock




•  Cartoon Caption 
Conteat
•  Top Ten Kecorda 
Badl«.>.Uatlaffa .
•  And Otbera
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
^Xanada ŝ Four-Season Playground"
•  LO IS  OF PARKS •  SANDY BF.ACHI S •  W ATFR SPORTS 
4  ACCOMMODATION  
You’ll enjoy your slay In the
CITY of KELOWNA
PAGP t-A m teum sA  eu m -f c m m m ,  m t , .  . n w  i t .  ist>
C H A N N IL  t




a .IK v -iL id i IM i
5 . iCv-, Furttivt RiE.fvi i
S:5fo-Euf-S Eut*J 
•  Ufo-CmMrytiSsa*
1 '^ —,M>- Fav4¥'*te Ma-ro*® 
f 'U i- ^ a r re iir ) :  I I asM U#
C ik ta i*




H . 15- #“;jii*st,»to tfo.ft-'U'*
“F*l
m m m i  4
M f t W lA V ,  J V N E  l l
Ittft- '-M j" lia y t;#
f  to  ,Atvw *»»i| Iti*
t  Jilrtf ¥■#«**«'* f## T«vt*S» 
l i  to~l̂ aick to ll* MiGr**' 
l i  Mc»uti*>
11 to- -t'fS  SuBiMWr %*¥'!*
I'lVfads ®tid
I  to J, t?iti)<ite|.
Ir, |I,I,‘\!|“'
5 to-= .i,ii.iu ii 1 'ii# iJ re tev*n»4  
5 %3„ J i-,
4‘ to - W j '̂:■ !̂l̂ iJ{
S to
rrtjiterr ft*r*
5 5ftt.-l!»*se H m'S.I##
“ W alk » C K ¥ *rtl M»»#
€ 50.*fet»rfet Adw-Mur# Tl*n#
1 to  -Tto IHflcmaa 
T to  -Tfe# Jg tk i*  Glearoe Show
I  to-GlIlJftB’i  fUfttsd 
I'W --S tx w t A g rf.t
10 to- -Gunirnnki*
II  to  -n  0 T 5 « k  NV^» 
ll'lto-Big 4 klOVfl-
*"nic Suiixti'*
A rereaJjiig ajt'-u iiiriiiary  
a to -it a fft-a i A f«v,rkaK xiiy 
©ill to tekvait &uGr«tay s® Ito  
Uurnm Cawiw*: 
flv« RES? toni'-yjirifc-siaff, «a®- 
mitnil C%m:igy»., «iU to ttoa®  
tewa I M I  pm , m  a « C ? rv .
■ fto  teto-i. »  *  .B&S*
tofeior*’* Ito iy , •  feeanK-ito to
»®i| •
■ rito .' SMtotota,, lA iii mad 
to# »%«*>'kftes ®i‘«
#ia«
'fto  llrt'r’us* ii •  ref*
m$ ai fire
pam*. wipftafiy ter
ifarv'-iifi®« m sto U-JS. .atoi 
Eima®.
'■ 'fto  liut®.aB CaisrerB”  l§ '•«¥ 
sMtot' ftoare faf to to i toaf# 
%%»m is tofftrfia-tttSto eawief*
M iBi-teSiUftrtBl |il» r®»
re-ag fff® ? *  • *  <to? to ra r- 
f k to t r .  lin re  11, H ir r y  fk l* *
ft»te I* 'tof rwrJi uM
Tato 'Ttofty »1 S:.5i p-m. J%bo# 
S tts tiB irrv ito  w ill alt,© |s«»
iu*#s ti  to f rttem  trip lo IM -  
IjMBii, sto' to a d  tJ  Y u ljjii.. f t o  
to*'! t i  K jR f'i taustsaf
• t  I  p MS to re  i  t f iu -n  .V bimI  
Ri* R*re,d* «s Ifer tato
die ti# tofrif fey Clitliifc*
t»s». Rsrtord KinsWt. Is I t o  
fTaf%!5\f. fsres (txtm m t mhm 
to  femstt,#* Bfi importass wi». 
Srt* AS B u i« l tl# «'iU to S)#ra 
• t  I  fO t» m, U f‘i  f *m t urtth 
ruatiag B ««y Is tJrar as Is- 
lio trn l f ir j  wjlhtHjI |ft»p»nlli.lnf 
felt ow‘o jiKMitkf*. iv t r r  S«*!!rr» 
i» lo tr rv irw r tl In b t* li^w to s  
bom# bgf former CbsMIbb trUw  
Ik-mMf BrMen «»» T«le*«»pe at 
1 30 p m. Etcerpl* ®U1 to 
ibow® from Seller* to tt film* 
lortudiflg *Tm  Alright Js,k** 
Btxl "Dr. Stmngebve". 
Ratsirday, Jnse 13. at 11 a m.
tto W«y 0# iSpsat toikf* ym 
Bsettof m aiw leagto vkaaiie. 
tmship' g»«te. Itoi mmk f-uM’i  
»«•« sto HaSiwtol IrefMr*# * * * • •  
toto'f-en lto|«
fvfs m d  'Sto Kew ¥ « «  M tf*  
f f« a  S.l*£vwjss a  Ke«
Yre«. Gj«*»y tiaits a ffivBie 
war »,#,4»s.i Sto to*! •:**.stof 
fetafa'U wtoa tto  taectmea a - 
fftrxaitid wnR tto bftreaw't raa- 
stae tly  a c tfre c t *'esS tor pr«- 
tii'£Sic*s. SRs carries to r Rgbt 
r i ^ t  ta  t to  d to l
bf.iii,g,iag a.k)i«s to r *lw»ys *o  
eurate "w e a tto r te e te l'" la  
o rder to  ptm* to r  paafe © a jo f 
ito  faB w itii ito  Bev«t"ly M jll. 
Is ito s  a t t  p-iB  Cto«sr»-itove a t 
C p w , to M  a t ito ' Itf« ito  
ctwiHYiitog. 'T to  eas»
m lavm i is  L b M . m* e l
t to  farwMNTs liv to f m 'D avlil* 
Sask. M r. ia ir d  e»sf«sse* 
las ttol®ats*j of # a r'« \» f a«4 
tos.r«!#si w m t f i  kis *e»visi«*
11* Gmmm' Cgh-
*m*T jtfmu m tto  A ita tta} 
R M to rs* MtosE# to y  r« '« 8 iljr  
a l 't ilt  Oataf'H i A p te ttM itifB i Col* 
Uge. ‘Tto 'pnap-B* aiao vto ij 
Ito  far®  to K.eiiii Wmtoa la 
R f« e  CtAmif, M r. lfe « fe »  
*l*.ri»i»e« »  prM to ito i to 
| i^ «  arel s le e ff, 't to i'#  Bt I 'U  
p.m. igmbm la Efeilisb. « trf* 
fcrs tit tture* to lf t o w  precr-im # 
to fia s  .Sunsdar t t  t  p.m . In  Ito
W'hmN tito Fldikc?
, . . |*at h A  
ttobi far alt 
I to  fat«Mult*
A complete tU *k  to flilitn i 
tarkk* and catnjHRf tupplies.
C. A. SHUNTER
Open T «la,y* a »edk
I  aUlea aartli to Rtlawaa 
«a llw y . tT
Play It Cool 
For Whopers
HOLLYWOOD (API — The 
acting business is like fishing.
I I  .vt'u're really desperate to 
land that big i .ateh. you'll never 
make Jt. But if you play it cool, 
you might come up wilh a 
whoinx'f **
Tlve allusion came naturally 
to Iff't' Marvin, 41. who would 
rattier (isli than •cfe-'aliiioat.
The talk around town is that 
M.irvln will be a front-runner 
f<<r the Osc.tr next yenr be-
kHi.
Not only thnt, he comes on 
like n tropical hurricane in Ship
to Fo,»t.s, ncrording to preview 
re|»>i tf>.
•T\t> iK i'n jn tlng for IR yenra 
and I've I'c fi in |>lelurei for 
15," lie ‘ aid- "1 wnilnl (i long 
tlrei for thiH to lmi>pen- tmcl 
now I ijid two in n rowtf! Boy, 
it f- -̂ls g<HK!!"'
K<ifi of n New York ndvertis- 
init e.eeiitlve, la'e dliln’t think 
nnii h fit-out ni’tlng until after 
hl‘! war .•t'rvlee in the mnrinoM.
f m U T I ’W AT nOTTOM
II, ('ot int.reMted in n little 
th- dr.- In Wo«Kl;toek, N.Y., 
*tedi,'d at Ihe Arnerienn Then- 
tre Wiin; nii'l nppreidieerl in off- 
Brojulw'iv nnd television.
HI" fir t film was You’ra in 




Eainu and pa&lcls and 
rushea
•  F05rrTR “How to 
Do Books’*
•  Sketch Pads 
Everything (or tiie Am
RIBEtlNS Camera Shop
274 Bernard Ave. Kelowna, B.C.
Iiift pr«̂ Bs& fm  *f« SBsated
kaatoM a sis*®*!
a mrndm to mh
iita md 'Ttoc* ts ?
•Oi ami' «! p.m.. BwAte
fuhe-f iBiMW a fim if
bc-y OB a MiliKg lu fei. 
Pj«fr« «f Mjsf**:**.. 'Ttoy 
fia#« ito-se rs jfg fd  Fr%*»eli » - 
Ufids to f I to  eoa*t to  K©®* 
fcaM taad «®d m«-«f E«.si}a*
I)itort3a«», i#e. w M  bos’ref. 
mis «fi4 »toks. Qmkme an- 
k t C lao to  Tousijpyvat exptauas 
Ike retoto to “'op" paiatiag oa 
Sfe»w Ofc a t I  fvm,, "O v "
p a ia lia f »va lv««  Rk* « «  to
.-ifte-'ai a#i
i f * * *  tee a
stiaM'v fe'w ¥v«M 
i'S iw feii ,ii *  Atfci'*ii ai iW  
tosfiii t i  €tee Y,? tavisfeiti#? ©a 
ito V'9i'.,«i Y 'W t at ? '& p «i.
Sai Caesar. Maily 
A ik* aoa &»'%■# lia,ret, aAii fo *- 
doB toe are fue.-t* c * ito  feai 
Sohu*. aa stow  at i  p  m.
itoadaf. lua* 11. at 5 pm.
&arvaval takes you to  L.aka
Ml Taf« 13)
KELOWNA ORIVE IN THEATRE
nwY. tt «* tm N fiii t ik . . .  im N s  m 4iit
Mmi. and T'aefre Iw ir I 2t t 4
*T%« a4f«Qtiir«
W i» « # f  qT 2 7  
le if 'ftM k tiM s a .t (A a a i4 iu .7  
Acfuifrtnjp Awarfit! From 
lim  m iltert « l ̂ LmmroAco 
of Ar»Wo*«*
»».ee..MUINIIIllBi
M G illE S IIIQ d imme ON me
— i M M i — m o M i e
e H IV C M N I m nwHRUI
IS
a aaiasai a*nm C S ilS I UMDUiR RsSsmuI ir is  wwduI'*twaiiai
Coning WcA, lin n *, FrL, Inne U , 17, 18
S o m ^ o fio 'ft go t io  g ivo  
IR IteS tS T IB LR  FO IIC B  
IM M O VA BLe O B je C T I
C Io U C IL O f
M lT lK ^
mtmmmCOUrn
GIGTDUNG'AUDREyMEM)OWS"g
B ai OffiM) Opens StM p.m. Rww (Harta al Dusk
IILR N A R D  al PANDOHT
yolir liviuli|Uiirtcr» for 
•  nnnlidt nttih? (Tiinii 
0 S|mhIc •  NNcdycwoiHl
C’fy'Sltll'-**"'     .









Wholo or Cut Up
Fowl
Manor House
















l:*fc-r»jiik Tm  Twtof 
|: liM Coy«trf C*.leiMl»r 
im EfoteaQ 
J:,3i)^Vaila«t Tm m
% kto-f¥«w to VmK' UM 
(  afo-USA
I  'in re f^  totHtoMI 
t
I t  U im M  't*mm%
i l  itre-SauarilHp
I I  &<)©•« T lp *Q *
C H A N H E i #
S i: iN » 4 V , lU H K  I J
f: *S-S'w«4* f Sdtoel to Mta Air
I  «#«eto» Ttttot Orapto 
ftMMrom
I  tiore.Vatr« to Qm CAiiftli 
t  Rtobrrt*
H. n a -D ta  giOfiet 
|i> iS—Msi'iuMk Tmum
|l> 'St-Tb>* l» T l»  Life
I I  fld^CTtS g ttm w rr S |««rll
S rtirt irwMitf* ~ 
fesfaril 
sto-Jkioday Mxtito#






4 rif> « .IIo ||rr D rrtjy
5 'v> -S m tU  W ffW I Advt-aluf®  
3 *A—Amal«w Hour
C f»»—;!Olli C#»l«ry
6 ta - Hemwtry
7 m)~Lasfke
7 w£-Afy F tto rlle  MailiM i 
i  f>0-Ed Sullivan Show 
t  <«0_Th«! TwUlwht Zone 
10 00—Candid Camera
10 50-W ba l'a  My Lln«
11 0O-CB8 New* 
l l  lS -ljocal Nrwt 
l l .  W-Clnem« Award TheaU*




s|¥»n?ible f o r  launchlnf » e  
Sit at ford Shake*-'earean Fefti- 
vai in Stratford, Ont., ha* been 
aiiiMiintcd eaeciitfve director of 
the Yi»»ii«ntl F«*Uval lo lake 
l»l;i<i' ni'xt aummcr, 
n»e nnnouncement wa* made 
by Mih. Clara 0«iw in Owens, 
III ei Went of Ihe Vpailantt Greek 
Theatre Inc. The festival here 
pl.tn.H a permanent annual *um- 
iner seaKWi of nrofetslooal re- 
periorjr emphaiizing c 1 a a ■ i o 
(iicck drama, but al»o includ­
ing other acttvlt'e*.
Pnttemon will continue aa a 
conKiiltnnl to the Slralloitl Fca- 
Uvnl.
TW  Pgi'Vrnmm th **u«  a  
K*to*oa * a i  ftereto a d rtA a  
®«i a C4»edcr the w«*k •  Jmbo 
I I
TWtotay, d m *  14, 'li. 
“ M **  m Mtoitte" w »  tm -mm 
N o b * f t  nm km m , 
'S/t**'*® Iw r f f  ito - 
ln® t. I k *  -to«iw * » « *  to I  ami
» , |ft p «K,.
'Tbto’sdoy. F » -  
m y, s#.itawi*y. im »
*':re*awsy '-CkisiitSNetTtoWiiJ*’ wto 
»* tto a a  a* t  mod *  i l  P «»- 
■fW M*kmm Bnvm-t* toawto* 
mm dmm- m  mmm  aad «»► 
l*«Mr iakia .aato a mmmdf' • * «  
veei,.
U iu M v .  Ifcadwr. Tbwdaf* 
j  i;-.ik, at oato.  ̂ m
Stratford Opens 
With a Bang . . .
STB-ATftWlO. Oto. IC F l-A  
and ll*e booas to
. r w  •)* i*r*.k i te * _̂ «*|i*toni
3|,lii«isS#y tujghl to  lb #  fo lf'tlfc *®
l>*W'to'» IM i
i,ri»©.« ©tfft te* l#*M *ltota* to 
liftMV IV.
I W  t¥s; niehl* will
1,1*  »fui««*arihia to ll*«ry  
IV. f*a»f ?. ttiHled I'aUiatf 
ftokrer-l t'V JtoHit C»*»*r.
Tf«e I,-.!a at wdl »twi
tut i toe Ato*:*« Cbekb«'t\‘» Th* 
OH'tfv itfrh&ld. which )««»  
the ir |* iW *y  July 36. two «<*• 
rf*»„ 14 W'eeherto cl*»».ic«**to- 
lM:r and a apecial *»•
Uiti!¥sn. f.4 ewttemr*.
Tlirte will «l*o be Shake- 
*i*8 re  wrfniiifcfi prerented by 
the ufiivmitie* to Canada and 
an outdrxir dtttoay of NI piece* 
to staliiary by the Sculptor*' So  
ctciv «.f Canada.
The final three week* to the 
seaam tndln* Oct. 2 will be de­
voted almost exclusively to 
sclHwd matinees.





rrto*>-.. lm *  m *  T ^ 'h  
to IhbaA"'* * iU  fxM With 'Cary 
Cf«»s and m tu  Day.
‘•Man ia  '» • * • * “  teke* lia r a  
®exr the e»d to Worid Wa* I I
»be« mea siwrked m a t» » -- 
towie to' dm g f t- M itrW a  'Piay* 
th* m tte  imteh*'* mm
Wami-*
awl**, mtm mxngm* m 4 gm d* 
Em. m tts  &#&vaa 
■l*)« Ml m* fto*.,
t'ikmm* Cfcaf*#" 'to^' fbw  
fttoAw* Neywito®! ^  
'Fat Eteae, I t  l i  tee m o f «< •
'datouai. ym m
u  ikm  hy a im m m  mm 
»*iac«*ww»d ** a tAom 
.a*.,, toastoi by’
tkiwf' *hm ite y i te*
tamrn * t  te* late .i*»4Pi- 
a-ftito. if te* terto te fead te* 
iteit Ctewriae ha* bmomm a 
aito *  t-w rnm m m rnm  
tea t' Itee  fitoz rmtrnm* C h a r ^  
adi'teHitoSK » i a wtewaa, and «te 
Itoato. 'to Cm m . mm
im rnm  m m  •  bm* m m  hto.
Fat itone  ptoy« '»«*■• Ittte  
«oa, a weaitet fm m  m.m wha 
ta ils  la  l» v * ante te *
Cliarti* a»t. kmtef'tef that m  
was mom a man. and a dwdite 
me at lhat Tt'« f*««»uis charar-. 
I# f arte* Wastre Matthau f i * f *  
for W rw t . a figm tm p
a»t film  p e rttia 'fff who fhatot 
the lifti Oi»,rlie. and th**i wa- 
w ftu n tiy  fail#' in love w dh Ih#
|..ay(a fte-vt**. an alumnai^to
iik|,4M lhA t t e l t f  C M tfH F *. I I .
WithtHii a doul»l. th# f lw il  
rewmt wachin# m.ade today 
te the world fa.moui,. . .
BERNINA
Sold aiid Gaaranteed 
by W. F, Voght al lb#
B E R N IN A  
S EW IN G  C E N T R E  
il«7 Pandosy 81. 1C2-2tll
FINN S MHOP




Sides of Alberta Beef
(liruln-fed  ............................................. ^
Pricci EHeclifO Wednesday, June 16 
V O L K  BROS.
lilRhway N o. 97  Ph«»* 765.5983
Open Weteieaday 1 p.m. I# •  p m.i Thurfday, Batnrday 
•  a .n . I# •  P.te.l Friday •  a.m. I# » P .«.
tW  IW w f TV te«4wf'-
tery TWaree, has the ito* to
S f  wtfe. wtes* *« # *
l« r f  ma-miurm  a ’-te th* aaate' 
C ha rt:* C'fssre* Issw'* te  W  - 
i i l
te by Jowte* Baiwte.
ie n w f F fo B *«»  K.»ppa » t 
Snuth Ctoif'ge who bad had « » *  
stoteeatoe e*p*rieBce m moii'ikef 
atoi Tk'.
©Ilwa to mmm Hwid" Wtt be 
at a gite'toi at te*
Satteday, -I***  t# at
I  ,F»'
© M a t  -tea Tte W#*# • • • * '*
'te a lacteu# to  avtM tf aad # **- 
IptiMt. It  4^«te wfth Metoew, a *  
iu m m M  i**m m  m a J a ju y * *
watehte* a*
ite  «tet'«r (hmomm m m tm * 
hits *.'4Uf«nd*ff«d tf'Wta* ate* te#
a*
te*y "irese '*• « * * *
'Urnmmm wtotffinm
Mayak'***'’* tote-f^teat B n tm  
aftteto* wtok. Wftoe thtor *■*• 
m the t'rtasijrteWte to a w*#'- 
tot'to la iw ay mnmm te*̂ ^
Kvre* haax llolfoa,. wW ^  
lr«vte te s-wMatm tew * « r , *##*'« 
G-wiifew?!-' Yfe'faaM¥« to  k*mm 
evftch *'i he h a i*  lia 'a -  
«■.«'$ He ii*a»*
a dre-:'.r'l"»tjf tre"'Si*,
C iiiite itftft st,u|**jnB .fsi-ftifaita
W fto  iia> ab«w a ta k-»* fare 
b t t  the®, to pTOV« that the i« i-  
ate s.uj-«-r»r te Ihcur 
sjtiuatten. CaiRaeS'S tabes- ct««v 
»rt*,»a to  tW ' ta » 'i*e  c««is.trM fta» 
■attsi s-res w  i t  th a t the w toh u.
tiuAAem., B:w.*wW'h*te, m ** Ms 
.r\%w*w*' W'lih .Priiteb .awtre* A«>a 
foW 'f, .f*5iito whew M  te 
fto'" W  the Bt’itiiA bistauf* to 
kte 'hnawted*# to te*
%wm sit-iiSktMfi, Wite ««*«-
'»'tan.abs» J'atk Ha*%»* a**! 
6«*'«-jw Hwi«" »<totes dwfa-**- 
.ateiv to»h daws#* te*
ia teti-tnqf 'te» Kato
© H a l T w ifh  to liw k '“ te te *
stery to *Wl happw tt wte«* *• 
wfes4i,tJM* harhe lo i' h* * 4 *  aa 
»a*-:»ea*|*e p ii .  H# Utoii*M «h* 
wvMdd to* a |a»ste»t«t, bMl <■«»* 
*<h4 **» pU't'liitoi wliw«,-
A l l  AM.TnMnlil«r FortaMt
TMs F tiik ©  r» d »  te ia a f* * « a #  
heatM-r rs're awl feature* Verwier 
s.|id* lu te  d is l, M si*w €W  anletsaa, 
*.|,¥-fcl.er, *a r fwaker i*ch, 
wtt S ' ‘C" rellf- 3iJl*
ACME Radio-TV ltd .
I£$t 'Paadaty m -9 m





Show* at 7 and 9:05
WEI)., IIHJR., FRI., SAT., JUNE 16, 17, 18, 19
i o n u  I  d e h h ie  j a m t  
r n r f  I f ' r e m n o ta a  /  o o o n e
G o o o p r e
Wh 
mat
m ^ r m  oyitustoff couMfewmr
Eve. Shows 7:00 and 9:10
gPECTAL F E A T U R E  Sat. M at. 2 p.m. 




You will Ilk# tha friendly, 
courteoua 0|>4icBi aervioa at 
Kelowna Opticni
ICstablishctl over 11 year* 
Bring your aimeal prtscrip-
bon here.
F R A N K  G R IF F IN
Treat Your HOME . .  Like Your CAR! 
New's the Time for a SUMMER CHECK UP!
[ ) I lo w ’a Hie Roofing?
[ ] House Need Fainting?
[ 1 Flooring?
[ ] Wood Panelingf?
[ ] Need M ore Space?
[ ] How About a PaBo?
[ ]  New Kitchen CaMnets? 
[ j Windows Old?
So Give Your Living a TUNE-UP
And drop by . . . w6 con,guarantee you easy financing and complete 
building and repair service —-  plus expert odvlco on now to oo iti
“E V E R n  ii lN a  i’OR TH E B tllLD ER”
w m m  *-4 if:».iwrM4 iiAik.T m a m a m * tm . n?»i h . w m
CHANNIL 2
.  H A IT I g n m g A m  
IlMkiay M Wsidof
I2,<e—Tlk« Ktwo liowr 
12:3®—liid-Day Matii*e«
M aU oeet ftz* tiw  
xauw feaiuie as the pr«v> 
htai* da}'’ * Hallywaoil Theatir®.
I'll
2:3te-Wiwsi»q’s 
3'.ftte-14e«3.#«t to ‘IVyth 
S'AlKrTiaie fW rty  
€;»*-A* the W m U  Turae
CHANNIt4
U A fl-f r iO C ilA M i  
liwnAaji t# rrld » |
1 ■ t%-- Farm  Bi-iAiru
t:fifo-€ap!eia Kafitaro# 
f.eO-JatA 1®L«b«  
f:'30—I Ixive Uwy
®t M ayM rrf 
M  Iflu-Be*! M 'Co h
l lr te —UlfVt Of U f t  
11‘2 5 -C M  foewi 
II-JO—Search for Tonw ro*  
llrlS-GuMltag Ught 
lt:6te-TBkt «
12:25-Hiit l>»y Newt 
13:Sfo>Ai Tb* W «M  Tura» 
2 ;«8 -A j»  Sotben 
l;M -IIta»ep «rty  
t : IO -T *  T«0 Tb* Trotll 
t ;S M !]H I N*«rs 
S ;» -E d f«  ot Nlgbt 
S :l4 -S *ertt Sttarm 
S:94->P*ttword 
«:W-Tlk« WiUaby Show 
4 :» -T b *  yo}d  Tbkkloa Sbov 
1:90—Four it» r  New*
•:00—Walter Cronklla 
• :> 0 - l* a v *  U To Beaver
Maybe No Encore 
For The Beatles
IXINDON (C’P )-T b #  lateit 
ilritiab charts, out to­
day may i>rove to be the writ­
ing on the wall for the Ilea ttoa 
•ml o t h e r  k'jigll»h slngera 
wliose musical style* don't to- 
•Uy go with Uicir long hair.
kVtr the first time alnce De» 
eetnber, 1962, when the Meraey 
•ound and its trll.wtaries b*'gan 
flotaiing the western world, 
America's Eh Is l*reslry and 
lbe'Jb%c(ly Bwttwra, are m  top 
of ntiU'h recdtti lalc*.
P m ley 1$ No. 1 on the list 
of Melisty M.iker mnqirlne with
Thwarted Thugs 
Set Man On Fire
WEW YOHK iA p )~ A  d rifte r 
tn the Bowsr-y wa* daured with 
ten««tiBe a id  set afiaoie by 
four men after diey turned h is  
pockets mside out and fwicd 
ntohing. ptoke said.
W iiliatn Smith, SS, was re- 
pa'ted i l l ei'itical ev«MtitB>« sn 
hoispjtai w ith .see-ond- m«l tio id - 
dirftee trems,
Ptoiee fa d  they feund bwn 
foJling on toe tidewalk t j> » g  to 
put out the flanies..
S5I4IX lO Y  ArrROACWiS LARGER CRATT
"Boat Lingo" Describes 
Many Different Craft
Prama -  dtoital** •  cwx»* •  
hyttroidhh** * n»»bo«t» • ikitfa* 
cruteera. T b m  *r«  torn# of tb* 
termi u*ed to deicrtbe the many 
itffereot type* ot •maU rrafi 
l^ tn g  our waterway* today. Do 
you know th# kind of boat »at'h 
Mfito d#*crlbesf Her# • * •  wwrtt 
gftirral defloiikin* Dom th* 
Ckitboard ktArin# Ke«* Bureau.
nrnyy
A akiff it dmi.ly a fiatdwttom 
rowboat oprratcd either with 
oar* or a small outboard motor. 
I t  i» a utility bmit for wre m  
•mall lakes a n d  shallow 
atreams.
A pi am i* Just such a row­
boat w ith a blunt note Indead 
9t A ^tarp bow, or It can be a 
Kxind-bottom b ^ t  wilh a *iinJ- 
lar noje-bobbtog hdr- 
A dinghy I* a •iitaU round-
bottom Isuit for ure with oar* or
in j*U  outboard*. They 
have a rounded bow. Bmh 
prams and dinghies are fr^  
f i’lret  ht.ikcr mtiri  iut qurntly u*ed as ' tender teisU*
la.st mntic il 30 mtMilhs ago with crui- rrs.
CANOE 
A canoe I* a small teat, long 
aiMl iiftirow and tstmted at teth 
#ii*lit and UKualty tiroptdlctl by
paddkt, althototii » *» • *»v# •  
aq^ar* •tom for attachteg a 
am.all outboard.
Runabciul It  a trrm  drwaUag 
a arnall boat with a deek for­
ward. fqutpfwd wtth wriadiliicid 
«Kt amldthlp few teiward tteer- 
hNf. T b *j a r* 4rd,*»fd a* power 
boat* and vary to idt* depmd- 
hag upoo th# power. Tb* mo- 
about I t  iwobably Ihe moid 
popular general family boat to  
di^.
Cruiser* a rt gcoerally larger 
toao runabouto, deeiwr and 
beamier. A day erulser will 
aormally have amtde storag# 
^>aea under Hi* deca. and frew-
board Is wkh that ttoerlag I* 
ueualty don* (recn aa tltvaied 
uMdttofi. Aa w e m ^ l  erulaer I* 
^*<d wlto buttoi az»d livtoi 
«|uartrrt forw ard.
A hydfofdaa* It  uauaBy ured 
for ractef and h»* a break, like 
a *i*p . acroM Ih# bottom of th* 
boat, a litO# aft of amidshtp aa 
a rule. Tbl* deep notoh aettn* 
to# bottom of tlMi boat treat#* 
an air cuihkaa behtod Ihe step 
when the boat U moving for­
ward, ffduee* to# amount of 
botumt ■uifae# #*i»oi«d t water 
mcttoo and lilt* the boat Into 
planing podttoo oo top of the 
water.
Rctiiiii to S. ndr r.
l>m .'ind Ihdi Evcrly top th# 
N<vv M u itiil Exi»rcs« chart 
wnU I ’ho Price of Isive, 'they 
wcK’ III t hciiid fmm in a big 
wity in ftiMiiiii fold jcais ago 
wl'li 1‘i iDjil
r(tl>TER I ’ l ftt llT  AHKED
V .W f'tU V n i tc i’ i -  Okana- 
g.in Ihlic.»iiiiTs I.td. Friday 
«i*i (t.-d lo llte Air Tutniporl 
lliiai.1 fur is-i'iul' .ion lo ci>crat» 
h t . h e l l o  iitf r t lint now used 
ill I'.iituil.'i. '1 tic charter com­
pany ivanix a i’u’i ncc lairmllllng 
n ,i‘ Ilf ni.icliiiic.'i with tnkc-<)f 
wi itjhi mi’.iU r Ih.iii IB,000 
poiiiiil.c the immciit mnximum.
NEW t'A IIE  ro n  OM) 
MONTItEAE iCPi-Suhotban 
Plcircfonds is the site of a lu*- 
urioMS new rcsklcnce for the 
rkleriy. costing » 5  a day. A 
llmou'ine service Into the city 
follows brcnkfnst in bed and 
each rwHii ha# a private teth, 
telephone and teievlslon. Tlier* 
aro sauna teth* niKl an exer­
cise rmun for tlic spry and 
hnnd-rnlln along tho hall* for 
thn infirm.
WHOOPSI
Bnt jo ti nm counf on na to 
lurvp our # )*  on 111# Job,
Otif service will niaKc a hit with you hcptise we take 
extra care to mnkc sure thnt every job U tluiic juiil right 
. , . at the right price*.
BOB WHITE ESSO SER\na
Animals of the Worid . .
LIVE*
C^MW for your tn ifrction  
7  A iy i A wttlt. •— 9  AJn* to  AmIi
o RACXKTNS
•  M O N K I.Y S
•  CX>YOIES
•  W O LV E S
•  D E E R
•  E I.K  
•  B E A R  
0 (X>U O A R S  
o L IO N S  
0 L Y N X
Piu* many other varlctle* of 
wild gain* and blida* m
Okanagan
Zoo Loodtd Z V i mile* north of KcIowm  on llightony No. 97Adults 50^ —  Children 6 - 1 4  25^
D4M)Y d e a l  
LO R A




P ir to  D fh f4 J p
Y*f»*n I A .  t  m m i K«tto Oa 
Mgbway f t  -  Itfo M lI
m m i









For fast delivery of 
good food.
PHONE 2-3947
The BIG GIANT Drive-In
CHANNEL 2




•  Q&—Moaday at Sla 
f: 15—Hew*., Weatew. iport* 
155-TBA










■'“ fTaatM a Dutohiaaa**
CHANNEL 4
MONDAY, IV N * 14
T >l4#ter*8*
J Tva Ure TtMtk
I  « k - r v «  Go* a 'S w m  
I 3il—Aady G rsffiU i 
I «&—Tfea t4iry Ste*
I  5ft—T ito  D s i t a f  T Ib w s * *  S h o w  
10 lift-,AdY«®lMre tlw atr#
10 m -T W  itm-y B litep ih o *
II ore - I I  0*Cloch He»a 
It » ~ 8 i f  I  Movt*
BROADWAY
HIGHLIGHTS
M.-VA* YOHK <AI»‘~H.»«Wl4£hte 
of H rw tw ay'i
|tt-1-''<‘*ret’teUYl i î-AluriMiin year;
Tl,. rr »rr# S3 an fts li.
|ft f .-*rr  Ihsti d u f t f i  |»044
i'ftiif?!*''-’'® #re rtsli run* 
(lir,:* » il h»l4 arei llW
rt- !
itf 5hr SS n iif.. ihrce road* 
rr,. r.ry,: F l'e  other e*h)Wlt ctwl- 
Ing a foial id H.SfW.OOO nd* 
Ui «yI t*rf<’*fe they got to trrwft. 
f)i» Ihe )Ml£ht *t4e tit the IfdccT, 
1(1 l-,.«g-rur>* co«ni>lete4 fftf i*# -  
r»'.rii. with a ou«* t7.300.006
IW’i'fH
rilT H '** fHOII E
i. •«  aMe>*rlt toVrtten 
of fL.sf»» 'ftftd ftuk« to b*
.rr?iv’(ntser«Nl'
nrtiliHNtt Biaatrai perfaria- 
tm  Tet-0 Mrotel hi t'tddler oo 
to e  I to d f i  C h H i 1 « W »  te  
ll Y k'Uf. 
tianrtnl aiaalaal ptrlaraaaf;
An iuieruaiiuoai £ahib<Uoo 
of cteidreo'a Art wiH epeo a  
Kek>w»a thte ««ek as i>ail cf 
the Daited Hatkau celebratioa 
ef iBtenaatfoaai C5o«i)^tioa 
Y ear a
Ib e  stew <mm4 T W M a y  
a t Wa* A rt Cmm, ISM  |tk h t« r  
fUroeL It  vm  m om m  teUI 
jum It ,
Tliie itew  w 'fey tha
lefow m  Voiee o f W«wm.
Btms Niekerse®, 
ioc« teg:ixt a te  ■mmdm o f th r«a 
etoiaroB, .©eftertte tte  p to te  
it«y, lor tea * te * -  t te y  aia 
te e *  Ml r w y  i» te i» *» -re fa y« ft. 
water « te r* , m ,  a w *  e#mh 
•iseter* I t  ea rte  » i* te
w ite  f-assavt re o i a te  i i l t e  il 
teo  a f » » » ifa rh a te  pamts te  
$am» A fnC 'aaat. th e  p a w te iti 
a tp e a r aa e a rte o *« l. •© •»» 
Pftet. 4 i * * m  tetez. « '« •
srwstaitirr-,
A o f aaarte
ate fw fw t awasaie »iU te  
teld t l  tte  ABitare t'te rth , 
13» Lawreoc* *%**«*, -liffla H  
ai I  p.m . re tiu rte  artitu  »Ui 
te  ite  tCmgsmm ttuozlie i fro o i 
tee CaRteiaa Hible CoBe*e »  
H rfiiea-
t t e  t'ardeaaa ear t k h  aro 
htteteg a 4a««-t te the Aquaite 
ttallraom Jam  Ll frean f  p m  
to t a m.
Ym© «■•%*» riiliufts are erteduh
fri i t *  tltU Mrrli
Jfofte t*4« tte  MC. teiMfcai ef 
th# i*»ft»aiaa UnloB «t I ’wbtic 
l&opiaje*'* meet h trt. AtSWIt 
Ste te lrgatrt are etteelte,
Alxret l.w ®  Mawav* a te  #«• 
to arrtve here Juoe l l  
ate I f  for a iotorraaai td tte  
Grate I tee#  of 11C
htKYES
K»-V’f»ii.a %'» IhtiUrMsa in a 
r f  fe'8»>e foftfttay la I'lly 
Itafg t>vaJ at *-30 P'f*'. 
day, Juo# 13.
The Krkretn Gtrb* f ifo  
Ita«'«d A»w»at«,o »tll te  h*te* 
tog a bakr »ale Sattt(4a>. J«o* 
13 at 11 a m to IH< a’» Dmg*.
A r\im m *i£# »»l*' Saturday, 
Juiur 12. at 2 |» m. ta CrnteiJiiial 
Hall ta la-wg rtwanwriHl by Ih* 
lu ilie v le w  Hriytils W om cft'i la* 
•tJtut#
AST o s o r r
Th# KrLmoa Art KehiWt ao* 
etoiy la hohliag iheir annua) 
n»fmtersthij» tea at the bom# of 
Wf an.) Mr» A. I*. Dawe. Hote 
Mill rt.iac1. Clkanagan Mutloo oo 
WrttocKtay. June I I  from 3 t« 
5.36 p.ai, ,T*hff* w»U,te a 
lure a te  eihiWl by Eeljko KuJ* 
uterk'.
The Womeo'i Aua diary lo tb#
lA w rm m  mmmm. I*  * i« *  Mte* 
day te ftteay- m m  1 te I  p m
aMl 1 te li PW', <te Satuteay a, 
i i  ape* H®ie 1 te I  p-.m- 
c ite  a r iiv ilfe i iito W * •*z»t» 
•go. baltefd*. a te f lte b i^ ,  
* e i^ t  lifUMg. fioe*- hachey. 
piaster m/Ms ate ONjtework 
*B Moteay.
Tuesday’s a e tiv itie * a r « 
weight Uftto*. tab ie  tefiata. 
darts. e)ae». a rt, m ake a ery- 
atal re t.
Wixteessiay th«*« it  
lifviag, water *»«*», shulfW 
liaaid. strtatog b»*». wotewwri 
ate HH idm d m  
Th'urteay tte r* w »eh ^ l Wh 
mg, Ismards, stratete* • w ' i  
ate  wote tatte- 
weifte M teg . n r n m A t f ,  
labte teoaus. dart*, BB shoot* 
lag, eaiueia ate wotewort are 
•rbtei^Mi l«r rrteay- 
tfciiiiard^, fteor h a ck ty , sirai* 
• p i.  Late# LwtoHL, 
aaru, ira-iitei 'bag* * te  ite* 
m w  a r* achteaite ter Satur­
day,
Th# CteaMgao hfuaeim ^
AiYtuve* Areariattoa diiftey  
em  t *  « « »  m m  Mureoja 
ttoteteg m  MDI itreett. Thw W 
eur* liiaiteay te Sateteay. «»• 
f lte h if  tAwteeteay. from W
EELM fM A IIA ItT  r h l  ■ ’ * .
Cuuaars 14 Tiger'S» I ’lfales e* 
Bf*ies ate  It.tes vs WuSse#.
Rutiate farra k **u * oiB 
p la y  at the saxue ta»e ate  
p ia re  Saturday, fly e rs  vs Jeta 
ate B o « ib e r s  %'S R re k e ts ..
gflfTB A tt.
Mes's seteor sxifsha)) oiM 
play this week; teme garues of 
tito Willows ate Caritegs are 
played at Kteg’s Siteium, Rut- 
late tesvers fday Iheir texme 
«a»e» at Rutiate Game* start 
at «-3i Rte. ...................
Surelay. 13.. tau.^us at
GarkUgs? Ra.)*!? at ItaV'iSS. 
lil©tea.>". It- H ' " . ' a t  
W»l.tow*. Wettee'sdal. I**
Rovers a l C a rt» f> .
Tlie OMM- reheduk for thi* 
week te*l..ides two Krk»er.a 
g*R«es- They » JU be l«a> »d 
uteer the li gifts at Eik* F’-a* 
dium starting at § p.m. feat* 
urday, Jwre 12. Vvrwc® at Kti* 
owaa. Tuesday, Juae IS., Kas.5** 
1WCHI.S at Kekcafi*,.
a,m. te 13 «>aoa ate  Irtwi 1;36 
p,m. te •  p.m.
rE A C T tC E  
T ra rk  a te  fw id  te r b o y i a te  
firls a,#te tft’iS wiR l»  b#ii 
Tueteay a te  T h u rte a y  fr« «  7 
te g p„w.. MR Cito 'l^tk Gt'-ai 
Jhm u p a rt «d the J im iw  GSyw* 
pie T ra is te f fTogram.
T hertf a r# tw o a rt dlsiiay# ua 
{.fh it'it to  !.!»# K.rk»waa la a a rh  
a f the €lkift»a.ga« ||# n itn a l |»* 
biaf|-. itout bmm |«wt up
by th *  K rte w a* A lt K v h itu i p# 
C'kiy,
l» th * C'luktrf*’*  #4-et*« « f 
Um* Idsrary th rir ti a do.|4»,y vt 
l'*»tol,«uE» by seewalary uhm i 
th iH fm  to Kekre-iui ate dh* 
irirt reh-#*!*.
In «.Mf bevard rv«s*.n. a d.i*|4ay 
cd iwintingi by llarok) lioyd 
LyviO wdJ go w|» this werL.rte 
afi«| jefsi»«j i;#! fttiplay until 
Junt- 2» A well artist,
l,yci*i rteenlly mtaed I* 
.veMarul.
IjLrary teard room Iwur* 
T ur^day. Tburiday ate 
I'iMtay frxim !6 a.m. to 9 p m ; 
Widnewlay aw) Saturday from 
lU a m. to 5 3ft p.m. Tb* fc«»»rd 
ri«>m i* ck»*ed Monday.
B A h ia ttA I.L
r * ! t »  kaiwe Ita reba ll w<!< b# 
played at Hr* r. atloii park. Gas- 
ten avrau# at ]o a.m. Saturday. 
Whit* So* V# inrat««: llravm  
VI Tigers; Mi.»«rnli«* v i Card- 
teals a te  Pirates v t Dodgert 
HuUate rnirw.f leagu# itlaya 
Safwday at 16 a.m. te Jphte 




m i lN i f mwmWMB , g im' TTkPiifĝ g mn Aii
' I r 'm f r f t f *  * k o a *  . A  o a t h .  .R n te w n a
 _____ Jî a....a E. Iteiitahal t\bmnYt1lJwik lariQ wnaTfttatTtng detwl In KeSjr butte  
on* night 
lUggtet b *ab . Kelly, aet- 
«n(f a r*eote teas of M56,6ft6.
rraaitel v m n m  a r  a d l t i  
f‘„r amn* a*as»*te iiate Id 
Iftiv
MAiLB m / a v j i  o m v T  
Weird**! iebdt: Susan Carr, 
as a corpus delicti whoa* 
w.vxrn Immobility a t a r t  Ite  
•{M‘etatori ot The Ptiysldata.
Ilnaleat ahaw deaigncr: Oil- 
viT Smith, who pcovMte ##t- 
lirg/i for 10 productlona.
Moat Iwmmte sadg; Who 
t'.sn I Turn To? from Th* 
Roar of the Oreo»epnlnt~Th« 
Smell of Ihe Crowd,
Itlg fta l Rhnbarh: The has- 
ale over change of command 
In the IJnimln Centre Reper­
tory Chmpaivy.
iHeBMrabI* vtaiterat T h e  
Moscow Art, Greek Tragic, 
West Ilerlln Schiller, PolUh 
MIrne and Prague Pnnlonilme 
theatre comiMmloa.
Beal play: The Subject Waa 
lUisca.
Best maaleals! fTikller on 
the Roof.
nramalle atateoat, man! 
(irorgc Rose, Slow Dance on 
Um' Killing Grouml.
UramaRe atateonl, w*man; 
Iton Rlchordi, The Amen Cor- 
ner '
t ’hi'valler at 77,
Tougheat erlUei The public, 
which bluntly rojectte eight 
I  how a—'adftt Irad-'by'-'ih*.*! m a
ity of flrat-nliht revlewera.
t\* m iit*e are » on*orling a 
tea June IE  It will be held from 
t  to 5 p.m. at the home ot Mrs. 
Walter 11. Illll. Wallace HID 
rote. South Kelowna.
U «  Kelowna Ihiya’ Oub. M l
TRI-CITY TRUCK 
SALES Ltd.
One tired old TD 14, You’ll 
t>e ainn/ed at how good It 
look* ate how good It runa.
CASH -  Only I1TO5.00. 
Hwy. 17 IMal l-5tm
CARRUTHERS & 
MEIKIE LTD.










C«U Into our office 
nnd get details of our 
choice lakcsliorc properties.
Robert H. WILSON 
Realty Ltd.
543 DimNARD -  7634t4l
Nlg'hta 
742-2107 -  742-5353 
742-4030 742-5473
r» £  FOOD
W%e« ifeoppta* Uf v liit ia f  ia  %tkmmK 
m  * h t t t  w  liMiri’i  ibc
SrFCl.%L — Oiaaw Steak  —
S.NAC'lv TIMB — BUNCH T IM li
m r  T IM B  
ia i ai
S7I Betwate Atfo HAROLD S
w «i»  p l a c e
J
2 reasons why we can 
promise you a hard-wearing 
“ caipef wHh beauty
Harding Carpet* a te  Du Pont M l! t  «»wma why thta
nylon carpet can take all kind* of punbhnsi'ttl a te  atlU 
com# up looking beautiful
Harding Carpet* glv# you kdi of plump, aprlngy nyloo pH* 
p«r Inch. But not Juat any nykm. U’a 100% Du P ^ t  conto  
uoufl filament nylra. Tb* tougheat, loogeat wearteg 
fibre known. All carpet* are made to fnect Du Pont a 
•zacting 501 quality atandarda — ate  Harding Carpet* 
own high quality atatearda.
That'# why Harding CarpeU can promlae you a really 
hard-wearing carrte. On* that'a also mothpr»K‘f, mildew- 
proof and non-allcrg«nlc. Aa for beauty, Harding Carpet* 
glv® you top fashion colours to choose from . , . Dratnaue 
colour* Ilk* electric blue*, eaotle red*. Sensitive colour# 
like serene greena, antique gold*.
WlUvout doubt, you get mor* tor your money. More 
beauty plus more Uvenblllty,
See for yourself. Como In and woTl be gl«‘l ^  «h(m yM  
the beauty of Harding Carpet* bearing th* Du Pont 801 
certification mark.
GRAND VALLEY Sq, Yd. 10.95
12 ft. width only
FLOR-LAY Services Ltd.
524 Damiird Ave. PboM 762-3356
r»cB . *  » *n .f c w u e *. ru -, j r w  ii. n «
THE NEW BRITISH BEAT
Th# Bi'iij'ila areii-
r«l ,r..Aw irfjfig b'i.g)a ««
'■feartit res tasiii i  Hire
;• sJl 1st: |*v:«i,ijpfa{ I©
ITSC rtefe'i fey •■*'>)?{» * *  
T«t» 4*:m t- «i©| l¥*u3i#«
sni $ m-w 
iiac**f Ts:̂ a td
Ifee F»!<;ss T&e tatred-. i# -
fswvMI liv« m u«rt«d
Saf'Uiday, J-o« i  m  CBC* 
iteia. AIj#* ilreu €©f»
ireat cr»*H ***
■nrfw,* larejsre*# * t l  |w l l#  
Bivi#*,, tte ii #<yi »fe# 
Bwwvf'*.,, ICt'fijRy ItalJ ate H »  
a te  lltT w ta ’ss H « -
By 5 s
Theatre Devotees Raise Eyebrows 
At Julie Harris Playing Western
H«>U.V'WfX»t> * %p. -  D»--sre 
If#* af •Inf' fwi.tii 5>ifir
t-jtla '-tfax a ivm istfts'lir* r * il* r f  
Itii* $#*f *t»m J«l»r HkfiU  
Iwffite lifi nt#)*®! in •
Thesr'r# MS tm smehrt thmki 
Jwtir &» *1 )) agkte.
lto»t Hm# H »'*> Eiwhiid#, 
N«m Ih* star
J* IH' T jifn fo . a »r» ' KBC re r ir f 
lU ir r iiif  K rv illr  fW ate. T V lrr 
firw an, t% il Cafry « te  WiUiam 
RmJth •» fsfwitm# (iMllaw* who 
Iwfis T»s»i R.Jtogn'f'* l« lift'
"Thl» I* an tm
me, tar dlffrreol frren INr tw» 
1 did « i  Riahiiie, eirt«»r»©d 
ktixi H a iii*. 1 dkml Ihmk 
I'm gftinf III f r l  l>|.«exl "
Ph* h#» no lrle\»*k)0
Wilh »wh menHirafet# |*ff«rm - 
•o re * a t iinten V t«i»tla awl 
lk>rffMr Nlshltngali' ami In 
Ethan lYMine ami IJttli* Mnwti 
nf AH«»n All a n #  Ihe nr no 




Enjuy Ihe Prestige ol a New Car . .  .
Drive a TILDEN RENT-A-CAR
(The only nil Cnnndinn car rcntolt 
Full *lin Deluxn Anicrlcan Cnrn
**Rran<l New” Plymouth*, Pontiac* or Valiants
(Includes GnRolinc, Oil and Insurnncat
PICK-UP AND DEldVEHY
CAPRI ROYALITE U-DRIVE
siiopfi cAPm PHONE n td tn
THE MORE THE MERRIER
Wntch all the programmes that you want tp see 
Enjoy selcciivc viewing. For information and 
h(X ik*ups call
p Knight
. f  V /  r f f t f v f s l o w
St. X * /
fstfnte Uielii
TW' s*»s'*rl »##«»£* to W  ihsi 
*,l*t it* *>««y tm a -r» te '« f. 
itE jnE R fe 'i 
t ttite  to h*»a to ***  
* r tS rfn  mmW*,*' »h* irrattod. 
'■ H * « r y  Fmd». I te **  i t e a i  fe# 
a»» to M y t la r t i iu t  C trm ra ito * , 
Ate 0» litow iBTidr®.!, Gary 
C«wr*rt' Pta.ittt«*B i t * f»
“Ate Em 4
TW  xhmtgbi ti  E rtf4  E lyito 
#r( her into fhafwtvttei 
He* cHin** <4 lutto Hanetof 
a t 't r e te  to  piMf to  o L h rr  Ic l e v l -  
«¥*i hot to Slw i* rt tufo-
tn * l«  Ih# e*»t te r»rtT«re fo r 
her (Wit i-ilay, a mu»iralt,tte 
l>f#»m Girl t(i be pttetK-td by 
(he tu itfire  team of Friwr and 
Mattes <Guy* atwt Dwtli. How lo 
Sterette In Buitorit elc..t„
“ t h e  twen iludttng tiniin#  
for the ia il fIv# yrar*." Mis* 
Hartit rsidatnrd "I've done 
ftene* In jdayi before. Ire! this 
It Ihe flrtl lime l*ve lacklml a 
nmsica). I hope I ’m up lu ll.”
IX ) M ) l t  USE YOUR 
CYCl.O MASSAGE DAU.V.»
Phttnc Its f»»r new ideas
WI- SI RVICE OUR USERS 
Phone US for help — 2*0673
We le ft ih e fii m guMg  ia *t 
>vu J aad Ihey
are rtsii ai it 
fh e  
is.,* a, a i  r  h  
to .tr i -ia
i r . |  J f  e  r  a  
itwa fef.k:%'-ij.
%»e ta>ie t4 
âe )UiM* to 
a dt'fire#
i* i* i al *14 fe-iite •  to*sr-
to* aid* the 
* r *  rt.jie . i to  e*.»»fAe„ a *  
jite * fcaii have 5b*t, it
Is tb«r«har< iSewskde for ttow t 
i»  be c te to *  ae »'«1 be
n m *  b id»c« ill tie  ©veraM lie*
eistoi#,
i f  the a.iiishfuieM-# »to  ̂ex** 
f,f-i»'ia5tosi» a te  i»4(tefo>d
■totorli tfery ■M*'W».Uy *«y5 tb# f 
»'sll fteessftu# gftte, *to k  
paidlesji lal li»e-ir ©w® fe itieu * 
i* r  iir le  tif |i»i»5ite.
A igstsd absbat'i u g $
ry%'wiii»a.te **  a *©te le-
w m sA ivm m
l l  4* fto'
yarto'S 'to memUy 
ams'l**. mmk by tte  style cr 
reetof tte
wgeateie.
"T te  ie te s  to s.a3i;.e prtb'iecr,* 
IS that t ie  »t*sis is msm-iunes 
tkCK'fpwi be'Ca'fei# <'4 tb* atnit's.
erea tikutugk rt may 
W  s* iiitfertor
‘fl-ds .t;4:iis4,i*.'ib 4s mmimsxe by 
w  ».rlu5s »%«-r
'©''('ito* S© fesw-s# j'iiito's.
llfoe es,lj-'»''.tt'e ex*,.ŵ v«e 
fciithittSte IbSit 1 b»ve
t.*#® la'vta.te .m Vt*.»k i.ka£# iB 
SeiS'l'tê  T ia* "¥''as 'tie  re-kiC'tstiB 
't€ m « f *r4i|.44M- a rt
t-'tf-tew te by Kew-tf'*’* * «< t ie  
A-it Daw'Sto* O-wb rf
»:«W
r r i w t «
ASi ©f t ie  eatreii,
were tte *®  te  .SeBrtie te be 
| te * te  by Heee tejU'atote'b de.
tt'iiA  »«|,ee*sive reire- 
la i*e *. itafb  ivJtwr- tot te •  *erl 
fflt rv to r lr  a te  csreM •ea ibrr to *  
«frsr f^i«»w«*r*5,e wwli eacii
lA ie r,
T%e p w e *  a# ait»4M%' w-ere
ik m *  am i t  A tiaft* a te  rise 
>rev«> te w a te  
d»'toia'<v!'Va,i. v0 i r b »!,*£*' -
ity •  vl
iv iiM td  t-a ib i e te ’te t ie y  iw'M 
..fa# ire te ree.
il *.#>.4 ct;.'4^Ito. 
iiJ t  £ i mexA *a# •«'*%
le ■»*}■# a .rrireh
iim/a ?®&a mtfuidi iia ie  
tees lav 'Care il the jfadtS'O.* 
had btva iShy* by nit-..is':.te'i'i. vl 
tbe A u  IX iii-vttos Cii<b,
r|A.B. ART-
f»t It -M 'I s to 4 'te».« 
■w-st'Vl h'i*- «'£t'V,'V,ii.K«* to law fa'U-
fb ls  B'.|st.te Iv' iW'Vii?Wvl 44*
to'1's u.*%ib# to f m h'«h 
fyxiH, tows talk .id<c»ut bsvic,,g a 
s.tw:.'* t l  sfyt*ikd iB 'irae*,
AS'tvt" am.y jmres, *#*1 'ortb..^
I t e ’AUA'fWW?
cr 8  r  • T  Y ■ t  hltre4Wi**.»u*e 
Jt'«e IS a l l i  p w .  
P O.T.. «iM le  (MB Ite  8«s*itefety 
'to esA'aliiM,® i'i l ie  * '» r «  S 'e l 
8'«»«. CWarreiietetoit* Jarae* i l .
ami |v(M)»witoi» Na»'*» »*»* 
tto'vew C..S.. ite iry  (W»htos. te 
|lfa*fete«b« ami Ite  iwvi^iato 
.i&rlwiS*-'* te e t  f ilm  frw o Stel 
N»»«.
p0  mm 0 * 0 0 0 0  mmmmmmm'mkmsmmmmmmmrnmmmmm m 0 0 0 0  mmmjmm'* 0  0
WIN $10 00 or Double
Your Money to 520-00
To douMe yttef money futl »im h 1 lahel from wiy lOA Braml Nome product 10 
your Cictewofd pu«k.
11.
l.tn u U t. 
teWf rU ah  
ef light 
0. te m tlh lit f  
nteeiteiryj 
3 w<l®






IX. G lib 
JI, Cs^teM** 
Won 




i  nbbr. 
r  11. Belrayol 







































4. I ’l l  fo r 
roots:
Aloorl
8. Solid ton 






If .  I ’sln 















0. ChasllstHl 31. Fbundotiona





38. Tn this 
place 




1429 Ellis i CO. LTD. 762-4433
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DAILY ORYFTOQUOTE — Here** how to work Iti 
A X Y D K . B A A X R  
in L O N O r S L L O W  
One letter limply itonda for another. In this oample A In used 
for the three L’e, X  for the two O'a 9to, Single lettere, apoi- 
trophlea, the length and formation of the worde are all hints. 
Sech day the Mde letters ore different
A OrypMgio i ()not«
“C R H X D B a R Q U^ D L -J D H R L Q J H V









Tho ruhJR nro simple — F ill 
the |Hi/.zle in with tho wordn 
you f«!cl nro correct. Tho 
winner will bo tho ono who 
flllH tho most aquoroH cor­
rectly. In cnse of n tie, n 
drnw will bo held to deter- 
mlno tho wlnnvr.
Mail or Bring Your Pu/r.le 





998 Menliattan Drive, 
Kelowna, B.C.
J'.,® *:*, i e « i i  ,p t» -
¥ i a  t e  i S  K r l t ' * * i a  
i i ,  i l  ¥ *■ * P  %£» sx#i»3toi 
visNVs. JiW.sto*, 
awif |«£-»-»vav# rem.te 
#•* *,#»» «v»# W 'i.ii %«> tearfs 'ite  
te ’itrevteirtf t;te
l l  It, *-#i.#V't- 
Mt ttsto rtittK# 
te'-iiliiKj te t%- 
im\m m*ti-'iiy- 
Wijg te  
*t'* 
te •,««
t  - tj 
11 » I t  I'to f 't .
Ciiit *grmmi I  ,. j 
|i;a>to'i- fetest is»»ii.te** to js'a* 
v*ie etete md sterec wte* itejr 
m, am iwitew ©©art* if f  terete! 
w lite  f'*rt,
I t a r l i  ffcaiuii f*nM .'bW (* r e f c t » «  
» i l  r m tU h t  t o  s4»
14'ji«*4  te-V'to t te  ite '«  d*>’»
Kv*. te fes*ft4«i Batu* a d  
te  « te# to IM te,* a*d
p  ter to**:#**! te# w fc
to *4* immm.*,, >«*■* <»%3, 
t e  r « s i» » '. it i l  t e  v « « r  t e i t o r  f c #  
*tte*KSa6g: t * * *  » «
te tjfc ifei —  %0 f l  * « 4  M  
» - .to y . A r v x - # , * * #  to  C%A, J * r i  
t o  t t e  B C ..  
L * ¥ B  T r M U i  A im c ia tM m ..  b a s  
i t  Q iv » a © j -tetw *'#:®  t t e  
B C 'L T A  t e a  t t e  fv V rria ra fc B t.
I m e * .  ¥ t e  l a r w d  
* ,l  * t  i »  t e a  i t  M m  Z l  > « » r t  4 4 i ,  
J? te»S(^ t£fc#i«:4r«a te ' l i «  C 'te -  
l#¥'« 'f'*»s*«t 
■fe .»*-*, v.kf« «na W iflvs*# 'ite  
to fewat tta-w*#«re.,i 
C»i'6*te ,0 ,f'A ¥■•>
#d 4. too.'.it to I'.tUiV't:!.
f,,j'tet to iasikitat* tte 
to ttet JffVytJa™- tf.*fe-iC'
t e a r  t te * '!  t l w * *  vA ;>'®a 
to aCSilifia Sbt' 
to iw toa t t e  ! .« ■ .» » .« *  & . t o
*({»a c«»*try csiA te  J-'ate i i
it ito  i t a i #  *«•«#' *Mi.6t4e'., | t e « «  
*>.u«stear., s to a i- * * *  i l  y m i  ta re  ®w». 
.feite te l »*e d' s»£« *i«
•  liaBfeT- W >'«£« fc»v« »
ptowr m *  terre to d*|r' ©v*r 
iM * f l t e r  faw t t e  ftsfct'fe-iiig t i » # ,  tte* •*»«„
Mb*  •  ” ?»*-*•
rlmiT* *»■# w »  te ekwi'iaw,, 
fe»r mwi» «» btoh
w  }-n''i£*‘i* owirt*. Tfery »»# te
te  teiti la te  It ,  I t  is ti M  it. 
t t e  Emkemrn » w l f  IM t o  
C%«b f%%ii%.* f v V  fa a t i '* '* ' ifefer-- 
maftum  >«a »'.»,f ttoci'tew* U n -  
'S v l - . j *  ,S fi,u 'te *# i i w  M ,J * .  1 1 * * " !  
U i f'mdmm.. , ,
f t f th  i i .  *  r e « . «  i «  « » a
fii'st * t e *  *  jasao*'. ** *•«*# 
tte  fiTs i u-wm* l i a y -
« *  t o  v j j i l  K eto i*:si» . i t  * ' ‘-9  t e  
a  r a r e  t r e a t  to  * « U ' * i  b i : u  »  
acfw se vB  te e  w u r is - .
I I  > \»ii a i e  a ite rc x 'U s *  m  t e e  
ie *« *  e4aiH'$ i« i»
« A a  # > * »  tV >**4  f c *  f U i f t e ' t
K:iv* t «  te e  ©i.tei 
a |*liiUi!i,»iW‘»- fWv̂ rtX'fe «■ tere
1 tow  te a}.»ie!f.i«.ie tlM?'
■t,X¥a«e to ki£4iR6 a.t at- F04‘ftiCk.MC 
i t  , M H * t  t e ' v e  ' i « » *
»■«■»,k r t  * t w «  i
i« i,A«>' tear* to f i i i - - *
w a « . - a  t » ® t e s a l  kmamx*, i t  * » *  
,fct*a I t e  -« i: ! j ' md w e d  , *  t e a t  
|.iki'*«e Ji
l i i y  f a i i& e 'r  im « y  l a i *  »  
ttey a »«> i *e* te®»
*#  S'Wii I *  jwMKkeatet'r erel
f c * * r  site l i s i i  f i ' « *  '" K e :* ! '"  i *  
ter *'te site trtwili*' 
m m.y « ¥ *te ta ry , I  *•!»¥ 
1 « « «  r e e l '  © ut to  It-,
« Nil to l»k®.L 
A  m a r e  f in w ii i l i i l . l '  t -a n t r tv e d
f S t i W  i l  b 0 ' f i M -
KRliHils'A B A It f  COA'IltEK.. y i-»
M*#to fm . d tm  to »%'
da»-i **re mm-MiS «#»«i %.*«.?'*■■. 
t <©u4a fwvAtiiliy i»\r«ia tmsc*- 
m>M4 fmt *s teatefe*.
i l  « i e  t e i v e d  i e t a  s t e  m t g iM i  
€d Ite  i l  *© u ia  iffv te it'to '
te  fenaito to te  tiie mH-'n a’.*:* to 
m ir*  Si'cAsmm *'te  te»ije*l to 
fite i a < te *p  **> ' to  a
l ie W .  S & iw iy m  A o iiM  M a d i - dFit
tli* a *u* k aftfa a k.snib \«
I te  e»J ai,to a »■»£'« iX'=,s«a sj-me
’’Mm... Bi-it, " te a ea,.- bjiux.
*"Ve ta t tl-s.i® ¥*’*  |s-i,iUie tet 
W H V M ifh  a * * a  t o ' i i i S  
mw tte te‘W, w.w»J-̂  >rii
1'i.tta a fa'Af tos.f v.'kArr_ 
j.tre v 'te  t t e  t e i ' j ie - i t e B '*  fe-'toi t : to t  
f'tervt*,.r t'si'tk-iR' ekv*"’'- ir-lLDWifee
F # t .  * t e  I w . w  a  |lS:t:te ¥'-h4'!9 
te  * * *  v0*. ato «* te  w■ŝ  tto'* 
M il *«#£« art t te  a.r«xi-ie
tk&i !»*«  aaesAafesi 3+te ^ 
ted N 't*  fitore’ttl * *a  te  t e l  
fcifcaal fc-is fc iiif 'lra f ctovrr,, s® 
teKiiS, He aiaa’'S t*Sti©-vrr «»# |to  
to tt,ia—wtsi tea to *a-'‘t wHd
f e i M  l i » w l » « « '« * S , s ,  t e t e  l i r t ®  » ’  
ve*i'l#>il'"tel l ' * l  fc»*4 ere to fa il 
tte t te  tebA ©•«
tte t »ee ite't«.«i» «M tte
f*eW*„ W  e-wif-re, Katw, i* * t ’'«! 
mitt, w»* Ite  fwtt 
The i#oli.ir*t«. * t e  i-euy
S.tel tte * ■It ttea » ere®
S i© ..** i t  * * *  fl'M.. fciASied te a  
is  IfiCita'iM'g etfa.'xte'i f . Aj.,,4
sfce't, is tee fffU-gxtm
grM&Sx.n̂ * iUii«xa«rt
pJt a id  ĵ iAi'.Sg'xd to  uU ¥>* 
f,«fia. a.a ¥ iu»-*it t-ayxijg a
S l'" ,K 5 iE T  . . . .
T te  i&a i'«ait to it  Au t i  tfi-ai
i  tea |4-awi,i'a to isj
^iiai .in 4-*-;1'<.4
t&e "itoi-to''' >ee»'5 etef'tt 1 
i  autio bave 'to te>‘ Itouiis
ia i ’utii'1 eti'aa.,
I  t e r e f  n a x t  t t e n  *  * i * i '
|.«rw»s;! ttwt lubaii ©P ft'oW »* 'ti'i© 
iuiie te  'S't tiiiat *as
^«xr'r.ia.» >' to |ijr,i5i>i'i-ate a
.11,411 B »0»*Ci PAY
WtaVBl'ilM. teto- >art — 
M ri.  'Gtoaj*- Ckff'rt'to.,. * t e  ,kae 
.p  'tetf'5*-*., usMiiKawg '*1* A l ito 
*4iia«* mmI »*© 'NeediM stato- 
Nibs, N e a ls  lrai«s, grwm s 
aito SisiMS aM te r  tof'se*.. s m  
»,«>». tte  Satatd te-r tetto'ai'4
Mito N “f liret AiaNato viB
ste i;)i'i»‘i'ie*> itet *!*# NffA® A 
leny, tell te r »i.w «o* »* t»» 
|jf©ve Arsto Needito f itepslam * 
a c i« .s  Canada. _________
II p m
EARLY BIRD SPECIALS
* Prices Effective MONDAYi TUESDAYi WEDNESDAY






IGA Pink Seal 
7% oz. tin15 oz. tin
9 99c 89c3
EGGS Grade "A " .  .  . Maxwell House.All Purpose Grind .  lb.
C A K E  AAIXES A ,„ A O r
Q uick as a W in k ................................... 14 oe. pks. T P  M  %i  p   ink
COFFEE









Now 2 Stores 
to serve you better
SOUTHGATE IGA
tm m  6 4  » 4 » - f  c w t w f i i .  ' r n , ,  im m  i i .  m t
CHANHCI. 2
T l  f t iO A V . J l^ K  IS
4 li«M¥r iteaar 
i  *s—Sam  vai 
J,3l»~ilu«c Ifoi*
F * iis  i id  Ca»4e»
f  i>— WfiiVheti, S4*Wa
4 ' & : » « * *  F « « *w  
1
i  'Ute-Jict ® ei«f 
i  Hb-Psnny Kay# 
t:ate-f¥oifet CIsAiiciaf#
I t  il®—Hews 
I f  ,S»—Otte# Ymm i 
H « # * i
I)  iv » # « ’a*#
11 tjMAm
11 56-IHWSfWwd TW atw
CHANNIi 4
TT̂ fSDAV, mm If
f  ftf.-|liit M*Jilirf'sra 
t,3 ® -ia *tte ry f I’Wtttdf
PET
/ “"Ni f
whh Vlttoria di* Rlrn.
Tffilely *hc has l*ccn perform- 
ItiK n itrlptrase tn t  niRhlclub 
•cKfticnct In nichnrd Tlurlon’a 
iBtret movie, Tlie Spy Who 
CniiM’ In From The (\»ld.
Knthy came to flrltnin from 
Johiinneshtirj! when ohc wns 12 
on a jcholnrahlp to Uic Sadler’s 
WcUfl Ballet C o m p a n y .  She 
■pent more than five years 
slwlylng with the bnllct and 
then decided thnt she couldn’t 
• live on •  Job thnt had nn eight- 
month year snd only paid 
tround £10 (MO) a week.
Knthy decided to try her hand 
at strip and, with her ballet 
tralnlnff, was an Instant sue-
COti.
'T o m t'i m * m m k dm m , t t e  
m fete mmt- pap4iur to 
Urei lro |*-al tete i. «a
m Itm. tev®
hM£g' ttewr favwrtol
ateiiii',, m d  leasst to
ite-ur ataUty te p»«4ttc« i»*By 
y»««-
Tte'i# jattie fis4 iw#
wakv« to  a te  -miP&Mm
.itefeh AmmtcA lite a  f»** 
aam, ftoaasf te«»a». -!*.•
iii*r4| i  to oatortol mty
$t3X3m te teV'« mm* ter«)to ferw* 
»<wi« reaa.
Yto a*i¥*Mf tires# teawteii 
hare bt*m riurtfyJlf' te re lt# te  
by tevteteg tmm  ■©n# iii,itete 
ftT if#  tei«'»a4*- htewtote* rm »  
iteuB raa tteowa# a til** 
teai paMiea, 'oac# fete simtte 
nd#s to troparal a<iwaite»« 
hav* l**a» aaastefte,
U tiU iK  TAteC
m m * v I d M  a q te e N l*  
t,#v|4.re» m qtirtr' Miiall 
tank.*. It i* tetter ire fete t*»* 
gtm tf  te hen* tJhere ft*ll i» a 
gaUrei tefck. Cte* re«£«« 
tuif thta u  tiiki temN'zaire* 
chai<.i;<re in vtirel! tte k #  to 
water ar* bmw# vtolent w’nh 
dahfirf to tiuH*)*®
thfire belt at twt'w#*'# I f  a te  
decrre*. Sitangrly. Ite  grral- 
ri.l aanger whiih ittty thientm  
ta ih>t t4 m'fib'tximg. 
HtissU f»Jt» h«-*P ikao  wp
rsij-jJu* ft>h f©r.i4 us it,# aiyaar- 
turn. Ihry r»r,nto tki lU Ite  
work. lta<'trr»tt aUvck r.ftraitw 
fotid. * )« 'h  !tet» rvts ate teita 
Use watrr. A ift**! rule ta. l« 
watih Use rU fjIv  of the water 
to pfTvmt ow rfeteio j
ItH M I
Have a talk with ><mr pet 
*li.re owner to hatn the trest 
Dl'cs of food. Most standard 
hr.ntsd- of coinneri i.il dri«d 
nii».sriunv fwh f<xa! may Isc fte  
to liuitpHf, so k>of a.« >»ei vary 
the t>jH*. No one kinti l.t adi- 
quot. . fo there i? : nft ty In v ar­
tel diet. Dried shredded shrimp 
is a grex! standte. favored by 
many ftah cultuu'ils.
Among other fi>h hsjd avail- 
alik' in i# t storea are salnson 
egg m iali, driol liver. Insect 
nsent, and ready mixed com- 
binatkxM of meata and circala- 
Too. a piece of tmrd-lioitel egg, 
In |iortl<>ns no bigger than a 
riee grain, fed once a day help
te Ux-gv. a  mm
to te# re#f tiwr'il* 'tetato to
fvw*4,
*■*» 4mm mmm jww**- 
if *ire« a c3»*.re„ A* 'fete yrerevg 
fi© ¥, csjrtoto *. steh i> tef# tre 
fete ifeait*., w.Ni'4 re* «©?»- 
g’faiited b f tte tf jp©aAtdi tm- 
IW  te*t to ttere rnnm m* 
Kvatod wifefc to  Ite  »*re
eroi»,
T%# 4*»M*,bte taaota, to tte  
pTJjv made mm wrtatiteted by 
«ci«t^ Id a  vrtta te i "4Amb- 
' lire rvtestatet. »«**! 
suAte **M ym  'Sf »*m
.tew N fete
mm% m fm am t .pr**
l-YOteTte Rfto Skeltoa 
•  'afl-Pettlooat JuartiaB 
t f  Ota—Tb# Oretort and Tlw 
Tb# f4uf««
I t  lift.--.11 O 'rittrl New#
I I  S »-B il 4 Idovi#




I.ONDON »AP> When the dl- 
rvH t<*r of a llrstbh m‘»vie plans 
a ilrtptea*# or exotic dance re- 
quenee. U# cry i» hkely to |pi 
ou*:
"Cl t me K.sUiy Keeton ** 
feoulh AfrleaivUsrn Kathy, a 
curvaceous (5.VJ1-,1I’> bJue-eyrxl 
bl' tule. Is at the ngi of 21 one 
of the hichevl paid vtrii>|*ers in 
Enrol#. Her cunerit tahe-heme 
pay from Lrwakm’s Casirvo De 
Paris is around £200 (WOO) a 
w<^k.
Between cab.iret, nivjht club 
and itrltitea e theatre engage­
ments .she d u e s  her sjx'fiility 
from time to lime In front of 
the movie cameras 
Antong the films In which she 
bus pertormf'd strip or exotic 
dnnce routines are Carlton 
Browne of the Foreign Office 
with Terry Tftoma.' and Peter 
Sellers: &i>rerto IVmgo with 
Lnurence Harvey; Tixv Hot to 
Handle ftarring .T.ayne Mans- 
Belli; nnd The Hell Fire Oub.
In Italy she played a larger
A(»nte...«li).l«yla^ y:iiur.,,.ltab. .'iuBd.,wiU...j»i, ctoitd,
water.
It ta the male Guppic, with 
hta tiny Jewel-like body less
former Book fdifor 
Tries Harud At M ^ies
I i « X ,¥ * » £ »  5AF/ -  € m  » 
b m i * 4 i t m r  m k t*  mmmi,* 
•Tammm  te *  ten
teat Sato Da vai ##*.. 
asil tte  ,4retet m*m
atewt tte  mubmim*.. 
Tit# 'tm m k*, tafete#' ii» i mm. 
m *  lit  W tita, M «  turel'to* Y*#! 
»>'»*“« Ks.texc!..* al 
r*»it»»*tac k'm 'At* at •  ® -*  
ayiawiui. aad Cter- .Mm Fltet ire
"fW y Mto la i i # ’S pul. 
w te f* fvj#r
tlkoa an inch long, who Is most 
nrlred by fanciers of tha breed. 
Tlie less colorful female Is twice
Me’re ready for you 
and your boat
With All Colours of 
MARINE FAINTS
^  Kelowna Paint 
\  and Wallpaper
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For that Festful Fishing Holiday




for a fishing trip you will talk 
about for years. 
F IG H T IN G  F IS H  IN  A  T H U U  
F IS H liR M A N ’S P A R A D IS F
•  20 lakes stocked with Kamloops 
Trout
•  Fully e<(ulpped housekeeping 
cnbinn
•  Plenty of good bonts and motors
•  Good RU{>ply of fishing tackle 
nnd genr
•  Groceries, cnnruHl gooda and 
staple.'!
•  Expert fishing Inforniutlon nnd 
tips
4  Dining room nxmls served by 
reservation
•  Itow didly a M
Far KeserratlMia and laformatiau
WIRE SM MANHATTAN DR. 
ar rilONE 782-20M
IKalowna
Life-And-Soul Of Party Housewife 
Decided To AAake Humor Pay Off
m tfcai”
Tte i£iriiiu£f»rM, bte
«oft*4  pm vj te- w  arttat. tawt 
taee-itJi# a it'-adrf' tor
|M « *m  .D.«4.j Fawf ,y*'sr* latie* 
te  «a« rtiiff trtiure and ut ta 
year* te  was vir#'t#vsh.l*ftt aad 
«*Kbfe.fi*t diiwtare,. tto! te *:»• 
r-ri!k«» for ft**w fhathrogr*
*'! **.& »U»v« faxrtiw trd  »Hh 
tt»r movi# teirinr*#,** !#■ #i,ld, 
twi.rig a fan, I aa*' be. 
mu>fxt t»y tte  rrUt¥.>»-to.p to 
ftlnM lo i>a,!’rrt«ar4 ta.x.k*: l>«:*lh 
tre an t»f(y. tareh are
Mild to a i-vrge <fosrrr# on the 
bad* to llhirtrativ* matter; 
they ar* relatively furxpemlv#; 
and they ar# 8vail3t.».le every, 
where,’*
FlNDfi ftOOKit
David had a knack for locat­
ing and creating bixvkt with film  
t»ox«iWIiticx He i>l<'k*xf U(» |'.»- 
ptTl-ack righlx to Bridge on the 
Itlver Kwai for $2,000 Out of a 
one-word fu^'.'eslion from Jerry 
Wald came The Intcrnf
HCOArlfOQD tA P .i-A r* fern 
a d-'iS-eeteeftfetal baw.re*sfe* Tte# 
ts'teB te Ite  saga to Pisytlis Dii- 
iw ,  w.ba. t r e v te  m d  t o  t ire  
teictea at age Sf.
T ta t W'ita I *  year* »f®.. S»-t# 
Ife## ste  tea tecsres*!' a ie a d i^  
tig m a  to stew hudsmm, a 
.  g s 'ta r r  w t e  e * »  * » « ■  
a yere,
Dtrei yl’ii .« ak 
■*t wte m* to tî vre 1^1#- 
fete ixarty lyire-s,.** tore .^4aited 
d ftfflfif a '.teai’f  t e
tw-e»« Mifagrerreij.tj'.. ' ‘Tvre'i 
Jtea ttem  iis #v<»rey .treidg# rttot. 
as mvf-y ,««>.sttuy .©-4',^. Frenfte 
rnemd m* m psnies etoy te  
'Shrf kisreW' i  'm tM  rwnf-ily 
«M«re T tey stai
T te *  te# tevtead., fterejreeii 
D^ear, W 'f« i te *  »  have a m  
at wt*k3»* lioa^s fere pay.
WDN m m
tte traad *x»t fe# a !>'■* at te* 
Fy>«,<acireto# Pre|.te ttere# **d  
were it. B'nt wfeite -txtiter irerferews. 
#rs to tte  Sm FrtJWlsna actewi 
—magt'toai T rte  Mart IsM,. 
SteiMtert Bfotter*—'iareto #»rif 
atreeres*. Pfeylita dai m d -  
llto after' fix# |*-isr* «i 
iat plac## f««« fxvatt to fxMixl, 
b#r resxtjii# tt.vle ireeaa to r te k  
with ftlght f ly b  and t.rk‘Vt»i©a 
awtkrece*. Sire tssrfirs « & ts f*  
w'Mli twi!a.ft<l5: ti i;sfb ami a in n
(fi4 •wIfeatM. kuytf'.
tei«#wtorey. ieajwreg' «• diiv# 
asto tote* poek tiMogs- 
Lately sfee hm  terea flayiag 
.fisreerert date* •tab aaaaxreg «)#-
©ess,.. At Meiodyiaad m m  Ite -  
sreytasto reeeret^, tore ptdtet hi 
iS6i..iga fere «■# week.
ftee psito terere mm m m 
W'.tore.tef Q m t m ,  Mgs.* a ito g irli 
to '» .. ypto*,., Tte*# te f  terttoistol 
take* ear# to' b m m m  teattert 
m A  tore ®-v« toaWsM.
% W sMtokffWl 
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-IIS D I'R  T U I: 1110 O OOW XiO-
KELOWNA Tobacco Store
M l Bernard — Open Dally *UI 1:30 p.BS.
L A D D
F E A T U R E  B U Y
1961 Xonsul Convertible
Motor job just done.
Economical lransportation# 0  T to
1959 Dodge 
Station Wagon
6 cyl, std. trans., 4*iloor. c C Q C  
Good value a t  ................ ® to T to
1958 olds 4  Door Sedan
V-8 mitomntic, PB, PS. C O C A  
No better buy at . ^ O t o V
1958 Dodge 4 Door
V-8 atandnrd trans. 
Exceptional value
L A D D
L A W R E N C E  A V E .
TH I MIfT.ST C*nS  CDME TROM l-ADO
* A J » . , 1  » M  X, ' ,.l
CHANNIL 8 '
W C O N E S D A V , I l 'N C  M
§;e6—'Ikf. Who 
t:16-ilu$W  Hop
•:•& —Six Stcxxitas fvT 
Dis.aster
WeaiLer.
& f i svatal#
I ;!»—iieliate's Navy 
& »* Oyt
§ :« i—Htol 
I'Sto—IN w y M«W« 
t;a®-CfflSaer* €au&4«,
•'Hie DiiHiteEs;” 
le.Sa—feJfaO Yacus Ml'S, ! itiiwb 
U: «6— Nvwi  
11; 111—'W.f*it«'<r
Maskrl fyMjir*
U:2&—HoUji iiViCii l l ita li 't
CHANNEI.4
H -'E ttN l'M lA Y , J l 'N E  M
T;(»—Hal 
1;» -J4 .r, Kd 
•:®fr-My Uviog Poll 
| : » - n i ie  Bevtoly HiUbOMiNi 
•:«tePrek Van D jke  
t*30-O ur Hrivste Worid 
0«nof 
U iW te ll 0*Oock N f» i  
4 U orU  
*Ttei BlAckwell tk m f*
CHANNEL 2
T H im S D A V , J U N E  W
d:fe—RMzki Daul#  
i :9 6 -0 K  School « l AjM  
|;3te>MuHc no4 
• ;« te B rttrr  GardridiMi 
• : l l —Ncwi, Wc*lher, l^ort 
t;l6-AuUihk>ifr8|4y 











Tlll'RSDAV, Jl NK W




10:00—J au  on a Summer's IM f  
11:00—11 O'clock News 
U!80-B>g ♦ Movis 
‘•AU My Son*'*
CHANNEL 2




0:00—Here’s How with R m |  
I :  to—News, Weather, SiwMl 




• :9 0 - ’rhe FuglUvs 
•: 90—Telescope 





" I Aim at the Stars'*
CHANNEL 4
F R ID A Y , JU N E  11 
1:00—Oomer Pyl# U8MC 
1:90—Rawhide
l:00—0ur Private World 




b js d w n a  p a b - t  c o c ia a L  Mtmm tu  w §  wMmw o a
HUNTED AND THE HUNTER
DavM JsdUJMW (k it)  and 
M pukr CanadlsA actor Barry 
litose (rlB>i> star m  the 
hmiicd aad the hunter to tte  
weekly suspetiMMlrama series. 
Use rugltlve, seen Friday 
eventogs oo CTC tekvtrkm. 
Janssen piays Ite  part ol aa
naaa falsely •oneirk 
•d of murder, Morse Is Ite 
peUce otBcer. U. PWlto 
Gerard. asslgBed la track 
down tte fugiilve after te 
escapes wkll# carmite la 
prison. ___________ _
Fatl^r Knows Best 
Still Paying Jane
MOiXYWOOO tAP) — It  has 
twa» five years since Jane Wy­
att cooked te r last meal l«ar tte  
Andersosi family, and still the 
residuals for Patter Knows Best 
keep rcdling in- 
Jane b  hvtoi tesfunooy of tte  
tewefils (4 having a sucee»$#ul 
tek-visioa serie«- Ste st.Ul gets 
« refular, m » U t  chefk for te r  
si* )=ear« of service to Patter 
Know* Best,, and this jaeasant 
l»*ctice may well ecwtinue Ice 
years to ©ome.
*T'm BOW getting f*aid Ire tte  
sixth rtru®—ih-®k ©I that' ’* say# 
Jarre, "Altor * e  tof tte
atr. tte  » !» • ran for tte'-ee years 
to prime tirae, and tm  two yean 
it  has teen playing every day 
e« tte  network- it's alao playtof 
All ever Ite  world ”
Doing a series fur six years 
went like this?
GOT TOVGMKK 
•The find year wa* dreer Joy. 
Tite second year wa* when ite  
pr^tom t ita rtfd  to set to. But 
w * Ikknd Orem and the third 
year arai smooth gtoag. Fatigue 
I r e ^  to selladurtog tte  fourth 
year. W« got Ihroogh Ih* fifth 
year o n l y  Iwcau** 'w* •»  
tItouiAl 11 wtwdd h* tte  kati. The 
itxth? Ptwa hen.
"ilc to t ■ fiunlly d»w . w * aB 
had lo stick arouad."
Tho swto* fiaaRr *sptr«d mil 
• t  sheer aidteuftkaN says Jan*. 
The llaal eewals 1*1 half4i«ir
Elly Mae Now Spending Vacation 
To Play Elvis Presley's Frankie
_____ * y_   -fa  *if%fa- fttttlWlllim-toI10U .YW 00D  (API -  Docma 
Douglas Is vacaUontog from 
The Bcvorly lUllbilUcs to play 
F r a n k l *  to ElvU Prr*k*y's 
Johnny. It's a big step for a 
gtrl whoM last movie roll* waa 
as a aecretary to Lover Coma 
Bark.
Dcmna has a |;<hlk»Mj|Jilcal ap­
proach to her Ul« aod work 
anusual for cmhi of such teftoer 
124) year*. Her ccmvcrsation la 
■tuddcd with oteervatton* like; 
•'You ran hav* succeta if you 
tan ha)?dJ* It.”
She •eema to be hawlUng 
her*. She came up the bard
wayi from teauty contest* to " l iust met him when ha
fa fa .fa » _  __________________ I . I . —  . - f a  _ _  a a  _ A . _  f a. f a i t o  «show to bits to movie* hke 
Career and Ll'l Abner. Then 
producer*wrMer Paul Henning 
asked her whether she could 
handle the role of Elly Mae to 
hi* new TV »eilc«, The Beverly 
lltltbttlles.
•'I Just looked at him and 
grinned,” r e c a l l e d  Donno. 
•’Could I  handle Elly Mae? 
Why. It was Just like my own 
Ufc.”
Louisiana • born Donnn. who 
had struggled to erase her 
drawl, hod to recover It for the
picture.'* she said, 
been w o i
atewl tJte «»|«»l «< D  
fealuir* movie*.
Now ste has returwed to toe 
big scfwea, pUyiag Maureea 
OSuliivan’s c l o s e  friend ia 
Never Too Late. It's a bit te a 
wrench, but tte  teeteKiue is 
coming l>a(k to her.
"Paul Ford and I and otlrers 
whO' have tieen wxwiing in teie- 
vtateB have a little trouble gvt» 
ting used to tte  ck»3.i^#teis.'* 
ste msA:. letevta*M« a ek«e» 
■fttet m e a n #  you'rw ixitob4e,g 
iJteulder# with tte  te ter *rtc*r. 
But with tte  pa*»vi#ioa w»ae 
#freeo, you caa be sev'eral feet 





ierir*. Tb# lUUbOUes becama 
the No. 1 show ta audkaea 
raitogi. That meant tastasl 
fame for Donna Dou6ta» •***»
Doris Smith).
CANT IIANDLB IT
••Some people can't h a n ^  
eucces*; It's teo much lor 
them." she said. 'T b ^  a r« T  
willtog te give a# w«U as r*- 
eelve. It's Important te «a 
both.”
Donna U delighted to b* |d*y» 
tog o(>poftlt« Elvis ta Frankl#
and Jteumy, Habte utoit ^  ^  
kading ladles, she hasn't dakd 
him.
DINE OUT









M O T O R
H O T IL
CAFBI
W  ItoUu:
IT i  beta todi* aoRM tlm* 
Mar* I  hav* wriite* a wrekly 
tip. But pop th ta i^  ««  
MKild atart wrtttag to*m  
_ j l ^  a« itw rral p * « ^ !  
h«v« bc«a aaktag whaa art  
« gotag to etart givtag 
sMStkly up* again. Se tH  pte 
my tolaktaf cap oa agata 
aad atkmpt to hav* a faod 
p for aeirt week, la  th* 
mtAtiilm* remembcf te al- 
way* put th* patat m  ilghl 
side op.
PAINT SPOT ltd .
tm  n a  Bi f lM IM
■ b k k m -m -
 ______   ‘and we'v#
. .  r k I n g steadily ever 
since. Who has tlm* to dale?”  
Bui her datelcsinefi doetaH 
cause Donna to fr«l. She hid  
on* III .  fated marrlag* aa a 
leen'OKer and has a son back 
home.
Aa soon a# Donna finishes 
Frankie and Johnny, ah* heads 
back to her srork aa EUy Ma*. 
She has aerved three years and 
Is under contract for anothac 
three.
30 "Extra Value" Featiires 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buyl
lieaUhy excrcis* lor lli« 






'Tbo wholo family will enjoy, and benefit too, from 
using this exciting, now fun diacovcry. Sit* flush to the
r ind . . .  10  It I oven infc lor children. Phono now 
f̂rw Informollon.̂  ̂  ̂ . ......  ..........  ...... .
J u m r o F o r J q y
Como la  today and kt • •  eh»w 
tlw oxtra lah io  fcatoroa*
MS t r IT'S CANADA'S OWN CAR
Beach Ato., Poacbfaiml 7 6 7 -M I3
See and Drive the Common-Sento 
Studebaker at • • • ___
iServlcoiitnGARRŶ S
*'542"*BilElld * A f# r
. a r \ ‘
PAGE I M  KELM rNA p..%H.y c e r iiF M . r * i - .  iv m k  i i , l i t i
CKOV RADIO
6 % r t lf !A f  M O tM feO
i  m—£ » ftf  Bifd sitow
News m  Vt* H all ite u r
I  i§—Fu» Twii* 
t-?#—Stery Lady
to th * Btol*
li.'tO —N«wf 
I f  ftj-r.IN-ireefc.eaii 
l i  « l—-New#
I I  D *l*
l.Kta—foVwf




%. m —C e tm trf Baiiday 
foAWSPAf evtofeuio
T te—Cclto** *1 to# H ifU iia d l
•  'Wgc *7%ii—> ifgw®—WWrlll llPflWailVw
t  r * f i» s tt i B tvlew
t-'te— Furty 
l i  lie iM  
l i  I j —lliito  TTi»* 
ll'te - lio H p  De Dm  
IM ^ N e tM L  Wmtoifr. iftorla
I I  lS -r» b  Frety
Newt m  to* Drar
■VMDAY
t  Werhrnd R*4to 
1 te—Rrvtvf) Tlm#
I  fta—Nrie* »b4. W rflV f 
I  l f —Rt©fr»t,ia*, R ffito l 
I  ik-IjW'toersB Hour 
I  15—.Scfif* *4 K x lv ilM i 
I f.'teeri* roapk 
f  ll~N'righir¥irly New I 
» 'Sl—l i e  CftdetW*
I  'S -K rert llafto*. We»lte*
•  rx—H riuto ttr*# l 
f  IS—Tra®**## Crtoi
i f  te-SiOMta# liornUvf M tfie
tiM
15 i*1>—f'rfW iU fliWe ItowT
II ©5—Chuff a Servif# 
i ;  {*>-W©rfcfwl
I I  }S—.%'r»i, WiVethfr. Sifawt 
11 > * -Wori#»»«l liid to
J  te -» M c te f  
I  te -C *f« la l Rrireft
J M - V i r t k t r d  I Im Im  
%
S' f«terf.«aito»«' Mmd 
I  to tb# lUtil# H<»uf
I  ro -M fw i tnd Commmt*
A (ifl~S»fKlay Nigbl 8ei#f»*<l*
I  te-W orld T\»morfi»w 
Hour of Drrtaioo 
10 (10—M« wi
|(j ts IffwAtng ThrwiBb Ih# 
l*ji(*#r*
1ft 3 « -rn c  Sunday N lfh l
Glenn Ford Sticks CHBC Television
fVEt^KLV PROGRAMMING
O N  t  J O V -F M
m  I  MCS FM
MONDAT -  trmiDAY
2 te4:WI—R«v*latok« Hour 
T (XMl OA-DiiiHir liy CaadtaUgM 
A 0«MI:tO-N#wa 








1 11 p.m.')-Evening Cooceii
PK IU A I









Wt»a! BTiiigs vii-iti*ra to K el- 
©»■«»? Th*i ta •  u«e*iton Itoat 
mmy u»tt Ire «-©o*iK|'
*tmg fwre#' (mk) ««*»* «-«refyll»,
o* (*¥**■»» *  to# ittmmay..
F©r»«.t#t *ttr»riw« few vua- 
t©r> fe «Mf' Baagtofetreut iftm ery  
rJ Ifar Cre,Sfcis«g»B- fe «
UBg to ikJ»W toft 
ir*iS«*« letTfe l̂iiSs toe %'fi'<re «l 
m i* gysm, awl tfest
• 'f  mm feS'W a rrgioei*)
&mg bm m  to ,»iv*s* «» ¥f>!. 
ot c « « ;*r¥ * f toe Irefutjr «4 Mti 
Vfllc},'.
OX ItS T  
K«?. i&r ac.»» to# feti <4 atr
(tfrlKalb:. • #  ff#  *© if to titt4 
(lir fertovri.jl TlW
(ffi!.K,re *>| tfre pfreiwr®! laWltd «l 
tom'-'tt#* IS to t«wi» ttre uiuee-v*© 
<4 :rea toe j'efor arwiaai; tows 
I3:.»kasf st » retwsbl# autei t-to- 
iiffts fiMisi of totefvst isW l i i ik  
Vitiimt turn iefurenti.
i 'm  re# »i*lte our »Bu>«?ijia 
tire i  Ifni #1 ftiiraftiM* ili»i •*«  
Oitre •£*■* »«4 axfto*
tXti' airtx'fe-r* *r»  doing Hre*r 
ly ©.••■..tarr w»y* to *fte»e*e
iijis- k tp iiitt-i*
Wr &ir l&ct.«e»te toft, fl* 
iltou*® *«  «re a sm*ll Iwtly
u yrkifip Ui'b few resotilt’es. * t  
r*W f«i «£# ffwm to|.-fllfsl--»i»i 
#>(»»!» an lire tnuwrum frete- 
L lte O r *  
t o l l  kl»|r»0 of tof re lr»sJt*r» 
to K*;is«w.fta |seo|4e ti lire tS'Jrt'*
!«« t i  t»jr prwtorifl tn«.r»;'Wtn, 
Dt'. O, t"„ C k it Dr., C « l t' wMed 
tm f t  iirex't-mmli la lerth re© 
»'Bi e aiM) fcflmtntstt f tto . a tut 
t» «r. i  faffs*,0 perH«fi*Ui|‘ to the 
rf ciwf nv,nr*fafv. 
t»» Cf#j"* fs-t'ftsi tu n
ta fefaXt-wra, » f i  ta hfarrh At 
(feat t-iwre. Ire >}#«' ?■*, . f f f l
ht«,,r» f»fr",ini,n:f the C'iwjtfnit 
aa»l arraar*'.,.c®t aI  tor s^lkA* 
Ik#i» to f»ur mufrom, 
mg oo mrei.y item* and n»ffc.mg
ffs'.iriifK'fHiftsottJi fetf 
*»il tlru#l#|»nreot 
A (4 !h,f dc>-.u»r»
*)>«! iwiis'h fi'.it l.»f and
M it 1,‘jsil. at whuli tiu ! • wu's 
In . iy  iii'fU'-uMM <»l Ic 
{.fHl j jc->},¥9li.
O i l  I  S
Ur l'? 'l ha» gtnetay '
Irtitf Im adi t>« oo any r. . 
that n i f  mfs-ie ta plain t 
M»  cf«Utm*al mureum 
H*' l,*f %ri1trn IiHffJll,.
Vi¥i4 5»hr*, I  'aw» del'ftfetfri i->
Jeaift K*,sc'.na ta timtnkttn-t 
the crf.flriH'ttoo ot a ir»...reum 
fit a ni«Unr»ift,l istaivc'!..'* 
sit awrewjtn W'# are far frt>m 
the lafpe Cfolre* of modern 
mutfum acuviti’, w« are con* 
ilanlly m Touch with new n r -  
VI) I K aiitj mformalUMi More of 
thi* in ,a later "Diary” . 
ATTKNOANf’K 
Total attendnnc# at the icui« 
aeiiiii to (late ta over 1,210. Of 
a lb#ii«« alMNit 90 PM cent ate 
from Kelowna. This can tre 
tomj»arrd with figures for 1964, 
whreh wrre *at thta datei. tolal 
of 700. with OS from Kelowna. 
Our kfrecial htatoricat cKhibtt 
made toe difference, attract ing 
many rraMlcnta wIm  had never 
tntcrcto tfto muMum lj#((or®.
tret'a inalie museum vtalta a 
habit.
While Others Falter
HOIXYWOOD (API Wtait 
ir;aay el hta frftoW' *t*r*  are 
miki&g de»l* la prtiiwre felia* 
tferir own omBimmk*, Ckm 
Gkna Ford a  B*g»* 
tiitffig a Hi,uhiq»rtw* eoatrart 
a tk  MGM — strictly a.& U  
actor.
Gieea. who was harw t*  Ports
m d . Qv* , fjgw«» his pilic# i*
t.Ti# Mvwii# tssfasfiiMeftS ta lreis»r# to*
t’,ivvrej'a
"0k, I had *w,y own mmpamf 
Paehetfed #d MsraC'tal 
a m  Fr«te C»#>ra'’« Ctampasy.** 
fee sate. "But no artor is gotag 
to  *reli f t m k  C u re *  t e w  to  
ruafe,# a |ii(rt«re„ H * 'feas fewgid» 
s.r« *»«.«'# a l** il i»i>%'*#-miA»a| 
tais#,' BM»t k m tim *  #•«»«• 
t*'f
Fer »re*riy *M of 'itta Sltffear
fjk,r€#f—to *l‘» i i ^ :  te  slartod 
if, fii®,» to i a » - t e  iMta te*a  •  
i-iwrnpaey aaaa Hiui fer« « « •  
trxrt at Cktoiosbto te tite  H 
>eaj» H!t)aN4i S%, ior^ to* U-6 
iwaiiiii*s» Ilia toml Wito AAtsAi* 
wtofh weriawreJI ids Cdfemtoia 
n.fitrxci, rectowly toaisted altof 
a dtkws yrara.
Late Night Movies
Pntefs lua* 11 — “Beat toe 
Devil" ftarriakg HsiK^ihrey 
ftogart ate Jea*te«e Jones,., This 
ta a fetrarre adv-eetyir’ereoiatey 






IK X T DOCfUS 
Glenn has n d  tee* a ,dafil» 
te  has -earnni tettto
fatatr tm hi* cnftuualers wtto Ite 
bixKs, |lyi| te  teiato* •  pfeite.
tfeai rute ©mterr to h)t
p«it*t'o.vr|.s,tar bfftorm;
‘ j ihkto film artoff are W *  
fei- s>|f wireo they are »a tte 
iit a klrttei* dtrtTter,. 
Whtn arttwa are irtiddled snd 
ta ir fte  Uk they tot# Itetr »m** 
pt ft-iiljiy,. If  yt*a don't »t'"tds®d 
»f5f( itreir fkinMPup*. itey to into 
ihrif tit(rs*,,i*g rweni*. and sulfe 
■',%n actor n rte i stiottg «»»• 
tj©,t», »*te that trreant a oo-n*** 
4t(W'W,e who wrU irll Um 
wt»i{ It, tki Ford ate Jttm
Wj'-tre are tire l«e*t rtam tl# <4 
IHj I they've t*,»(h teeh ftaf
f j i h  <iihrt
" f t T  stsrtvi had me teta 
».,ih »trt!if*t director* TsI# 
a (ran bfc.# Cnmgt MardtaU 
U'c'ke di'w  fHe W l l*  pifturri. 
toyrther and hc'i great for me. 
When I ita ri to tighten up. he 
,a* s, 'Siosi tf nitinf. Clrnn.* sod 
J 'ffiaj'! i^it nf It,
WOgKIJ) FDR T O IT ill ONDR
’■Ur w u flc l for aoine »'if the 
.( iliieciotk In the Ixol* 
or»», «»»1 I've prrJited from 
them. Td tov« l« wyjtk for louto 
i,f ifie other (.'wigh imev-guyt 
liXe Jl hn Ford and Henry Hath* 
a<*4y Fd tveii !it.e to w o( k for 
Otto I ’refmnger."
fllewi h»tto*t iidtoftoS ftntito 
ri,vlly by not (pngsglng In (w  
l»t«1iictioii deaiy over ih# years.
RiE*iMUt reeuMJtet AjmjikmjmstM ,4bJL* ,■ ' T< '̂ fDwci' ocuy tniri'vci'' isEf' bbpgbsF’ 
in real 12*  thta.
SMART WOMANt
ftaterday, te a *  D  — "Pat 
im y "  P r ite  teaa.tra. Rita Hay" 
'W<Mrto„ A uwcaaarcfeas^ togte*. 
c I  u kt i«t#i'ta.iirer ■tunreaare*# 
ww*l,toy iMrtotato, te l  tetoRy 
fttes, t fw  tovw with a isreelsy 
tiaaruf #rl,.
gateay. J«a* t t  — “L te  
Veetete''*' Ttos meakm p irtee  
was to# wtoaw*- «g fewur a ra d ^ y  
avanta to Iftol. l l  ta a toaxwa" 
ttoataiHi «f Cteurles JarekaKta's 
nwrfi atevt a *  akwtelic ate  
ataus Ray M iilate wtto Ja*# 
Wyvaa*.
M ateaf. Jaw* ! •  — “ rtealtog
DutcteB.aa” vito  Perffiuil W'alto. 
lia iy  G#im.ato#..,
T ta tte a y . Iw o *  U  -  ‘iJ M  
'Mayt#*#” - l i t *  Dayatey. laatery
Two More Victims 
Of Disaster Die
lUSUSRADE I A P I-T w a  »>*#* 
m toest te v #  to te  h i  t e a ^ t a l
tmm  injui'ie* tec'Mvte to tte  
Kakani d*»*».,?*f Mot«i*y, teint» 
tog to#- l» t*t desth to il to iJ t- 
Two wkdows of m in ers  k i te d  to 
lire y»t r«fd<»t-ton also hav* 
dte.. Dfre, wire was 5Sf,. ata* 
FmI, a bsvfiter to ite  to»A it*r,
Eak#r to  Ite  s to ry about a k»v«ly 
FTvm-Ii ipifl ortMi ta ftotate te 
te(*4ca,ii ireopagatea te  to* 
H im  *m Bnbsh tewp #**•
sua»f«sc».
Wtdtotwiay, Jaw* t l  —
*“ii,yst#ry JuaclM»“ with 'Systfa 
ney Taller ate BafteM-a iiarray.
ite u te a y , low * I I  -  "Sdtghtly
Fretichy” , Otdtim* lavont# 
Don Aiisecte ate  Doitete La* 
nwm. Carnival g iii ta coached 
as a French aclT'«ss, onto m* 
s«li,iBg s,'occess. fere* a te  ste*
hh# uphotaUsrte for oewneaa
RiHlgtel UphoMiry
niack Min. Rd. Ph. S-MIS
I I vv* I# •
***»—\ a i»' I
icnl Cocktails \ 
Swingeia
‘ii)Ai"""'‘ 
oiMla of fhinday 
nda of Sunday
y CKOV
•U liR  W A V  
TO  RN.JOV 
MRTIflRMRNT
At liltia at 12 or 191  wtth brlghttna 
your rttirtmont plant . , . vdiiit It 
prottctt your (amllyl
F ed era ted






A. N«U Black 
IMA Chandler
Federated Mutual 




Try' -tote t i  aur 
reata* soft##*##- i t e  f m  wiB
Ire #m,fc,ite at f t m  aatenp
fkmMi R gf N te iii
ftf 'fT H  -
% m  w m  u ,
amiiiaiii
B r a c k m a n - K e r
Make lkackm an*Kcf fttauf bcadauattcrv 
fcta }^ a )c f Tania.
S ilta lam  S fsrairr   ------    .
8 gal' Hwgultcr ll*# ty rr  ------ . . . . . .
4 gal. Ifereretef A-istasrr . . . . . . . . . . . . . . . .
t  gal. CBpiPtf i f t a i t r
3S6 A vt* \ m  2 45  IS
Tops fa. .  That's the 
Word fo r It
When You Move with
CHAPMAN'S
‘Yflur Allied Vun Linei Agent”
760 VAUGHAN AVE. PHONE 76^292«
/
CKOV RADIO
D m v  w m m kM m
IhMiiey t i  f tW t f
fenak m ai
H ifP f
K *s * oe the fi«4 Hmv 
SB «i« $ kf 
f: l6 —FariB WUt 
f;5i5—ftote Report 
t: l6 -R iU  Geod Sfiarl*
♦aSr-rColfe* t i im  









f'tlft-N ew f cte feissrl* 
g;|#-ci«l> fiS $




g-.mh^finxmM K r * i  
t'fe l-R xrk  to lib* BliUl*
I  tiji—A*tie®K4i»i 




R*-»f « •  th* llwur
MONDAV NIGMT
Ci»£4c-*
ie:l.fe»Eii««rprtM to ArtiMi 
Alltali
T i ' ia O A t  NIGHT
1-0&—C1WI»«»II rft«1 ieri 
f  50—€!«4ff In 0 « e « ft  
10 IS-Catdto) Cuy Com m m Urf 
10.30—Muitc Seeito
WKX3NK«OA» KtGHT
•-.OO-Mldwrril T Ito ilr*
}9>80—Cluiinbtr Muile
T U V n o A f  N io trr
l'0O—C)tU«iit' Forum 
•.90-Wtati)|>ef Pop* Orcbeitrt 







IliO O . laiOe, 1:00 -  N m n
Colombia Bandits 
Kill Thousands
BOGOTA (Reutora) — Durlog 
the la«t nine yrara, aome 24,000 
periont have died vlolenl deaths 
ai the re»ult of bandit acUvlty 
In (?olontbia.
Many of them have t>cen dvlfe 
tans going about their overydoy 
iMialncss. The re«t of tho caaual* 
tloa havo t>ccn bandlta and sol* 
dlers.
But official figures Isnucil here 
Indicate Colombia’s bandit prob- 
km  ia on tho wane. ’Tlioy show 
there now are 27 bandit groups 
In o|»erntion, compared with W 
groups In 1900,
CasualticB also seom to be 
falling. 'The lOO-l figure of 1,120 
deatliR wos tho lowest for nine
Jears, nnd this year the figure 
I expected to be 400 lower. The 
worst figure was for 1938, when 
8,432 pbrsons died.
im w iM A  »A a.T  €m m m m , w m i, n m K  n .  t m  wm m  tt*A
ESvi* to domiaal*
the Itai of lao&t popular' hs'is- ihi* 
«««h to the b it c®*a.pited by 
Mtoe Oeaver-. t e  CxyiBg to 
the tatopwi,. **cxwd l* i t  
l i  t e  1' rm t. •» «  to to kh«*
i  toil *«¥'h toto to *  t e .  I  »4-'©a
T%(»TtosTf«
C n m .  » ,  to)*'
, 'S>A-'A‘,£W.tlii!'i, by lb  t-«
lit 'H liJ li,  WtiDii Bfi-iiiy,
Sa.aa the Sir.is®', Mr 
m* Ma®. th*' B.'sCU; M ifr '* *  
Beil. P. J- PrGby. T«.-to* md  
Turato'. Cbad A llrs ; Hefe) Me 
Rboodto, TOe B£-atbiB*y*. €x»-*I 
Me in . Gary Lewis; Sattofao 
ixM, The RoAtiftf Stonei, aad 
kVuteerful W «-y, Heimast’e 
Hermits.,
TStof© *.r« twto ito»«a»er« to 
the Top Tto* b it a te  totoe tfcal 
te . 11. last w'«A
Ttesto* a te  TSim»* by Ct.wd 
Abm wita. i l  «* the tost a
9p» ate ii»w» 'Bp to t e  t e  ♦ 
t M  to’'w. Satid.arttoe.* by t e  
Rsilag te*#-* *as «su»t.»6 
-cite tost w tte Ite  to »  te . t  
Waft;tor#ttl WrreM., t e  
i t e r  t-a»e t e l  to >»sl 
toto fwomasMK*, is, « > •  te . St. 
Thi* to by 'ileriK.a*"»
tbrmito- 
Atootef <f©a»rr to WmAf Ifoliy 
by hiUMi t e  l l  was te .
rL iT x o  i i t i  m o h r y
Cbffsiteia® CWUHKy IC*s-e, wto 
liKto up fiyiBf as a te**>y to 
lte6., tiftfc l* 't«  psrere-rftte nvM 
tta. ifesiruH-Sit'te ratmg iq  t e  
|>to«-nsl A trtiry.




SPORTSMAN OF THE WEEK
T»toHy<*w# year «te B»ia« 
M fO e w tfk  ttoal « K««eltaiif 
•1 at t e  Ketowiia I'W-f at-i4 
Cl«i«iiy Club to»t wwaetsd, 
b*t| m *  ili'iAe tiff tb#'
IfetUil, f'vftlwrtiqi
tot t e  C*h*di.*tt jMfebtr g«tf 
t|yi.i®ftetohip to 11* 5. |.-»tojte
toi b fti pf*mrn * i  a to
t e  ftiM  K«hta**ta et4t*'-r te 
tm m  srttoin •  slrtAe t f  }V4» 
KaWto l»t'« rtftir*# m*»L * f  
m, »rl III l#»l IH*.
Affiateur play
h r - i e .  t l i i a o  p t o > '« d  to » - t  i t 'a * « e »  
a» M  tn,U-trs.»4iate-
Movie Industry Still Puts Faith 
In Super-Colossal"Blockbusters





p l a c e  i to  ln » l 
butiiT..
Whsl to » Ijtekl'nitfrr* It ft a 
film made with sevrral mil* 
boos of dollart, a ttr ib r  fa»l, 
an e*re»t of actooo and • or 
st'enery, eiwl hirh bofwt that ft 
will draw many more csK.lorn- 
cr» th,an Ihe utual Bllractloo A 
wasptoh ctlUc •!«> calls tlvcm 
seabbutlcr*. tw'cauie of their 
extreme length.
There csn be n*s doubt of th# 
salutary efiecta «»n itmllo for* 
Im m  by htoclibuiitors. iihef. 
can also l»e n#»r dimtlert. a* 
In the fate of Mutiny on Use 
Bountv nrsd neopntrnl. TTse
May survey of the n.itlon’» bcsx* 
offices were In thnt category: 
The Sound of Mudc. My Fair 
latoly. Th# flreatcst Story Ever 
Tbkl, Th# Train.
Far from Iseing dlRmnyril l»y 
Its exjierienco with Cler»p«trn— 
which Is expected to pay off Its 
cost one of these days—20th 
Century*Fox Is putting Its trust 
In the big picture. The com* 
pany will release three ro.id- 
show (reserved sentl films this
y«»z>
DKFICT MICIIKlJlNOEIX)
The first, Tlic Sound of Mu­
sic, aptienrs to to* n smash hit. 
There is equal promise for this 
fnlVs The Agony and the Ec­
stasy, the Michelangelo saga 
starring Charlton Heaton nnd 
Rex Harrison.
Now comes Tlioao Magnifi­
cent Men In 'Tlielr Flying Mn-
ch„six-». or ll*<» I FTe* fta"«i
I fa - i r K l io  t o  l l j r i s  l o  5 S  I b s j r *  a r d  
11  M i n u t r i . .  S m c T  t t  c » m r  f K '-m  
r»o hit to*Jt o r  i*lay and w** 
ii'.adr withmjl U*j> fl.ar».. It wa* 
hn unkrmaa quAnlll.y, 'Dh* F»»* 
mogul• can now r»it more ess* 
by.
The lllle tell* all t e  plot y«wi 
m,"»t p> km»w The lliiie 1* IWIO. 
«r*»l nn rntrr|>i1i'tng Irwdon 
publisher UtiLsfit Motley f of­
fers a prtw for the winnrr of an 
air rac# acmss t e  Engltoh 
ChanneL I’hwrer airmen from 
all over the world eoov«rge for 
the event
The film thus affords m.iny of 
the same orftsutunllle* for fun
which It somewhat resembles. 
Those Magnificent Men ta fun­
nier, though less aopblstlcated.
Fishinft EqttipmciH 













Wlulc }£turt m Kt-tew- 
n« to* {.w# te  vtaJi 
teu,sa V|ito«e. ¥iN#‘h 
fe©f- ito -ir t»u«Ms 
tlivfto'd t«  t e  ta»"to.to*l 
a tr. *«te»w,r »  ewry  
dttoll.. D vff i9 Bsodrto 
r«pi.»» »'h»l they wmr 
md tew te y  lived. 
VisiTl sec auteeHir 
a tiifa tls ,. te .  on
t e t  Uto, Dr., CaMw-rtt 
has autto'-nilcsled Iht* 
iite Slid It’s rrsso#- 
istos-d in h litrfira l re- 
eoidi.. l l ’ t  mA v«4y fun 
to see, H‘# edur»ll«;*nal*
Feltivw Paadaey f t  
to todlsa V tts ie
'"Um', k m r m '
CtoMien 2Se
PiSfg lislCdllQI ItaJo jteB l
Thto rid lc* hat:
4 Inch f u l l  fuftgc * |> e a k e r .  8  
tu b e s , in f lu d in g  r e c t i f i e r ,  
lo n g  range a n le u n a .  plays tm  
AC te DC a n d  fintohed to a 
b e a u l i f u l  b e ig e  C o lo u r , U M .
ACME Radlo-TV Ltd.
t in  Fandwiy 7I24M1
m
DRIVES IN  TRDO I
 of The
Beverly Hillbillies, drives to 
work from his Isolated homo to 
the Ranta Monica mountains t o







Gone lo the A. & W. because be knows lo fill that 'empty 
space* the best ‘down-lo-carth* fixxls come from the home 
of the fnmoiis Burger Pamlly and the 'big fresh mug’ of 
icc>cokl root beer, the . • •
Glenmore Sf. > In (Uiops CnprI 
Opent 8na. ta Thurs.»
18 a.m. (e mtdnlla
“" ’'"■'’''"‘"“''''Frtrand’R I i r "
18 a.m. ta liM  a.m.
\
\
FA G f ® A H f CM'Rlfc'*-. F**-- H 'Xg I I.
TV HIGHLIGHTS
iC tm m m d ttm a W*$* t*
A f  iR.fAv'/J. fcS
¥ « «  i i  re**: i i * '  ■■a:-. X ■ ;■ ■£' *  ‘ “
sl,4!i.5i» i a i  ¥,*;s.i;ir *- ***'3 *■■■
t t e  l i i t o i i i . t ' f i  i ’. s f i
0.4,Sv *s » /
t t  >ears
i%iaii ia tl»* Ikc^vii iii'.-a*
Mad Hii'l'i'S® Al'Wi'Sa i-iii i®
fo,a‘as'¥ ©f \%* kkeei'*
*4 t o  toai»MAW:i  ̂ i f  » fs 
■’I ' l r e  t f e w j  M%'\i«,'i .■%'■» i5 W ¥ A '4  #  
rtifcV ttad'tor d u /m  
t o  bwi ie y m m
by i>»te M»4 f t * *  '<•« vy*'>i>-
■tiiw.. l i i i i t r } '  V © i » i *  ij- 
v iif  »a 'p it CxamMtAiJ;
to 4* li-4  «■: )*
|e#it« t-Wi'ke '«*.»'!> « 4
* l« *  !«■ -WS'***- te 
tiaf: |« * is w 4 j  y d  « *  *•«
i» wjSNI to
tetaajl (to ktoff''* dsf'4*




ilN irtlto  to i t i f  Vre¥» 
l,>l¥to»t| *»  &#.£*•».
I t t iA  to d  l» * r t ’i .
Tw«d«y. Imre IL  DAs Ifefere 
• tod l» rk  ftesF  tttoU'A wito *»
B mshsm m  to  J*«k
Rttoiy lUXiff*** M •  P-*«, M»«* 
M im  to'WBid Jtorris. tod *.*»£* 
fell, fiwytf* **>« 
is|inri*l «e Ito  Itotojf
m t *  rtrere »l p m  IfotoF 
tod H»»Md ro to if t  to dtaro|4 
nil lia lito  wedsMat »»*» » te i 
c4 wuw tod t o  totoy 
fcwdi. CftC K)»ftl#y
«* Ito  N#fr»
cewtnmwntiy Ml IU t*(»x  «« 
flrreim »i»i to  si »• |»«» Tto  
IMfUtram ito  levriU  ito »ti»* 
tu4es «»f Itore* irento  MmartI 
tto ftv il r ii^ tt m tftm enl m 
Ito  U S 
Ottor Voitei viill* lutfowri*
«»( ibc I*rnl«xMlil chwrth tn •  
Umo neir I/n*d©n. Onl»rk> *1 
10 30 pm. Tire piftgram r»t* 
tniire* tto to»k brirefi *d Ih'* 
rcltikiii tod bf»t lAin Fruntk* 
* if l | i  »m « of tto l*ciite«»til 
hymn*. .  ,
Wrdaetdiy. Juat l«. ■» 5 30 
pm . Mu.'ia' H«h* I'rc'cnl* a 
Hootenanny. Ho*t Ra.' Si. Cler* 
main welcome* *i>ecial guest 
Judy Dawn. She ung* Girl 
Don't Come and Judsy's Tutn 
To Cry. Ray sinK* Dr.am on 
l.illle Dreamer. Regular* Sam 
McConnell, llecl«»r Riemner 
and Harry SlilUvell t< «m u|i lo 
»in« You Can Tell the World. 
Ann Rutherford st«i£ as IHrry 
Masun'i client on t’eriy Masori. 
Trying to prove lhat >hc didn't 
murder her ex-huvhand, I ’erry 
uses an ex hwdbail player, a 
woman In disguise and a Irowl- 
Ing police dog Watch th« Cas®
£i tfe. i i , , '* ! * *  IA '* * i  *  W
I ' i
f to r e l* ! '. -  I'Wre I I .  TwLc Tfew-
Vv tfaf SSfW iUff'a S *¥ i* .t -
,r,iK¥¥£fa.S tw e 't iW it f f i ir
if i:  J  v i  H fa  I  l i f e  £ < ¥ -■
c.,,S 'f f .V  I fe l
ti',3 ,*.'..i'r l« :s i.iy  i s  !t £ i i r f
s; *t ,y  v4 vs iten».3 iKW«1  a t
iW  I t - '. - . * 1  T *ke T fe in y  ij.
a'. s 'W  p ro  Sftgeani 
Cw.rtt-i yy yru'iJ:itsi a t itre vctutu^gXA 
4, i  ta  i.^€• C iU im tr  P y te  m
a  fo „ j- iS i*»  tew di' *-aw td  tm
(;& .«»*- P i  *c m. i  p -w , W t o *  n
t'K ix'igt'S  tti«t liywie*' v» %«*■- *4 
m *  m iy -  *»*■« © * »  i t o
fVTQViU'«s.t v il*'■?!» t i l t #  yifiittwtii'i., W #  
i¥'i! 44 jil'M'i'-k wil-b iiiUiC*, .A.Iift
K.;W£«i*» J» *4 .»;'£»*
©ttiyuay isii ‘'til¥4 'i.'kct'csi
SJ«.’ l.yi4v44iStM£ • t  9 WltfSI
to  f:w#.ny is * X  » to  cwiU
1 * tt«T is pav*©!'! fc»a
a I  Aai
to  'to ti'Cisi. 'T t *  Risxt'#'*' !»**. ^  
im  ritiftiisw ai a iJ iliffe a iK * w t o *  
m -*  ' t o i  » ii »M * 'id  t to * r
is » fx 'a i.« « a d , A  iM A -
IrCfa t»aia#4s.-»'S» b» ©JiWt
*  toay:»£ m  Ito  travey-wd 
to  -itwto'i 5*A# Wirt wrt’Otol 
liw' laiiidy of Ito  fN u * * -
#1 m pm ,  _ _ _ _ _ _
W e Carter Customers
Royal Ballet 
Ends Visit
T O R O W r O  r C P » ~ T b *  «*»yat 
B a lJ r t  © aeeiw dfd  H *  T ta n w ia  
v»4i i  w ilh  »  p ro d w e lto i of G»a* 
e tie  ts rfo ie  ah o o l I.*® ®  p a ifo o t  
a t M a id e  L e a f  O a r d e a *  T t e r * -  
d * y  f t ifh t .
A t 'A it  f» w «  the  b a U rt  
w h ic h  R a h *  U ic l i l in  * > . 7 ^  
C k d re  and M a U  t e s c t t t o d  • *  
" o n e  erf th e  g re a t  d a n f#  d r a m a *
*rf a n y  t im e " ,  th e  m a in  a llra < >  
to m  irf the  ev en in g  «  a *  the  o n ly  
T o r tm io  a ig c a r a n c #  d u r in g  th e  
M i l t  i 4  R u ss ian  * t a r  R u d o lf 
N u re y rv .
M r .  Ittc liU n  a a k l o f  h im :  * ' l  
can  only  m a r v e l a t  th e  re« 
s lra in t .  ih e  good m a n n e r * , i t e  
th e  endless b r il l ia n c e  o f th is  
g re a t a r t is t ."
M a n y  N u re y c v  fan s  h a d  iw ir* 
chasfxt ad v a n ce  t ic k e ts  to  the  
H rit is h  c o m p a n y ’s f irs t  iw od iic - 
to in  o f S w an  I-a k e  "n iesday  
n ig h t in the  b e lie f  th n t he w ou ld  
d an c e , then  com |> lnined  t i it te r ly  
w hen  It  w as  le a rn e d  he  w ou ld  
not.
In  the  ro le  o f O is e lle . L y n n  
S e y m o u r o f V a n c o u v e r g ave  a  
" tre r fo rm a n c e  o f a n  exce|»tlonal 
d a n c e r • a c tre s s ,"  M r .  lU cH U n  





Then. . .  DINE IN COOL COMFORT 
of the "VICTORIAN ROOM"
SMORGASBORD —  Friday 6 p.m. (o 9s30 p.m., 
Sat., 6 p.m. It* 10:30 p.m.. Sun., 6 p.m. to 9 p.m. 
Wc’ll serve your favorite foods, prepared to perfection. 
The atniosphcrc Is pleasant, the choice is large nnd the 
dxst is modest. Do call us for reservations soon.
SpecittUfing in cool, crisp, salads 
to l)cal the heat.
Would Rather Fight 
Than Switch!
V.™ c n  > l« .y . tell .  Cnncr M otor, cottom tr. b .', ,n>ilins .>«■' >hf '« # «
he nt.dc here. Want, keep .ndling? Then join the nt.ny ,»ti,hed people *ho  h.vc 
already dealt theniKlve, to d riv in j pleaiure at Carter Motor., you ll be .m iling. too.
1964 Bukh Skylark
4 do«»r sedan, radio, automatic, w.w.. as new 
ccmdition. white with red < tO O O Q  
interior. Was S 3 I9 5  Now > 0 1 .7 7*B
dJjSDl. 1963 Pontiac Convertible “ Parisiennc”Radio, automatic, power steering and 
brakes, wheel discs, white with black 
leather interior.
Was $3295 Now «P% lv7 arf
1964 Pontiac Stralo Chief 
4 door sedan, 8 cylinder, standard trans­
mission, clean throughout. < tO A O C  
Was $2695 .................... Now 4 > A *t7 *#
June Service Dept. Specials
UNOERCOATING
Best protection against corrosion for 
quiet driving and longer car life.
VACATION SERVICE 
r.nginc tunc-up. brake adjustment, plus 
bumpcr-to-bumpcr safety Inspection.
$12.95 —  Mm I Models ^  material Included
Parts Extra
DO BUSINF5S WHERE BUSINESS IS BEING DONE 
Convenient OMAC terms include life insurance and disability
7 day free exchange privilege
A V c. Dial 762-2658
Your Authorized Pontiac, Buick, Acadian Dealer
PANDOSY and LAWRENCE
1
